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23. 5. 1951 
(E:-..1:ra möte) 
Föredrag av dr G. ERDTMA .. " (Stockholm): Växtsystematik och pa!aobotanik 
:i palynologiskt perspektiv . 
6. 10. 1951 
Föredrag av prof. R. Cou.AJIDER: yare framsteg i fråga om fotosyntesens 
mekanism. 
Uudeksi jäseneksi valittiin ylioppilas OLAVI Hn.n:E~. 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys oli lähettänyt euralle kiitoksen 
-vuosikokouksen lähettämän tervehdyksen johdosta. 
Ordföranden framlade följande sedan årsmötet ur trycket utkomna skrif-
ter: Acta Zoologica Fennica 65 (Einari :åierikallio), Acta Zoologica Fennica 66 
~K. O. Donner), Acta Zoologica Fennica 6 (Eric Fabricius) och Acta Societatis 
pro Fauna et Flora Fennica 67: 2 (C. J. van der Klaauw). e årsberättelsen. 
Prof. HARALn LINDBERG förevisade exemplar av coloradobaggen (Leptino-
.tarsa decemlineata) tagna sommaren 1951 i ichy av doc. Håkan Lindberg. 
Dr H. TöRN'ROTH förevisade den för landet nya orkiden Liparis Loeselii, 
i:agen på Eckerö sommaren 1951 ( e s. 2). - I anledning av dr Törnroths 
meddelande uttalade prof. ALVAR PALMGREN', att enligt bans mening fynd 
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av anmärkningsvärda växt- och djurarter ej borde meddelas den lokala be-
folkningen.- Prof. ERNsT HÄYREN' belyste med några exempel faran av att 
lämna fynduppgifter åt den lokala befolkningen. 
Forstmästaren M..t\X HAGMAN' meddelade ett fynd av Myricaria germa-
nica i Utsjoki (se s. 4). - I anledning av forstm. Hagmans meddelande, 
att han av denna fridlysta art ansett sig kunna taga endast ett obetydligt 
skott, framhöll dr HAN's LUTHER nödvändigheten av att fredningsbestämmel-
serna rigoröst iakttagas, detta kan ha betydelse om e.."\:empel för den lokala 
befolkningen. - Prof. A. P AL:MGRE)t och dr L. Y ON' HAARTMAN' funno det 
önskvärt, att beläggexemplar för niversitetets museer insamlas även av 
fredade arter. 
Dr HAN's LuTHER delgav innehållet i ett meddelande, som på mötet den 
5. 5. 1951 inlämnats till tryck (se Mem. oc. F. Fl. Fenn. 27, s. 11 ). 
Apotekare B. FÄRDIG meddelade ett fynd av Glyceria plica/a från Sibbo 
(jfr s. 7). 
Kustos dr G. MARKLUN'D anmälde den för landet nya adventivarten Hirsch-
feldt'a incana (se s. 10). 
HoLGER TöRNROTH: Liparis Loeselii Rich., ny för Finlands flora . 
Senaste sommar var jag i tillfälle att fortsätta med mina botaniska forsk-
ningar i Eckerö skärgård på Åland. Bland många intressanta fynd, jag härvid 
gjorde, vill jag främst nämna upptäckten av den lilla kärrorkiden Liparis 
Loeselii Rich. 
Det var den 26 juni, då jag beslöt att ännu en gång undersöka de talrika 
kärrmarkerna, vattensamlingarna och små sjöarna i västra delen av Storby. 
Jag hade kommit ut till den yttersta gungande regionen av stranden till en 
obetydlig sjö, då jag plötsligt stod framför en liten gulgrön orkide av ungefär 
15 cm:s längd. Jag förstod genast, att jag hade att göra med en för landet ny 
art, och att det måste vara Liparis Loeselii. När jag vaknat upp ur min för-
trollning, var min första tanke: •Är detta det enda exemplaret, eller finn 
det flera av den? )>. Nu började ett intensivt sökande. Länge gick jag runt 
platsen i allt vidare bågar och började redan misströsta, då jag plötsligt fick 
syn på ett exemplar till. J ag tog det ena exemplaret och gärdade noga in det 
andra, så att ej fåren, som betade på platsen, kunde komma åt det. amma 
kväll besök-te jag platsen i säll kap med min hustru, och med henne hjälp 
fann jag ytterligare c:a 10 ex. Jag började känna mig lugn, i all synnerhet 
om exemplaren voro pridda över ett jämförelsevis vidsträckt område eller 
gott som runt hela jön. Till de allra svårast tillgängliga platserna läng t 
ute på gungflyn var jag ej ännu denna gång. Två dagar enare besökte jag 
dock ånyo platsen och undersökte de lokaler, som blevo oundersökta förra 
gången. Där ute på den ytter ta mo bädden fann jag nu överraskande rik-
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ligt av Liparis. Jag märkte genast, att jag nu var på den rätta lokalen. Just 
där gungflyn fyllig och rund bildar de sista tuvorna mot den öppna vatten-
ytan, trivs Liparis bäst. Här fanns bestånd på 10-20 ex. i klunga och 
på flera ställen bildade växten en jämn fortlöpande bård på ett avstånd 
av ett till ett par tiotal cm från vattenranden. Jag försökte räkna dem och 
kom till 360. Sannolikt fanns det betydligt flera. Liksom M ataxis-arterna är 
den mycket svår att upptäcka, då den gulgröna färgen gör, att den väl sam-
mansmälter med omgivningen. Trots den mycket kalla försommaren med 
flera svåra frostnätter voro exemplaren mestadels väl utvecklade. Några 
hade dock bladtopparna svedda, men blommorna voro oskadade. 
Liparis når i regeln en höjd av 10-15 cm. Vid basen sitta tvenne nästa n 
motsatta blad, som ha samma form som nattviolens, men äro mindre. Nedan-
för dessa blad finnas ytterligare trenne lågblad. \ äxten har liksom Malaxis 
stamknölar. Vanligtvis ser man tvenne sådana efter varandra. Från den övre 
har oromarens exemplar utvu.'rit, den nedre åter härstammar från före-
gående år. Med talrika korta birötter sitter växten löst fast i mossan. Blom-
ställningen är en gles och kort, fåblommig klase. Blommorna ha ganska 
långa och fina kalkblad och påminna om myggor, därav det svenska namnet 
myggnycklar. Jag tyckte mig ho blommorna förnimma en svag väldoft, 
svår att förlikna vid någon annan doft. 
På sin huvudlokal ute på gungflyn hade Lt·paris sällskap av bl. a. Carex 
diandra, canescens och enstaka tuvor av elata, Drasera anglica och rotundifolia, 
Epilobium palustre, Swtellaria galeriwlata och Menyanthes. Då den undan-
tagsvis vä::-..'te närmare land sågs i dess sällskap även cirpus paucifloms, 
Carex Goodenowii, Oederi, Oederi ssp. pulchella, rostrata och vesicaria. I vattnet 
bredvid gungflyns yttre rand väA1:e ställvis rikligt Potmnogeton natans och en 
Char a-art. 
Fyndet av Liparis var naturligtvis en överraskning för mig, men alldeles 
oväntat kom det dock inte. Arten har nämligen i verige sina flesta förekomst-
lokaler i norra ppland, alltså mittemot på andra sidan Ålands hav, och 
jag har därför haft den i minnet, när jag rört mig på för den lämpliga lokaler. 
Aldrig hade jag dock väntat att finna den på en plats som denna, vilken så 
ofta besökts av botanister. 
Överallt i Norden är Liparis sällsynt, och på flera lokaler, där den tidigare 
ob erverats, torde den nu ha gått ut. Detta sammanhänger väl åtminstone 
dehi med kärrens utdikning, varigenom dess älsklingslokal, gungflyn allt· 
mera och mera försvinner. Artens allmänna utbredning omfattar största de-
len av E uropa samt Nordamerika. I ..._Jorden är den ej funnen norrom Gästrik-
land. Den är kalkkrävande och växer överallt på låga nivåer och ofta i när-
heten av l-usterna. Den rikliga förekomsten på lokalen i torby tyder på att 
den funni där förhållandevis länge. Den borde också ha alla förutsättningar 
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att trivas där och tillika ha möjligheter att sprida sig i omgivningen, där 
flera lämpliga lokaler stå till buds. En utdikning av ifrågavarande lilla sjö 
torde ej komma i fråga, då platsen knappast kan förvandlas till odlingsmark. 
Betande djur våga sig ej ut på gungflyn, och de exemplar, som växte närmare 
land, föreföllo att ha ratats av djuren. Det är bara botanisterna, som genom 
hänsynlöst samlande kunna hota myggnycklarnas existens. Arten borde 
därför med det snaraste fridlysas. 
L i t t e r a t u r : HEcr, G., 1906: Illustrierte Flora von Mittel-Europa. - HULTEN, E., 
1950: Atlas över växternas utbredning i orden. - LAGERBERG, T ., '194 7: Vilda Växter 
i Norden. - LINDMAN, C. A. M ., 1926: Svensk Fanerogamflora. - Om.ssoN, A., 1951: 
Svenska orkideer. 
MAX HAGMAN: Några iakttagelser över Myricaria germanica (L.) 
Desv. i Utsjoki, Li. 
Klådriset (Myricaria germanica) upptäcl.rtes för första gången i vårt land 
av professor Olli Heikinheimo och forstmästare O. irkkunen år 1920 på W 
stranden av Polmakjärvi i nordostligaste delen av tsjoki socken. (.Medd. 
Soc. F. Fl. Fenn. 1921 s. 32}. Fyndorten är belägen vid Kaldausjokis, eller 
som den rätteligen borde kallas Loktajokis mynning. 
Växtplatsen beskrives något närmare av KorvrsTo (1936) som på bäck-
stranden litet söder om Vappula gård fann välutvecklade exemplar på den 
grusiga marken. KorvrsTo återger även ett obekräftat uttalande av orts-
befolkningen om att Myricaria germanica även skulle växa vid sjöns södra 
ända. 
Fyndorten vid Polmakjärvi var länge den enda kända i landet trots att 
växten var känd från flere lokaler i Finnmark och Troms fylke rätt nära 
finska gränsen. DAHL (1934 s. 364) anger t. ex. från Finnmarks fylke att 
Myricaria germanica förekommer i Talvik, i Alta vid torelven upp till ina; 
i Porsangertrakten längs B0rselven och vid Staburselvens utlopp; vid Laks-
elven till Revfossnes och vid fjordbottnen av Laksefjord. UOMA.LAINEN 
(1913 s. 38) anger en fyndort så pass nära finska gränsen som i kibotn-
älvens dalgång. Det var ej heller långt från denna punkt som arten 
för andra gången påträffades i vårt land. Enligt en notis i Luonnon tutkija 
(1950 s. 68) iakttogos på en lokal strax invid och öster om landsvägen 
till Kilpisjärvi mellan Karesuando och Palojoensuu tvenne exemplar. am-
ma fynd, vars närmare lokal tyvärr ej anges, omtalas även av NuoTIO (1950 
s. 97). 
På HuLTENs karta över Myricaria germanicas utbredning i Norden 
(HuLTEN 1950 karta 1239) äro angivna ett flertal fyndorter från Nord-Norge 
och en från Finland. På kartan är dock den finska pun.J,.'i:en vilken tydligen 
hänför sig till fyndet från W-stranden av Polmakjärvi något fel place-
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rad, (den rätta lokalen är belägen c:a 40 km mot 0:--lO; se f. ö. ovanstående 
karta )l. 
Under en resa till Polmaktrakten sommaren 1951 var jag i tillfälle att 
konstatera att Myricaria germanica fortfarande växer på den av H EIKlNHEIMO 
och KorvrsTo omtalade lokalen men de utom upptäcl..rte jag växten i rätt tal-
rika bestånd p en lokal som, å vitt jag känner till, ej tidigare är beskriven. 
\ 'äxten anträffades, sålunda bekräftande ortsbefolkningens tidigare om-
nämnda uttalande, söder om Polmakjärvi längs träoderna av Polmakjoki 
1 Det förtjänar måhända nämnas att ,U yl'ical'ia gcl'manica år 193 9 utplanterats på 
tora Kalvholmen i Esbo enligt meddelande av överst elöjtnant H . . undvalL Exempla-
ret, inköpt i Södertälje i Sverige, har tillvuxit ansenligt och blommat; frukternas grobar-
het har ej kontrollerats. 
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som från söder rinner in i sjön. I trakten c:a 4 km från sjön på träekan mellan 
LohijoJ...':is och Taurajokkas mynning anträffades flerstäde täta bestånd, upp-
skattningsvis tillsammans över 1000 exemplar. Även söderut från Taurajokkas 
mynning föreföll arten att vara utbredd så långt man hmde se, men tiden 
medgav denna gång ej en närmare undersökning av älvstränderna längre 
söderut. 
Polmakjoki har i dessa trakter skurit sig ned genom grusåsar och flyter 
i täta serpentiner mellan de ställvis rätt höga strandbranterna. Älven är täm-
ligen grund och flerstädes bildas låga holmar och utskjutande flacka uddar 
av klappersten och grovt grus. Dessa formationer ligga vid lågvatten, såsom 
nu var fallet, helt torra men att döma av anhopningarna av' äxtrester, träd-
stammar m. m. högre upp på flodstränderna äro de under vårfloden åtmin-
stone delvis täckta av vatten. 
På dessa låga växtplatser förekommer Myricaria germat,ica del i enstaka, 
synbarligen yngre exemplar ute mot vattenranden, dels i tätare bestånd 
något högre upp. Detta synes väl överensstämma med FRISE).'DAHLS (1921 
s. 271) uppgifter om att Myricaria germat,ic~ föryngring i huvudsak sker på 
det smala fuktiga bälte av översvämningsområdet under ett år, som året 
därpå genom den pågående sandavsättningen ej nås av högvattnet. 
Flere av bestånden bestodo av äldre växter med hårda upprätta skott 
med en höjd av intill 65-75 cm. Den 15. 8., då iakttagel ema gjordes hade 
större delen av exemplaren redan blommat ut, men enstaka vä..-tter upp-
,;sade ännu blomställningar med stora knoppar och helt eller nästan helt ut-
Yecklade blommor. För att icke i onödan utsätta den fridlysta växten för 
åverkan insamlades blott en blomställning som beläggexemplar. Det enda 
tidigare exemplaret i Botaniska institutionens fin ka avdelning, det tidigare 
omtalade HEIKINHEIMOSKA fyndet, är sterilt. 
Frågan om de i Polrnakjärvitrakten belägna M yricaria-be tånden ålder 
och härkomst är rätt svår att besvara. Arten har en rätt märklig bi-centri k 
utbredning i orge och synes till verige hava invandrat västerifrån genom 
de rätt låga fjälldalarna i mellersta orrland (FRI EXDAHL op. c. s. 2 ). 
De närmaste fyndorterna äro sedan, med undantag av några få nyspridda fall, 
belägna i S. Tyskland och . Ryssland. (HuLTEN op. c. . 319). Det är icke 
omöjligt att arten invandrat till Finland från de norska fjorddalarna, från 
Laksefjord till Polmakjärvi och från kibotn till Kare uando är det blott 
cirka 7 respektive 14 mil. Eftersom det sannolikt, järn ides med nunatak-
kerna, i Norge även fann isfria ytor ända ned till havets nivå (DAHL 1947, 
s. 236) är det även med beaktande a arten äregna tändortshav mycket 
troligt att Myricaria gennanica 1..-lille vara en interglacial art; jfr ELA..'-"DER 
(1950 s. 163). Det är även en faktor av intre e i de sammanhang, att d n 
senglaciala Tanafjorden träckte ig in över Polmakälven dalgång såpass 
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långt som ungefär ett par mil från älvens nuvarande mynning (TANNER 1930 
s. 461 och Tavla IV). 
Isolerade små förekomster av den typ, som Myricaria germanica ger ett 
gott exempel på i vårt land, erbjuda även ur andra synpunkter ett intressant 
undersökningsobjekt. Genom att populationens effektiva storlek är begrän-
sad kan redan genom en slumpmässig fi.."'<ering eller förlust av gener upp-
komma differenser mellan isolerade populationer. Detta gynnar uppkomsten 
av mikrogeografiska raser (DoBZHA.~SKY 1941 s. 175). Om arten dessutom, 
åsom synes vara fallet med Myricaria germanica i orden är självpolline-
rande (FRISENDAHL op. c. s. 296) komma de små lokalerna småningom att 
ockuperas företrädesvis av homozygoter och arten att uppdelas i ett komplex 
av genetiskt homogena linjer. Detta för även med sig, att mutationer, de må 
edan vara dominanta eller recessiva, manifesteras i fenotypen genast efter deras 
uppkomst, och att sådana av dem vilka under de givna omständigheterna äro 
av skadligt inflytande omedelbart elimineras. Om mutationens effekt däremot 
är gynnsam kommer den nya typen att genast framgångsri1..'i: kunna tävla 
med de gamla. 
Eftersom det hos M yricaria germanica ofta synes förekomma ett stort 
antal abnorma bildningar, både vad skottens och blommornas utveckling 
beträffar (FRISENDAHL op. c. s. 292, 301) synes det mig som förekomsterna 
tsjoki även ur dessa synpunkter sett vore väl värda att bliva föremål för 
mera ingående undersökningar: 
L i t t e r a t u r : DAHL, E. 194 7: Litt om forholdene under og efter den siste istid i 
orge. aturen 71 . - DAHL. O. 1934: Floraen i Finnmarks fylke . Ky t mag. f Naturvet. 
69. - DonzHANSKV, TH. 1941 : Genetics and the origin of species. ew York. -
PRrSE !-."DAHL, A. 192 1: Jlfyricaria germanica (L .) Desv. Acta Florae ueciae I. - HULTEN 
E . 1950: Atlas över viL--rternas utbredning i Norden. Stockholm. - KorvrsTo MilLI 1936: 
aksan pensas.kanerva (Myricaria ge.rmanica) tsjoe.lla. Luonnon ystävä 40. - Luonnon 
tutldja 1950, 54: 2. - Medd . Soc. F . Fl. Fenn. 1921, 47. - UOTIO, Hl:LMA 1950: 
Pensaskane.rva (Myricari a germanica) Enontekiön Lapista . Luonnon tutkija 54: 3. -
EI.Al-."DER, S. 1950: Floristic phytogeography of South-Western Lule Lappmark I. Acta 
phytogeographica Suecica 27. - SUOM.ALAINE~. E . W. 191 3: Chamaeorchis alpina (L.) 
Rich. i Kilpisjärvitrakten. Medd. Soc. F . Fl. Fenn. 39. - TA..'UER, V . 1930: Studier över 
kvartärsystemet i Fennoskandias nordliga de.lar IV. Om nivåförändringarna och grund-
dragen av den geografiska utvecklingen e.fte.r istiden i Ishavsfinland samt om homotaxin 
av Pennascandias kvartära marina avlagringar. Pennia 53: 1. 
GUNNAR MARKLUND: Glyceria pli ca ta Fr. ingen sällsynthet i norra 
Sibbo (N). 
Glyceria plicata är en av de arter, som efter Moskva-freden inte mera an-
sågos tillhöra floran i det politiska Finland. Dess enda bekanta finländska 
lokaler funnos nämligen på Karelska näset och i iborgs-trakten. 
Ar 1947 anträffade emellertid mag. . Erkamo detta gräs i en bäck nära 
illmanstrand {ERK.AbfO 1950, s. 159-160). De.nna lokalligger ju icke alltför 
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långt borta från artens tidigare kända areal, och dess upptäcl..'t ruckade inte 
mycket på den uppfattning man haft, att Glyce-ria plicata i Östfennoskandien 
är en växt med utpräglat sydöstlig utbredning. 
Jag blev därför överraskad, då apotekare B. Färdig på våren 1951 visade 
mig Sibbo-exemplaret av Glyceria plicata ur eleven Ann- ofi Lindroos' herba-
rium. Och min förvåning ökades, då jag denna höst (1951) under några sön-
dagsvandringar i Sibbo kunde konstatera, att arten i norra delen av socknen 
alls inte är någon sällsynthet. Antalet lokaler där jag sett den närmar sig 40 
På flere av dessa förekommer den i riklig mängd. Också i grannsocknen 
Borgnäs har jag anträffat Glyceria plicata på en lokal inte långt från Lauk-
koski gård. I södra delen av Sibbo har resultatet av gjorda efterspaningar 
hittills varit negativt. Den sydligaste platsen, där jag sett arten, ligger i 
kyrkobyn: ett källdragsvått ställe invid en bäck strax söder om prästgården_ 
Avståndet härifrån till den nordligaste nu kända Sibbo-lokalen, belägen i 
Norra Paipis, är fågelvägen närmare 15 km. Från den östligaste av mina fynd-
platser, den ovannämnda i Borgnäs, är det åter c. 11 km till den västligaste 
i Sibbo Mårtensby. 
De flesta växtplatserna utgöras av små grunda bäckar resp. utfallsdiken. 
Synnerligen väl tycks arten trivas på ställen, där en mindre bäck mynnar 
ut i en större, bildande ett 1>delta1> i miniatyr: den obetydliga konk-urrensen 
på den blottade jorden i förening med översilningen gör att Glyce-ria plicata 
här frodas förträffligt. Källdragsvåta platser äro gynnsamma lokaler. På 
ett ställe fann jag den vid randen av en verklig källa. tark beskuggning 
tycker arten tydligen inte om, utan den föredrar öppnare ställen. Ehuru en 
god foderväxt tar den inte skada av betning: skottbildningen är mycket rik 
och fortgår långt in på hösten. En nitrofil tendens kommer inte sällan till 
synes hos arten: bland dess följevä.:<..-ter på tällen, där den frodas särskilt väl. 
händer det att man finner ymnig Lemna minor, Ranu?Jcttltls seeleratus o. s. \'. 
Glyceria plicata är en star1..-t kulturgynnad art. 
Varifrån har detta gräs vandrat in till sin nyländ ka areal? 1..-ull.e det visa 
sig att denna är helt isolerad från artens sydöstliga utbredning område i 
Östfennoskandien, ligger det närmast till hand att tänka på en invandring 
över Finska viken, från Estland. Det är dock för tidigt att med någon be-
stämdhet yttra sig härom. Då Glyceria plicala så pass nära Helsingfors som 
i Sibbo ända tills nu undgått att bli upptäckt, talar sannolikheten för, att 
den också annorstädes kan vara förbisedd. Kanske de verkliga areal hos 
oss är vida större än den nu kända. I detta sammanhang vill jag hänvisa 
till att FREDRIK NYLAN'DER (1844, s. 9) nämner Glyceri plicala å om före-
kommande J>in paludosis ad ostium flnminis Kymmenea. Denna uppgift har 
dock senare antagits bero p ett misstag. HJELT ('1 95, . 42 ) hänvisar till 
SlELÅNS (1 5 , s. 24) uttalande, att han vid Kymmene älvs utlopp inte sett 
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G. plicala men väl i ymnighet G. aquatica, och fortsätter: ,>Då arten ej heller 
sedan dess blivit funnen i Finland, måste den utgå ur finska floram. LINDBERG 
(1900, s. 81---82), som fann G. plicata på Karelska näset under sommaren 1897, 
anmälde den som ny för vår flora. 
Mig förefaller det dock inte särskilt sannolikt att en botanist av F redrik 
y landers rang skulle ha förväxlat G. aquatica ( = maxima) med den så 
starkt avvikande G. plicata. Måhända få vi snart ett nytt exempel på de inte 
så ovanliga fall, då en äldre uppgift dragits i tvivelsmål för att dock långt 
senare vinna bekräftelse. 
T i 11 ä g g. Då jag för mag. H. ROIVAI$N omtalade fynden av Glyceria 
plicala i Sibbo, nämnde han, att han under en exkursion i denna socken i 
medlet av 1930-talet funnit en steril Glyceria, i vilken han igenkänt G. plicata. 
Han hade inte publicerat något meddelande därom men torde ännu ha exem-
plar liggande i någon växtbunt. 
L i t t e r a t u r : ERK.AMO, V. 1950: Glyceria plicata Fr. löytynyt Lappeenrannasta 
(ES) . Luonn. Tutk. 53. - HJELT, HJALMAR 1895: Conspectus Florae Fennicae I, pars 
III. Acta Soc. F. Fl. Fenn. V, n . 1. - LI::-.'DBERG, HARALD 1900: Anmärkningsvärda 
\·ä..xtfynd på Karelska näset . Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 24.- KVLA.:-.'DER, FR. 184 3: Spicile-
gium plantarum fennicarum cent. prima. - .'ELA~. TmoDOLF 1858: Ofversikt af de i 
östra yland vexande kotyledoner och ormbunkar. )l'otiser Soc. F. Fl. Fenn. 4. 
G NNAR MARKLmm: Glyceria fluitans X plicata, ny för Nyland. 
På många av de lokaler i Sibbo, där jag ett Glyceria plicala, växer G. 
fluitans i dess sällskap. om bekant kunna de båda närbesläktade arterna 
bastardera med varandra. På en exkursion i i b bo, Paipis den sista september 
(1951) beslöt jag att hålla utkik efter bastarden. Den rätt långt framskridna 
årstiden var inte alldeles gynnsam.; dock fann jag hybriden på två ställen: 
ett utfallsdike nära Mejlas samt den s. k. Björnbäcken mellan Götbacka och 
Bertas. På vardera lokalen anträffades en stor bastardtuva. 
Hybriden intager i olika avseenden, t. ex. i fråga om vippans typ, små-
axens längd, de yttre blomfjällens storlek och form en tydlig mellanställning 
mellan föräldraa.rterna. De lik om hos G. plicata gula ståndarknapparna, 
åtminstone de allra flesta av dem, äro smala och öppna sig inte: bastarden 
torde vara alldeles steril. 
G _"NAR MARKLUND: Gratiola negleda Torr., en nordamerikansk 
våtmarksväxt funnen som antropokor i N, Borgnäs. 
Då jag i slutet av september 1951 under en vandring följde den västra 
tranden av l\Iäntsälä å (= artån) i ydligaste delen av Borgnäs socken 
( ), gjorde jag ett ö erraskande fynd. P alldeles grunt vatten vid den leriga 
tranden nedanför en fodervall, som luttade ned mot n och som på hösten 
tydligen an änts om betesmark, växte på en liten fläck, ett par tre deci-
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meter i genomskärning, åtskilliga exemplar a\· en för mig obekant annuell, 
vitblommig scrophulariace. Runt omkring hade man en trivial åstrandsvege-
tation med arter sådana som Polygonu:m hydropiper, Bidens tripartita, G1,apha-
lit4m uliginost4m, Myosotis palustris, Ranunculus refJe1'5, Rorippa islandica, 
Leoniodon aut1,mnalis, Plantago maior o. s. v. En granskning av den funna 
växten gjorde det genast klart för mig, att den måste tillhöra slälrtet Gratiola. 
Då jag följande dag såg igenom Botaniska museets Gratiola-material, fram-
gick det omedelbart att Borgnäs-växten var den nordamerikan ka G. mglecta 
Torr. Arten har oftast gått under namnet G. Virginiana L., men enligt den 
av M. L. FERNALD bearbetade nyaste (åttonde) upplagan av Gray's Manual 
of Botany är det en annan art, som rätteligen bör bära detta namn. 
Enligt florornas uppgifter har Gratiola neglecta stor utbredning i Nord-
amerika: från Quebec och Maine i öster till British Columbia i väster och 
söderut till Florida, Texas och Californien. om dess Yäxtplatser anges •wet 
or muddy places)>. 
Huru det i detalj gått till, att Gratiola neglecta hamnat vid Mäntsälä å, 
är naturligtvis inte gott att veta. Att den med avsild skulle ha odlats någon-
städes i trakten synes högst o annolikt med tanke på dess rätt oansenliga, 
knappt centimeterlånga blommor. Men så mycket får ju anses klart, att 
spridningen på ett eller annat sätt måste ha skett på antropokor väg. Den 
enåriga växtens enda diasporer äro de talrika fröna, som knappast mäta 
ens 1/ 2 mm i längd. Med hänsyn till frönas obetydliga dimensioner påminner 
Gratiola neglecta om en annan nordamerikansk växt, J uncus macer, som under 
det senaste seklet vunnit stor spridning i flere europeiska länder och som i 
fjol för första gången anträffades i Finland. Men någon sådan expansions-
tendens, som varit så utmärkande för J unet'5 macer har Gratiola-arten inte 
företett. I Hegi's flora anföres endast ett fynd av Gratiola Virginia"a - och 
därmed avses säkerligen just den här behandlade arten- om ad\·entivväxt 
i Mellaneuropa: Mannheims hamn 190 . 
Ett fall, varmed det nu föreliggande i Yi mån kan jämfÖra. är Linkolas 
överraskande fynd av den likaledes nordamerikanska Campanula aparinoide 
vid utloppsbäcken för Tykölänjärvi i Ta, Pälkäne. 
Gra#ola neglecta hade i Borgnäs utbildat kap lar med mogna frön i riklig 
mängd. Framtiden får utvisa, om den lyckas bibehålla ig på platsen och 
eventuellt sprider sig vidare, eller om dess gästuppträdande hos oss blir 
en snabbt övergående episod. 
GUNNAR MARKLUND: Hirschfeldja incana (L.) Lagr.-Foss., en 
adventivväxt värd att uppmärksamma. 
nder en vandring p Bu holmen i Helsingfors i augusti 1947 lade jag 
märke till en gulblommig crucifer, som jag inte tidigare ett. Det var tydligen 
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en art, som inte fanns omtalad i litteraturen om vår adventivflora. Exemplaren 
voro i gott stadium med Yäl utvecklade skidor, och det stötte därför inte 
på någon svårighet att identifiera arten; det var Hirsch/eldia incana (L.) 
Lagr.-Foss., en art som ursprungligen hör hemma i medelhavsländerna men 
genom samfärdseln fått en vidsträc1..--t spridrung. 
Genom sina tilltryckta skidor och även till sin bladtyp påminner denna 
\·äxt betydligt om Brassica nigra. Då jag bläddrade igenom Botaniska mu-
seets inhemska material av den sistnämnda arten för att järnföra den med den 
av mig funna, fann jag till min överraskning några ark av Hirsch/eldia incana, 
om redan på 1930-talet tagits i Helsingfors ehuru de dittills alltså legat be-
stämda som Brassica nigra. amlarna av dessa exemplar voro dr M. Puolanne, 
dr lT. axen och dr B. Malmio. 
Hos Hirsch/eldia incana äro skidorna rätt trinda, inte skarpt fyrkantiga 
som hos Brassica nigra. I en väl utvecklad Hirsch/eldia-skida bildas ett frö 
ock å i sprötet, som därför företer en ansvällning. Karakteristisk för arten 
är vidare en tät, rätt mjuk, ljus hårighet särskilt på unga blad; det är denna, 
som gett anledrung till artnamnet incana. 
Jag skulle knappast ha ansett det löna sig att presentera denna adventiv-
vä.\.1: Yid ett av Sällskapets möten, ifall det inte visat sig, att den under de 
ena te somrama regelbundet stått att finna hos oss, och detta på flere olika 
ställen, huvudsakligen på hamnplatser och i närheten av kvarnar. I en upp-
sat om adventivfloran i Vasa, publicerad i ordenskiöldsarnfundets Tid-
krift årg. XI, 1951, föra R. BÄCK och L 1IA.LlmERG Hirsch/eldia irtcana till 
en grupp av adventivväxter, som först efter kriget inkommit till Vasa med 
pannmålsleveranser från Ö teuropa. Den iahtogs där första gången 1947, 
samma år då jag observerade den på Busholmen i Helsingfors. Åtminstone 
till flertalet av .;ina fyndplatser hos oss torde arten ha införts just på det 
ätt, som i den nämnda uppsatsen anges beträffande Vasa. 
I HMF föreligga nu exemplar av Hirsch/eldia incana från följande ställen: 
AI. . Mariehamn, Östra hamnen, H. Törnroth 1950. 
AB. Åbo hamn, H. Luther 1.948, S . Hinnerichsen t950. 
K. Helsingfors, Hermanstad, M. Puolanne 1934, B. :llalm.io 1.936 o . 1937; Gumtäkt 
(lokal = föreg.?), U. Saxen 1. 937; ätholmen. H. kult t 948, A. Valt a 1950; Busholmen, 
G. Marklund 194 7, G. Nordström 1948, H . Törnroth 1949, E. Häyren 1950, L. Tiensuu 
1950; Munkholmen, S. Sundqvist 1948. G. llfarklund t 949; He.spe.riaparken, R . Weg-
miiller 1951.- Järvenpää, vid kvarnen, V. Hintik.ka 1948, B. Färdig 1949. 
A . Kyslott ,-id .Savonlinnan Valssimyllyt, . undqvist 1951. - Kouvola, Kymin 
\'al imylly, Mirja Le.hmu metsä 194 . 
Kt. alm.i, l\Ianssila, A. J . Huuskoneo 1942. 
OA. \'a a, vid ångkvarnen, E. J. alo\-i.rta t 9 , E . Häyr~n 1951; Klemetsö utanför 
foderk\·arnen, R. Bäck 1949, tvanl.ig i Vasa under åren 1948-1949•. 
OB. leåborg. Toppila ,-id OK: k\·arn , E . Berger 1949. 
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V. ERKAMo: Glyceria fluitans (L.) R. Br. X plicata Fr. Suo-
messa. 
Vuonna 1935 (ks. Luonnon Ystävä 1936, s. 62 ja 93) ilmoitin tavanneeni 
Glyceria plicata'a Viipurin Rosuvoista, jossa sitä v. 1934 ka voi eräässä sikä-
läisessä suuressa veden täyttämä sä savenottokuopassa »useita kelluvia mät-
täitä>> . äytteet, jotka aikanaan olin esittänyt Kasvitieteellisen museon sil-
loiselle kustokselle toht. HARALD Lr~-:oBERGille hyväksyttiin tämännimisinä, 
mutta suullisesti sain myös viitteen siitä, että ky eessä voisi mahdollisesti 
olla myös sekamuoto Glyceria flu,itans X plicata. 
Myöhempinä vuosinani ja varsinkin sen jälkeen, k"1lll Karjalan kannak-
seila olin tutustunut »varmaan>> Gl. plicata'an, (nt. FAGER TRÖ:U 1939--40, 
s. 119 ja ERKAMO 1945, s. 37), tulin yhä val.'Uuttuneemmaksi iitä, että Rosu-
voin >>mättäät» olivatkin mainittua hybridiä. iihen viitta i myös se, että ko. 
sekamuodon tiedettun ainakin Ruotsissa osoittavan oimakasta vegetatii-
vista kasvt1a mätäsmuodostumineen (vrt. HOLMBERG 1904, s. 1 2). 
Kesällä 1946 löysin Rosuvoin Glyceria-mättäiden tapaisen pienen »Glyceria 
plicata>>-kasvuston myös Haminasta Kirkkojärven länsirannalta. Täälläkin 
kasvoi, kuten Rosuvoissa, lähistössä tyypillistä G/. fluitansia, mutta tyypilli-
nen Gl. plicata puuttui. Muistikirjani merkintöjen mukaan määritin Haminan 
esiintymän sekamuodoksi Gl. flt{itans X plicata. 
Sen jälkeen kun tobt. GUNNAR 111ARKLID-:D oli edellä olevan kirjoituksensa 
mukaan tavannut kyseistä ekamuotoa ipoosta, tulivat myös rnainitut 
aikaisemmat löydöt aktuelleiksi. Tutustuttuaan tallettamiini yksilöihin pitää 
myös toht. MARKLUND nyt sekä iipurista että Harnina ta otettuja näyttei-
täni sekamuotoon Glyceria flttitans x plicata l.'Uuluvina. Mainittakoon, että 
Helsingin Kasvitieteellisen puutarhan ulkolammiko a ka vaa niinikään ko. 
muotoa, jonkasinne aikoinaan siirsin \ iipurin Ro uYoi ta. ipoon esiintymien 
(vrt. l\lARKLUND 1952) lisäksi hybridiä ei meiltä toistaisek i muualta tunne-
takaan. 
K i r j a Il i s u u s : ERKA~O. V., 1936: Beckmannia ernciformi luonnolli ella kasvu-
paikallaan Viipurissa. Luonnon Ystävä, 40, s . 92-93. - 1 9~5 : nsia Leersia oryzoidek-
sen ja Scirpus radicansin löytöpaikkoja. Ibid., 49. s. 36--3i.- FAGERSTRÖM, Lus. 1939 
-40: Ett bidrag till kännedomen om vegetation och flora i Terijoki socken på Karelska 
näset . Mem. Soc. F. Fl. Fenn., 15, s. 94-140. - HOLYBERG OTTo R .. 1904 : Glyceria 
Juitans (L.) R. Br. x plicata Fr. Bot. rotiser, 190 '•, s. l 1- 1 2. - 1\L-I.RKL dD, 
GUN::-! AR, 1952: Glyceria fluitans x plicata, ny för N y land. :\lem. Soc. F. Fl. Fenn., 28, s. 9. 
Referat : 
V. ERKAMO: Glyceria fluilans (L.) R. Br. x plicata Fr. in Finnland. 
Der Verfasser teilt mit, dass er die en Bastard schon i. J . 1934 in Yiipuri und i. J. 19 '•6 
in Harnina in Siidfinnland gefunden hat. Die Elternart Glyuria plicala fehl te in beiden 
Fällen am Platze und in dessen nächsten lJmkreis. Die Bestimmungen ind ,-on Kustos 
Dr. GUNNAR ::IL<~.RKL .m bestätigt worden . 
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T. BRA!\'TIER: Om kärlväxtfloran i mellersta Kyrkslätt (N). 
Litteraturöversikt. 
Trots närheten till huvudstaden och rikedornen på högst olikartade och 
i många avseenden intressanta växtplatser, blev någon egentlig sockenflora 
för Kyrkslätts vidkommande aldrig utarbetad. Genom utarrenderingen av 
det s.k. Porkala-området hösten 1944 gick socknens södra och mellersta 
delar förlorade för den finländska forskningen. Till den avträdda delen hörde 
socknens hela skärgårds- och järnvägsområde jämte avsevärda delar av dess 
frodiga lövängar och lundar, ävensom ett stort antal i floristiskt avseende 
intressanta bäckar och sjöar, bl. a. några genom landhöjningen isolerade 
havsvikar m.rn. Det som numera återstår av Kyrkslätt är även i biologiskt 
avseende det minst värdefulla. 
Avsevärda delar av Kyrkslätts kärlvä.A-tflora har utforskats av CEDER-
CRE TZ. Tre arbeten har han ägnat dess lövängsvegetation, av vilka det av 
år 1927 upptar detaljerade uppgifter över 232 arter i Kyrkslätt. 1945 har 
CEDERCREUTZ publicerat ett arbete över Porkala arrendeområdes kärlväxter, 
där även detaljuppgifter över ett stort antal arters förekomst i Kyrkslätt ges, 
dock ej för de allmännaste. Det totala artantalet kan därför på basen av detta 
arbete ej fastställas varken för hela området eller för hithörande delar av 
Kyrkslätt. Av det nyssnämnda framgår, att egentligen endast den del av 
Kyrkslätt som ligger utom Porkala arrendeområde blivit oundersökt av 
CEDERCREUTZ, för så vitt det är fråga om lokaler som ej räknas till represen-
tanter för lövängsvegetationen. I dessa sina arbeten har CEDERCREUTZ beak-
tat även M. BRENNERS meddelande av år 1 98, Ro BERG och FLEEGES 
sockenbeskrivning av år 1901 samt HusTICKs undersökning av Stora Träskön 
i Porkala år 1939 (något över 20(J arter). Även BERGMA-'< lämnar flera upp-
gifter om vegetationen i Kyrkslätt, bl. a . om sambandet mellan väJ..-t- och 
fågelvärlden i skärgården. Också i HoRTLIXGs ornitologiska arbeten, t . ex. 
det av år 1921-1923, finner man en del floristiska uppgifter fr n hans under-
sökningsområde, som även omfattar Kyrkslätt, ehuru mer detaljerade lokal-
uppgifter ej lämnas. 
Ytterligare bidrag till kännedomen om lövängsfloran i Kyrkslätt finner 
man hos GADOLIN, som bl. a. meddelar om anmärkningsvärda växtfynd i 
mellersta Kyrkslätt (Gruvböle och Kvarnby). FÄRDIG publicerade 1943 en 
undersökning av floran på en holme i Vitträsk, upptagande 9 arter, beak-
tande hithörande litteraturuppgifter av bl. a. AXE><. Också NYBERGH har 
publicerat några äxtfynd från norra Kyrkslätt (Navala). FAGERSTRÖM har 
floristiska bidrag från såväl Porkala som mellersta och norra Kyrkslätt. Slut-
ligen finner man i arbeten, behandlande vissa växtarters utbredning i Finland, 
även Kyrkslätt omnämnt i förbigående, såsom ho LUTHER och l\iARKLm.'TI. 
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En del växtfynd från Kyrkslätt av äldre datum upptages i HJELTs n-
spectus och ALcENIUS-NORDSTRÖMs skolfloror. I den sistnämnda av år 1916 
nämnes Kyrkslätt som fyndort för 18 arter, vartill kommer 1 art i upplagan 
1945. Av dessa växtarter beaktas 10 av tidigare nämnda författare, medan 










M e 11 e r s t a K y r k s l ä t t var varken administrativt eller naturhis-
toriskt klart begränsat. Egentligen var det härvid enda t fråga om en av-
gränsning mot norr och söder sålunda, att varken ku ttral.'i.erna i söder eller 
f. d. Haapajärvi kapell i norr med sitt finska inslag räknades dit, medan t. ex. 
)>Mellersta Kyrkslätts jaktvårdsförenings» marker sträckte sig från Esbo socken-
rå i öster till gränstrakterna mot Sjundeå i väster. Humaljärvi intog geo-
grafiskt sett en ganska central ställning i det som före utarrenderingen av 
Porkala-trakten kallades mellersta Kyrkslätt. 
Någon speciell publikation om floran i mellersta Kyrk lätt finns icke. 
Visserligen nämns Kvarnby av M. BRE).~""ER, CEDERCREUTZ och GADOUN, 
ävensom Ingels, Vols, Österby och torträsk av CEnERCRE TZ för många 
arter - CEDERCREUTZ' specialgebit :o 1 sammanfaller medEkudden (\ ols, 
Österby) - men Sigurds har jag ej funnit angivet av andra än FAGERSTRÖM 
beträffande 2 fanerogamer och 1 kryptogam. CEDERCRE TZ har nog erl.'UT-
rerat också på Sigurds, men han hade ej klart för sig grän erna mellan detta 
ställe gentemot Kvarnby och Ingels (skriftligt meddelande till mig). Dessa 
lägenhetsgränser framgå ej beller entydigt av äldre kartor, ty igurds till-
hörde lllsprungligen Kvarnby, och införlivade genom köp strax efter frihets-
kriget större delen av Ingels i söder och aYsevärda delar av Kvarnby stom-
lägenhet i väster. Endast gränsen gentemot Yols i norr har tminstone under 
innevarande sekel varit oförändrad. 
Sigurd s-tra klen. 
1910-1926 vistades jag under ferierna på i g u r d s gård kring syd-
västra H u m a l j ä r v i, medan jag somrarna 1927 och 1935 bodde norr om 
dessa trakter (Österby och Lappböle). Under mina igurds-år e.x.b..'UTferade 
jag från S t o r h o l m e n och det W a s a.:; t j e r n a s k a trädgårdsområdet 
i öster till Sjundeå sockenrå i väster, från trakterna kring t o r t r ä k i 
norr till 'f o 11 s träsk i söder. fest rörde jag mig självfallet på igurds och 
de r ä rbelägna, enare scm sagt däri delvi uppående lägenheterna I n a e l 
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och K v a r n b y, ävensom något också på V o l s och Ö s t e r b y, (speciellt 
på E k u d d e n, vars västra och nordvästra delar tillhörde Vols, medan de 
i botaniskt avseende intressantaste östra och sydöstra delarna tillhörde Öster-
by). Under frihetskriget sköts Sigurds i brand (se A. BRE~ER), varvid bl. a. 
mitt dåYarande skolherbarium gick förlorat. Härefter bedrev jag växtsam-
ling i endast begränsad omfattning (1918-1920), men var fortfarande in-
tres erad av att examinera de vä:-..-ter jag fann under mina mest entomolo-
giskt betonade exkursioner. Sålunda kommer det sig, att jag har ett relativt 
litet antal beläggexemplar. Några arters förekomst minns jag dock exakt 
därförutan, medan andra i brist på herharie-exemplar ej i det följande kan 
l::eal.-tas. Detta gäller speciellt s.k. svårare arter, såsom Carices, Salices, A l-
chemilla och Hieracium etc. Trots detta, och trots att jag under ifrågavarande 
tid ej gjorde ett enda sensationellt vä.'l::tfynd, anser jag det dock vara moti-
verat att i det följande lämna en del kompletterande floristiska uppgifter 
från en traJ...-t, som numera till största delen ligger inom Porkala arrende-
område. 
Av kartan i CEDERCREUTZ' publikation 1945 framgår, att hela södra 
stranden av Humaljärvi inklusive det Wasastjernaska trädgårdsområdet och 
Storholmen samt Ingels i sin helhet numera är utarrenderat. Detsamma 
gäller största delen av Kvarnby (hela?) samt de södra och mellersta delarna 
av igurds, medan sistnämnda gårds norra del ävensom hela Vols och Österby 
ligger norr om demarkationslinjen. Men som känt är tillträde till gränszonen 
även förbjudet, varför man kan anse, att praktisl..-t taget också hela sigurds-
trakten ligger inom det för biologisk forskning numera otillgängliga området. 
A rtjörteck11ing. 
I följande förteckning har jag upptagit endast sådana arter, vars omnäm-
nande synts mig på något sätt kunna beträffande frekvens och utbredning 
ytterligare belysa de av CEDERCREUTZ 1927, 1928 och 1945 lämnade uppgif-
terna. Härvid begagnar jag mig av följande förkortningar: HEB = fil.dr. 
E. BRANDERs skolherbarium (1908-1910) och HTB = förf:s skolherbarium 
(1918-1920); I = Ingels, K = K arnby, = igurds, ols och Ö = 
terby; fqq = mycket allmän, fq = allmän, st fq = tämligen allmän, p = 
spridd, st r = tämligen sällsynt och r = sällsynt. HrrTONENs systematik 
och nomenklatur (1933) ligger till grund för följande framställning. • anger art, 
för vilken belägg-ex. i HEB eller HTB föreligger. Determineringarna i HEB 
och HTB har vänligen granskats av fil mag. L. FAGERSTRÖM.1 
*Lycopodium stlago: Granskog. S, I, K, p. 
*A splmium septtnlrionale: l ex. i HTB från V. 
1 Båda herbarierna är numera Ö\"erlämnade till Hel ingfors vniver itets samlin-
gar (H.."\!F). 
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Struthiopteris fili eastrmn : Den enda av mig kända växtplatsen för denna art låg nära 
Humaljärvis södra strand (nordsluttning i granskog) strax söder om Storholmen invid 
några källsprång. Torde ha varit belägen på I mark, r. 
Hydrocl1aris morms ranae: Några fertila exx., men mest steril i Tolls träsk, för Ö\-rigt 
ej observerad, r. 
• Sparganium simplex: I Humaljärvis sydvästra vik och dess utlopps bäck, S, st f q . 
•s. ramosum: På samma ställen, men st r. 
Gagea minima: I trädgård och på gräsmattor, S, I, st fq . 
Iris pseudaeorus: I Humaljärvis utlopps bäck, S, I , K, p. 
*Carex paueiflora: P å Sphagnum-mossar, S, K , V, p . 
• M ilium e fl usum: I lundar söder om Ur busberget ( ), på Törnnäs (I ) m. fl. ställen, p . 
*Calamagroslis purpurea: Kring Humaljärvis utloppsbäck ( , I , Villnäs), p . 
• A vena pubeseens: Torra ängs backar, I , r . 
• Sieglingia deeumbens: 1 ex. i HTB frå n K. 
• Daetylis glomerata : Odlad p å S redan i början av 19 10-talet, men ej på granngårdarna. 
Såsom ett kuriosum kan nämnas, ett en torpare blev överbevisad om höstöJd från igurds 
genom att Daetylis-strån påvisades i hans lada (tiden för första världskriget). S, st fq . 
*Orehis maeulatus: På fuktig, mosshevuxen skogsmark (fastare Sphagnum-vegetation), 
överallt st f q. 
*Orehis maeulatus f. concolor: 1 ex. i HTB från S . 
Lislera ovala: Växte i blandskog p å Storholmen (GADOL.Dö nämner den uppenbarligen 
från samma ställe), r . 
*Goodyera repens: 1 ex. i HTB från K . 
Corylus avel/ana: Vid basen av Tömnäs udde strax norr om Lill Ingels fanns rikliga 
hasselbestånd, vilka dock i början av 1920-talet till stor del nedhöggs (jämte annan frodig 
buskvegetation) för beredande av betesmark för hä.St. \"äster om landsvägen Kyrkobyn-
Evitskog från S ekonomiecentrum i söder till \" r å i norr, speciellt på tenbacka och kring 
Urbusbergets östsluttning, växte frodiga hasselbuskar, likaså öster om denna väg frå n 
Lövvass till V. De sistnämnda hassel-lundarna nedhöggas dock till stor del i början av 
1920-talet för beredande av material till täckdiken. Längs kog.>kantema kring de stora 
fälten norr om Humaljärvi p å \ och O växte hassel allmänt, speciellt på El-udden söder-
om dessa fält, av CEDERCREUTL. 1927 kallad t Brunknäsuddent (allmogen sade Brånksnäs 
eller Näseudden). Här ligger CEDERCREUTz' specialområde K :o l . Ha elbestånden redu-
cerades dock även här märkbart genom parcelleringar, och edan medlet av 1920-talet 
för beredande av betesmarker för boskap, allt detta enbart på marker tillhörande O. 
Också norr om \"itträsk (Oitbacka) fanns vackra ha ellundar. I alla de a förekomma d e 
för sådana lokaler typiska mätarefjärilarna Thaiera lact~aria och A stllma catJdidala all-
mänt. T. o. m. en intermediär form (Th. lad~aria x putala) påträffade i sistnämnda 
lundar 1935. Påfallande var också den gulbröstade sångarens (H ippolais icteri 11a) förkär-
lek för bobyggnad i grövre hasselbestånd . Overhuvudtaget led hasseln stort avbräck 
genom oeftertänksam behandling av ortsborna, bl. a. var det allmänt att definitivt bryta 
ned stammarna för åtkomst av nötter. I , S, \', O, st fq . 
*Quereus robter: På östslu ttningarna av be.rgå en trax väster om K\·arnby såg fann 
ännu i medlet av 1920-talet t . o . m . storvuxen ek, trots att i början av detta sekel stora 
ekavverkningar där verkställdes. amma bergrygg träcker ig norrut väster om Musta-
järvi träsk, och norr om detta, rakt väster om f. d . :Mnstajä.rvi torp ,-äxte några grupper 
gam.la ekar om n ågot tiotal exx. Annars var eken på allmännast kring Ur bu berget väster 
om landsvägen och längs detta bergs fortsättning norrut till V, men en a' evärd del av 
de a ekbestånd nedhöggs under frihetskriget i samband med t igurds-kårenst försvars-
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kamp (se A. BREXXER) . Också öster om landsvägen vid Lövvass växte ek, t . ex. några 
mycket gamla ex:x. på åkern nära sjöstranden. Dessa fristående ekar hyste redan på 191 O-
talet påfallande rikligt den på ifrågavarande tid så långt österut sällsynta mätaren Zono-
sorna pwularia. På övriga eklokaler förekom den icke, antagligen emedan ekarna på Löv-
vass ,·ar de enda. som ej var översvärnmade av myror (mest Formica rufa) . Egendomligt 
nog visade sig ek\·ecklaren (Tortrix virida.na) icke på dessa ekar. S, K, V, Ö. p. 
Humaljärvi-traktens största ekbestånd låg på Ekudden norr om sjön på V och Ö 
marker. bland den tidigare nämnda hasselförekomsten. Äxen längs fältkanterna förekom 
den rätt rikligt. och sparsammare insprängd i skogen i smärre grupper t . o. m. någon km 
norr om sjön. Enstaka stora ekar växte också p å fälten, bl. a. ca lf2 km öster om udd-
spetsen på ö. Jag har svårt att värja mig för tanken, att Ekudden jämte de stora fälten 
norr om Humaljän-i på V och ö jämte angränsande. fortfarande lövängsartade skogs-
kanter i tiden bildat ett enda sammanhängande lundområde med ek och hassel som domi-
nerande övervegetation. Dess bördigaste partier har till först uppodlats, varigenom de 
ädla lövslagen -såsom CEDERCREUTZ redan 192 7 framllållit- småningom undanträngts 
allt längre mot de för odli11g mindre lämpade. steniga och hölstriga perifera delarna, 
varav Ekudden numera intar den främsta platsen . ~ågra av de största ekarna har kvar-
lämnats på fälten, antagligen emedan de varit för besvärliga att avlägsna. Hela detta 
område uppgår till åtminstone ett par km! (inklusive fält ). 
Den germinativa föryngringen av ekarna i dessa tral...-ter var livlig, trots att en mängd 
plantor upprycktes för att planteras om på annan ort. Om god ollonproduktion talade 
<>ekså den rikliga förekomsten a v loJ e les meles, Sciurus vulgaris, t<cifraga caryocatacfes 
(1913 ), Colm11ba oenas och C. palumbtts. 
Salix pentandra: I lundar, t. ex. I (Törnnäs), p. 
•Humulus lupulus: Steniga backar, ruiller, Lill Ingels, K,·arnby såg, r (<f-exx.). 
Polygom;m amphibium: Humaljärvis västra-sydvästra strand (S). p. 
• Chenopodium polyspermt<m: Som trädgårdsogräs i S, p . 
• A lriplex patulum: Trädgårdsogräs på S, st f q. 
Silme i11{lata: Harald \Vasastjernas trädgårdsområde. r. 
•Melandrium albtim: 1 ex. i HTB från 
•cerastit<m aroense: Flera exx. i HEB från . 
•Scleranth!iS anmms: Torra backar, -bergknallar. I . , st fq. 
• Rantmct<lus linglia: I Humaljärvis utlopps bäck, t. ex. ,;d Villnäs (tFraset) , p . 
Chelidonittm majus: Kring trädgårdar, på källa r backar och i hassel!undar vid t. ex. 
Lö,·vass, I. S. K, p. 
Turritis glabra : Torra backar, ', st r. 
Chrysosplenium alternifolium: Kring källådror, I och S, p. 
Ribes nigrum: Lundar, t. ex. Tömnäs (I ), p. 
R. rubrum: Som föregående, men r. 
Rosa glauca: Fältbackar, vägkanter. I, S, K , V, p. 
•Atclumilla hybrida ssp. pubescens: 1 ex. i HTB trå.n 
• Potentilla argentta: Enligt ::\L\RKL 3D funnen i Veikkola (norra Kyrkslätt); ssp. 
-impolita känd från \ 'årnäs och Pm·kaJa. - Backar, vägkanter. S, p. I HTB 1 ex. ssp. 
i.mpolila från 
• Rt<brls arelic u s: Kring utloppsdiken etc. på S, I och K , fq. Blommade regelbundet, 
men bär påträffades icke. 
*Lathyrt.s silvesler: Den av CEDERCREUTZ. 19'.5 nämnda enda fyndorten från Kyrk-
slätt kände jag till redan före frilietskriget . Den ligger invid landsvägen fr~u Kvarnby 
till Råkärr på en tallås (tRödjam). som i norr begränsas av ett brant berg, bildande en 
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särdeles varm och vindskyddad växtplats. Ej heller fann jag arten på andra ställen i 
mellersta Kyrkslätt, men FÄRDIG anför den från en holme i itträsk. S, r . 
Vicia silvatica : Strax väster om den Wasastjernaska trädgårdsparcellen i nordslutt-
ningen mot Humaljärvi växte ett frodigt samhälle, den enda av mig funna vä..'Ctplatsen 
av denna art . Se även GADOLIN (1928). Frekvens: st r . 
*V. hirsttta: Lundar. I och S, p. 
V. tetrasperma: Som föregående art. 
*Trifolium agrarium: Ängskanter. S, st r . 
*T. spadiceum: Torra backar, betesmarker. I , S, K, st fq. 
Daphne muereum: I lundar p å Ekudden och sydost om Storträsk, mest enstaka. 
Upprycktes av befolkningen och planterades kring hemknutarna som tsyrem. V, O, r . 
Epilobiwn mcmtanum: Torra ställen. I och S, p . 
*E. collinum: 1 ex. i HTB från S. 
*Cornus suecica: 1 ex. i HTB från S. 
• Myrrh-is odorata: Mellan Kvarn by gamla karal..--tä.rshus och ria växte några frodiga. 
exx. av denna art vid tiden för frihetskriget, och ännu i medlet av 1920 talet. Se A LCJo:-
NIUS-N ORDSTRÖM 1 916. 
• Levis&icwn officinale: 1 ex. i HTB från S . 
Tilia cordata : Strax norr om ekgruppen vid f. d. Mustajärvi torp växte några (antag-
ligen 3 st.) åtminstone 1 00-åriga lindar invid en brant bergvägg, ca 1 km fågelvägen 
från torpet. De blommade rikligt mest varje år och gav även upphov till av utseendet 
att döma ftillbildade frön, men n ågon återvä.--.:t observerades icke. Även på Oit backa 
växte blommande lind, möjligen ursprunglig (?). Som säkert spontan S, r . 
*Geranium silvaticmr.: Längs diken och vägkanter, på fältbackar och i skogskanter. 
I, S, V, fqq. 
*G. bohemiwm: På sluttningen mellan Sigurds gamla karaktärshus och Humaljärvi 
vid tiden för frihetskriget några enstaka ex:x. Både i HEB ('1908) och HTB (1918). S, r. 
Acer platanoides: Vid södra kanten av alborgsbacken i K växte några ca 50-60 
åriga lönnar, osäkert om spontana. K. r (?). 
I mpatiens noli-tangere: Mellan badstugan och sjöstranden vid Humaljärvis nordvästra 
vik på V växte denna art bland en klunga lövträd, antagligen klibbal. V, r . 
• Pirc>la media: I blandskog på Storholruen, r . 
• P. minor: På samma lokal som fön•gående art, även på S, p . 
• P. uniflora: Strax väster om Strtdhiopteris' växtplats Yid Humaljär·ds sydstrand. I , r. 
*Monotropa hypopitys: Barrskog. , K och I , p. 
*Gentiana campestris ssp. germanica: 1 ex. i HTB från (1920) . 
• Myasotis silvatica: 1 ex. i HTB frå n S. 
*Myosotis micrantha: 1 ex. i HTB från 
*Saturefa vttlgaris: äxte nära spetsenavEkudden bland stenhölstren, uppenbarligen 
samma växtplats som CEDERCREUTZ anför. O, r . 
• Stachys silvaticus: Växte bland föregående art, dock i betydligt törre antal. O, r. 
*Lamium hybridum: 1 ex. i HTB från S. 
*Ajuga pyramidal-is: Fältkanter, betesmarker. I, , K , st fq . 
*Solanum dulcamara: Strandväxt, t . ex. vid HumaljärYi utlopp tidigare rätt rikligt, 
efter bäckens upprensning 1918 märkbar minskning. , p. 
*Verbasettm thapst4s: Backar. S och I , p. 
• Verbascum nigrum: Som föregående art. 
*Scrophularia nodosa: På Storholmens smala te ställe i flera exx., r . 
*Euphrasia curla: 1 ex. i HTB från 
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Utricularia vulgaris: Av LUTHER nämnd från Saltfjärd och Tolls träsk. I utfallsdiket 
län gs Humaljärvis västra strand mellan Sigurds badstuga och Lövvass. S, st fq . 
*Galium mollugo: Längs vägar. I och S, st fq. 
Viburnum opulus : I lundar flerstädes, mest enstaka. Ett o>anligt stort ex. växte 
söder om landsvägen vid Sigurds gantia port. I , S, p. 
• Valeriana officinalis: I diken och på fuktiga strandängar. I , S, K , V, st fq. 
Succisa prate.nsis: I lundar och på strandängar, t. ex. Storholmen, Törnnäs (I ), st fq . 
K natttia arvensis: Som föregående, men p. 
*Campanula glomerata : P å ängsbackar. I , S, V, st fq . 
• Campam~la rapunettloides: 1 ex. i HER från S. 
Lobelia dorlmatma: Karaktärsväxt i Meiko träsk, p. 
• Eriger011 acer: På torra fält backar, I , p . 
*Anthemis arve11sis: Ogräs i trädgård. S p . 
*Chrysanthemum vulgare: Längs vägar. S, p . 
*Cirsium heterophyllum: Fältkanter. I , S, V, st fq. 
Bland mer iögonenfallande kärlväxter, som av mig icke kunde finnas i dessa trakter 
av mellersta Kyrkslätt må nämnas t. ex. Betula 1lana, Ranunculus jicaria, Anemone 
rmJUnculoides, Trollius ettropaeus, Corydalis bulbosa, Thlaspi alpestre och Lamium album. 
Arter med nordlig, resp. sydlig 1'tbredning. 
CEDERCREUTZ indelar sitt undersökningsområde 1927 i ett nordligt och 
ett sydligt delgebit. Gränsen mellan dessa är ej angiven på någon karta, ej 
heller i texten preciserad, men framgår i huvudsak ur den systematiska delen 
av hans arbete. Sålunda har CEDERCREUTZ utan tvivel räknat trakterna kring 
Humalj ärvi, inklusive Ö, V, S, I och K till den nordliga delen. Dit hör även 
linjen Öfverby-Kusas-Gillobacka, varigenom gränsen mellan hans nord-
liga delgebit kan anses gå åtminstone ett par km söder om mitt egentliga 
exkursionsområdes sydgräns. Med avseende å de olika lövängsarternas in-
bördes frekvens inom hans båda delgebit indelar han dessa växter i följande 
5 huvudgrupper: 
1) 94 relativt allmänna arter (fqq-st fq) med samma frekvens i norr och 
söder. Med undantag av Lathyrus vernus - vars frekvens var p- har jag 
funnit dem alla mer eller mindre allmänna i Humaljärvi-trakten (100 %). 
2) 77 mindre allmänna arter (p-rr) med annars samma jämna utbred-
ning över hela området som i föregående grupp. Bland dem befinner sig 
många gräs, halvgräs och Alchemilla-arter, som jag ej tillvaratagit och därför 
måste lämna utan beaktande, ehuru många av dem utan tvivel förekom i 
igurds-trakten, där jag sålunda nu kan annotera endast 34 hithörande arter 
(44 %). Deras frekvens enligt CEDERCRE TZ anges nedan inom parentes, 
medan mina egna frekvensbeteckningar antecknats till sist i nedanstående 
förteckning: 
truthiopteris filicastrum (p) r 
Milium effusum (p) p 
Calamagrostis purpurea (p) p 
Dactylis glomerata (st r) st fq 
Orchis maeulatus (p) st fq 
Corylus avellana (p) st fq 
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Quercus robur {p) p 
Salix pentandra (st r) p 
Polygonum viviparum (p)p 
Visearia vulgaris (p) st fq 
Scleranthus annuus (p) st fq 
Ranunculus repens {p) fq 
Turritis glabra (r) st r 
Chrysosplenium alternifolium (r) p 
Ribes nigrum (p) p 
R. rubrum (st r) r 
Potentilla argentea (p) p 
Epilobium montanum (p) p 
Tilia eardata (p-st fq) r 
Impatiens noli-tangere (st r) r 
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Pirola media (r) r 
P . minor (p) p 
Satureja vulgaris {r) r 
Solanum dukamara (st r ) p 
Scrophularia nodosa (p} r 
Euphrasia officinalls coll . {p) fq 
Rhinanthus major (st r) st fq 
Galium mollugo (st r) st fq 
Viburnum opulus (p) p 
Knautia arvensis (st r) st fq 
Erigeron acer (st r) p 
Achillea ptarmica (p) fq 
Taraxacum coll. (p) fqq . 
3) 2 arter med tvenne isolerade utbredningsområden, ett nordligt och ett 
sydligt. Ingendera hithörande arten - Rosa cimzamomea (p) och Lathyms 
montanus (fqq) - påträffades av mig i Kyrkslätt. 
4) Av 34 arter med mer eller mindre utpräglad nordlig utbredning inom 
CEDERCREUTz' undersökningsområde har följ ande 1 eller 47 °o av mig 
påträffats i Sigurds-trakten ( freJ...ryensen i norr enl. CEDERCREUTZ angi-
ven inom parentes). 
Alnus incana (fqq) fqq 
Listera ovata (st r) r 
Latbyrus silvester (st r) r 
\'icia silvatica (p) st r 
Trifolium agrarium (st r) st r 
T. spadiceum (st r) st fq 
Daphne mezereum (st fq-p) r 
Geranium silvaticum (fq) fqq 
Acer platanoides (st r) r ? 
Gentiana campestris germaoica (p) r 
Stachys silvaticus (p) r 
Ajuga pyramidalis (st fq) st fq 
Succisa prateosis (fq) st fq 
Campanula gloruerata (fq) st fq 
Solidago virgaurea (fqq) fq 
Cirsium heterophyllum (fq) st fq . 
Bland dessa förekommer enligt CEDERCRE ·TZ Trifolium agrari11m och 
Daphne mezere1~m enbart i det nordliga avsnittet. 
5) Mer eller mindre utpräglad sydlig utbredning hade 33 arter enligt 
CEnERCREUTZ, varav följande 9 (27 %) av mig funnits i igurd -trakten: 
Gagea minima {O) st fq 
Polygonatum officinale (p ?) st fq 
Avena pubescens (r) r 
Sieglingia decumbeos (r) r 
Alnus glutinosa (fq) fq 
Rosa glauca (r) p 
\.icia tetrasperma (O) p 
Valeriana officinalls (r) t fq 
Chrysanthemum \-ulgare (rr) p . 
Av dessa arter anser CEDERCREUTZ Gagea minima och T icia tetrasperma 
tillhöra enbart det sydliga området, men den si tnämnda är dessutom funnen 
så pass nordligt som vid itträsk (CEDERCRE TZ) och GADOLIN uppgav 192 
Gagea minima från Oitbacka nära 1 1 f 2 mil nordost om igurds. FÄRDIG nämner 
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icke Gagea ·minima från Vitträsk, men väl Vicia tetrasperma. skillnaderna mellan 
CEDERCREUTZ' och mina frekvensuppgifter torde huvudsakligast kunna återfö-
ras till att CEDERCREUTZ angivit desa=a inom enbart lövängsområdena, 
medan mina hithörande uppgifter hänföra sig till samtliga slag av viL"tplatser. 
Speciella lokaler. 
E k u d d e n (CEDERCREUTZ' speci.alområde :o 18) var utan tvivel den 
botaniskt intressantaste av de lokaler jag under mina Kyrkslätt-år besökte. 
Dock fann jag icke där de av CEDERCREUTZ annoterade H elleborine latifolia 
( 1 96). M oehringia trinervia och Ranunculus cassubicus. Tyvärr kände j ag 
då ej till det av GADOLIN nämnda k a l k b r o t t e t i K v a r n b y nord-
väst om Meiko träsk, med bl. a . H elleborine latifolia, Viola mirabilis och Ful-
monaria officinalis, vilka 2 sistnämnda enligt CEoERCREUTZ jämväl har en 
nordlig utbredning i Kyrkslätt, vidare Arenaria serpyllifolia och Vicia silvatica. 
En annan intressant viLuplats i mellersta Kyrkslätt var M e i k o t r ä s k s 
u t l o p p s b ä c k i Kvarnby, där BRE::-.rxER (1 9 ) fann den för N nya Eupa-
torium cannabintJ.m jämte Dryoptert's phegopteris, Carex acuta, Sieglingia 
decumbens och Lycopus europaeus. Den för tnämnda av des a arter fann jag 
ej under mina Kyrkslätt-år, men väl ieglingia på Kvarnby. BRENNER fann 
även på Ekudden Helleborine latifolia, Viola mirabilis, attJ.reja vulgaris och 
Lonicera xylostetJ.m {ävensom på kyttö Onmris anJensis). Botaniskt givande 
var ä\·en det enligt CEDERCREUTZ 79 m höga berget mellan Humaljärvi och 
~lustajärvi, av allmogen kallat r b u s b e r g e t (urby = berguv), där 
FAGERSTRÖ:ll fann Cerastium arvense (och H.~VRE~ Cladonia strepsilis f. co-
ralloides). Därifrån annoterade CEDERCRE ·TZ bl. a. Visearia alpina. För 
övrigt erbjöd detta berg en provkarta på de fle ta i tral..'i:en föreko=ande 
bergväxte r. Trevlig var vidare den . till dimensionerna an p råkslösa kullen 
mellan Ingels folkskola och Humalj ärvis utloppsbäck (halverades av land -
vägen Kyrkobyn-Evitskog) om av ort befolkningen kallades B r u n i-
b a c k a. Där växte en samling torra platser föredragande arter, såsom Turritis 
glabra, Epilobium montanttm, Erigeron acer ävensom rikligt med bergväxterna 
Woodsia ilvensis, Polygonaltun officinale, T"iscaria vulgaris, deranthus an-
mms, Viola tricolor, edum telephium och . acre. ~len på de kuggigare plat-
erna närmare fälten vä.A'i:e flera lundviL"\:ter, av vilka Polygonum viviparum, 
Ribes alpinwn, Gampanula glomerata och C. persicifolia var karaktärsväxter. 
Yidare fanns här rikligt Convallaria majalis, Paris quadrifolia och Fiatanthera 
bi/olia. Ädla löv träd växte här ej, icke heller hassel. lutligen var också to r-
h o l m e n utanför Humaljärvis södra strand i många a\· eenden anmärk-
ningsvärd. Trots att här regelbundet hölls unghästar på bete och trots att 
holmen var en rätt livligt frekventerad dan - och utfärd plat , växte här 
Li lera ovala, Pirola med1:a, P. minor, crophularia nodosa, uccisa pratensis, 
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Knau.tia arvensis och M o notropa hypopitys. Stora mängder Convallaria majalis 
och Ptatanthera bifolia bortplockades årligen härifrån. Ej heller här växte 
ädla lövträd eller hassel. Trots närheten till Ekudden företedde denna holme 
ej mycken likhet med udden i botaniskt avseende, däremot var detta sam-
band med strandpartierna strax söderut påfallande. På sistnämnda tällen 
växte bl. a. Struthiopteris filicastnem, Chrysospleniutn alternifolitem, Vicia 
silvatica och Pirola mziflora. Den nära Ekudden belägna L i l j e h o l m e n, 
illa framfaren av vådeld, granater (191 ) och betande får gjorde visserligen 
skäl för sitt namn, men härbärgerade för övrigt inga nämnvärda lundväxter, 
alltså varken ek eller hassel. 
Bland de sjöar jag i mellersta Kyrkslätt be öl.rte var T o 11 s t r ä s k utan 
tvivel den frodigaste, men om dess vegetation har jag intet att meddela som 
ej skulle ha beaktats av CEDERCREUTZ. Synbarligen ar det betydligt kargare 
Y a i p o t r ä s k , vid vilken jag aldrig botaniserade, även givande i floristisl1: 







På I, V, K och speciellt Ö (utom Ekudden) undgick även flera arter min 
uppmärksamhet, såsom framgår av följande förteckning över enl. CEDER-
CREUTZ där annoterade arter: 





















Alehemilla hybrida p. plicata 
A. ,-uJgari v. filicaulis 
A. vulgari ssp. ubcrenata 




Till sist må en hithörande ekologisk ial.-ttagelse nämnas. I itt arbete om 
Vitträskholmens kärlvä..'{ter konstaterade FÄRDIG därstädes förekomsten a\· 
de sällsynta dagfjärilarterna Limeni/is pop11li och Arg tmis paphia. nder 
a-lla de år jag bedrev intensiva lepidopterologi ka insamlingar i Humaljärvi 
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trakterna, observerade jag aldrig någondera av dessa iögonenfallande arter 
väster och sydväst om sjön. Arg. paphia var däremot allmän på det Wasa-
stjernaska trädgårdsområdet ävensom på Oitbacka och därifrån västerut till 
Ljusjärvi, där även Limenitis förekom relativt talrikt. En tredje karaktäristisk 
dagfjäril med liknande utbredning var Pararge egeria f. vulgaris. Orsakerna här-
till kan ej sökas i en analog utbredning av resp. fjärilars näringsväxter, ty 
dessa äro ett antal ubiqvitära kärlväxter, såsom Poa spp., Agropyrum repens, 
Popultts tremula, Viola spp. och Rubus spp. För den sistnämnda fjärilartens 
vidkommande kommer dessutom Brachypodium pinnatum i fråga, men denna 
är icke obligatorisk, och har ej heller annoterats från Kyrkslätt.l Jag kan icke 
ge någon plausibel botanisk förklaring till dessa lepidopterers mot sydväst 
så tydligt begränsade utbredning. Möjligen kan man härvid hänvisa till den 
enorma förekomsten av stackmyror (Formica mfa) i trakterna sydväst om 
Humaljärvi, speciellt i eklundarna, där sockeralstrande »bladlöss>> i fantastiska 
mängder bidrog till myrornas trivsel. Som känt ä ro t. o. m. stora fj ärilarters 
larver ofta mycket hjälplösa mot angrepp av myror. 
L i t t e r a t u r : Al.CENIUS, O. & NORDSTRÖ~f. ., 1916: Piulands kärlvä..xter. 5 uppl. 
Helsingfors. - 194 5: Samma. 1 O uppl. - BERG~tA..", G., 1939: Untersuchungen ii ber die 
istvagelfauna in e inem Scbärengebiet westlieb ,·on Helsingfors. Acta Zool. Penn. 23. 
- 194 5: Porkalanejdens biologiska särdrag. I Porkalabygden och dess minnen. Helsing-
fors. - BREKXER, A., 1945: En bygdekrönika i halvsekelbilder. I Porkalabygden 
och dess minnen. Helsingfors. - BREm-.'ER, M., 1898: Notiser om vegetationen i Kyrk-
slätt. ~Iedd. Soc. P. Fl. Penn. 23. - CEDERCREUTZ, C. , 192/ : Stud ien iiber Laubwiesen 
in den Kirchspielen Kyrkslätt und Esbo in Siidfinnland. Acta Bot. Penn. 3. - 1928: Bidrag 
till västra Ny lands flora. Mem. Soc. F. Fl. Pen n. 4. - 1931 : \'ergleichende Studien ii ber 
die Laubwiesen im westlicben und östlichen ::\fyland. Acta Bot. Penn. JO.- 1945: Växt-
geografiska anteckningar från Porkala-området. :llem. Soc. P. Fl. Penn. 21. - PAGERSTRÖM, 
L ., 1944: ya fynd av Epilobium adenocaulon Hausskn. och E . robescens Rydb. vid den 
sydfinska kusten. Ibid. 19. - 1945: Epifobium adenocaulon Hausskn. och E. rubescens 
Rydb. funna på nya lokaler vid den sydfinska kusten. Ibid . 20.- 1946a: Några anteck-
ningar om Tragopogon pratensis L., Cerastium arvense L. och Potentilla Goldbachii Rup. 
Ibid. 22. - 194Gb: ågra intressanta lavfynd . Ibid. 22. - FÄRDIG, B., 1943: Botaniska 
anteckningar från y land: Kyrkslätt, Vitträskhohnen . Ibid. l . - G.WOL~. A., 1928: 
ågra kompletterande uppgifter om lövängsvegetationen i Kyrkslätt och EsLo socknar. 
Ibid . 4.- HJELT, HJ., 1888-1926: Conspectus Florae Pennicae. roid. 5, 21, 30, 35, 41, 
51 och 54. - HORTL.ING, I., 192 1-1923: Zur Ornis iidfinnlands. Acta Soc. P. Fl. Penn . 
.ii2f 2. - HUSTICH, I. , 1939: Porkala nationalpark. Forstliga Pörsöksanst. Populärvetensk. 
Beskr. av Naturskyddsomr. 3. - LUTHER, H., 1939-19'.0: ber das Vorkommen von 
tricularia neglecta Leh.m. in Finnland. ~lem. Soc. F. Fl. Fenn . 15.- 1941-1942: Najas 
marina L. funnen i Jakobstad. Ibid. 17.- ~LUKL . -o, G., 1933-1934: tJber Potentilla 
argentea L. und P. irnpolita \Vahlenb. Ibid. 9. - ::\!VBERGH, T., 1932-1933: Växtfynd i 
norra Kyrkslätt. Ibid. . - PALMGREX, R ., 1922: ~leiko na+-urpark. I ::\faturskydd och 
Kultur II. Helsingfors. - ROSBERG, J., 1920: Dannviken eller :lleiko naturpark i Kyrk-
l Anses även leva på blåbärsris. 
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slätt. K :slätt hemb.för. skritter 2.- ROSBERG, J. & Fr.EEGE, U ., 190 1: Kyrkslätt socken, 
dess natur, utveckling och historia. Helsingfors. - .\xi:X, U ., 193 1- 1932: Carex lasio-
carpa x riparia, Suomelle uusi sarahybriidi. l\Iem. Soc. F. Fl. Fenn. 'i . 
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Föredrag av fil. mag. B. J. WIKGREN: Några. synpunkter på vattendju.rcns 
osmotiska regulation. 
Till ny medlem invaldes folkskolläraren l\1ART!X IxGo. 
Uudeksi jäseneksi valittiin fil. kand. LAURI KORHO~'Ex. 
Ordföranden meddelade, att Acta Societatis pro Fauna et Flora Fetmica 
67: 3 (Torild Brander) utkommit (se årsberättel en). 
Doc. HA1\s LuTHER anmälde txå nya fynd av Potentilla anglica från Hitis 
samt ett fynd av Deschampsia bottnica från Hitis, vilket är det ö tligaste fyn-
det hos oss (se s. 25). - I anslutning till doc. Luthers meddelande delgav 
dr H. TöJU.."ROTH tvenne fynd av Potentilla anglica på Åland.- Prof. A. PALM-
GRE fann det anmärkningsvärt, att Potentilla anglica tämligen samtidigt 
anträffats pl Åland och i Regio aboensis. Detta sakförhållande tyckes göra 
det sannolikt, att arten är stadd i invandring och spridning. Några exempel 
på en pågående liknande spridning nämndes. 
Doc. LARs voN' HAARTMAK redogjorde för tidpunkten för bofinkens (Fritt-
gilla coelebs) första sång på morgonen och meddelade, att sången en kall år 
(i mitten av maj 1941) hade börjat omkr. 15 min. senare än vid samma tid en 
varm vår (194 ). 
Doc. LARs voN' HAARTMAN' meddelade, att tofsrue en (Parus cristatus) 
uppenbarligen häckar på Eckerö. Arten har \idare av observatorn på ignil-
skär iakttagits både hösten 1950 och 1951 (se nedan). 
LARs voN H AARTMAN': Tofsmesen (Parus cristatus) och några 
andra fåglar på Åland. 
Då jag under de senaste åren exl"lllTerat på Åland tillsammans med proL 
Alvar Palmgren eller på väg till och från ignilskär, har jag kunnat konstatera. 
att tofsmesen kanske är något mer pridd än vad om tidigare varit bekant. 
Den 4. 7. 1949 anträffades en kull på Ekholm nära Degerby i F ö g l ö. På 
samma ställe höll fyra korpar, möjligen en kull, till ,;d en död bässe. Ett 
stenskvättpar (Oenanthe oenanthe) häckade i en stor ihålig al i Degerby, 2,!> m 
över marken.- Den 11. 7. samma år observerades några tofsmesar (en l.'U.il?) 
i ett meståg vid Degersand, E c k e r ö. Vid ett kort uppehälle på terresa från 
ignilskär den 12. 8. 1951 föll det mig in att e efter om en tofsmes kunde 
uppspåras i skogen om pensionatsbebyggelsen vid Eckerö tullhus. Jag 
lyckades i mitt uppsåt och fann verkligen en tofsmes. 
N'ELLMAN' (Ornis Fennica 1929) betecknar tof me en om •mycket säll-
synt på fasta Åland>>, PALMGREX (Acta oc. pro Fauna et Flora Fenn. 1927 
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och Acta Zoo!. Fenn. 1930) har inga fynd från fasta Aland. Otänkbart är inte 
att arten håller på att sprida sig. Dess undvikande av öppet vatten kommer i 
deh·is ny dager genom ett par fynd på ignilskär under de senaste höstarna. 
En gråspett (Picus canus) anträffades på Tellholm i H a m m a r l a n d 
5. 7. 1949. Den omnämnes ej av PAL:IIGREX, medan S:o-""ELL:IfA .. '<' kort säger: 
>>e n ra ritet härute>>. -En lärkfalk (Falco subbuteo) sågs jaga på Germundsö i 
a l t v i k 29. 6. 1949 och ett häckande par anträffades på en holme strax 
E om Kumlinge i juli 1946 (observation till . med dr Göran Bergman). 
Arten nämnes ej av :o-""ELDi.:L'\"', PAL:IIGREX har en tillfällig observation . -
En fikgjuse sågs i Kumlinge 17. 7. 1946. PAL:IIGREX känner ett bofynd från 
\ 'årdö. 
H ANs und hGE LuTHER: Neue Fundorte von Potentilla anglica 
und P. anglica x erecta. 
Während eines unvorhergesehenen Aufenthaltes in den chären von Rosala 
(Kirchspiel Hitis, naturwissen ch. Provinz Regio aboensi ) in SW-Finnland 
unternahmen die \ ·erfasser am 3. Augu t 1951 eineExkursion nach der neu-
lich angewachsenen Landenge zwischen den In eln ommarö und Brunk-
holmen W von Rosala. Die letzterwähnte von uns fand dort eine grossbliitige 
Potentilla, die bei gemeinsamer ntersuchung sich als die in Finnland friiber 
nur von Doz. OLE EKLUKD an 2 Pundorten angetroffene P. anglica Laichard. 
erwies. Fiir die Art war beinabe au chlie slich der Name P. procumbens Sibth. 
in Gebrauch bis .NU .... 'ISFELD (1940, . 44) den völlig in \ ergessung geratenen, 
4 Jahre älteren amen P. anglica wiederaufnahm. Ihm folgen H YLA...'\DER 
(1941, . 71 ), WETl\IARCK (1947, . 5 ) und H ULTEX (1950, S. 260), nicht aber 
Mt.:RBECK (1943, S. 326). Die Originalbeschreibung LAICHARDINGS (1790, S. 
475) ist in Finnland nicht zugänglich. 
Der tidstrand von Brunkbolmen läuft in zwei niedrige 1:oränenriicken 
aus, von welchen der we tlichere infolge der Landhebung an ommarö fest-
gewachsen ist. Zwischen die en Moränenriicken hat ich der Boden einer 
ebr eichten Bucht in eine sumpfige trandwie e verwandelt, die noch bei 
Hochwasser unter Wasser gelegt wird. Auf dem durch Fucus-Reste deutlich 
markierten obersten Driftwall und auf der höc.hstens 3 m breiten Krautwiese 
zwischen dem Driftwall und dem aus kaum manneshehen Schwarzerlen und 
Kiefern bestehenden Waldrand wurde P. a11glica beiderseits der ehemaligen 
Bucht auf bzw. 150 und 50 m langen treeken und im ~littel 1 m H öhe iiber 
der ormalwasserstandslinie beobachtet. Der Ab tand zwischen den auf den 
Boden hingestred-ten und reichlich bliihenden P. anglica-Individuen betrug 
hier als Regel (O,a-)0.~- l.o m. Auf den elben Flächen und beinabe mit der 
selben (stellenweise sogar etwas grö erer) Reichlichkeit trat die Hybride 
P. a11glica X erecla auf. chon durch ihren bogig aufwärts gekriimmten Wuchs 
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wich sie deutlich von P. anglica ab. Bliiten kamen bei der Hybride in geringerer 
Zahl als bei P. anglica vor, weil die höher hinaufragende Hybride recht stark 
von weidendem Vieh abgeweidet war, welchem Schicksal die stark herab-
liegende P. anglica fast völlig entgangen war. P. e:recta kam ziemlich reichlich 
am Waldrande vor, auf niedrigerem iveau aber nur spärlich. Neben der 
intermediären Hybride wurden auch Zwischenformen zwischen ihr und den 
beiden stammarten beobachtet (vgl. s. 31). 
Auf den mit P. anglica bewachsenen Krautwiesenflächen wurden die folgen-
den Gefässpflanzen notiert: 
Juniperus communis 
Pinus silvestris (juv.) 
Picea excelsa (juv.) 
Anthoxanthum odoratum 







Alnus glutinosa (juv.) 
Arabidopsis thaliana 
Sedum acre 




P . anglica 





Rumex acetosa Vaccinium vitis-idaea 
R. acetosella V. myrtillus 













Der Boden besteht aus humösem, ausgewaschenem and. Die abwechselnd 
vorhenschenden Gräser Sieglingia decumbm.s und ardus stricta weisen den 
trivialen Charakter des Standortes aus. P. anglica und P. anglica X e:recta 
treten hier als völlig natiirliche Bestandteile der Vegetation auf. uf den 
angrenzenden Uferstrecken von Brunkholmen und ommarö konute P. anglica 
nicht gefunden werden, diese Ufer waren aber abweichender Art. 
Am folgenden Tage wurde eine Exkursion nach den chären von Ro ala 
gemacht. Auf Busö W von Bodö wurde P. anghca auf der chmalen Landenge 
zwischen der Hauptinsel und der im iido ten angeschlo enen Fel enkuppe 
Kräkborgen gefunden. Auf einer steinigen, als chafweide dienenden Kraut-
böschung wuchsen kleine Ind. der Art spärlieb zwischen Wacholdem ober-
halb des obersten Driftwalles (etwa 1,s-2,o m i.iber der Normalwas erstands-
linie). Da die Vegetation stark abgeweidet war konnte keine Pflanzenliste 
während der begrenzt zu erfiigung stehenden Zeit zusammenge tellt werden. 
eben dem auch hier dominierenden Grase ieglingia decumbens und Carex 
contigua wurde aber die im chärenmeer kalkbegiinstigte {EKLUND 1946b, 
S. 1 4) Agrimonia eupatoria als exponent einesetwas nahrung reicheren tand-
orttypes als auf Bronkholmen notiert. P. anglica X erecta kam hier, ebenso 
wie P. e:recta, etwas reichlicher als P. a11glica vor, jedoch nur im chutze der 
\' acholdersträucher. Auch hier war die Hybride recht tark abgeweidet. 
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Während des Aufenthaltes in Rosala 1951 konnten weitere Standorte ähn-
licher Art nicht untersucht werden, weshalb die Frequenz der Potentilla anglica 
in den Schären von Hitis nicht geschätzt werden kon n te. Auf einer Exkursion 
durch die inneren westlichen Teile der Endmoränen-Insel Rosala kam P. 
erecta auf moosigen Waldwiesen reichlich vor, nicht aber P . anglica wie auch 
nicht Standorte, die dieser Art glinstig zu sein schienen. 
Infolge später Drucklegung konnten zwei weitere, im Sommer 1952 in 
Hiti Rosala gemachte Funde beachtet werden. 
Am 30 Juni 1952 besuchte der erstenvähnte erf. zusammen mit Doz. 
J AAKKO J ALAS Rosala Storholmen. Auf der laubwiesenartigen, sanften Böschung 
der ö tlichen Wiek wurden sowohl P. anglica "ie P. anglica x erecta und ihre 
f. pererecta angetroffen. P. anglica trat hier in einem 10m langen, 2m breiten 
Bestand auf dem obersten Driftwall und unrnittelbar oberhalb von ihm 
zwischen zwei parallelen chwarzerlengiirteln als ziernlich häufig bis zerstreut 
auf, bli.ihte aber noch sehr spärlich. Der tandort grenzt an einen trockenen 
Kiefern-Fichtenwald zwischen Felsenl'llppen. Im P. anglica-Bestand wurde 
weder P. erecta noch die intermediäre Hybride angetroffen, wobl aber 1 Ind. 
der f. peranglica. P. erecta trat aber im unteren chwarzerlengiirtel reichlich 
als bli.ihend auf. P. anglica war mit den fotgenden Gefäs pflanzen vergesell-
schaftet: 
Pinus silvestris (juv.) 
Anthoxanthum odoratum 







L . multiflora 
Alnus glutinosa 
Rumex acetosa 




















H. ,-ulgatif. coli. 
Von P. anglica X erecta wurde 1 Ind. je oberhalb und unterhalb des 
P. anglica-Bestandes angetroffen, dazu \ -wärts vom Bestand zerstreute I nd. 
die bei zunehmender Besehattung und Eegrasung der Laubwiese aufhörten. 
In Bezug auf die Bliitenphänologie nahm die Hybride hier eine deutliche 
z, .. i chenstellung zwischen den Etternarten ein. 
Etwa 200 m weiter W-wärts trat in isolierter Lage ein etwa 10 Ind. um-
fa sender Bestand von P. anglica X erecta irrnitten einer reichlichen P. erecta 
auf. Auch hier war P. erecta in voller Bliite, die Hybride bli.ihte erst auf. 
P. erecta war hier nicht mehr ganz typisch, ondem gro bliitig und etwas 
ilberhaarig; weiter abwärts trat ie in ± typischer Gestalt auf. Andere P. 
anglica- oder Hybriden-Bestände wurden nich auf torholmen beobachtet. 
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Auf Rosala Meraskär fand Doz. ]. ] ALAS am N-Ufer auf einem kleinen 
Felsenabsatz 1 m uber dem Meere neben 1 Ind. von P. erecta auch 2 Billten 
von P. anglica. Die Wuchsrichtung - ~chräg aufwärts -- sowie die Blatt-
form zeigten einen schwachen erecta-Einfluss an. Die einzigen ubrigen Pflanzen 
des Felsenabsatzes waren Agrostis stolonifera, Vaccinium uliginosu.m, Empetrum 
hermaphroditum und Dicranum fuscescens. Höher aufwärts wurde nur P. 
erecta angetroffen. 
Die Vorkommnisse im Schärenmeer SW-Finnlands sind von den nächsten 
Vorkommnissen, in Lettland (RoTHERT 1907, S. 165) und Sudschweden (Kar-
ten: H ÅRD 1924, S. 159; HuLTEN 1950, S. 260), recht weit entfernt. Auf-
fallenderweise ist P. anglica nicht auf den grossen Inseln der zentralen Ostsee 
(Öland, Gotland, Ösel, Dagö) angetroffen. 
Die Frage wie und wann sich P. anglica an den isolierten Pundorten in 
SW-Finnland eingeburgert hat lässt sich auf Grund der jetzigen Kenntnisse 
nicht beantworten, einige Tatsachen können aber in diesem Zusammenhang 
erwähnt werden. 
EKLUND (1945a, S. 2) hebt hervor, dass der nördlichste Fundort, in Iniö, 
an einem kleinen, gegen SW offenen Meerbusen gelegen ist. Recht offen gegen 
SW liegt auch der sudlichste Fundort, auf Rosala Busö. Diese beiden Fund-
orte sind demgemäss fUr ein Auffangen von Meeresdrift recht geeignet, was 
dagegen nicht mit den ubrigen Pundorten der Fall ist. Das von EKLUND 
(1946a, S. 14) entdeckte massenhafte Vorkommen auf agu Jötö Mjue liegt 
im Inneren der Insel, unser Fundort auf Rosala Bronkholmen im innersten 
Teil einer sackartigen Bucht, die kaum von Meeresdrift in nennenswerter Menge 
erreicht wird. Dasselbe gilt fiir den Fundort auf Rosala Storholmen. Der Fel-
senabsatz auf Rosala Meraskär durfte als Regel nicht von der Meeresdrift 
erreicht werden. 
Die Driftexposition der Fundorte scheint aber fUr die Beurteilung der 
Vorkommnisse von P. anglica recht helanglos zu sein, da die Art keine einer 
hydrochoren Fernverbreitung dienliche Diasporen zu haben scheint. 
Die Karpellen sinken als losgelöst nach PRAEGER (1913, S. 26) innerhalb 
einer Minute zum Boden herab - was PRA.EGER auch bei P. erecta und P. 
reptans beobachtete. Die niederliegenden Stengel bilden zwar im Herbst regel-
mässig an einigen der Knoten Wurzeln aus (z.B . MURBECK 1 90, S. 205; WOLF 
1908, S. 651; Abb. bei WARMING 1884, S. 55), infolge der Lage der Wuchs-
plätze der Art durften aber solche bewurzelte Sprosse nur selten in die Drift 
geraten. Sie besitzen kaum eine solche Lebenskraft wie die Ausläufer von 
P. reptans, die von SERNANDER (1901, S. 65) als lebenskräftig in der uss-
wasserdrift beobachtet wurden. Keinesfalls scheint e wahrscheinlich zu sein, 
dass P. anglica sich durch derartige Diasporen uber die offene Ostsee hätte 
verbreiten können. Ubrig bleibt dann die sich jedoch fast völlig einer direkten 
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Beobachtung entziehende ornithochore Verbreitung und die Verbreitung 
durch den menschlichen Verkehr. EKLll'D (1938, S. 6) hielt seinen ersten 
Fund der Art fur einen möglichen >>Hansa-Fahrwegrelikt», später fand er 
aber, dass die iibrigen seiner Fundorte einen durchaus spontarren Eindruck 
machten. Dasselbe gilt fiir unsere 4 Fundorte, ungeachtet dessen, dass 3 
beweidet sind. Wie aus dem falgenden hervorgeht, wächst P. anglica in Mittel-
europa auf kulturbeeinflussten Böden von vielerlei Art, weshalb eine urspriing-
liche Einbiirgerung im Schärenmeer SW-Finnlands durch die Schiffahrt nicht 
völlig ausgeschlossen werden kann. 
Alle die 6 aus Finnland bisher bekannten Fundorte von P. anglica sind 
auf niedrigem Niveau gelegen, was mit den Standortsforderungen der Art in 
Zusammenhang zu stehen scheint. Auf höherem Niveau verändern die Kraut-
wiesen ihren Charakter. Die in den Schären zeitweise lange Diirre schliesst 
von den felsigen, grundwasserlosen höheren Lagen solche Arten aus, die 
nicht eine st arke Austrocknung ertragen. Dieses ist bei P. anglica kaum der 
Fall. WoLF (1908, S. 651) beschreibt ihre mitteleuropäischen Standorte 
folgenderweise: >>Die Art liebt feuchte, schattige Waldungen, wo man sie ... 
besonders an Wegrändern, Strassengräben, an aufgeworfenen Dämmen der 
Abzugskanäle, in sumpfigem Terrain, in jungen Schonungen findet. Ferner 
kommt sie gerne auf offenen moorigen Wiesen und an Teichrändern, seltener 
auf troekerren Triften oder Heiden, vereinzeit ... auch an Feldrändern, auf 
Komposthaufen und Schuttplätzen von>. Ähnlich äussert sich u .a. REGI 
(1923, S. 886). EKLUND (1945a, S. 3) charakterisiert die Art als >>ozeanisch 
oder wenigstens subozeanisch>>, H uu:E:-;r (1950, S. 60*) - nur der Verbreitung 
nach - als atlantisch. 
Das niedrige Niveau hat infolge des oben gesagten kaum eine grössere 
Beweiskraft in Bezug auf die Zeit der Einwanderung von P. anglica zum 
chärenmeer. Auch wenn die Art in älteren Zeiten eingewandert wäre so 
wiirde sie in unseren Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach in hohem Grade 
auf das niedrige Niveau angewiesen sein, wo sie jetzt angetroffen ist - sie 
wiirde sich also den Uferpflanzen ähnlich verhalten. Wo bei der Landhebung 
der Art zusagende Standorte ihren CharaHer behalten, werden sie leicht in 
Acker oder Kulturwiese verwandelt - wie es nach EKLUND (1946a, S. 14) 
jetzt auf dem Fundort Nagu Nötö Mjue geschieht. 
Auch nicht aus der gegenseitigen Lage der 6 bisher aus dem Schärenmeer 
bekannten Vorkorumnisse kann man Anthaltspun1:te fiir die Beurteilung der 
Einwanderung erhalten. Die Fundorte liegen auf einer gebrochenen Linie. 
Der siidlichste Fundort ist Hitis Rosala Busö, 5 km -wärts liegt Hitis Rosala 
Brun.kholmen, 50 km W W von dort agu ötö Mjue (= Miraholm) und 
weitere 60 km NNW von dort Iniö Helgö Gloöran. Die 1952 gernachten Funde 
in Hitis Rosala liegen 2-3 km östlich der Linie Busö-Brunkholmen und 
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zwischen diesen beiden Inseln. Ein Prequenzzentrum ist also möglicherweise 
in Hitis vorhanden. 
Trotz ihres charakteristischen Aussehens kann P. anglica vor und nach 
der Bliite leicht iibersehen werden, da die Art infolge der niederliegenden 
Stengel sich unter den hochwiichsigeren Arten versteckt. Die schräg auf-
wärts wachsende Hybride P. anglica x erecta kann wiederum ohne Bliiten 
fur P. erecta gegolten haben. Infolge der sorgfältigen Durchforschung des 
zentralen Schärenmeeres durch Dr OLE EKLUND ist aber eine höhere Prequenz 
von P . anglica dort kaum zu erwarten. Die Art und ihre Hybride mit P. 
erecta gehören zu denjenigen Pflanzen, die nicht nur im Schärenmeer sondern 
auch auf Åland und in den Schären Nylands - wo anseheinend passende 
Standorte durchans nicht selten sind - gesucht werden sollten. 
E KLUND (1945, S. 3) erwähnt, dass P. anglica auf dem Pundort in Iniö 
ein ziemlich rezenter Einwanderer sein durfte. Dagegen deutet das massen-
hafte Vorkommen als vollkommen eingebiirgert im Inneren der Insel Mjue 
in Nagu Nötö (EKLUND 1946a, S. 14) darauf hin, dass die Art bier nicht sehr 
jung sein kann. Auch auf 3 unserer 4 Pundorte trat P. anglica in einer 
recht geschlossenen Vegetation als gut eingeburgert auf. Dasselbe gilt auf 
allen 5 Pundorten auch fur P. anglica x erecta. Die Hybride scheint in Nord-
europa auf naturlichen Standortenl n ur in Gesellschaft der El tern aufzutreten 
(MURBECK 1890, S. 226: )>man wagt es fast zu behaupten, dass sie auf jedem 
Punkt vorkommt, wo die Elternarten seit einiger Zeit zusammen gewachsen 
sind)>, Orig. schwedisch) . Die Hybride muss wohl als Regel am Pundorte ent-
standen sein. Während P. anglica auf den Pundorten so alt sein muss, dass 
die völlige Einburgerung in der ± geschlossenen Ptlanzendecke stattfinden 
konute ist es nicht nötig fur die Einburgerung der Hybride noch weitere Zeit 
z~ berechnen. Nach MURBECK (1890, S. 227) muss P . anglica X erecta als 
)>eine der am leichtesten zustandekommenden Hybriden die man uberhaupt 
kennt betrachtet werdem>. Als Beispiel dieser Leichtigkeit nennt MURBECK 
(1943, S. 328) die Ergebnisse der Aussaat von 18 bzw. 8 Karpellen von 2 
P. anglica-Individuen, die in P. erecta eingemischt wuchsen. In beiden Saaten 
wurde ein Ind. der Hybride festgestellt. Seitdem P. attglica auf einem Stand-
ort Puss gefasst hat, wo auch P. erecta vorkommt, scheint die Hybridisierung 
schnell eintreten zu können. 
In Bezug auf die Kennzeichen der ganzen Artengruppe P . erecta-anglica-
reptans (Gruppe Tormentillae = Axilliflorae) und ihrer Hybriden wird auf 
die äusserst klare Darstellung MURBECKs (1890) hingewiesen. 
l Die einzige nordische Angabe iiber ein Vorkommen von isolierter P . a11glica x 
erecta ist E . lviARKLUNDs (1917, S. 398) Pund d er Hybride auf dem Ballastplatz von 
Skutharun bei Piteå in Norrbotten . 
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P. anglica x erecta ist wie MURBECK (1943, S. 328) hervorhebt die 1m 
höchsten Grade fertile Hybride in der Artengruppe P. erecta-anglica-reptans, 
weshalb WEIMAReKs (1947, S. 858) Angabe, dass alle Hybriden dieser Arten 
im allgemeinen in hohem Grade steril wären nicht auf P. anglica X erecta 
(wohl aber auf P. anglica x reptans und P. erecta x reptans1) zutrifft. MUR-
BECK erwähnt sogar einen Mittelwert (52 Bliiten) von 4,33 entwickelten Kar-
pellen pro Bliite, was den entsprechenden minimalen Mittelwert der reinen 
P. erecta (4 Karpellen) iibersteigt. In den Fruchtständen der Hybride sahen 
wir auf Rosala Brunkholmen mehrmals je 2-3(- 5) entwickelte Karpellen. 
Da sie aber bei unserem Besuch noch unreif waren konnten wir bisher 
keine Keimungs- und Ziichtungsversuche mit Hybridenkarpellen anstellen. 
Die Fertilität der Hybride geht auch aus dem Vorkommen von Zwischen-
formen zwischen der Hybride und den Eltern hervor (vgl. MURBECK 1890, 
S. 227; 1943, S. 328). Solche mutmassliche Riickkreuzungen in beiden Richt-
ungen wurden von uns auf Rosala Bronkholmen eingesammelt. 
Nur Kreuzungsversuche (vgl. BRu K.Ss 1930, S. 194) körmen die vielfach 
diskutierten2 Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Tarmentiltae-Gruppe 
endgilltig erklären - insbesondere die Frage ob P. anglica ein fixiertes Glied 
der Hybridenserie P. erecta x reptans darstellt. STOMPS (1951, S. 57) fand -
wie schon friiber CHRisTOFF & PAPASOWA (1943, S. 3) - bei P . anglica die 
somatische Chromosomenzahl 56, die doppelt so hoch wie die Zahlen von 
P. erecta und P. reptans ist (beide 28), weshalb er P. anglica fiir eine allo-
polyploide Hybride dieser Arten hält. Demgegeniiber steht aber eine Angabe 
von WULFF (1939, S. 86), der fur P. anglica die vorläufige somatische Zahl 
ca. 28 anfiihrt. 
L i t e r a t u r : BRUKSS, ZELMA 1930: Untersuchungen ii ber die hybridogene Her-
kunft von Potentilla procumbens Sibth. I (Vorläufige Mitteilung) . Acta Horti Bot. Univ. 
L at viens. 5. S. 194- 198.- CmusTOFF, M. & P'APASOWA, G. 1943: Die genetischen Grund-
lagen der apomiktischen Fortpflanzung in d er Gattung Potentilla. Zeitschr. indukt. 
Abstamm. u. Vererb.-Lehre 81 : 1. S . 1- 27 . - E KLm..'D, OLE 1938: Potentilla pro-
cumbens Sibth., neu fiir die Flora Finnlands. Mem. Soc. F . Fl. F enn. 13. S. 4- 6. -1945a: 
Neue Lokalltät fiir Potentilla procumbens Sibth. Ibid . 20. S. 2-4. - 1945b: Potentilla 
erecta x procumbens, fiir Finnland neu . Ibid 20. S. 4. - 194. 6a: Massförekomst av Potentilla 
procumbens Sibth. Ibid. 22. S. 14- 16. - 194.6b : Uber die Kalkabhängigkeit der Kormo-
phyten SW-Finnlands. Ibid. 22. S. 166-187.- H.tRD AV SEGERSTAD, F . 1924: Sydsvenska 
florans växtgeografiska huvudgrupper . S . 1- 244. Malmö (Diss. Uppsala). - REGI, GusTAV 
1923: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. IV: 2. S. 497-111 3. Miinchen. -HULTEN, 
ERIC 1950: Atlas över växternas utbredning i orden. Fanerogamer och ormbunksväxter. 
S . 1- 119, 1- 512. Stockholm.- HYLANDER, NILS 194 1: F örteckningöverSkandinaviens 
växter utg. av Lunds Botaniska Förening. 1. Kärlväxter . 3. upp!. , S . 1-197. - LAI-
1 siehe jedoch BRUKSS (1930, S. 197). 
2 in vielen hier angefiihrten Arbeiten, weiter z.B. von TROITZKV (1932, S. 215) . 
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Föredrag av forskningsresanden, fil. lic. STE:\ BERGMA.t'l' (Rönninge, stock-
halm) : studier över paradisfåglar och andra di~tr på ya Guinea. 
Ordföranden meddelade, att Acta Botanica Fennica 48 (A. L. Backman) 
utkommit . 
Doc. HAN's L uTHER erinrade om att 50 å r förgått sedan den finländska 
algforskningens grand old man K. E. HIRN' utgav >>Finnländische Vaucheria-
ceen>>. 
Doc. HA1'l'S LuTHER anmälde fynd av den sällsynta algen Vaucheria Schlei-
cheri, ej tidigare anträffad i Norden (se nedan). 
Doc. V ALTER HACKMAN anmälde två för landets fauna nya spindelarter 
Dipoena hamata och Theridian bellissimum (se s . 70). 
Doc. LARs voN' HAARTMAN' redogjorde för undersökningar över småfåg-
larnas uppfödning av sina ungar. Matningsfrekvensen i bon av olika holk-
fåglar hade registrerats med en kontakt i boöppningen, kopplad till en sam-
talsräknare av L. M. Ericssons konstruktion . Avgörande för matningsfrekven-
sen är i främsta rummet antalet ungar, medan biotoptypen inte förefaller att 
spela någon roll. Om hanen föres bort, ökar honan sitt arbete, så att hanens 
andel i matningen kompenseras. 
HANs L uTHER: Vaucheria Schleicheri de Wild. neu fur Nordeuropa. 
Während einer Untersuchung der Vegetation fliessender Gewässer in Siid-
finnland wurde Ende August 1951 Va~tcheria Schleiche-ri als fertil an je einem 
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Fundort in zwei Wasserläufen im östliebsten Teil der naturwissenschaftlichen 
Provinz Regio a boensis angetroffen. Ferner konute ich die Art an Zeichnungen 
wiedererkennen, auf derren Doz. MATS W .tERN eine von ihm in Uppsala 1936 
gezuchtete Vaucheria abgebildet hatte. Infolge später Drucklegung konnten 
hier auch nach einige im Sommer 1952 gemachte Funde beachtet werden. Nicht 
nur fUr Finnland und Schweden sondem fUr ganz Nordeuropa ist die Art neu, 
in Europa durfte sie frUher nicht närdlicher als in Siiddeutschland gefunden 
warden sein. 
Im Flusse Svartån wurde V. Schleicheri als zieml. spädich (st pc) am 26. 
8. 1951 nördlich von Näseudd im N-Teil des Durchflusssees Karis Kyrksjö 
1,5-2,1 m tief auf Gyttjaboden zusammen mit spärlicher (pc) Vaucheria 
uncinata Kiitz. angetroffen. Der Standort war im ymphaeidengiirtel ausser-
halb des Scirpus lacustris-Giirtels gelegen. Die falgenden Nymphaeiden bil-
deten ein lichtes Dach an der Wasseroberfläche: 
Petamageton natans pc fert. 
Sagittaria sagittifolia pcc fert. 
• ymphaea candida sp fert . 
Nuphar luteum cp-sp fert. 
Von völlig submersen Phanerogamen wurde nur Sparganium simplex mf. 
fluitans (cp-sp ster.) verzeichnet. Andere grössere Algen kamen nicht mit 
den Vaucherien in der Bodenschicht vor. 
Die Messnugen der Fäden und Geschlechtsorgane von V. Schleicheri aus 
Svartån (Fig. 1-5) gaben fast gleiche Ergebnisse: Thallusfäden 132-160,u 
dick, Oogoniendurchmesser 266-300 ,u, Antheridienlänge 142-152 ,u, Antheri-
diendurchmesser 57-58 ,u, Breite der Antheridienöffnung 17-18 ,u. Die 
Fäden zeigten hier und da querwandähnliche Bildungen (Fig. 1, 5) die jeden-
falls oft eine kleine Öffnung frei liessen (Fig. 5), und offenbar mit den von 
BRUNEL (1947, s. 65) gefundenen >>Inner cellulose (?) thickenings>> ideutisch sind. 
Im Fliisschen Fiskars å wurde V. Schleicheri am 29. 8. 1951 im ärrssersten 
Teil, dem Durchflussbecken Skuru träsk, eingesammelt. Hier trat die Art in 
0, 2 m Tiefe auf Dygyttja als zerstreut - wiederum zusammen mit V. uncinata 
(ebenfalls zerstreut) - in Nitella Wahlbergiana-Bestände eingeflochten auf. 
Als Epiphyt auf V aucheria Schleicheri trat hi er Chaetosphaeridium Prings-
heimii Klebahnl f. conferta Klebahn auf. Andere eingeflochtene Fadenalgen: 
Spirogyra sp. ster. (dichte Chromatophorenspirale), Zygnema sp. ster. und 
Bulbochaete sp. ster. 
l Diese k.leine, leicht liberschene epiphytische Chaetophorale (vgl. z.B. HEERING 
1914, S. 14.5) - deren Taxonornie nicht endgilltig klar ist - wurde bisher uur einmal 
aus Finnland angefi,j.hrt und zwar von GRÖNBLAD {1934, S. 264) aus dem oligotrophen 
See Tvärminneträsk, wo sie im Plankton - sicher!ich zufällig - angetroHen wurde. 
Im Aug. 1950 fand ich sie in einer Siisswasserlagune am Meeresufer in Tvärminne Syn-
dalen. Beide diese Fundorte sind in N Ekenäs gelegen. Fiir die Provinz AB ist die Art neu. 
,, 
-· 
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Fig. 1-5. Vaucheria Schleiche1'i. Karis Kyrksjö 26. 8. 195"1. • ach lebendem :.\iateria l 
gezeichnet. Antheridien aus verschiedenen Lagen gesehen, ihr Inhalt punktiert . Fig. 1. 
Das Oogon ohne Scheidewand, die Antheridien entleeren sich. Fig. 2. Oogon mit Scheide-
wand und Schleimpfropf an der Offnung. Fig. 3. Schleimpfropf verschwunden, Antheridien 
leer. Fig. 4. ]unge Oospore mit aufsitzendem Keimling von Oedogtmittm (?). Fig. 5. Quer-
wandähnliche Wandverdickung (vgl. Fig. 1}. x 80. 
Von den untersuchten Fäden aus Fiskars å trugen die meisten nur Antheri-
dien in Gruppen von je 2 oder 3, rueistens war aber dazu die Befestigungs-
stelle des abgefallenen Oogoniums mehr oder weniger deutlich sichtbar. Bei 
der Anfertigung der Präparate lösten sich mehrmals die Oogonien ab, ebenso 
als die Fäden vom Präparat in das Konservierungsglas iibergefuhrt wurden. 
Hierdurch erhalten die Fäden leicht das Aussehen männlicher Fäden einer 
wenigstens anseheinend diözischen Art. 
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Während Untersuchungen tiber die Wasservegetation der in die grosse 
Schäreninsel Nagu Storlandet (ebenfalls in Regio aboensis) tief einschneidenden 
W i ek Mö viken wurde Ende Juli 1952 V aucheria Schleicheri völlig unerwartet 
an 2 Pundorten in brackischem \;vasser angetroffen. 
Im westliebsten Endabschnitt der Wiek bei Vecklaks trat die Art in 
einem neulich aufgegrabenen Abzugsgraben auf. V. Schleicheri bildete bier 
von der Mtindung an - innerhalb des infolge Beweidung etwas auswärts 
versehobenen Röhrichtrandes - 25 m landwärts eine dichte, die Wände und 
den Boden des Grabens völlig deckende Matte aus. Von Gefässpflanzen trat 
im Graben nur Hippuris vulgaris auf: teils submers, teils luftblättrig, fert il. 
Die V. Schleicheri-Matte bestand aus dicht gedrängten, aufrecht stehenden 
und zum grössten Teil unverzweigten Fäden von 5-10 cm Länge. Im obersten, 
1(-2) cm langen Abschnitt trugen sie 1-2(-3) Oogonien, denen je 2(-3) 
einander genäherte Antheridien auf der Basalseite vorgelagert waren. -
Aucb in allen tibrigen Fällen wo ich die gegenseitige Lage der Geschlechts-
organe von V. Schleicheri untersuchen konnte, waren die Antheridien basal 
dem Oogonium vorgelagert, in der Literatur fehlten bisher Angaben tiber 
diese Frage. - Die basalen Teile der aufrechten Fäden waren farblos, sie 
trugen ab und zu rhizoidenähnliche Verzweigungen. Eine Zoosporenbildung 
konnte nicbt beobachtet werden, aucb nicbt Anzeichen davon, dass die Fäden 
aus Zoosporen hervorgegangen wären. 
100-200 m ausserhalb des oben erwähnten Grabens trat V. Schleicheri 
ausserhalb des Röhrichtgtirtels in 1,s-3,o m Tiefe auf Gyttjaboden zerstreut 
auf. Die Art war bier zieml. spärlieb fertil und wucbs mit Chaetomorpha sp., 
Ciadophora aegagropila und Wassennoosfragmente venniscbt als eine lichte, 
lose Matte am Boden unterhalb einer liebten Vegetation von Potamogeto1~ 
pectinatus (pc ster.), P. perfoliatus (pcc ster.), l\ ajas marina (pc fert.), Chara 
tomentosa (st pc) und Chara aspera (pc ster., zum Teil unberindet). 
2 km östlicher, in der N-Ausbuchtung der Wiek bei Sellmo, trat V. Schlei-
cheri 80 m aufwärts in einem Abzugsgraben auf der fast ebenen, nassen Ufer-
weide in dichten, fast ununterbrochenen Rembeständen auf, dazu auch in 
Hufspuren auf der Weide. Die Gestalt erinnerte bier stark an die im Graben 
in Vecklaks. Masse (5 Messungen an Alkobolproben): Thallusfäden 105-126 p. 
dick, Oogoniendurchmesser 288-315 p., Antheridienlänge 140-176 p., Antheri-
diendurchmesser 56-70 p., Breite der Antheridienöffnung 16-22 p.. 
Die Salinität betrug am 28. 7. 1952 im Graben in Vecklaks 5,45 0Jo0, am 30. 
7. im Graben in Sellmo 5,os 0/ 00 und am 1. 8. 1952 am Fundort ausserhalb des 
Röbrichts 5,9o 0/ 00 . Diese Werte zeigen, dass die Abzugsgräben im Spätsommer 
keinen regelmässigen Stisswasserzufluss haben, ihr Wasserstand folgt im 
grossen Ganzen demjenigen der Wiek. Infolge der Verdunstung kann in den 
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Gräben sogar die Salinität etwas höher als in der Wiek sein. V . Schleicheri 
kam in den Gräben aufwärts etwa bis zur Hochwasserlinie des Sommers vor. 
Bei der Untersuchung herrschte etwa 10 cm Hochwasser. 
Während eines Aufenthaltes in Uppsala im Mai 1952 zeigte mir Doz. MATS 
W.<I<:RN einige Zeichnungen einer von ihm 1936 geziichteten Vaucheria, die 
ich als f. Schleicheri erkannte. Eine Profung des in Alkohol konservierten 
Materiales bestätigte die Bestimmung. Originalaufzeichnung von MATs 
WJERN: >>Am 4. 6. 1936 wurden in Uppsala auf neulich entblösstem Boden 
des aufgestauten Flusses Fyrisån oberhalb Kvarnfallet zottige Matten einer 
s terilen V aucheria angetroffen. Eine Kultur in einem unbedeckten Trinkglas 
an teilweise offenem Fenster (Sonne nur am Margen) zeigte am 12. 6. reich-
liche Fertilität an Zweigen, die einige cm aus dem Wasser emporragten. Masse: 
Thallusfäden (6 Messungen) 80-144 p. dick, Oogoniendurchmesser 254p., 
Antheridienlänge 144 p., Antheridienbreite 43-64 p., Antheridien als Regel 
in Gruppen von 3-4.>> 
Als hauptsächliches Trennungsmerkmal z w isch en V aucheria dichotoma Ag. 
und V . Schleicheri de Wild. (sowie V. Thuretii Woronin) wird rueistens angege-
ben (z. B. H EERING 1921, S. 79), dass V. dichotoma diözisch sei, V. Schleicheri 
wiederum monözisch. Neulich hat aber CmusTENSEN (1952, S. 183) gezeigt, 
dass bei V. dichotoma >>in all cases .. . oogonia and antheridia are borne on 
the same plant, only most usually on different filaments or different parts of 
one filament». Darnitfällt dieses Unterscheidungsmerkmal aus. Dass jedoch V. 
dichotoma und V . Schleicheri nicht ideutisch sind, geht u.a. aus der Antheri-
dienform klar hervor. Während die Antheridien von V. dichotoma in der 
Mitte ihre grösste Breite erreichen1 , wird diese bei V. Schleicheri schon im 
basalen Teil erreicht. Der Form und Richtung nach sind die Antheridien der 
beiden Arten verschieden ausgebildet. Da ich die Oogonien von V. dichotoma 
nicht aus eigener Erfahrung kenne verzichte ich auf einen näheren Vergleich. 
J edenfalls steht V. Schleicheri V. dichotoma näher als V. Thttretii. Wie CHRrs-
TENSEN (1952, S. 183) gezeigt hat, unterscheidet sich V . Thuretii von den 
Arten der Sect. Woroninia (V. dichotoma und verwandte Arten) dadurch, dass 
die Chromatophoren von V. Thuretii Pyrenaide besitzen, die in der Sect. 
Woroninia sonst verrnisst werden. BRll-"EL (1947, S. 68) hebt hervor, dass bei 
l Dasselbe gilt fiir die Antheridien von Vaucheria eonstricia Yamada (1932, S . 11 0), 
welche marine, nach YAMADA iiberwiegend diözische Art der Beschreibung und Abbildung 
nach zum Formenkreis von V. dichotoma Ag. zu gehören scheint - oder jedenfalls zur 
Sect. Woron·inia. YAMADA hat aber später (1934, S . 83) die Art in eine eigene Gattung 
Pseudodichotomosiphon gestellt. Die Unterschiede Vaucheria gegeniiber scheinen aber d er 
Beschreibung nach so gering zu sein, dasses mir richtiger scheint die Art unter Vaucheria 
beizubehalten (vgl. auch PREscoTT 1938, S. 8). 
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V. Schleicheri keine Pyrenoide vorkommen, welche Beobachtung ich bestätigen 
konnte. 
BRUNEL (1947, S. 68) hat eine Tabelle i.iber die Messungsergebnisse bei 
V. Schleicheri veröffentlicht. Da er aber die Arbeiten von LAUTERBORN (1910) 
und BROWN (1937) nicht erwähnt, in derren einige extreme Masse veröffentlicht 
sind, sollen die Extremwerte hier zusammengefasst werden: 
Thallusfäden 80-220 11- dick (Brune!, Wrern; Lauterborn) 
Oogoniendurchmesser 210-360 11- (Brune!; Lauterborn) 
Antheridienlänge 62-176 11- (Brune!; Luther) 
Antheridiendurchmesser 39-80 11- (Brown; de Wildeman) 
Antheridienöffnung, Breite 8-22 11- (Dangeard; Luther) 
Vaucheria Schleicheri wurde von DE WrLDEMAN (1895, S. 588) in einer 
alten Kollektion von J. CL. SCHLEICHER eingesa=elter getrockneter Algen-
proben entdeckt und als neue Art beschrieben. Nähere Daten i.iber den Fund-
ort lagen leider nicht vor. Infolge der Ähnlichkeit von V. Schleicheri mit 
V. Thuretii, die ja einemarine Art ist, und dem Vorkommen von salzhaltigem 
Wasser am Einlauf der Rhone in den Genier See (aus welcher Gegend die 
Proben nach SCHLEICHERs Angabe stammten, er war sogar eine längere Zeit 
Leiter einer dortigen Saline) hielt DE WILDEMAN es fi.ir möglich, dass die 
Algenproben SCHLEICHERs aus salzhaltigem Wasser stammten. Aus DE WILDE-
MANs Darstellung geht aber hervor, dass in den Proben SCHLEICHERs neben 
V. Schleicheri auch >>V. racemosa Hass.> (nach DE WrLDEMAN 1896, S. 92 = 
V . geminata DC.) eingernischt war. Sofern bekannt ist rueidet V. geminata 
jedenfalls stärker brackische Gewässer, was gegen die Vermutung spricht, 
dass SCHLEICHERs Proben in salzhaltigem Wasser eingesammelt wären. 
Fiir die nur auf DE WILDEMANs Vermutungen fussenden kategorischen An-
gaben HEERIN"Gs (1907, S. 141; 1921, S. 83), dass die Art nur in salzigem 
bzw. salzhaltigem Wasser eingesammelt wäre besteht somit kein Grund. Erst 
meine Funde 1952 in Nagu Möviken stammen aus sicher brackischem Wasser 
(Salinität 5, os-5,9o 0/ o o). 
Der erste, der V. Schleicheri als lebend beobachtete, war LAUTERBORN 
(1910, S. 487), der die Art in 2 Altrheinen des Oberrheins antraf. Seine 
Angaben wurden von 0LTMANNS (1922, S. 422) zitiert, sonst aber in der 
späteren Literatur i.ibersehen. 
DANGEARD (1926, S. 271) fand die Art im Lac d'Annecy in 18-20 m Tiefe. 
HUBAULT (1943, S. 244) erwähnt Lac d'Annecy als >>l'exemple d 'un lac dont 
la pauvrete est dGe a la richesse des eaux en calcaire et dont l'eutrophie re-
cente, debutante, est directement eausee par l'ho=e>>. 
Die iibrigen fri.iheren Funde sind alle in ordarnerika gelegen. Der älteste 
von ihnen wurde im J. 1934 von GEORGE E. NrCHOLS gernacht und 1937 von 
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HELEN }EAN BRowN1 als neue Art V. Nicholsii veröffentlicht. Wie BRUNEL 
(1947, S. 64) hervorhebt, hat diese Verfasserin in einer friilieren Arbeit (1929, 
Taf. XV: 2) die Abbildung von DE WILDEMAN (1895) nicht im Original ge-
sehen, sondem das von HEERING (1921, Pig. 70) schon einmal beim Ab-
zeichnen veränderte Bild bei dem nachmaligen Abzeichnen weiter ver-
schlechtert. BRUNEL sagt weiter: >>l feel certain that no collector could 
ever identify Vaucheria Schleicheri with the help of Miss BROWN's illus-
tration only.>> Ohne Kenntnis der guten, nach lebendem Material gernachten 
Abbildung LAVTERDORNs beschrieb HELEN }EAN BROWN deshalb die Art 
als neu. Der Pundort ist nach ihr auf sandigem Seeboden an einer Bach-
miindung gelegen. 
V. Nicholsii wird auch von PRESCOTT (1938, S. 3; 195'1, S. 293) erwähnt, 
obwohl er als erster (1938, S. 3) V . Schleicheri fiir ordarnerika angibt. An dem 
von ihm erwähnten Pundort in New Hampshire, wie auch am von BRUNEL 
(1947, S. 64) in Quebec entdeckten, tritt die Art in ruhigeren, linmittelbar 
unter einem Damm bzw. vVasserfall gelegenen Plussabschnitten auf. Auch der 
letzte mir bekannte nordamerikanische Pundort (JoHX L. BLUM, vgl. S. 40) 
ist in fliessendem Wasser gelegen. 
Von den insgesamt 12 bisher bekannten, im nachfolgenden Verzeichnis 
erwähnten Pundorten von V. Schleicheri (8 in Europa, 4 in ordamerika) 
sind 9 in ruhigeren Abschnitten fliessender Gewässer gelegen, weshalb es 
wenigstens bis auf weiteres scheint als hätte die Art eine \ orliebe fiir Stand-
orte dieser Art. Die wenigen Punde und ihre weit zerstreutej Lage gehen 
wohl deshalb - neben der Vernachlässigung der \ aucherien iiberhaupt 
- auf die fast iiberall stark versäumte Durchforschung der Vegetation der 
fliessenden Gewässer zuriick. Es ist anzunehmen, dass V. Schleicheri bei 
einer näheren Untersuchung von der Art zusagenden Standorten jedenfalls 
in Mitteleuropa und den eutropheren Teilen Nordeuropas noch ruebrerorts 
angetroffen wird. 
Wenn auch V. Schleicheri bisher vorwiegend in mehr oder weniger stillen 
Abschnitten fliessender Gewässer gefunden wurde, so bildete die Art doch an 
einigen .Pundorten >>Tiefenvaucheriarasem in Seen (DANGEARDs Pund im Lac 
d'Annecy 18--20 m tief, auch mein Pund in Karis Kyrksjö '1,5-2,1 m tief 
kann bierher gerechnet werden). Es kann deshalb nicht ohne weiteres ange-
nommen werden, dass alle in Seen angetroHenen Tiefenvaucheriarasen zu 
1 Anf diese Mittellung von BROWN und die bisher iibersehene, anseheinend klare 
Ideutität von V. Niehals ii mit V. S chleicheri hat mich ] O IL'!" L . BLu~r . Ann Ar bor 
Mich. freundlicherweise brieflich aufmerksam gernacht - die Zeitschrut war n ich t 
in Finnland vorhanden. Die Beurteilung griindet sich auf die mit V . Schleicheri 
gut iibereinstinlmende Beschreibung und Abbildung BRowxs, das Originalmaterial 
konute nicht iiberpriift werden . 
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V. dichotoma gehören, wie es UTERMÖHL (1945, S. 1117) und PANKNn.r 
(1941, S. 43) in Bezug auf die norddeutschen Siisswasservorkommnisse von 
Tiefenvaucherien vermuten. Diese Vorkommnisse diirften nur dann mit Art-
namen belegt werden, wenn eine zuverlässige Bestimmung fertiler Individuen 
stattfinden konute (wie bei PANKNIN 1941, Taf. III: 5). Dagegen wurden die 
von KOPPE (1923, S. 653), SAUER (1937, S. 477) und UTERMÖHL (1945, S. 1116) 
erwähnten Bestände nur als steril beobachtet. Die Möglichkeit, dass auch 
V. Schleicheri hier vorkommen könute kann nicht völlig ausgeschlossen werden. 
Schliesslich zeigen meine Funde 1952, dass die Arterstens hydroamphibiontisch 
in Gräben, zweitens auch im Brackwasser der närdlichen Ostsee auftreten 
kann. Ihre Standortsamplitude scheint also recht weit zu sein. 
Die bisher bekannten F undorte von Vaucheria Schleicheri de Wild. 
(Syn. V. Nicholsii Helen J. Brown). 
Schweiz. [WALLIS UND WAADT]: >>In fossis Vallesiae et Noville>>, J. CL. 
SCHLEICHER (Typus im Herb. Schleicher der Universität Lausanne; DE WILDE-
?.iAN 1895, S. 588; HEERING 1907, S. 141; 1921, S. 83). 
Deutschland. BADEN: Altrhein von Sponeck nördlich von Breisach, in 
einem Seitenarm O,s m tief auf sonst vegetationslasern Schlickboden, Juli 
1908, ROBERT LAUTERBORN (1910, S. 487). - Altrhein von Diersheim, 2,5 m 
tief an freien, schtickigen Stellen inmitten der Wälder der Wasserpflanzen, 
Juli 1908, ROBERT LAUTERBORN (1910, S. 488; vgl. 0LTMAN'NS 1922, S. 422). 
F r a n k r e i c h . HA UTE-SA vorE: La c d' Annecy an 3 Fundorten: in den 
Buchten von Duingt und Talloires sowie vor dem Hafen von Coex, stets 
18-20 m tief, fertil im Juli, steril im Herbst, PIERRE DANGEARD (1926, S. 
274; 1939, s. 193). 
S c h w e d e n. UPPLAl"'<D: Uppsala, Fyrisån St Johannesgatan gegeniiber, auf 
neulich entblösstem Boden 4. 6. 1936, MATS W,atRN (vgl. S. 36). 
F i n n l a n d. REGIO ABOE:Nsrs: Karis, Karis Kyrksjö (Svartån), Bucht N von 
Näseudd, 1,6-2,1 m tief auf Gyttjaboden in einem verhältnismässig lichten 
Nymphaeidenbestand, fertil 26. 8. 1951, HAl"'<S LUTHER (vgl. S. 33). - Pojo, 
Skuru träsk (Fiskars å), Bootufer auf der W-Seite, 0,2 m tiefin Nitella Wahl-
bergiana-Rasen verflochten, fertil 29. 8. 1951, HANs LuTHER (vgl. S. 33). -
Nagu, Storlandet, Möviken an 3 Fundorten: Vecktaks und Sellmo, in Abzugs-
gräben und Hufspuren auf nassen Uferweiden sowie 1,s-3,5 m tief bei Veck-
taks, fertil 28 u. 30. 7. 1952, HANS LUTHER (vgl. S. 35). 
U. S. A. MicHIGAN: Cheboygan County, Ingleside am N-Ufer von Douglas 
Lake, lose Massen 0,6 m tief auf Sandboden an der Miindung von Bessey 
Creek, Sommer 1934, GEORGE E. NrcHOLS (BROWN 1937, S. 283-284: >>V. 
icholsii sp.nov.>>; ·PRESCOTT 193 , S. 3; 1951, S. 293: V. icholsii). - Ann 
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Arbor, in Huron River unterhalb der Eisenbahnstation, 14. 9. 1951, ]OH~ L. 
BLUM (coll. Blum 739, briefl. Mitt.). 
NEw HA..~PSHIRE: Connecticut River unterhalb Wilder Dam bei Hanover, 
1>in a pooh> 1937, HANNAR CROASDALE (PRESCOTT 1938, S. 3); ebenda 1950, 
HANNAR CROASDALE (in coll. John L. Blum, brie~. Mitt.). 
C a n a d a. QuEBEC: Mingan river, unterhalb des unter.sten Wasserfalles 
aber doch in si.issem Wasser, fertil 30. 8. 1939, ] ULES BRUNEL (1947, S. 64). 
L i t e r a t u r: BROWN, HEI,EN ]EAN 1929: The Algal family Vaucheriaceae. Trans. 
Amer. Micr. Soc. 48. S. 86-117.- 1937: A new species of Vaucheria from Northern 
Michigan . Ibid. 56. S. 283-284. - BRUNEI,, ]ur.ES 194 7: Vaucheria Schleicheri in North 
America. Contr. Gray Herbarium 165. S. 62-69. - CHRISTE~SEN, 'l'YGE 1952: Studies 
on the Genus Vaucheria I. Bot. Tidsskr. 49: 2. S. 171-188. - DANGEARD, PIERRE 1925: 
Nate sur le Vaucheria Schleicheri De Wildeman dans le Lac d'Annecy. Le Botaniste 16. 
S. 271-274. - 1939: Le genre Vaucheria, specialement dans la region du sud-ouest de 
la France. Ibid. 29. S. 183-254, Tai. XI-XV.- GRÖNBLAD, ROLF 1934: A short report 
of the freshwater-algae recorded from the neighbourhood of the Zoological Station at 
Tvärminne. Mem. Soc. F. Fl. F enn. 10. S . 256-271. - HEERING, W. 190 7: Die Siiss-
wasseralgen Schleswig-Hals teins etc. 2. Teil: Chlorophyceae (Allgemeines-Siphonales). 
Jahrb. d. Hamburg. Wiss. Anst. 24. S. 104-235. - 1914: Ulothrichales. A. PASCHER. 
Die Siisswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, Heft 6. Jena. S . 9-145. 
- 1921: Siphonales. Ibid. 7. S. 69-99. - HUBAUI,T, ETm~ 1943: Les grands lacs 
subalpins de Savoie sont-ils alcalitrophes? Arch. f. H ydrobiol. 40. S. 240-249.- KoPPE, 
FRITz 1923: Die Schlammflora der ostholsteinischen Seen und des Bodensees. Ibid. 14. 
S. 619-672. - LAUTERBORN, ROBERT 1910: Die Vegetation des Oberrheins. Verh. Na-
turhist.-Med. Ver. H eidelberg, N.F. 10: 4. S. 450-502. - QI,T:IL~-rns, FRmDRICH 1922: 
Morphologie undBiologieder Algen. 2. Aufl. Bd. 1. Jena. S. 1-459.- PA-~. WILLI 
1941: Die Vegetation einiger Seen in der Umgebung von Joachimsthal in der Uckermark, 
Kr. Angermiinde. Bibi. Bot. 119. S. 1-161, Taf. I-XIII. - PRESCOTT, GERAI,D W. 
1938: A new species and a new variety of the algal genus Vaucheria De Candolle with 
nates on the genus. Trans. Amer. Micr. Soc. 57. S. 1-10.- 195'1: Algae of the Western 
Great Lakes Area. Cranbrook Inst. of Sc. Bull. 31. S. 1-946. - SAUER, FELIX 1937: 
Die Makrophytenvegetation ostholsteinischer Seen und Teiche. Arch. f. Hydrobiol. 
Suppl. 6. S. 431-592, Taf. XV-XIX.- UTERMÖHL, H.A.l-<S 1945: tlber das Vorkommen 
von Vaucheria im Grossen Plöner See. Arch. f. Hydrobiol. 45: 4. S. 1'116-1127 . - DE 
WILDEM.A.N, E. 1895: Vaucheria Schleicheri sp.nov. Bull. Herb. Boissier 3. S. 588-592. 
- 1896: Observations sur quelques especes du genre Vaucheria. Bull. Soc. r. bot. Belg. 
35 : 1. S. 71-93. - YAM.A.DA, YUKIO 1932: Nates on Same J apanese Algae III. Journ. 
Fac. Sc. Hokkaido Imp. Uni v., Ser. 5 Botany l: 3. S. 109-123. - 1934: The marine 
Chlorophyceae from Ryukyu, especially from the vicinity of Nawa. Ibid. 3: 2. S. 33-88. 
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Docent WALTER HACKMAN uppläste minnesord över ällskapets den 13 
nov. 1951 avlidne medlem professor HARRY FEDERLEY (se årsberättelsen). 
Föredrag av stud. HEN'RIK WALLGREN': Fåglarnas flyttning som ekologiskt 
anpassnings fenomen. 
2. 2. 1952 Olsoni-Luther 
Ordföranden meddelade, att följande Acta-tomer förelågo: Acta Zoologica 
Fennica 63-67 (S. Nordberg, F. Papi, E. Merikallio, K. O. Donner, L. von 
Haartman), Acta Zoologica Fennica 68 (E. Fabricius), Acta Societatis pro Fauna 
et Flora Fennica 67 (V. Erkamo, C. J. van der Klaauw, T. Brander). Se års-
berättelsen. 
Ordföranden meddelade, att Tryckeri Ab Tilgmann höjt priset per tryck-
ark formatet Acta Zoologica Fennica, Acta Botanica Fennica och Memoranda 
för en upplaga av 1.000 ex.'l:. från 25.900 till 26.950. Förhöjningen betingas 
av stegrat papperspris. 
Lektor BÖRJE 0LSON'I fäste uppmärksamheten vid, att landskapsnamnet 
Ostrobottnia (Ostrobothnia, Ostrobotnia) stavas inkonsekvent i Sällskapets 
skriftserier, samt önskade veta, vilket skrivsätt borde följas. - Ordföranden 
utlovade till ett följande möte utredning av en sakkunnig. 
Lektor BÖRJE 0LSON'I redogjorde för sina fynd av Deschampsia bottnica i 
SE-Skärgårdshavet. 
HANs LuTHER: Einige Beobachtungen ii ber Brackwasserpflanzen 
am mittieren T eil des Finnischen Meerbusens. 
Die Verbreitung der speziellen Brackwasserphanerogamen und -Charazeen 
in der inneren Ostsee ist - besonders der Verlauf ihrer Innengreuzen gegen 
das ausgesiisste Wasser -bisher mangelhaft untersucht. Am besten sind die 
Verbreitungsziige derjenigen Arten bekaunt, die in seichten, mit weichem 
Boden und stagnierendem Wasser versehenen Buchten wachsen - diese 
Standorte sind ja vom Boot aus leicht zu durchmustern. Dagegen wurden 
Böden in Wellenschlag und anderen Wasserbewegungen ausgesetzter Lage 
rueistens stark versäumt. Iufolge der Wasserzirkulation haben diese Standorte 
harte Böden (Sand, Sand und Stein, Stein), aus dem selben Grunde ist ihre 
höhere Wasservegetation oft auf eine tiefere Stufe beschränkt, die von der 
Oberfläche nicht durchmustert werden kann - was wohl die allgemeine, 
jedoch unrichtige Auffassung hervorgerufen hat, dass die höhere Wasser-
vegetation dieser Böden uninteressant wäre. Zu dieser Auffassung haben 
aber auch die Miihsamkeit der Untersuchung- die spezielle Geräte erfordert 
- sowie Schwierigkeiten bei der Bestimmung steriler Individuen der hier 
vorkommenden Arten beigetragen. Wie ich bereits gezeigt habe (LuTHER 
1947), lassen jedoch die hier vorkommenden Arten sich auch in sterilem 
Zustande leicht von einander unterscheiden. 
Bei der Untersuchung der Verbreitung und Ökologie der höheren Wasser-
pflanzen an der Nordseite der Mi.indung des Finnischen Meerbusens (Schären 
von Ekenäs) trat es klar hervor, dass die folgenden 6 Brackwasserarten dort 
eine deutliche A n forderung auf zirkulierendes W ass er haben (Lu THER 1951a, 
S. 83): Zostera marina, Ruppia spiralis, Zannichellia major, Ratlunculus ob-
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tusi/lorus ( = Baudotii), Tolypella nidifica, Chara baltica - was offenbar in 
Zusammenhang mit den Salinitätsforderungen der Arten steht. 
Von diesen Arten dringen Ranunculus obtusi/lorus und T olypella nidifica 
viel weiter in das ausgesusste Wasser vor ais die ubrigen 4 Arten. Dazu kom-
men diese beiden auch öfters im Seichtwasser in solcher Gestalt vor, dass sie 
leicht zu beobachten sind, weshalb die auf mehr oder weniger zufälligen 
Beobachtungen fussenden Angaben uber ihre Ostgrenzen im Finnischen Meer-
busen doch recht zuverlässig zu sein scheinen. Dagegen geben die Streubeob-
achtungen uber die 4 ubrigen Arten wenig Anhalt fur eine Beurteilung der 
wirklichen Ostgrenzen der Arten, es muss eigens auf den exponiert gelegenen 
Sand- (und Stein-) Böden des Meeressaumes nach ihnen gesucht werden. 
In den Schären von Ekenäs erreicht beim Einwärtsgehen gegen das immer 
mehr ausgesusste Wasser (vgl. LuTHER 1951a, S. 186) Zostera marina als 
erste Art ihre Innengrenze, wonach mit fast gleichen Abständen die Grenzen 
von Zannichellia major, Ruppia spiralis und Chara baltica in genannter Ord-
nung binnen 5,5 km folgen. Wenn man diese Reihenfolge und die Salinitäts-
werte dieser Grenzen mit den bisher bekannten östliebsten Pundorten der Arten 
an der Sudkuste Finnlands vergleichtl, so ist es offenbar, dass die Grenze von 
Ruppia spiralis viel östlicher liegen muss, und wahrscheinlich, dass auch 
die Grenze von Zostera marina (vgl. LuTHER 1950a, S. 32) ostwärts versehoben 
werden muss. 
Anfang-Mitte Juli 1951 bot sich mir eine Gelegenheit in den Schären von 
Borgå und Pernå im östlichen Teil der naturwiss. Provinz Nylandia einige 
Wasserpflanzenexkursionen vorzunehmen, während welcher ich besonders 
einige in der Nähe des offenen Meeres gelegene Sandböden untersuchte, um 
nach den 4 erwähnten Sandboden-Brackwasserarten Ausschau zu halten. 
Zostera marina wurde hierbei nicht gefunden, was auch nicht zu erwarten 
war. An einem Pundort am Ostrandeder Schären von Pellinge gelaug es mir 
aber die drei ubrigen Arten als zusammen wachsend anzutreffen. Hierdurch 
wurde die Ostgrenze von Ruppia spiralis2 etwa 90 km und die von Z annieheltia 
major 22 km ostwärts verschoben; sie erreichen darnit die Ostgrenze von 
Chara baltica (der Pundort SJELÅNs liegt etwa 10 km N von meinem Fund). 
Der Pundort ist am W-Ufer von N Borgå Herrskärs Sandö3 gelegen und 
1 Z ostera marina be i Ingå, Stor Fagerö (L UTHER 1950a, S. 29); Ruppia spiralis be i 
Kyrkslätt Porkala (PALMGREN 1927, S. 101); Zam1ichellia major bei Borgå Emsalö Havs-
udden (BOLDT 1902, S. 11); Chara baltica bei Pernå Sarvsalö Fårudden (S.~LÅN 1858-59, 
s. 63) . 
2 5. 8. 1952 konnte ich das Vorko=en von Rttppia spiralis ausserhalb Helsingfors 
bestätigen. Die Art wuchs als steril auf steinigem Sandboden 1,2 m tief ausserhalb Drumsö 
Hallonnäsudden. Sicherlieb wächst sie vielerorts auf Sandböden in den Umgebungen der 
Stadt. 
3 Soll nicht mit dem etwas westlicher gelegenen Pellinge Sandö verwechselt werden. 
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in SW recht offen gegen das Meer exponiert. Auf der N-Seite des flachen 
Sundes gegen die nördlichste der Flotaskär-Inseln (Seekarte Flattskär, wirt-
schaftl. Karte Flottskär) und nordwärts Sandö entlang wurden in O,s-4,o m 
Tiefe auf seicht absinkendem Sandboden mit Grus und Fuws-tragenden 
Steinen sowie stellenweiser Einmischung von Gyttja oder Anhäufung von 
Muschelschalen am 12. 7. 1951 die fotgenden Arten verzeichnet (die Reichlich-
keit nach der in Finnland tiblichen 7-gradigen allgemeinen Skala Norrlins, 
vgl. LUTHER 1951a, S. 50): 
Potamogeton pecti natus L . sp in den Beständen von Ruppia und Z . maior. 
Ruppia spiral-is I,.; Dum. Fleckenweise c~pp. Am Sunde 1,2- 4, 0 m tief, nord-
wärts sinkt die obere Grenze auf 2 m Tiefe. In seichterem Wasser bis 5 m 2 umfassende 
Reinbestände, die lose Algen (vorwiegend Ceramimn - sowie Ciadophora u . a . mit starkem 
Diatomeenbelag) massenhaft aufgefangen hatten. Steril, mit langen Rhizomketten . Ober-
winterte, aufrechte, zwecks Bliitenbildung angelegte, aber an ihrem oberen Ende vegetativ 
in wagerechter Lage weitergewachsene Sprosse (vgl. LUTHER 1951 b, S. 133) wurden 
notiert. Auf Sandboden mit Gyttjabeimischung war R. spira/is im Winter abgestorben 
(tote Rhizome erbeutet). 
Zam'tichellia maior Boenu. O,s- 2,5 m tief st cp-cp, bliihend. In den Ruppia-Beständen 
licht eingestreut, mit aufwärts zunehmender Reichlichkeit. Oberhalb R uppia cp. H at in 
sehr hohem Grade lose Algen aufgefangen. 
Z. repens Boenn. sp mit Z. maior zusammen oberhalb ·1, 2 m, tiefer pc. 
Ranunculus obtusi/lorus (DC.) Moss st pc, bis 2 m Tiefe. 
Tolypella nidifica (Miiller) v Leonh. st cp- st pc, vorwiegend sterile Keimlinge, als 
fertil pc. 
Chara baltica Bruz. em. Wahlst. pc ster., junge, zum Teil noch uuberindete Sprosse. 
Ch. aspera Willd. st cp ster. , Rhizoidbulbillen im Boden cp. 
Etwas nördlicher, am Siidufer der W-Spitze von Sandö, wurden am 1. 7. 
m 2-4 m Tiefe alle die oben erwähnten Arten erbeutet, Ruppia spiralis, 
Zannichellia rnafor und Chara baltica jedoch nur als Benthopleustophyten 
(de~ Boden lose anlehnende, Wurzeln treibende Drift-Individuen). Lose 
Algenwatten kamen hier am Boden sehr reichlich vor. 
2 km weiter nördlich wurde am 1. 7. dem schon etwas mehr geschtitzten 
Sandboden von Stor-Brokholm entlang nach den Brackwasserarten Aus-
schau gehalten. Nur Fotarnogelon pectinatus wurde angetroHen (mit vor-
jährigen, im oberen Teil absterbenden, aber im unteren Teil frische Seiten-
sprosse ansbildenden Wassersprossen, Rhizomknollen kamen nicht vor, vgl. 
LUTHER 1951b, S. 87). 
Ferner wurden zwei Sandbodengebiete bei Pernå Våtskär untersucht 
(12 km NE vom Herrskärs Sandö, etwa 10 km S vom Unters~chungsgebiet 
HÄVRENs (1949) in Stor-Pernåviken), beide waren als dem Ansehein nach 
den 3 Brackwasserarten gunstig ausgewählt, die Arten konnten aber dort 
nicht angetroffen werden. 
Luther 2. 2. 1952 
Auf der Ostseite von Pernå Våtskär Hästö, W von Risholm und NW von 
Hellmoholm, wurden 7. 7. Pota.mogeton pectinatus, P. perfoliattts, Ranunc~tlus 
obtusiflorus, Tolypella nidifica und Chara tomentosa angetroffen; am S-Ufer 
von Våtskär, Sävtäktholm gegenuber wiederum P. pectinatus, Zannichellia 
repens, R. obtusiflorus, T. nidifica und Chara aspera: alle diese Arten dringen 
N-wärts in das Untersuchungsgebiet HÄVRENs ein. 
Den 3 Arten anseheinend zusagende Sandbörlen sind im Meeressaume der 
Schären von Borgå und Pernå sonst selten, weshalb meine wenigen Unter-
suchungsflächen vermutlieb doch die dortigen Verhältnisse recht gut wider-
spiegeln. 
Da Ruppia spiralis als grun beblättert uberwintert, ist die Art fur eine 
winterliche Aussussung der obersten Wasserschichten unter dem Eise offenbar 
empfindlich (vgl. LuTHER 1951b, S. 134), was ihre Vorliebe fur zirkulierendes 
Wasser wenigstens zum Teil bedingt1 . Der hier besebriebene Fundort ist fiir 
Meeresströmungen aller Art gut exponiert, weshalb sich die Aussussung hier 
in recht geringem Grade geltend maehen diirfte. Weiter ostwärts munden 
dagegen grössere Flussmundungen in relativer Nähe der Sandbörlen des 
Meeressaumes aus (vgl. ULVINEN 1937, S. 12; SEGERSTRÅLE 1951, S. 2),wes-
halb dort der winterliche Binfluss des Susswassers bedeutend stärker sein 
durfte (vgl. GRANQVIST 1938, S. 58). Es ist deshalb kaum anzunehmen, dass 
Ruppia spiralis an der Nordkuste des Finnischen Meerbusens noch wesent-
lich östlicher zu finden wäre - dagegen kann eher die auch an exporuerten 
Steinböden in Oberflächennähe wachsende Zannichellia majornoch ein Stuck 
ostwärts vordringen, vielleicht auch Chara baltica. 
Leider wurde die Salinität am Fundort bei Herrskärs Sandö nicht errnit-
telt, sie durfte aber, wie SEGERSTRÅLE (1951, S. 7) hervorhebt, etwas höher 
sein als innerhalb Stor-Brokholm (Ruppia spiralis vergebens gesucht) -
wo SEGERSTRÅLE (1933, S. 38) eine so=erliche Oberflächensalinität von 
etwa 5 °/00 errnittelte - weshalb die Verhältnisse am Fundort offenbar an 
die an der Innengrenze von Ruppia spiralis im Schärenhof von Ekenäs {LUTHER 
1951b, S. 133) erinnern. icht diese Mittelwerte de ommerhalbjahres, 
sondem die Minirniwerte des Spätwinters scheinen aber \\ie erwälmt die 
Verbreitungszuge zu bedingen und uber diese wissen wir noch in Bezug auf 
die Pellinge-Gegend nichts. 
Während der letzten 15 Jahre hat sich die Salinität des ~feerwassers an 
der Sudkuste Finnlands um etwa 0, 5-1, o Ofoo erhöht. Das orkoromen der 
hier besprochenen drei Brackwasserarten bei Herrskärs andö kann aber 
nicht als eine Neueinwanderung infolge dieser Salinitätszunahme gedeutet 
1 SEGERSTRÅI.E (1951, S. 7) zeigt, dass gerade in der selben Gegend östlich von PeJ-
linge die Miesmuschel, Mytilus edttlis, sich ähnlich verhält und stellt auch diese Grenze 
in Zusammenhang mit winterlicber Aussiissung unter dem Eise. 
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werden, da die Bestände erstens keinerlei Anzeichen einer Neueinbiirgerung 
aufzeigen - sie erstreeken sich im Gegenteil als homogen und dicht uber 
verhältnismässig grosse Flächen - und da zweitens keinerlei Beobachtungen 
uber die Vegetation des Fundortes aus der Zeit vor der Salinitätszunahme 
vorliegen - was ja eine Grundvoraussetzung fur die Feststellung einer Ver-
änderung wäre. 
In soziologischer Hinsicht gehört die Vegetation der Sandböden bei Herr-
skärs Sandö ( :o 5 in Tab. 1) zu der selben, von der Wasseraussussung be-
dingten Assoziation - infolge ihrer Struktur gleichzeitig Union- des Zoste-
rion balticum die ich (LuTHER 1950b, S. 460) aus Gräsö Örskär in der Öre-
grund-Gegend (N:o 3 in Tab. 1) an der schwedischen Ostkuste beschrieben 
habe (vgl.auch WJERK 1952, S. 254). Auch in den Schären von Ekenäs (N:o 4, 
>>Tenala Lappvik» in der Tabelle, W der Bootbriicke, 28. 9. 1938) tritt sie auf 
und scheint also uberhaupt fur die Zone zwischen den Verbreitungsgrenzen 
von Zostera marina einerseits sowie Ruppia spiralis und Zannichellia major 
andererseits charakteristisch zu sein. Aufnahmen des Zosterion balticum aus 
anderen Teilen der Ostsee können hier leider nicht zum Vergleich herange-
zogen werden, weil, wie schon Ar.MQUIST (1929, S. 71) hervorhob, die soziolog-
ische Untersuchung dieser Vegetation versäumt wurde. Die von der polnischen 
Ostseekuste vorliegenden, sonst vorzuglichen Aufnahmen (BURSA & H. & 
R . J. WOJTUSIAK 1939, 1948; KORNÅS & MEDWECKA-KORNÅS 1949) können 
hier nicht Beachtung finden, da sie Ruppia spiralis uberhaupt nicht erwähnen, 
vielleicht wurde sie in sterilem Zustande als Patamageton pectinatus auf-
genommen (vgl. LuTHER 1951b, S. 64) - diese Vermutung wird durch den 
Vergleich von >>Blattnarben» an den Rhizomen von Zostera marina und >>Po-
tamogeton pectinatus>> (BURSA & H . & R . J. WOJTUSIAK 1939, S. 65) verstärkt . 
In der Tabelle werden teils von mir bereits (LUTHER 1951b, S. 65-65) 
veröffentlichte prozentuelle Frequenzwerte der Arten des Zosteretum balticum 
( :o 1-2) an der Sudkiiste der Hangö-Halbinsel (AK) und in den Schären von 
Ekenäs (AS), teils die 3 erwähnten Aufnahmen des e benfalls zum Zosterion 
balticum gehörenden Ruppietum spiralis (N:o 3-5) zusammengestellt. 
Da die Aufnahmen sich auf Harkenfänge - also an die Oberfläche ge-
brachte Ausbeuten- beziehen (vgl. LUTHER 1951a, S. 50), und grösstenteils 
aus einer Tiefe stammen, die nicht von der Oberfläche aus okular durch-
mustert werden kann benutze ich bei der Beurteilung dieser Ernten die allge-
meine 7-gradige Skala Norrlins um nicht durch eine Ziffernskala eine absolute 
Genauigkeit hervorzutäuschen. 
Aus dem selben Grunde beschränke ich mich hier auf die Behandlung 
höherer soziologischer Einheiten. Das Ruppietum spiralis zerfällt u. a. oft in 
eine Z annieheltia major-Sozietät (oft fast ohne Begleitarten) des etwas seichte-
ren W assers und eine Ruppia spiralis- ozietät (oft mit Patamageton pectinatus 
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als konstant) der tieferen Stu~e. Auf Grund des iller behandelten Materiales 
können aber diese noch nicht näher besebrieben werden. In der Brackwasser-
vegetation exponierter Standorte tritt dazu die schon von ALMQUisT (1929, 
S. 61) erwähnte geringe Mfinität der Wasserphanerogamen besonders deutlich 














Tab. 1. Aufnahmen des Zosterion balticum: 1-2 Zosteretum balticum, 3--5 
Ruppietum spiralis (näheres im Text). 
1 l 2 3 l 4 l :; 
- · 
LUTHER 1951 Gräsö Tenala Borg å 
l Örskär 
l 
LappYik 1 H-Sandö AK AS 
0/ 0 / 3- 5 m 1,5-2,5 m 1,2-4,0 m 
, o •o 
Zostera marina ......... ...... 100 l •J 00 - - -Potam<:>geton filiformis ...... 3,6 - - - -
~ pectinatus ... /9,8 /? ,6 s p + cp s p 
• perfoliatus "13,1 
l 65,5 s p st pc -... 
Rqppia spiralis .......... ..... 96,4 84,5 p c pc cp - cpp 
Zaunichellia major ..... .. .... . 25,0 12,1 cp st p c st C y 
~ repens ....... .. - 3 , 4 - - p c 
Ranunculus obtusiflorus 10,3 ' st pc .. . - - -
Myriophyllum spicatum ... 4,8 4't,8 pc - -
Tolypella nidifica ... ......... 20,2 l 31,0 - - st cp- st pc Char a aspera ....... ........... 26,2 8,6 s p st cp st cp 
t baltica ... .. .. ...... ..... 25,0 13,8 p c - pc 
* 
canescens ............... - 1, 7 - - -
* 
fragili s - l 1 , 7 - - -
······ ········· ··· l 
' 
L i t e r a t u r : AL)IQUIST, ERIK 1929: Upplands vegetation och flora. Acta Phyto-
geogr. Suec. l. S. 1-624, Karte 1-431. - BOLDT, CH. E)IIL 1902: Om förekomsten i 
Finland af Zannichellia major Boenn. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 28. S . 11. - BURSA, A. & 
WOJTUSIAK, H . & R. J . 1939: Untersuchungen iiber die Bodenfauna und Bodenflora 
der Danziger Bucht unter Anwendung eines Taucherhelms. [I.] Bull. Acad. Polon. Sc. 
J.ettr., Cl. Sc. Math. N at., Ser. H II 1939. S. 61-97. - 1948: Investigations of the bottom 
fauna and flora in the Golf of G dansk made by using a divin g helmet. II. Ibid. 194 7. S. 
213-239. - GRANQVIsT, GUNNAR 1938: Zur Kenntnis der Temperatur und des salz-
gehaltes des Baltischen Meeres an den Klisten Finnlands. Pennia 65: 2. S . 1-166, I -
XXXII. - HÄYREN, ER<'IS'r 1949: Studier över vattnets vegetation och flora i Stor-
Pernåviken. Bidr. t. känned. af Fiol. natur och folk 93: 5. S. 1-62. - KOR.'IÅS, J. & 
)lEDWECKA-KORNAS, A. 194 9: Les associations vegetales sons-marines dans le golfe du 
Gdansk (Baltique Polonaise). Bull. Acad. Polon. Sc. Lettr .•. Cl. Sc. Math. Nat., Ser. B 
II 1948. S. 7'1-88. - LUTHER, HA.'IS 194 7: Morphologische und systematische Beob-
achtungen an \Vasserphanerogamen. Acta Bot. Fenn. 40. . 1-28. - 1950a: Die Funde 
von Zostera marina in der närdlichen Ostsee. Mem. Soc. F . Fl. Fenn. 25. S. 25-36. -
1950b: Ligusticum scoticum L., ny för Uppland, och andra Yäxter från Öregrunds skär-
1. 3.-5 . .'.. 1952 v . H aartman-Hulten 4.7 
gård. Bot. Xot. 1950. S. 45/-4.62. - 1951a: Verbreitung und Ökologie der höheren 
Wasserpflanzen im Brackwasser der Ekenäs-Gegend in Siidfinnland. I. Allgemeiner Teil. 
· Acta Bot. Fenn. 49. S. 1-23'1. - 1951b: Id. II. Spezieller Teil. Ibid. 50. S. 1-370. -
PALMGREN, ALVAR 1927: Ruppia spiralis (L.) Dum. auf Aland. Mem. Soc. F. Fl. Fenn. l . 
S. 100-102.- SAO:LÅN, TH. 1858-59: Öfversigt af de i östra Nyland vexande Kotyledo-
ner och Ormbunkar. Notiser ur Sällsk. F . F l. Fenn . förh. 4. S. 9-77. - SEGERSTRÅLE, 
SVEX G. 1933: Studien iiber die Bodentierwelt in siidfinnländischen Kiistengewässern. 
I. Soc. Scient. Fenn. Comm. Bio!. 4: 8. S. 1-62. - 1951: The season al fluctuations in the 
salinity off the coast of Finland and their biological significance. Ibid. 13: 3. S. 1-27.-
DL VINEN, ARVI 193 7: Untersuchungen ii ber die Strand- und \Vasserflora des Schärenhofes 
am mittieren M lindungsarm des Plusses Kymijoki in Siidfinnland. Ann. Bot. Soc. Vanamo 
8: 5. S . 1- 153 . - WA':RN, ~1ATS 1952: Rocky-Shore Algae in the öregrund Archipelago. 
Acta Phytogeogr. Suec. 30. S. 1-298, Taf. 1-32. 
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Föredrag av doc. LARS VON' HAARTMAl\: Hum småfåglarna föder upp sina 
ungar. 
Till korresponderande ledamöter utsågos fil. dr ERIK AsPLUND, Stockholm 
och forskningsresanden, fil. lic. STEN' BERGMA1', Rönninge. 
Ordföranden meddelade, att Acta Botanica Fennica 46-48 (H. Luther, 
E. J. Valovirta, A. L. Backman) föreligga i ett band. 
Doc. WALTER HACRMM<' redogjorde för intressanta spindelfynd från Åland 
och SW-Finlands skärgård (se s. 70). 
Doc. HAN'S LuTHER redogjorde för några vattenväxtfynd i östra Nylands 
skärgård (se s. 41) . Vidare redogjorde doc. Luther för fynd av Vaucheria 
Schleicheri (se s. 32), samt betonade härvid-vikten av att de rinnande vatt-
nens organismvärld undersökes, innan människan hunnit omgestalta dem 
för mycket. 
iag. ToR-LEIF WEsTMAN' anmälde ett fynd av Carex paniculata på Bus-
holmen i Helsingfors. - I anslutning härtill berörde prof. M. J. KoTILAINEN' 
artens ekologiska anspråk. 
5. 4. 1952 
Föredrag av professor ERIK HULTE::-l' (Stockholm): En botanisk forsknings-
färd till Alaskas sydkust och Aleuterna. 
Till ny medlem invaldes stud. Toi::-l'I TIK.K..A..'<'E ' · 
Mag. LARS' FAGERSTRÖM redogjorde för fynd av Galium saxatile, Cetraria 
nivalis och Umbilicaria pustulata (se s. 66, 67, 6 ). 
Dos. JAAKKO JALAS ilmoitti maist. Fagerströmin tiedoituksen johdosta 
että Cetraria nivalis on yleinen Laitilassa (5 löytöpaikkaa). 
Professor ER::-l'ST HÄYREN' redogjorde för algfynd från Brahestadstrakten 
(se s. 52) . 
t.S Luther-Fortelius-Grönblad 5. t. . 1952 
Dr K. O. DoNN'ER uppläste två av dr OLOF FoRTELrus inlämnade med-
delanden: Mentha aquatica L., ny för Nyland och Myasotis sparsillara Mikan. 
fil., ny för Regio aboensis. - I anslutning till meddelandet framhöll doc. 
HANs LuTHER, att fyndplatsen för Mentha aquatica besökts så gott som årli-
gen av biologer från Tvärminne Zoologiska Station, varför det sålunda före-
ligger en på ett tidigt stadium konstaterad nyinvandring. 
OLOF FoRTELrus: Mentha aquatica L., ny för N . 
Vid ett besök i Lappvik den 30 augusti 1951 företog jag en promenad 
längs stranden mot Syndalen. C:a 1 km från Högsand lade jag märke till ett 
exemplar av en högvuxen M entha med utslaget blomhuvud i toppen. Pi 
grund av dess relativt ringa hårighet trodde jag först att arten var Mentha 
litoralis, men exemplaret har senare bestämts av dr G. MARKLu ND till typisk 
M. aquatica L. Vid närmare eftersyn fann jag ett tjugotal exemplar växande 
i ett klibbalbuskage just ovanför strandsanden. ågra ståndortsanteckningar 
gjordes tyvärr ej, varför en mera detalje:rad undersökning av fyndplatsen 
borde företagas . Växten föreföll ej att växa adventivt. 
OLOF FoRTELIUS : Myosotis sparsiflora Mikan. fil., ny för Ab. 
Den 26 juni 1942 besökte jag dr Gunnar Soininen på hans villa Päiväranta 
i Lojo (belägen på Karkkali udde nära Skraatila gård). Därvid påträffade jag 
Myasotis sparsiflora växande massvis som ogräs i äppelträdgården. 
ROLF GRÖNBLAD: Algological Notes. IV-V.1 
IV. On some Desmids and Diatoms living in brackish water. 
There is only little known on the Desmids found in brackish water, thus 
it may be of some interest to investigators to havethese preliminary reports. 
The samples were collected at two localities, both of them in the western 
part of the natural province Nylandia: 1) large tussocks of Ceratophyllum 
demersum at the Mental Ho~pital near Ekenäs. These were partly collected 
by the writ er, partly by Lic. Med. OLOF FoRTELIUS. The salinity was de-
termined at the Institute for Marine Research in Helsingfors and it was found 
to be 3.460 per mille . This is rather more than one hall per mille higher than 
would have been expected according to the investigations made in the 1930-
ies, (cf. HALME 1944) and this is furtber evidence of the fact that the in-
crease of the salinity pronounced since 1938 along the sheres of Finland also 
takes effect in the innermost parts of the skerries. (cf. LuTHER 1951, p. 89). 
1 Algologische Notizen I-III were published in Soc. Sci. Fenn., Comm. Bio!. VII. 
1 3. 1939. 
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- 2) The seeond locality, in the parish Snappertuna, is the narrow passage 
Trångsund immediately W of the highway bridge (cf. HÄYREN' 1924, p. 93), 
some 8 kilornetres E from the first locality. The Algae were squeezed out 
from Nafas marina and Myriophyllum sp. 
1). The Bay Dragsviksfjärden (cf. HÄVREN 1902, p. 42) at the Mental 
Hospital. 3. 10. 1951. leg. Olof Fortelius. 
Desmids: 
Closterium acerosum 
Venus, cf. fig. 1-2. 
Euastrum inenne 
Cosmarium granatum 
laeve, cf. fig. 4. 
Meneghinii, cf. fig. 3. 
D i a t o m s : (d et. K. Mölder)1 
Achnantes exigua Grun. 3 %. f 
H aeuckiana Grun. 2 %· b 
linearis (W. Smith) Grun. 
2%. b 
Amphiprora alata Kiitz. 3 %· s 
paindosa 2 %. b 
Amphora commutata Grun. 1 %· b 
Cocconeis diminuta Pant. 6 %. f 
disculus Schum. 1 %· f 
placentula Ehr. 1 %· f 
Cyclotella Meneghiniana Kiitz. 6 %. f 
Fragilaria pinnata Ehr. 4 %. f 
Comphonema parvulum var. micropus 
(Kiitz.) Cleve 1 %· f 
Navicula anglica Ralfs 2 %. f 
cari Ehr. 3 %. f 
Navicula digitoradiata (Greg.) A. Schmidt 
6 %· s 
gracilis Ehr. 4 %. f 
placentula (Ehr.) Grun. f 
rostrata May. 6 %. f 
pseudoscutiformis Hust. 1 %· f 
radiosa Kiitz. 4 %· f 
rhynchocephala Kiitz. 5 %. fb 
salinarum Grun. 2 %. s 
simplex Krasske 2 %· f 
spicula (Dickie) Cleve 4 %· s 
verecunda Hust. 1 %. l 
viridula Kiitz. 2 %· l 
Nitzschia acicularis W. Smith 7 %. 
capitellata Hust. 4 %· f 
co=unis Rabenh. 1 %. l 
commutata Grun. 1 %· lb 
fonticoJa Grun. 1 %· f 
microcephala Grun. 1 %. f 
palea (Kiitz.) W . Smith 3 %. f 
romana Grun. 3 %. f 
sublinearis Hust. 1 %· f 
Rhizosolenia eriensis H . L. Smith 1 %. f 
Surirella elegans Ehr. 1 %. f 
Synedra closterioides Grun. var. Jaerne-
feltii Möld. 1 %· f 
The Diatoms were examirred at a magnification of x 1500. There were 
salt water species ... .............. . .. . 15 % 
brackish water species . . . . . . . . . . . . . . . 6 % 
salt and brackish species . . . . . . . . . .. . 6 % 
fresh water species . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 % 
The water is very much contaminated by the sewers coming from the 
Hospital and the military garrison. The Desmids Closterium acerosum, Cos-
marium granatum and Cosm. laeve are, as far as I know, cosmopolites and 
1 The Diatoms were identified by Dr phil. K. MÖLDER who also pointed out which 
of them are characteristic for fresh, brackish and salt water respectively. The classifica-
tion of the different types of water is the same as used by Mör.DER {1943, p. 57) : tsalt 
watert is ± undiluted water of the northem Baltic ( salinity 5 per mille or more), tbrackish• 
is between 2 and 7 per mille. Abbreviations: b = brackish, f = fresh, s = salt water. 
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ubiquitous which are met with in very different localities, not rarely in some-






Oedogonium sp. (sterilis) 
Oscillatoria sp. 
Phacus (pleuronectes) 
Scenedesmus bijuga var. alternans. 
obliquus 
quadricauda 
Spirogyra sp. (sterilis) 
Tetrapedia glaucescens 
2). The passage Trångsund (N of Degerö), parisb Snappertuna, 21. 8. 1947. 
There are three samples from this lokality: 













~r. 1815. Collected with a plankton net from the same locality. 
Desroi d : 
Staurastrum planetonicum 
Other Algae: 


















V. Arthrodesmus tortus, nova spec. A n interesting Tetraedron like D esmid . 
In a sample collected by my friend ToRsTEN MALMLUND in 1932, parish 
Laukaa, Central Finland (natural province Tavastia borealis; exact data as 
to"the locality not known)l, there was found quite a curious alga from which 
I made some drawings. These were shown to the late Dr. O. BORGE and also 
l The m aterial is kept in Coli. Grönblad as Nr 321 /1932 . It had been squeezed from 
Sphagnum. There were fpund the following Desmids: P lenrotaenium minutum, Euastrum 
insigne, Cosmarium Cucurbita, ArtModesmus Incus f . minus, A. torlus, Staurastrum aciculi-
femm, S . H ystrix, S . micron, S . quadrispinatum, BambttSitla Brebisscmii var. gracilescens. 
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Explanation of the figures: Fig. 1-2. Closterium Venus Kiitz . A form with the median 
part r ather truck and apices s touter. 1 x 530, 2 x 890. 
Fig. 3. Cosmarium M eneghinii Breb . A ra ther broader form. x 1460. 
Fig. 4. CosmaYium laeve R abenh. Apex not retuse. x 1460. 
Fig. 5-11 . ArtModesmus tOYtus, nova spec. x 890. 
to Dr W. KRIEGER. They both suggested that the drawings did not belung 
to any Desmid at all but most probably to T etraedron. I had a different opinion, 
the cell-wall, the chioroplasts and the whole habitus reminiscent of a Desmid. 
This opinion was conHrrned when, some years afterwards, in order to inquire 
into the question , I looked at my old sample. I was able to find two cells 
in the state of division, one of which is here reproduced. From this it is at 
once evident that my alga was a Desmid which should be placedin the genus 
Arthrodesm1-ts. The shape of the cells shows an affinity to Arthrodesmus Phimus 
Turn . (Turner 1892-93, pl. XII: 9) . Because of the constantly twisted cells 
and their somewhat different shape I think it may be most convenient to 
make a new species: 
Arthrodesmus tortus, nova spec. 
Cellulae parvae, medio sinu valde aperto, introrsum acutangulo; semicellulis 
inter se circiter 90° tortis, angulis apicalibus spinis singulis modice longis, 
apice medio retuso. Massa chlorophyllacea axilis, nucleis amylaceis singulis in 
utraque semicellula. Cum spin. long. 23, lat. 28, sine sp. long. 16, lat. 21, ist. 
7, spin. 7 u . 
Cf. also Polyedrium tetraedrium ag. var. »torsum> Turn . (TuRNER 1892-
93, pl. XX: 15). and Arthrodesmus triangularis f. W. & W ., Mngr. I V: 114, 17. 
See fig. 5-11. 
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L i t e r a t u r e : HALME, ERKKI 1944 : Planl.--tologische Untersuchungen in der Pojo-
Bucht und angrenzenden Gewässern. I Milieu und Gesamtplankton. Ann. Zoo!. Soc. 
Vanamo 10: 2. - HÄYREX, ERNST 1902: Studier öfver vegetationen på tillandningsom-
rådena i Ekenäs skärgård. Acta Soc. F . Fl. Fenn. 23: 6.- 1924: Forskarmötets bota-
nisk-geografiska exkursion. Första period. Forskaimötet 24. 8. 1922, bd I. Helsingfors. -
LUTHER, HANS 1951: Verbreitung und Ökologie der höheren Wasserpflanzen im Brack-
wasser der Ekenäs-Gegend in Siidfinnland. I. Allgemeiner Teil. Acta Bot. Fenn. 49 . -
MÖLDER, KARL 1943: Studien iiber die Ökologie und Geologie der Bodendiatomeen in 
der Pojo-Bucht. Ann. Bot. Soc. Vanamo 18: 2.- TuRNER, W. B . 1892-93: Algre aqure 
dulcis Indice orientalis. K . Sv. Vet.-akad. Handl. 25: 5.- WF.ST, W. & WEST, G. S. 1912 : 
A Monograph of the British Desmidiaceae. Vol. IY. 
ERNsT HÄYREN: Einige Algenfunde aus der Gegend von Brahe• 
stad. 
Im September 1951 bot sich mir die Gelegenheit, einige Exl.'llrsionen in 
der Gegend von Brahestad auszufiihren, hauptsächlich um die Ufer- und 
Wasserflora und die Vegetation im Meere zu studieren. Die Lage der Beob-
achtungsstationen geht ans der beigefiigten Karte hervor. Uber die all-
gemeinen Resultate und iiber die Zusammensetzung der Vegetation ist 
anderswo berichtet worden (HÄYREN 1952). Hier wird ein Verzeichnis der 
beobachteten Algen gegeben; mitberiicksichtigt sind auch 8 von Lektor, 
Fräulein Eeva Hollo eingesammelte Exemplare. Das Verzeichnis enthält 
9 Cyanophyceen, 11 Chlorophyceen, 3 Characeen, 2 Phaeophyceen und 2 
Rhodophyceen, zusammen 27 Arten. Es bildet einen komplettierenden Zusatz 
zu meinem frUher veröffentlichten Verzeichnis (HÄYR:Ex 1931) und gibt spe-
ziell otizen iiber die Wuchsplätze der Algen. Vordem niebt in der · Gegend 
beobachtet waren: Chroococ.cus turgidus, Rivularia nitida, T olypothrix distorta, 
Chaetomorpha tortuosa, Enteromorpha crinita v. linzaeoides, E. intestinalis und 
P ercursaria percttrsa. 
Die Reichlichkeit der Arten Vl>ird durch die frUher von mir gebrauchte 
kala ausgedriickt: sehr reichlich (copiosissime, cp), reichlich (copiose, cp), 
ziemlich reichlich (sati copiose, st cp), zerstreut (spar im, sp), ziemlich 
spärlieb (satis parce, st pc), spärlich (parce, pc), sehr spärlieb (parcissime, pcc). 
Cyanophyceae. 
Aphanothece Castagnei. Badehausufer d er Stadt sp, an altem Holz der Briicke sp (Sta-
tion 2). Siidufer von Ruotsalo, zwischen ausgeworfenen grässeren Algen (Stat. 7) . 
Calothr·ix scoputorum. Briicke von Reiskari, an altem Holz st cp, Briicke des Bade-
hausufers cp. Siidufer von Ruotsalo an Steinen . 
Chroococcus turgidt4s. Siidufer von Ruotsalo, zwischen ausgeworfenen !!rÖSSeren Algen 
spär !ich (Stat. 7) . 
Dichothrix gypsophila. Wie die vorige Art . 
L yngbya aestuarii. Satamalahti st cp-cp. Beim Steinriff etwa 2 km nördlich Pitkä-
kari in 4.3 m Tiefest pc- sp (Stat. Sa). ebenda in 4.5 m Tiefe pc ( t a t . Sd ). Ruotsalo, 
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F i g. 1. Karte ii ber die Ge gen d von Brahestad. 1 zwischen R eisk ari und Pitkäkari , 
2 beim Badehause d er Stadt, 3 Tasku, 4 Satamalahti, 5 bei den Steinriffen nördlich 
vom Pitkäkari, 6 Ruotsalo, ? Siidufer vom Ruotsalo. 
15m vom fer entfernt in 3 m Tiefe sp (Stat. 6a). Zwischen Akkunalauta und Ruotsalo 
in 1.5 m Tiefe st pc - st cp (Stat. G b). 
R ivularia B iasolettiatla. Zwischen Reiskari und Pitkäkari in 1.5-2 .5 m Tiefe zwischen 
anderen Algen sp. Zwischen Akkunalauta und Ruotsalo in 1.5 m Tiefe st pc. Siidufer 
You Ruotsalo zwischen ausgeworlenen grässeren Algen. 
R ivularia nitida. Am Badehausufer d er Stadt fleckenweise (Stat . 2). Siidufer von 
Rnotsalo. Nordufer von Pitkäkari 1951 (Hollo). 
Tolypothrix distorta. Zwischen Reiskari und Pitkäkari in 1.;;-2.5 m Tiefe sp zwischen 
anderen Algen. Miindung vom P attijoki in 1- 2 m Tiefe ( t a t . Ge). 
Tolypothrix tenuis. Steinriff nördlich Pitkäkari in 4.3 m Tiefe pc (Stat . 5a). Ruotsalo, 
15 m vom Ufer in 3 ru Tiefe st pc (Stat. 6a). Zwischen Akkunalauta und Rnotsalo in 
1.s m Tiefe sp ( tat. 6b). 
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Chlorophyceae. 
Aegagropila Martensii. Zwischen Reiskari und Pitkäkari in 1.5--2.5 m Tiefe st pc 
zwischen anderen Algen. Ruotsalo in 3 m Tiefe st pc- sp (Stat. 6a). 
Chaetomorpha tortuosa. Steinriff nördlich Pitkäkari in 4.3 m Tiefe pcc (Stat. 5a). Dia~ 
meter des einzigen Exemplars 33.5-36 p . Länge der Zellen 60-65 p. Aussenwand ge-
schichtet, 7-12 p dick. Stat. 5a. 
Ciadophora fracta . Zwischen Reiskari und Pitkäkari in 1.5-2.5 m Tiefe cp zwischen 
Vaucheria (Stat. 1). Badehausufer, am erodierten Randeder Agrostis-Wiese sp (Stat. 2). 
Satamalahti st cp (Stat. 4) . Steinriff nördlich Pitkäkari in 4.3 m Tiefe lose liegend cp 
(Stat. 5a), ebenda in 4.5 m Tiefe cp (Stat. 5d) . Zwischen Ak!...'"Ullalauta und Ruotsalo in 
1.5 m Tiefe st cp- cp (Stat. 6b). Am Siidufer von Ruotsalo ausgeworfen (Stat. 7). 
Ciadophora glomerata. Nordufer von Pitkäkari 1951 (Hollo). 
Enteromor:pha crinita. Ba~ehausufer sp an Steinen und sp am erodierten Rande d er 
Agrostis-Wiese (Stat. 2). Nordufer von Pitkäkari 1930 (Hollo). 
En.teromorpha crinita v. linzaeoides. Nordufer von Pitkäkari 1951, 2 Ex. (Hollo) . 
Enteromorpha Hopkirkii. Zwischen Reiskari und Pitkäkari in 1.5-2 .5 m Tiefest pc 
zwischen anderen Algen lose liegend, ebenda in 2 m Tiefe an einen kleinen Stein befestigt 
(Stat. 1). Badehausufer sp an Steinen am Wasserrande (Stat. 2). Kylmäniemi 1930, 
Länge 16 cm (Hollo). Nordufer von Pitkäkari, an Ciadophora glomerata befestigt 1951 
(Hollo). 
Enteromorpha intestina/is. Zwischen Reiskari und Pitkäkari in 2 m Tiefe lose zwischen 
anderen Algen (Stat. 1). 
Perct~rsaria percursa. Badehausufer st pc am erodierten Rande der Agrostis-Wiese. 
Satamalahti st pc. 
Rhizoclonitlm riparium. Zwischen Reiskari und Pitkäkari in 1.5-2.5 m Tiefe st cp 
zwischen Vaucheria (Stat. 1). Badehausufer sp am eroruerten Randeder Agrostis-Wiese 
(Stat. 2). Steinriff nördlich von Pitkäkari in 4.3 m Tiefest cp, Diameter 19 p . Ruotsalo 
in 3m Tiefest cp (Stat. 6a). Zwischen Akkunalauta und Ruotsalo in 1.5 m Tiefesp-st 
cp (Stat. 6b) . 
Ulothrix zonata. Badehausufer pc am erodierten Rande der A grostis-Wiese (Stat. 2). 
Vaucheria. Immer steril. Siehe HÄVREX 1952. 
Characeae. 
Chara aspera. Zwischen R eiskari und Pitkäkari in 0.8-1.5 m Tiefe cp, soziationsbildend 
(Stat. 1), ebenda bis 2.5 m Tiefe in der Soziation von steriler Vaucheria (Stat. 1). Steinriff 
nördlich Pitkäkari in 4.3 m Tiefe sp (Stat. 5a) . Ruotsalo in 3 m Tiefestcp-cp (Stat. 
6a) . Zwischen Akkunalauta und Ruotsalo in 1.5 m Tiefe st cp (Stat. 6 b) . Am Siidufer 
von Ruotsalo ausgeworfen (Stat. 7). 
Nitella flexilis (det. Cedercreutz). Zwischen Reiskari und Pitkäkarisp in der Soziation 
von Chara aspera in 0.8-1.5 m Tiefe, ebenda bis 2.5 m Tiefe in der Soziation von steriler 
Vaucheri a. Steinriff nördlich Pitkäkari in 4-5 m Tiefe sp- st cp (Stat. 5b und 5c), 
ebenda in 4.5 m Tiefe cp (Stat. 5d) , ebenda in 5 m Tiefest cp (Stat. 5f). 
Tolypella nidifica. Steinriff nördlich Pitkäkari in 4.3 m Tiefe st pc (Stat. 5a), ebenda 
in 4-5 m Tiefe st pc (Stat. 5b und 5c). 
Phaeophyceae. 
E ctocarpus siliculosus. Nordufer von Pitkäkari, an Ciadophora glomerata befestigt 
1951 (Hollo). 
FuetiS vesiculosus. Siehe HÄYRE~ 1952. 
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Rhodophyceae. 
A sterocytis ram osa. Badehausufer pc am erodierten Rande der Agrostis-Wiese (Stat. 2) . 
.Steinriff nördlich Pitkäkari in 4.5 m Tiefe, 1 Ex. an Cladophora fracia befestigt (Stat . 5d); 
unverzweigt. Länge 160 p. Diameter 12 p. 
Ceramium diaphanum. Steinriff etwa 2 km nördlich Pitkäkari in 4.3 m Tiefe pc- st pc 
.an anderen Algen befestigt (Stat. 5a), ebenda in 4.5 m Tiefe einige Ex. (Stat. 5d). Am 
Nordufer von Pitkäkari ausgeworfen 1930, Länge 3.5 cm (Hollo), daselbst 1951 (Hollo) . 
Z u s a t z. - Im September 1952 sandte mir Lektor E. Hollo drei weitere 
Exemplare von Fucus vesiculosus aus der Gegend von Brahestad, eingesammelt 
am 31. August und 8. September lose liegend am Ufer von Pitkäkari. Sie 
gehören alle -zur frUher beschriebenen kleinwi.ichsigen 'Form (HÄYREN 1952) 
und sind spärlich fertil; nur Oogonien, in teilweise recht deformierten Rezep-
takeln, wurden gefunden. Eines von den Exemplaren war an einem Stein 
befestigt; dieser Stein wog ein wenig iiber 100 g und kann daher nicht langen 
Weg von den Wellen mitgeschleppt warden sein. - Epiphyten: Ceramium, 
Ciadophora glomerata, Enteromorpha Hopkirkii, Pylaiella, Rhizoclonium 
riparium. 
L i t e r a t u r : HÄVREN,: EIU'\'ST, 1931 : Algenfunde an den Meeresufern von Brahe-
stad. Memoranda Soc. Fauna et Flora Fenn. 7 S. 174-178. - 1934: Två anmärknings-
värda fynd av alger. Ibid. 10 S. 288 . - 1952: Uber die Vegetation des Meeres in der 
Cegend von Brahestad. Comm. Bio!. Soc. Scient. Fenn. 13 Nr. 11 S. 1-10. 
LARs F AGERSTRÖM: Växtfynd i sydvästra T avastland. I. 
Under kortare perioder av somrarna 1949-1951 har jag varit i tillfälle att 
·deltaga i den inventering av florim och faunan i s y d v ä s t r a T a v a s t-
1 a n d, som planerats och letts av medicine- och kirurgiedoktor ToRILD BRAl'l'-
DER och vilken inventering Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunta (till-
satt 1951, se Forssan Lehti 17. 7. 1951) upptagit i sitt arbetsprogram. Med 
·sydvästra Tavastland (Lounais-Häme) avses här Forssa köping samt sock-
narna Urjala (Urdiala), Koijärvi, Tammela, Humppila, Ypäjä, Jokioinen 
(J ockis), Somera och Somerniemi ( Sommarnäs). Intill senaste tid har områdets 
flora varit rätt litet känd. Blott ett ringa antal arbeten berör densamma, de 
flesta därtill blott i förbigående. BRA..'l'DERs (1951a) redogörelse över växt-
världen i Kivijärvi-området i Urjala utgör det enda undantaget. Under se-
nare år hava i större eller mindre delar av sydvästra Tavastland av olika per-
soner utförts botaniska studier utanför ramen av det inventeringsprogram, 
som omnämnts ovan; resultaten föreligga dock icke ännu tillgängliga i tryck. 
De allmänna botaniska samlingarna på Botaniska museet i Helsingfors inne-
hålla ett oväntat ringa antal fanerogamväxtprover från nu avsedda trakter. 
edan beröras blott några av de märkligare fynden i U r j a l a och K o i-
j ä r v i socknar. I flertalet fall nöjer jag mig här blott med augivandet av 
fy ndplatsen. Diskussionen lämnar jag till annat sammanhang, där floran i 
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hela sydvästra Tavastland eller delar därav blir föremål för en meta ingående· 
behandling. 
Till dr och fru ToRILD BRANDER på Raikko gård (Urjala) frambär jag ett 
varmt tack för erhållen mångsidig hjälp under arbetets gång. Med tacksamhet 
annoterar jag även, att kustos fil.dr GUN'N'AR MARXL1Th"D haft vänligheten 
att granska mitt material av pressade växtprover. 
Nomenklaturen följer i huvudsak HrrTON'EN' (1933) . 
Följande förkortningar hava använts i förteckningen nedan: U = Urjala,. 
K = Koiji;i.rvi och (B) =dr Brander har uppmärksamgjort mig på före-
komsten. 
Equisettem palustre- K: R aitoo, sparsam i lundkärr vid utfallsbäcken från SokealampL 
Icke ännu antecknad för U. 
E. hiemale - K : sparsam p å sandplan och sandsluttning vid foten av ås i Koj o, Pikilä. 
Icke heller denna art ännu funnen i U. 
Asplenium trichomanes- U: Laukeela, Kankaanpää; Kinola, Kormundi; Notsjö, nära 
glasbruket och i Ojanperä; Menonen, Linnavuori. 
Butornus umbellatus -Har av allt att döma tidigare varit en allmän växt i Kojonjoki 
utmed hela dess lopp. Genom åns uppmuddring under de senaste åren hava de flesta bestån-
den förstörts . Återväxten synes dock vara god och man finner numeraöveralltsparsamma 
sterila skott. Funnen blommande i U: Leikkikangas, nära Saha gård och K: Kojo, några 
ställen nära Kojo gård och nära :Matku station. 
T ypha angustifolia - U: t vå växtplatser i var sin vik av SE Valajärvi, ett mindre 
bestånd kring sjöns utloppsbäck (B). 
Sparganium ramosum - U: riklig på Nuutajärvis och Rutajärvis stränder samt i 
torvgravar invid Rutaj ärvi och lergrop vid Notsjö transformator. Synnerligen vackra 
bestånd vid \'alajärvis utflöde i Nuutajärvi. K: :Matku, sparsam i Kojonjokis strand vatten. 
]uncus fuscoater- Synes icke vara sällsynt i U och K. Tillvaratagna prov: U: stranden 
av Kivijärd och K : Kojo, stranden av Kojonjoki. 
j. nodttlosus - Ubikvist både i U och K. 
j. supinus- U: riklig i Särkjärvi. 
Luzula sttdetica - U: Notsjö, Riihihuhta, sparsam på skogsäng tillsammans. med 
Botrychittm lunaria och B. multifidttm. 
Scirpus caespitosus- U: riklig på Kaakkosuo och Haiseyasuo, sparsam p å Kaitasuo· 
vid gränsen tiii Humppila socken. 
Eriophorum gracile - U: rätt sparsam på stränderna av Kivijärvi, Sammakkolampi, 
Yalajärvi, Särkjärvi och Pohjoistenjärvi. 
Carex diandra - U: lokalt riklig vid Sammakkolampi, \ alajärvi, Vähä-Mustajärvi, 
Särkitiirinen samt vid litet tjärn vid foten av ås i Huhti. K: Raitoonlampi, litet tjärn W 
Valijärvi och S-stranden av Koijärvi. 
C. contigua Hoppe (LD.'DMA~ 1926, s . 1H)- U: Laukeela, sparsam på ängsbacke vid 
Kankaanpää. 
C. Pairaei F. Schultz (LnmMA.J.'l' 1926, s. '144) - U: Salrni, sparsam på sluttning med 
Corylus; Notsjö, sparsam i Notsjö gårds parkområde; Kivijärviområdet , flerstädes riklig-
i Raikko gårds omgivningar (incl. Kalkkivuori). K: Kokko, sparsam i stenigt lundartat. 
parti vid väg vid Pikku Taipale. 
C. aquatilis- U: lokalt riklig p å Kivijärvis W-strand, sparsam på sjöns. -strand (B); 
Leikkikangas, sparsam på Kojonjokis strand . 
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C. oedocarpa (Ands.) (PALMGREN 1946, s. 121) -U: Menonen, sparsam jämte C. Oederi 
och C. flava p å fuktig äng vid utloppsbäcken från Matku sjö vid Krapula. K : Matku, rik-
lig p å N-stranden av Halinanjärvi tillsammans med C. Oederi, C. flava samt ett flertal ful-
vellae-bastarder. Ny för Tavastia australis. 
C. flava x oedocarpa- K : Matku, riklig p å N-stranden av Halinanjärvi tillsammans 
med föräldra-arterna samt C. Oederi. 
C. pseudocyperus- U: Laukeela, sparsam p å stranden av litet tjärn nära kyrkan. 
C. laevirostris - U: Kivijärviområdet, riklig i gammal kalkgrop vid Kalkkivuori ; 
Notsjö, lergrop vid glasbruket; Kaakkosuo, sparsam i dike vid Koivukuja. 
C. laevirostris x rostrata - U: Kivijärviområdet , sparsam i gammal kalkgrop vid 
Kalkkivuori . 
C. hirta- U: östra Kehro, sparsam p å torr ängsbacke v id väg. Ny för Tavastia australis. 
Z izania aquatica- U: Notsjö, vid Nuutajärvi (B). Beträffande denna förekomst h än-
visas till BRANDER (1950; 1951b). 
Poa remota- U: Kivijärviområdet, sparsam i lund invid R aikko gård; Mansikkamäki, 
riklig i frodigt lundkärr. 
Puccinellia distans- U: Notsjö, sp arsam på sand (importerad!) vid glasbruket 1949. 
Senare har arten icke återfunnits här. 
Glyceria maxima - Arten iakttagen först vid Nokoori fors n ära Metsälinna i HongoJa 
(U) . Senare funnen i m assor vid Kortejärvi sjö i HongoJa samt i dess utfallsbäck till Ruta-
järvi (Hongola och Urjalankylä byar). Se BRJU.'DER. (1950)! 
Brormts inermis - U: _ otsjö, riklig på vägkant n ära glasbruket 191.9. Icke senare 
återfunnen. 
Coelogloswm viride - U: Kiima, J outunkulma; Vehmaa, sparsam vid Särkijärvi; 
SE-Sokealampi; Menonen, sparsam p å tvenne ställen \V Matku sjö; Kivijärviområdet, 
p å flere lokaler vid R aikko gård (incl. Kalkkivuori ), lokalt riklig (B). 
Gymnadenia conopea - U: Kivijärviområdet, riklig p å något fuktig ängssluttning 
samt i lindlund (B). 
Listera ovala- U: Kivijärviområd et, tillsammans med föregående art (B). 
Malaxis paludosa- U: Hongola, sparsam p å Kiikurinjärvis sumpiga SW-strand. 
Garylus avellana- U : Salmi, Pähkinänmäki, stort vackert bestånd p å sluttning vid 
vägen till Perho; Hakolahti, Hiukkamäki, en 5 m hög buske (B); Laukeela, sparsam v id 
Varkauskallio; Kinola, enstaka exemplar vid vägen till Notsjö; Urjalankylä, sparsam i 
skogsbackar. K: Kokko, Matoniemi, en 3 m hög buske (B). 
Salix lapponum- U: p å de sumpiga stränderna av J outunjärvi, litet tjärn i Laukeela 
nära kyrkan, Nuutajärvi (båd e när a Notsjö gård och vid J okela) och Kivijärvi; NW K aak-
kosuo (B). K: Kojo, fle.rstäd es p å de sanka ängarna p å den sänkt a Koijärvi sjö. 
S. repens -Enda fyndplats tillsvidare i U: Vehmaa, m ycket sparsam p å Särkjärvis 
östra steniga strand vid skogsbrynet. H ör med största sannolikhet till rariteterna i syd-
Yästra Tavastlands flora. S. rosmarini folia förekommer däremot riklig t överallt. 
S. myrlillaides- U: sparsam p å sumpmarker dd Kivijärvi , Nuutajärvi och Valajärvi 
sjöar. 
Polygonum calcatum - Synes vara lika allmän som P. aviwlare. Granskade prov från 
U: H ongola, Notsjö och Kivijärviområdet. 
Rumex fennicus- U: Urjalankylä, 1 ex. vid vägkant; Menonen, 1 ex. i dike vid Maunula. 
Atriplex latifolium- U:_ otsjö, 1949 riklig i dike vid glasbruket vid hög av importe-
r ad sand. Icke senare återfunnen . 
Cerastium arvense- U: Kehro, riklig vid vägar; Hongola, lokalt riklig vid vägar och 
p å å kerrenar vid folkskolan, i Velkala och vid Kiikuri; Urjalankylä, sparsam p å bergs-
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Bild 1. A nernone nemorosa 
monstr. 
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knall vid väg; Laukeela, sparsam vid väg; Köppilä 
- Notsjö vägskäl, sparsam på vägkant; Valajärd. 
sparsam på vägkant; Kivijärviområdet, sparsam 
p å dikeskant nära Raikko. 
Anemone nemorosa monstr . (Fig. 1) -U: Hako-
lahti, i skogsbacke norrom Uurasjärvi p å träffades 
sommaren 195 1 p å en ca 2 m2 stor yta egenartade 
vitsippor av den t yp figuren visar. Monstrositeten 
har med största sannolikhet uppkommit som en 
följd av frostskador under våren. 
Erysimt4m hieraciifolium - U: sparsam på väg-
kant mellan Laskula i Kinola och Hanhisuo halt-
punkt. 
L epidium dmsiflorum - U: Urjala_ bangård , 
sparsam på banvallen och på själva bangården ; 
Kivijärviområdet, sparsam p å plan dd Raikko 
gårds ladugård . 
Tlllaspi alpestre - U: K ehro, sparsam p å väg-
kant; Hongola, lokalt riklig p å vägkanter och ängs-
backar vid Kiikuri; Hakkila, sparsam på vägkant 
vid ~Iäkelä; Tursu, sparsam p å vägkant mellan Tur-
su och Löytty; Urjalankylä, sparsam vid Hakala; 
flerstädes p å vägsträckan Laukeela- otsjö; Not-
sjö, sparsam i Notsjö gård park; Menonen, sparsam 
p å tvenne ställen på vägkanter. K: Matku, riklig 
på bangården, banvallar och vägkanter vid stations-
omr ådet, lokalt riklig på vägkanter och ängsbackar 
vid Kreivilä ( = 1\IaU.-u gård) och Kulmala . 
Rorippa silvestris - U: H ongola, sparsam i HongoJa gårds trädgård; Kh-ijärdområ -
det, sparsam i Raikko gårds trädgård. 
Cardamine parvi ftara - U: Urj alankylä, sparsam p å liten bergig holme i Rutajän-i. 
Fyndet gjordes sommaren 195'1 av normallyceis ten ~L\TTI ]AHKOLA, min exkursionskam-
rat p å flere exkursioner. Fyndet bekräftar en tidigare uppgift om artens uppträd ande vid 
Rutajärvi, meddelad mig av fil .dr EINAR BR.-L"\JJER. 
Viola Selkirkii - U: Hongola, sp~rsam i fuktigt grankärr nära KiiJ..-urinjän -i; Kotsjö, 
Tuulensuu, riklig i fuktigt lundkärr på sluttning. 
Viola epipsila - Synes icke vara alltför sällsynt i -. Funnen p å följande lokaler : 
Hongola, Notsjö vid Tuulensuu, Mansikkamäki samt vid Kalkkivuori i Kivijärviområde t . 
.Chrysosplenium altemifolit{m - U : Hongola, sparsam i grankärr nära Kiikurinjärvi; 
Hakkila, riklig i lundkärr; Hakkila- l\1etsälinna, några fyndplatser i lundartade kärr; K i-
noJa, lokalt riklig i grankärr vid huvudlandsvägen. Mig meddelade fyndplatser i Kh·i-
järviområdet vid Raikko samt i Menonen nära Maunula icke återfunna. 
Farnassia pahtstris- U: riklig p å åkerrenar och i diken på Po tilanniitty mellan Vähä-
j ärvi och Kivijärvi (B). K: Kokko, sparsam p å dikeskanter och i fuktigt skogsbryn vid 
H onkanen. 
A lchemilla minor Huds. (LL."\JJMA.......- 1926, s. 358) - : Kivijärviområdet, riklig p å 
äng3backar vid Raikko gård. 
Potentilla tlmringiaca - U: rjala stationsområde, parsam p å vägkant; Menonen, 
Lintula, sparsam på är:gsbacke; Perho, sparsam på ängsbacke vid väg nära k apellet. 
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Lathyrus silvestris - U: Kivijärviområdet. sparsam p å tallås vid Raikko (B). 
Epilobium adenocaulo11 - U: Urjala bangård, sparsam vid lastningsplats; Kivijärd-
området, enstaka exemplar p å vägkant vid Kivijän·is östra strand. 
E. rubescens Rydb. ( Lr:m~L\N 1926, s. 416) -K: Kojo, enstaka individ på Kojonjokis 
strandbrant; Matku. sparsam vid Kojonjokis forna strömfåra. 
Circaea alpina - U: Kinola. Kormundi, riklig vid bäck och i fuktig avverkad barr-
skogssluttning; Kotsjö, Tuulensuu riklig i fuktigt lövkärr på sluttning tillsammans med 
Viola Selkirkii. 
Levisticum oflicinale - K: Raitoo, sparsam på vägkant vid Raitoonlampi. 
Geranium bohemicum - U: Kivijärviområdet , Raikko (se BRA~·mER 19 51a, s . 30). 
Sommaren '1951 fann jag 2 individ i trädgården nära intill Branders fyndplats. 
Oxalis acetosella f . lilacina - K : Kojo, i skogsbacke vid Kojo gård i stort bestånd till-
sammans med huvudformen. 
Pirola media- U: Hongola, sparsam i skogsbacke vid Kiikurinjärvis W-strand; Matku 
sjöområde, sparsam i barrskog mellan Major Degerstedts stuga ( = Krapula) och Kreivilä 
i Koijärvi; Notsjö, sparsam i barrskog nära Notsjö gård i Ojanperä och nära glasbruket 
vid Rutajärvis strand; Valajärvi, sparsam i skogsbacke söderoro sjön. 
P . tmiflora- U: Joutunkulma, sparsam i lundartad skogsbacke; Hakolahti, sparsam 
p å åssluttning västerom Uurasjän·i; Matku sjöområde, Sp<frsam i barrskog nära Krapula ; 
Kivijärviområdet, sparsam västerom Kivijärvi sjö (B); Mansikkamäki, sparsam p å ås. 
K: Raitoo, sparsam i skogsbacke p å sluttning SE Sokealampi. 
Chimapliila umbellata- U: Matku sjöområde, sparsam i barrskogsbacke nära Krapula 
tillsammans med Pirola u·niflora och Coeloglossum viride. 
Gliamaedaphne calyculata - Beträffande förekomsten p å Kaakkosuo i Urjala hänvisar 
jag till BRANDERs {1950) framställning. Sommaren 1951 fann jag arten p å ytterligare 
tvenne lokaler i socknens västligaste del, vid de tvenne sjöarna 1\Iusta järvi rätt nära grän-
sen till Punkalaidan socken i d en naturhistoriska provinsen ST. Vid Vähä-Mustajärvi 
förekommer finnmyrten invid vattenranden p å den smala torvmarksbård, som närmast 
omgiver sjön. Arten synes här förekomma så gott som runt hela sjön. Vid Iso-Mustajärvi 
är förekomsten inskränkt till d en sydvästra stranden; arten förekommer här p å ett rätt 
begränsat område d els på torvunderlag dels på grus- ja till och med på bergunderlag. Då 
finnmyrtens uppträdande i Urjala alltfortfarande bjuder p å m ånga märkligheter, är före-
komsten värd ett fortsatt ingående studium. Beaktas bör, att arten icke tills dato blivit 
funnen i Koijä rvi socken, d är dock p å de talrika vidsträckta myrarna betingelserna för 
artens trivsel synas vara m ycket stora. 
Galeopsis ladanum- U: sparsam i sandgrop nära rjala bangård; Köppilä, sparsam 
i sandgrop nära kyrkan. K : Kojo, Pikilä, sparsam på gammal skjutbana. 
Jlerbascum nigrtml- U: Salmi, sparsam på sluttning med Corylus; Laukeela, sparsam 
p å torr ängssluttning; Notsjö, lokalt riklig p å torra backar i Tuulensuu och Kangas samt 
vid 1 otsjö gård ; Menonen, sparsam p å ängsbacke vid Linnavuori. 
Veronica longi folia -U: Notsjö, Urjalankylä och Laukeela, sparsam på stranden av 
Rutajärv i; Leikkikangas, sparsam p å Kojonjokis strandbrant. 
Odontites rubra - K : Matku, riklig p å bangården samt p å en fabrikstomt nära järn-
vägsstationen. Ej ä nnu funnen i U. 
Galium triflorum- U: Kinola, Kormundi, sparsam i fuktig avverkad lövskogsbacke 
(här först iakttagen av ingeniör CARL CARLSSO::-<); Laukeela, Kormundi, sparsam i stenig 
skogsbacke (här först iakttagen av normallyceisten ~L4.TTI ]AHKOLA); lokalt riklig i starkt 
stenig lundartad Qacke mellan Laskula och H anbisuo hållplats; sparsam i lund på näset 
mellan de båda sjöarna Musta järd ; :\fansikkamäki. sparsam i lundartad barrskogsbacke. 
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Gampanula cervicaria - U: Kivijärviområdet , ängsbacke vid Raikko, tillsammans 
med Gymnadenia conopea, Lislera ovata och Centattrea phrygia (B). Även f. albiflora före-
kommer här.l 
Viburnum opulus - U: Järvimäki, riklig i lund nära Vehkajärvi; Laukeela, Kankaan-
pää, sparsam i skogsbacke; Urja lankylä, sparsam i backe vid Liukkomäki; Kinola, Kor-
mundi, sparsam i fuktig lund; sparsam i lund på näset mellan de tvenne sjöarna Musta-
järvi; Kivijärviområdet, nästan 1 ars bestånd vid Kalkkivuori; Mansikkamäki, sparsam 
i skogsbacke. K: Kokko, sparsam i Tilia-lund vid Niemelä. 
Filaga montana - U: sparsam i sandgrop nära Urjala bangård tillsammans med 
Galeopsis ladanum och S enecia viscosus; Köppilä, sparsam i sandgrop tillsammans med 
Galeopsis ladanum. K: Kojo, Pikilä, sparsam p å gammal skjutbana tillsammans med 
Galeopsis ladanum och synnerligen r iklig Anthemis tinctoria. 
Bidens radiatus x tripartiitts - U: Kivijärviområdet, några kraftiga exemplar i vid-
sträckt Ridens-bestånd med B. cernuus, B. radiatus och B. tripartitus på Kivijärvis E-
strand vid Raikko gård. Hybriden uppvisar tydliga intermediära karaktärer: holkarna 
äro av B. radiatus-typ medan bladen till färg och flikighet uppvisa likhet med B. triparti ttts. 
Senecia silvaticus - U: Hongola, sparsam p å plan vid Nokoori fors. 
S. viscosus - U: riklig i sandgrop nära Urjala bangård tillsammans med Galeopsis 
ladanum och Filaga montana; Urjalankylä, ett 1 meter högt exemplar på >ägkant. K: 
Matku, riklig p å banv~llen vid sockengränsen till Humppila. 
Cardt,tls crispus f. albijlorus - U: Kivijärviområdet, riklig jämte huvudformen vid 
Raikko gård (B). 
Leontodon hispidus - U: Notsjö, Tuulensuu, lokalt riklig på ängsbackar ; sparsam vid 
stig mellan Raikko (Kivijärviområdet) och Mansikkamäki; Kivijärviområdet, flerstädes 
riklig på ängsbackar vid Raikko gård. 
Taraxact'm molybdintmt Dahlst. - U: Kivijärviområdet, sparsam i Raikko gårds 
trädgård tillsammans med T . atrimarginatum Lindb. fil. ined ., T. Dahlslediii Lindb. fil., 
T. fasciatum Dahlst., T . obliqt,ilobt<m Dahlst., T . recurvum Dahlst., T. retroflexum Lindb. 
fil. , T . sttbpenicillijorme Lindb. fil. ined. och T. lenebricans Dahlst. Enligt ~L~RKLU:ID 
(1940, s. 100) tidigare i Finland funnen endast i Nyland. 
L i t t e r a t u r : BRANDER, T. 1950: Mielenkiintoisia kasvilöytöjä Urjalassa. Hämeen 
Sanornat 30. 12. 1950 (även i Forssan L ehti 30. 12. 1950, Urjalan Sanornat 30. 12. 1950 
och Aamulehti 31. 12. 1950). - 1951a: Urjalan Kh·ijärven seudusta. Kolmas osa: Put-
kilokasvit. Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja ::\1useoyhdistyksen Vuosikirja XX, s. 5-4 7. 
Forssa.- 1951b: Bisamråttan (Ondatra z. zibethica L.) som vn"l:spridare. (Ondatrokori). 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. 67, n:o 3, s. 2-15. - HnTO~"E~. lLMARI 1933: Suomen kasvio. 
437 kuvaryhmää (1695 kuvaa). Vanamon kirjoja N:o 32, s. 1-771. Helsinki.- LvroMA .. ><, 
C. A . M. 1926: Svensk fanerogamflora. Andra upplagan, s. 1-644. Stockholm. - MARK-
' LUND, GUNNAR 1940: Die Taraxacum-Flora Nylands. Acta Bot. Fenn. 26, s. 1-187. -
PALMGREN, ALVAR 1946: Carex Oederi Retz. X oedocarpa (Ands.), C. Oederi Retz.• 
pulchella Lönnr., C. viddula Michx. Memoranda oc. F . Fl. Fenn. 22 (1945-1946), s. 
119-128. 
LARs FAGERSTRÖM : Vå~tfynd Aspö (Haapasaari) skärgård i 
Karelia australis. I. 
Sommaren 1950 var jag i tillfälle att under några veckor i augusti bedriva 
botanjska studier i A s p ö s k ä r g å r d utanför Kotka. Dessa studier ut-
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gjorde en början till en sedan länge planerad men icke tidigare realiserad 
nyim·entering av denna skärgårds i många avseenden märkliga flora. En ny-
inYentering har synts nödvändig främst på den grund, att den bild av floran, den 
tillbudsstående litteraturen givit, icke i alla avseenden synts tillfredsställande. 
I detta stadium av min undersökning hänvisar jag blott till följande skrifter, 
i vilka floran i Aspö skärgård på sätt eller annat beaktats: RUPRECHT (18!!5), 
SAELAN' (1858, 1900), KROHN' (1931) och UL\TIXE){ (1946). Till dessa skrifter 
ävensom till den tidigare botaniska utforskningen av nu ifrågavarande skär-
gård skall jag återkomma i annat sammanhang längre fram. 
Självfallet kunde sommaren 1950 blott en del (inalles 25) av det stora 
antalet (ca 150) öenheter, av vilka Aspö skärgård består, bliva föremål för 
en noggrannare utforskning. 
Av de sommaren 1950 gjorda fynden synas nedannämnda vara värda ett 
särskilt omnämnande redan nu. I denna uppsats bliva fynden icke föremål 
för en närmare diskussion; i flertalet fall nöjer jag mig med blotta omnämnan-
det av fyndplatserna. 
·omenklaturen följer i huvudsak HnTo::-..""EC"i' (1933). 
Till k-ustos fil.dr Gm:':-<' AR MARKLu""XD och docenten fil. dr ILMARI HIITON'EN 
uttalar jag ett varmt tack för erhållen hjälp ,;d bestämningen av ett antal 
kritiska former. 
Botrychium -matricariifolium - Hyytykari, ett tjugotal ston·uxna exemplar i en obe-
tydlig fuktig sänka på det sterila stenskäret. 
B. multi fidum- Haapsaaril, några exx. i fuktig sänka på berg nära fyrbåken; Kaide, 
l ex. bland stora stenar i tätt jttnipert~s-snår . 
Asplenium septentrionale - H aapsaari; Suur-Petäjäinen; Karpalokari. På samtliga 
dessa öar sparsam i klippskrevor. 
Dryopteris austriaca - Pitkäluoto; Kilpsaari ; Virluodon Itäsaari; Äljy. Relativt 
sparsam p å samtliga dessa öar. 
IVoodsia ilvensis- Virluodon Länsisaari , riklig p å en n ågra m2 stor plan yta av berg. 
En a,· Aspö-skärgårdens största rariteter! 
Patamageton perfoliatt4S - Haapsaari, sparsam i hamnen samt i sundet mellan Haap-
saari samt Ollinkari och Leppäkari; Virluodon Itäsaari, sparsam i det grunda sundet 
mellan Itä- och Länsisaari; i sundet mella n Suur-Petä jäinen och Pihlainen i en karakte-
ristisk form med små glest ställda blad. Fertil p å alla fyndplatser. 
Najas marina - Virluodon Itäsaari , rätt riklig i en grund lagunartad vik. 
Typila latifolia- Vanhankylänmaa, i flere under de senaste krigen byggda kasematter. 
Spa.rganium glomeratum - Haapsaari och Virluodon Länsisaari, sparsam i fuktiga 
sänkor p å berg. - Den enda av mig funna Sparganium-arten på de år 1950 besökta 
öarn a. 
A /lium oleraceum - Haapsaari, flerstädes på gräsmark; Ollinkari, sparsam på den 
mot Haapsaari exponerade strandbranten. 
1 Befolkningen am·änder namnet H aapsaari för huvudön; kommunen kallas Haapa-
saari . 
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Polygonatum multiflorum - Äljy, riklig isynnerhet i klibbalslund i öns norra del, 
mindre förekomster i övriga delar av ön. 
I ris pseudacorus - Pitkäluoto, enstaka individ i bergsskreva i öns bergiga södra del 
jämte 1 sterilt ex. på den med grus täckta södra havsstranden; Kilpsaari. 
jtmcus ejjusus - Haapsaari; Pitkäluoto; Kilpsaari; Kaide. Samtliga växtplatser på 
mer 'eller mindre fuktig torvgrund. På Kilpsaari därtill p å torr sandig backe tillsammans 
med följande. art . 
j. conglomeratus- En enda fyndplats: Kilpsaari, torr sandig ängsbacke i anslutning till 
ett mindre dynområde p å öns E-sida. 
j. nodulasus - Virluodon Itäsaari, sparsam p å strandäng. 
J. campressus - En typväxt för de små bergiga skären samt de större ölandens syd-
ligt exponerade bergiga delar. Insamlade prov från Haapsaari, Järyenkari, Pekko och 
K?ide. 
j. ranarius Perr. & Song. ( Lr~JJBERG 1933-1935) - Kilpsaari, sparsam tillsammans 
med rikligt växande j. bt<fonius på öns sandiga E-strand. 
Luzt<la pallescens - Virluodon Itäsaari, sparsam i skrevor p å lågt strandberg tillsam-
mans med L. multijlora. 
Scirpus maritimt<s - Äljy, sparsam i öns norra vik tillsammans med följande art. 
Sc. Tabernaemontani - Äljy; Haapsaari; Virluodot; Vanhanky länmaa; Pihlajakari. 
Överallt sparsam. 
Sc. parvulus - Insamlat prov från Vanhankylänmaa. Arten torde dock vara förbisedd 
a\· mig. - Sc. acicularis icke funnen av mig. 
Carex glareosa - Haapsaari, sparsam p å strandäng. 
C. norvegica - Virluodon Keskisaari, sparsam p å strandäng; Pekko, riklig p å totv-
marker nära det bergiga skärets krön. 
C. bru-rl~zescens - Vanhankylänmaa, sparsam. 
C. elongata- Pitkäluoto, sparsam i klibbalslund vid öns södra strand. 
C. elata - Järvenkari, sparsam i liten fuktig sänka på berg. 
C. caespitosa - Endast iakttagen p å Haapsaari, runt stengärde vid liten äng. 
C. Goodenoughii ssp. jtmcea ( = C. juncella) - Insamlade prov från Haapsaari och 
Virluodon Keskisaari. -Man synes lätt förväxla denna form med C. Goodenot1ghii var. 
t'ecta (Fleisch.) Sch. & K .; denna sistnämnda varietet har av mig insamlats på Haapsaari, 
Yirluodon Itäsaari och Äljy. 
C. globulat'is - Enda fyndplats: Vanhankylänmaa. 
C. pallescens - Enda fyndplats: Pitkäluoto. 
C. ,.iparia- Järvenkari, ett vackert bestånd i försumpning p å berg. Lokalen är iden-
tisk med KROHN's (1931, s. 227, 277) lokal. 
Holcus mollis- Pitkäluoto, sparsam i skogsbryn . Förekomsten synes icke vara antro-
pochor. Till denna förekomst återkommer jag i annat sammanhang. 
Avena pubescens - Haapsaari ; Leppäkari;Pitkäluoto; anhanJ..-ylänmaa; Äljy. Upp-
trädandet betydligt sparsammare än följand e arts. 
At't'henathemm elatius - Haapsaari; Leppäkari; Suur-Petä jäinen; Pihlajaluoto ; Kilp-
saari; Virluodon Länsisaari och Itäsaari; Aljy. 
Sieglingia decumbens - Haapsaari, riklig i bergsskreyor i j wzipems-snår nära fyr-
b åken; Virluodon Itäsaari, sparsam i ängsformation och i en angränsande skog. 
Poa trivialis - Haapsaari , parsam Yid uthus. 
P. irrigata Lindm. (Lr:-.rmiA.'\ 1926, s. 96) - Iakttagen flerstädes i strandängarna. 
X ärmare anteckningar endast från Haapsaari, Yirluodot och Kilpsaari. 
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P. compressa - Haapsaari, flerstädes på torra backar; Kilpsaari, torr ängsbacke vid 
bryggan i öns E-del. 
Bromus mollis - Haapsaari , flerstädes p å bergsknallar och torra backar. 
Agropyrum caninwn - Haapsaari ; Virluodon Itäsaari; Äljy. Uppträder sparsamt i 
steniga lundart ade strandpartier m en även på de öppna steniga stränderna. 
Alnus incana - Vanhankylänmaa, några välvuxna individ p å öns S-strand i klibb-
alslund . 
Då Salix- floran inte endast ·är artfattig utan även i allmänhet individfattig, meddelas 
nedan hela det insamlad e materialet. 
Salix penlandra - Vanhankylänmaa, sparsam i bergsskreva. 
S. caprea - Uppträder sparsamt på 11 av de undersökta 25 öarna: Haapsaari, Suur-
Petäjäinen, Järvenkari, Karpalokari, Louve, Vanhankylänmaa, Pitkäluoto, Kilpsaari, 
Yirluodon Itäsaari, Virluodon Keskisaari, Äljy. På Pitkäluoto, Kilpsaari, Virluodot och 
Äljy uppträder arten i trädform. 
S. aurita - Likaså sparsam på 11 av de undersökta 25 öarna: Suur-Petäjäinen, J ä r-
Yenkari, Karpalokari, Louve, Pitkäluoto, Kaide, \"anhankylänmaa, Kilpsaari, Virluodon 
Länsisaari, Äljy. 
S. einerea - Arten är beståndsbildande på Kilpsaari samt utskären J ärvenkari, 
Louve och Kajaa; d ärtill funnen på Haapsaari, Leppäkari, Virluodon Itäsaari, Virluodon 
Länsisaari och Äljy. 
S. nigricans - Sparsam p å Haapsaari, Suur-Petäjäinen, Karpalokari, Kilpsaari och 
Yirluodon Itäsaari. 
S. phylicijolia- Funnen endast p å Haapsaari, Yähä-Petäjäinen, Pitkäluoto, Vanhan-
kylänmaa, Virluodon Itäsaari, Virluodon Länsisaari och Äljy. 
S . a~~rita x citlerea - Prov från Louve, Hyytykari och Kaide. 
S. caprea x einerea- Prov från Vanhankylänmaa. 
S. nigricans x phylicijolia - Prov från Karpalokari. 
Humulus lupulus- Haapsaari, sparsam p å bergsbrant, synbarligen kvarleva av gam-
mal odling. 
Polygont"ll minus - Synes vara' en rätt allmänt spridd art i Aspö skärgård, där den 
anträffas växande i skrevor på strandklipporna. Funnen på H aapsaari, Ollinkari, Pihlai-
nen, Louve, Kajaa, Kaide, Pekko, Torni, Pitkäluoto, Virluodon Itäsaari. 
P. persicaria - Haapsaari, sparsam i potatistäppa. 
P. dumetorum - Uppvisar en rätt jämn fördelning i området med undantag för de 
skoglösa yttersta skären. Antecknad från Haapsaari, Ollinkari, Vähä-Petäjäinen, J är ven-
kari, Vanhankylänmaa, Pitkäluoto, Kilpsaari, Yirluodon Itäsaari, Virluodon Länsisaari 
och Äljy. 
Rtmtex aquaticus - Uppvisar en jämn fördelning i området och uppträder t. o . m. p å 
de y ttersta skären Pekko och Torni. 
R. conjertus - Haapsaari och Kilpsaari. Blott enstaka men kraftigt vuxna individ. 
R. thyrsijlorus Fingerh. (Ln.-nMA-'< 1926, s. 235) - Haapsaari, flerstädes och stäl lvis 
rikligt på torra ängsbackar. 
R . aquaticus x domesticus (= armoraciijolius) - Aljy, riklig i mot norr exponerat 
Yikbotten på t ångbädd. De största exemplaren mätte ca 2 ,5 m i höjd. 
R. aquaticus x hydralapathum (=R . maximus) - \'irluodon Länsisaari, ett tiotal 
ca 1 ,5 m höga exemplar på gammal tångbädd ca 30 m från den nuvarande vattenlinjen . 
R. hyd1'o~apathum har icke med säkerhet blivit funnen i Aspö skärgård; KRoHN's (1931, 
s. 262, 279) uppgift har jag icke kunnat bekräfta. 
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Atriplex prostratum Boucher (LI)."D:.\JA-'< 1926, s. 250) - Pitkäluoto, rätt riklig p å öns 
södra m ed grus täckta strand. 
A. longipes ssp . praecox - Äljy, sparsam p å öns nordyästra n ågot grusbetäckta b er-
giga strand. 
Salsola kali - Pitkäluoto, sparsam p å öns södra med grus t äckta strand tillsamm ans 
m ed I satis tinctoria, Atriplex prostratum, A . latifolium och Gakile maritima. 
S ilene nutans - Leppäkari, sparsam p å m ed grus t äckt strandsluttning med sydost-
expon ering; Kilpsaari, riklig p å t orr sandig mark i öns östra del. 
S. viscosa - Vackra bestånd p å Pekko och Torni . Se KROliX (193 1. s . 266, 280)! 
l'vfelandrium album x dioecurn ~ H aapsaari, fle rstädes riklig jämt e föräldra-arterna. 
Visearia alpina - Funnen p å H aapsaari, Ollinkari, Vanhankylänmaa, J ä rvenkari, 
Karpalokari, Louve, K ajaa, Virluodon Itäsaari j a Virluodon Länsisaari. 
Anemone nernorosa - Av mig iakttagen endast p å Kilpsaari. 
Delphiniu-m consolida - Haapsaari, sp arsam i *gamla» byn. 
CocJ!learia danica - Funnen p å Vanhankylänmaa, Pekko och Torni. 
Erysimum cheiranthoides- Ingår som ett färgst arkt element i en klibbalslund på Äljy, 
vilken ö för övrigt icke uppvisar n ågon mera bet ydande kulturpåyerkan. Till detta fynd 
h ar jag orsak att åt erkomma så mycket mer som jag i Strömfors yttre skärgård gjort en 
motsvarande iakttagelse. 
Viola canina ssp . canina- Från H aapsaari har jag insamlat ett prov av denna under-
art, som synes vara b et ydligt sp arsammare än ssp . montana, som är antecknad på 12 a\· 
de undersökta 25 öarna. 
R·ibes grossularia - H aapsaari, talrika unga individ funna i en liten ton·mark i skog 
p å berg. 
R osa cinnamomea- H aapsaari, Äljy, LoU\·e och Kajaa. På samtliga fyndplatser blott 
enstaka lågvux n a buskar. 
R. virens - Enda fyndorter: H aapsaari och Pitkäluoto. 
R. coriifolia -Enda fyndort: Äljy. 
Alehemilla acutangula Bus. (LDID:\iAX 1926, s. 360) - Haapsaari, sparsam på gräs-
bevuxen plan vid kyrkan; Vanhankylänmaa, l indh·id vid väg i barrskog i öns centrala del. 
A. subcrenata Bus. (LIND MA:-< 1926, s. 360) - Kilpsaari, några indi,·id Yid barack-
byggnad från ryska tiden. - De ovan nämnda fynden äro de enda a,-_ .rl.lchemilla-for-
merna, som höra till Aspö-skärgårdens st ora rariteter! 
Potentilla impolita W ahlenberg (MARKLU~m 1933-1934) - Prov endast från Kilp-
saari, t orr sandmark i öns östra del. Mycket mera sällsynt än P. arget1lea. 
P. intermedia - Funnen endast på H aapsaari. 
P. norvegica - Enda fyndplatser: H aapsaari och \"anhankylänmaa. 
Cotoneaster intege•nima - Äljy, sparsam p å småstenig öppen skogbeyu:xen mark nära 
östra stranden ; Kilpsaari, sparsamma bestånd tillsammans med Ribes alpinlim på liten 
rullstensås i öns östra del. 
Lathyrus paluster - Virluodon K eskisaari, rätt riklig p å strandäng. 
Melilotus otficinalis - H aapsaari, sparsam ,·id hönsgård. 
Epilobium montanmn- Funnen sp arsamt Yäxande i klippskreva i Kilpsaaris östra del. 
E. adenocaulon - H aapsaari ; Vanhankylänmaa; Pitkäluoto; J är,·enkari; Kaide; Äljy. 
Uppträder över huvud i anslutning till befästningsanläg,aningar ; desto märkligare är p å 
denna grund förekomsten i b ergsskrevor p å det långt ut belägna icke befästade skäret 
Kai de. 
E. rubescens Rydb . (LIND}IAX 192G, s. 416).- Funnen enda t på Haapsaari, \"anha n-
kylänmaa och J än·enkari; blott på s istnämnda lok al rikligare förhanden . 
Typis expr. 5. 6. 1953. 
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Myriophyllum spicatum- Haapsaari, sparsam i lagun vid huvudbryggan; Pitkäluoto, 
sparsam i strandvatten; Hutukari, sparsam i hällkar. 
Selinum carvifolia - Sparsam i klibbalsformation vid Äljys norra strand. 
Gallitriche verna - Haapsaari, riklig i uttorkade sänkor på berg. 
Malva pusilla - Haapsaari, sp arsam vid uthus. 
Geranium pratense - Haapsaari, sparsam vid byggnader; odlas som prydnadsväxt i 
några mindre täppor. 
G. Robertianum- Haapsaari, m ycket sparsam i klippskreva vid befästningsanläggning. 
Pirola secunda - Enda fyndort: Äljy. Hör till Aspö skärgårdens största rariteter! 
Calltma vulgaris f. alba - Vanhankylänmaa, enstaka individ bland huvudformen. 
Empetrum - Det p å 20 av 25 undersökta öar iakttagna kråkriset har visat sig till-
höra E. hermaphroditum (Lange) Hagerup (MARKLUND 1940b) . Endast p å Pitkäluoto har 
tillvaratagits ett prov, som uppvisar karaktärer av E. nigrum L . s. str. 
Centaurium pulchellum - Synes icke vara alltför sällsynt i Aspö skärgård. Funnen 
på följ ande öar: Haapsaari, Ollinkari, Pihlainen, Vanhankylänmaa, Kilpisaari och Äljy. 
Då sterila ex. lätt undgå uppmärksamhet, kan arten p å några växtplatser hava förbigåtts. 
Cuscuta europaea - Haapsaari, rikligt klängande p å olika växter i tgamlat byn. 
C. halopilyta - Äljy, sparsam p å Stachys palustris och Galeopsis bi fi da i frodig tång-
bäddsvegetation i öns norra del. Arten tidigare av KRoHN (1931, s. 231-232, 277) fun-
nen i den angränsande delen av Vehkalahti yttre skärgård. 
Aspentgo procumbens - Haapsaari, sparsam i drivbänk. 
Lappula echinata - Haapsaari, sparsam vid uthus tillsammans med Malva pusilla 
och M eli lotus officinalis. 
Mentha gentilis var. - Haapsaari, riklig vid potatistäppa . 
L irnosella aquatica- Funnen på Haapsaari, Vanhankylänmaa och Virluodon Itäsaari. 
Måhända delvis förb isedd. - Det kan nämnas, att Subularia aquatica icke av mig blivit 
funnen i Aspö skärgård. 
Veronica' spicata - Kilpsaari, sparsam p å torr grusmark nära öns östra strand till-
sammans med Silene nutans och H ypericttm perforatum. 
V. arvensis - Funnen p å mer eller mindre t orra ängsbackar och i bergsskrevor på 
Haapsaari och Pitkäluoto. 
Euphrasia brevipila - Tillvaratagna Euphrasia-prov från Haapsaari, Vanhankylän-
maa och H yytykari höra alla till denna art. 
Odontites seratina (Lam.) Rchb. (MARKLu:-,-u 1940a) - H aapsaari, sparsam p å strand-
ängar tillsammans med följande art . 
O. verna (Bell .) Dum. ssp. baltica Ek!. (MARKLmro 1940a)- Antecknad från 14 av de 
undersökta 25 öarna. 
Galittm mollugo - Sparsam p å Haapsaari och Pitkäluoto. 
G. mollugo x verum - Haapsaari, flerstädes tillsammans med föräldra-arterna . 
Lonicera xylosteum- Enda fyndplats: Äljy. 
Valeriana excelsa - Funnen endast p å H aapsaari. 
V. salina Pleijel (LINDMAN 1926, s. 511) -Synes var a den allmännaste Valeriana-
arten i Aspö skärgård. Insamlade prov från Suur-Petäjäinen, Maattava och Hyytykari. 
Inula salicina - Iakttagen endast på Äljy, Virluodon Itäsaari, Virluodon Länsisaari 
och Ollinkari. 
Anthemis cotula - Haapsaari, enstaka individ i bergsskrevor i tgamlat byn. Fyndet 
intressant bland annat d ärigenom att redan R UPRECHT (1845, s . 23) anför arten från Aspö. 
Se vidare SAELÅN (1858, s. 28 och 1900, s. 81)! 
!) 
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Artemisia absinthium - Haapsaari, sparsam p å backar och vägkanter i »gamla» byn. 
Arten har enligt uppgift av ortsbefolkningen i tiden hämtats från H ogland. 
A. campestris-Av mig funnen endast på Vanhankylänmaa-dynerna i öns västra del. 
där arten jämte Elymus arenarius och Gakile maritima uppträder som en karaktärsart, 
Senecia viscosus - Äljy, sparsam p å öns östra sandstrand; Vanhankylänmaa, enstaka 
exemplar p å berg vid kasematt tillsammans med S . silvaticus; Kilpsaari, lokalt riklig på 
stränderna samt vid befästningsanläggningarna. -Jag h änvisar till ERKAMO (1944). 
Carduus crispus - Haapsaari, sparsam vid stigar och hus; Ollinkari, enstaka individ 
på den mot Haapsaari exponerade strandremsan. 
CicJwrium intybus - Haapsaari, sparsam i tgamlat byn. 
Sonchus asper - Haapsaari, sparsam i trädgårdstäppor . 
L i t t e r a t u r : ERKAMO, V. 1944: T ahmeasta peltovillasta, Senecio viscosus L., ja 
sen leviämisestä maassa= e. 1 tekstikartta ja 1 tekstitauluk:ko. Deutsches Referat: Uber 
das klebrige Kreuzkraut, Senecio viscosus L., und seine Ausbreitungsgeschichte in Finn-
land. Annales Bot . Soc. Vanamo 20: 2, s. 1-34. - HnTO:-.""E~. lLMARI 1933: Snomen 
kas\"io. 1,37 kuvaryhmää {1695 kuvaa). Vanamon kirjoja N:o 32, s. 1-771. Helsinki. -
KRO IL'<, V. 1931: U ber die Vegetation und Flora der äussersten Schärengiirtels Siidwest-
Kareliens . Annales Soc. Van amo 15: Beiheft, s. 1-308. - LIXDBERG, HARALD 1933-
1935: Juncus ranarius' Song. & Perr. förekomst inom det östfennoskandiska floraom-
rådet. Mem. Soc. F. Fl. Fenn. JO (1933-1934), s. 245-248. - LnmMru.'l, C. A. M. 1926: 
Svensk fanerogamflora . Andra upplagan, s. 1-644 . tockholm. -MARKLUND, GtJXXAR 
1933-1934: Uber Potentilla argentea L. und P . impolita Wahlenberg. Mem. Soc. F. Fl. 
Fenn. 9 (1932-1933), s. 2-13. - 1940a: Die in Finnland vorko=enden Odontites-
Sippen, Ibid 16 {1939-1940), s . 59- 63. - 1940b: Beobachtungen iiber Empetrum 
hennaphroditum (Lange) Hagerup und E. nigrum L . s. str. Ibid. 16 ( 1939-1940), s. 
74-77. - RUPRECHT, F. J. 1845: In historiam stirpum Florae Petropolitanae distribae. 
Beiträge zur Pflanzenkunde des Russischen Reiches. Herausgegeben von der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften . Vierte Lieferung, s . 1-93. St. Petersburg. - AEL.>U'I, TH. 
1858 : öfversikt af de i östra Nyland vexande Kotyledoner och Ormbunkar. Notiser Sällsk. 
F. Fl. Fenn. förh. IV (ny serie I), s. 1-77.- 1900: Några anteckningar om floran på Bog-
land. Medd. Soc. F . F l. Fenn. 25, s. 73-81. - LVI~·m~. ARn 1946: Piirteitä Etclä-
Kymenlaakson kasvistosta. Puolivuosisataa kulttuurityötä Kymenlaaksossa. (Kotkan 
Snomalaisen yhteiskoulun-yhteislyseon muistojul:kaisu 50-vuotisjuhlaan), s. 88-105. 
Kotka. 
LARs FAGERSTRÖM: Galium saxatile L., ny för den nyländska 
floran. 
I medlet av mars detta år meddelade mig friherrinnan MARGARETA SEGER-
CRAN'TZ, att hon hösten 1951 funnit en egendomlig Gali~m~-form i en nyodling 
invid Tjusterby gård i S j u n d e å socken. Fru Segercrantz antog, att det 
var fråga om Galium saxatile L. ågra tillvaratagna sterila prov hava verk-
ligen visat sig tillhöra denna stora raritet i vår flora. Bestämningen har vänli-
gen kontrollerats av kustos fil . dr GUN'NAR MARKL m och fil.dr BROR PETTERs-
SON'. 
För några dagar sedan medförde fru egercrantz till ·Botaniska museet 
en i kruka planterad bladrosett av en Caliunt-form, som denna vår uppträdde 
i Tjusterby gårds växthus. Också detta prov visade sig tillhöra Galium saxati/r 
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Galium saxatile är inom det nuvarande Finland tidigare känd endast från 
den klassiska lokalen vid Brödtorp i P o j o socken (AB), där arten för första 
gången insamlades 1901 av EMMY FRAN'cK (LINDBERG 1904). Arten växer 
fortfarande kvar vid Brödtorp. - På 1930-talet blev Galium saxatile fun-
nen på några ställen i T e r i j o k i socken på Karelska näset; det första fyndet 
gjordes här av LAURI LEHTIN'EN i Tyrisevä 1935; 3 år senare påvisade jag den 
på tre nya lokaler (FAGERSTRÖM 1939-1940). 
Till artens märkliga förekomst i Sjundeå hoppas jag kunna återkomma i 
annat sammanhang. 
L j t t e r a t u r: FAGERSTRÖM, LARS "1939-1940: Galium saxatile L. i Terijoki. 
i\•Iemorand a Soc. F. Fl. Fenn. 15 (1938-1939} , s. 5- 7. - LI:-<DDERG, HARALD 1904: 
Gaiium saxatile och Centaurea jacea x Phrygia funna i Finland. Meddela nden Soc. F. 
Fl. Fenn . XXIX (1902-1903) , s. 45-48. 
LARS FAGERSTRÖM: Cetraria nivalis funnen i St, Raumo. 
Under ett kortvarigt besök i R a u m o vid senaste årsskifte gjorde jag 
några kryptogamexkursioner i stadens närmaste omgivningar. Terrängen 
syntes mig mycket lämplig för Cetraria nivalis (L.) Ach., vilken art även 
nyårsdagen blev funnen i stor mängd på flere ställen på Sahanvuori strax 
utanför det egentliga stadsområdet. Cetraria nivalis vä....,.er här på de trädlösa, 
för vind utsatta rätt låga bergsknallama i större och mindre sammanhän-
gande bestånd, vanligen i välutveclclade mattor av mossor. I ett tillvarataget 
mossprov från ett sådant Cetraria nivalis-bestånd hava följande mossor konsta-
terats (proven bestämda av kustos HANs B CH): Barbilophozia Hatcheri, Ptili-
dium ciliare, Brachythecium cfr albicans, Bryum capillare, Ceratodon purpureus, 
Dicranum scoparium, Pleurozium Schreberi, Rhacomitrium hypnoides, Thui-
dium abietinum och T ortuta ruralis. Från ett annat Cetraria nivalis-bestånd 
hava mossorna Dicranum Bonjeani och Polytrichum pililerum tillvaratagits. 
I mosstäcket växer Cetraria nivalis tillsammans med följande lavar: Cetraria 
crispa, C. islandica, Cladonia alpestris, Cl. gracilis, Cl, rangiferina, Cl. silvatica 
samt Feltigera aphthosa. Av på växtplatsen förefintliga fanerogamer kunde 
endast Rumex acetosella och Sedum acre identifieras. 
Artens uppträdande i Raumo var icke oväntat. Förekomsten utfyller en 
Väsentlig lucka i artens allmänna utbredningsbild; tyngdpunkten i artens 
förekomst i de södra och mellersta delarna av vårt land synes förlagd till de 
sydväst- och västfinska skärgårds- och kusttrakterna (se FAGERSTRÖM 1939-
1940 och 1941- 1942 samt HÄVREN 1947). Vid närmare efterforskningar skall 
arten helt visst här bliva funnen på många nya lokaler; det sagda synes gälla 
framförallt de lichenologiskt mycket bristfälligt undersökta kusttrakterna i 
Bottniska vikens södra del. 
L i t t e r a t u r : FAGERSTRÖM, LARs 1939-1940: Cetraria nivalis (L.) Ach. funnen j 
Terijoki. Memoranda Soc. F . Fl. F enn. 15 (1938-1939), s . 23-25.- 1941-1942: Cetra-
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ria nivalis (L.) Ach. funnen på en ny lokal i Regio aboensis. Ibid. 17 (1940-194"1), s . 
72-73. - HÄYRRN, ERNST 1947: N ågra anmärkningsvärda ladynd och en mossa på 
Valsörarna i Vasa skärgård. Ibid . 23 (1946-1947) , s. 76-79. 
LARS F AGERSTRÖM: N å gr a data om U m b iliearia pustulatas upp• 
trädande i Urjala socken (sydvästra Tavastland). 
Nyligen har HAKULlliEN (1949) i en uppsats behandlat Umbilicaria pustu-
latas förekomst i vårt land. Ur framställningen, till vilken bifogats en utbred-
ningskarta (s. 82), framgår det, att artens utbredningsbild uppvisar flere bety-
dande luckor speciellt i inlandet, luckor, som icke synas bero enbart på ofull-
ständig utforskning. 
Umbilicaria pustulata uppvisar synnerligen vackra och rikliga förekomster 
i kusttrakterna såväl vid Finska viken som i Bottniska vikens södra delar. 
Frekvensen minskas på sina ställen oväntat snabbt vid en förflyttning mot 
inlandet. Så hör arten, som är mycket vanlig i Fredrikshamns kusttrakter och 
skärgård, till de stora rariteterna i de norra delarna av Veckelaks (Vehkalahti) 
socken; avståndet härifrån till Fredrikshamn är knappa 20 km! 
Hittills har Umbilicaria pustulata icke varit känd från sydvästra Tavast-
land, till vilket område jag för Forssa köping samt socknarna Urjala (Urdiala), 
Koijärvi, Humppila, Ypäjä, Jokioinen (Jockis), Tammela, Somero och Somer-
niemi (Sommarnäs). Däremot är en förekomst känd från den till Ypäjä an-
gränsande Loimaa (Loimijoki) socken i provinsen ST (prov i Herbarium Musei 
Fennici). Om också sydvästra Tavastland tills dato icke varit föremål för 
lichenologiska specialstudier, är dock härifrån ett relativt stort material av 
lavar förhanden i Herbarium Musei Fennici. Avsaknaden av Umbilicaria 
pustulata i detta material synes tyda på, att arten i denna landsända är spar-
samt företrädd. 
I U r j a l a socken har jag hittills funnit arten på följande 6 lokaler (be-
läggexemplar inlämnade till Herbarium Musei Fennici): 
1. Urjalankylä, sparsam på bergsbrant; 
2. Laukeela, riklig på bergsbranter nära kyrkan; 
3. Laukeela, sparsam på bergsbrant vid Kankaanpää gård; 
4. Laukeela, sparsam på strandklippor på Heinossaari i Rutajärvi sjö; 
5. Kinola, sparsam på flyttblock på Rutajärvis stränder; 
6. Menonen, sparsam på Linnavuoris branta sluttning. 
Gemensamt för samtliga: Urjala-förekomster är, att de äro belägna i ome-
delbar närhet till sjöar. Lokalerna 1, 3, 4 och 5 äro belägna vid den till arealen 
betydande sjön Rutajärvi, där nya fynd vid fortsatta efterforskningar äro att 
vänta; lokalen 2 ovan är belägen invid den numera helt torrlagda Vanhajärvi 
och lokalen 6 Vid Nuutajärvi. Umbilicaria pustulatas uppträdande i Urjala 
synes sålunda åtminstone till en viss grad vara bundet vid närvaro av sjöar. 
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Beaktas bör, att artens växtplatser här äro exponerade mot olika väderstreck; 
samtliga äro dock exponerade mot sjöarna. 
Det synes uppenbart, att artens trivsel i Urjala är betingad av ett gynnsamt 
mikroklimat. Ett sådant gynnsamt mikroklimat synes dock vara förhanden 
även i övriga delar av socknen, där arten dock icke hittills blivit påträffad. 
Synbarligen har man flerstädes att räkna med även en medverkan av edafisk 
natur i artens fördelning i nu ifrågavarande socken. Artens avsaknad i Kivi-
järvi-Vähäjärvi-området samt vid Matku sjö, där till synes lämpliga växt-
platser äro för handen, finner måhända en förklaring i en för arten icke lämplig 
berggrund. 
Om också Umbilicaria pustulata på flertalet av lokalerna i Urjala uppträder 
rätt sparsamt, äro de enskilda individerna överhuvud stora och välutvecklade. 
Det enda undantaget lämnar lokalen 5 (Kinola: flyttblock på . Rutajärvis 
stränder), där exemplaren äro små. Det är uppenbart, att denna lokal är rela-
tivt ung; arten har med säkerhet invandrat hit först sent. Stöd för min upp-
fattning finner jag i det faktum, att växtplatsen först genom en i sen tid före-
tagen sänkning av Rutajärvi hamnat ovan vattenytan. 
L i t t e r a t u r : HAKULINEN. RArNER 1949: U mbllicaria pustulata (L.) Hoffm. ja 
sen esiintyminen Suomessa. Luonnon Tutkija 53: 3, s. 81-83. 
3. 5. 1952 
Prof. M. J. KoTIL.AIN"EN" piti esitelmän: Näkemyksiä kasvillisuudesta fa kas-
vistosta Norfan ultraemäksisillä kentillä. 
Till nya medlemmar invaldes: studerandena Torv o V ASARI, AlMa KAAsr-
NEN, KARr LAGERSPETZ, LALLI LAIN"E, agronom MARGARETA SEGERCRAN"TZ 
och fru SEIDI (P IAN") HACKMAN. 
Dos. T. J. HrN"TIKKA luki muistosanoja lehtori P. A. RAN"TAN"IEMESTÄ. 
Doc. HAN"s LuTHER meddelade, att han anträffat en telegrafisk hälsning 
från Sällskapets sextionde årsdag till dess förre ordförande W. NYLAN"DER, 
som då vistades i Paris. 
Lektor BÖRJE 0LSONI redogjorde för uppträdandet av 30 sällsynta växter 
i Kimito-Hitis-området, för vilka förekomsten ter sig i hög grad slumpartad. 
Lektor Olsoni fann i dessa arters uppträdande inom hans undersökningsom-
råde ett stöd för prof. Alvar Palmgrens teori om slumpens roll som växt-
geografisk faktor. 
T . J. HINTIKKA demonstroi Turun lähellä, Metsämaan kartanon kirjastossa 
säilyneen Haqvin Spegelin teoksen »Guds Werck och Hwila», edition v:lta 1756, 
jonka nimiölehteen Pietari Kalm on omakätisesti merkinnyt dedikaation: 
Anna Margareta Kalm 1756. Tämä kirja, tiettävästi uusin kalmiana-löydös, 
on siis kuulunut rnainitun Amerikan kävijän, Turun vanhan akateemian ta-
lousopin professarin kodin kirjoihin. Esittäjä huomautti, miten se yksin-
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omaan tuskin on ratkaisevasti vaikuttanut siihen, että Kalm seuraavan vuo-
den 1757 lopulla antoi vihityttää itsensä papiksi. Sensijaan se on kuitenkin 
otettava huomioon arvioidessa Kalmin erikoista psyykeä sekä vielä hänen 
luentojensa ja erinäisten väitöskirjojenkin sisältöä. 
Dr HoLGER TöRN'ROTH meddelade om fynd av den för landet nya bastarden 
Potentilla erecta x reptans från Eckerö sommaren 1951. 
WALTER H ACKMAN: Dipoena hamata Tullgr. och Theridian bel• 
lissimum L. Koch funna i Finland. 
Dipoena hamata Tullgren. - Tvärminne: Kvarnskär 15. 6. 1951, 1 ~ 
(honan av denna art är ej förut känd); Tvärminne: Långskär 16. 6., 1 ~ , leg . 
W. Hackman. -Arten är beskriven från Stora Karlsö i Sverige av TuLLGREN 
(Ent. Tidskr. 1949) . 
Theridian bellissimum L . Koch. - Borgå socken: Andersböle 25. 9. 1949, 
flera honexemplar på en vedtrave i skuggig granskog, Helsingfors: Lövö 
17. 8. 1950, t vå honor under mossa invid en bergvägg. - Arten är på 1850-
talet beskriven från Sibirien av KocH men har sedermera anträffats i Sverige 
i Abisko av H olm 1930 samt i Medelpad av T. Allegård 1942 (HoLM, Å. Arkiv 
för Zoologi 31 A: 8, 1945). 
W ALTER H ACKMAN: Ett fynd av en boreo • arktisk spindelart, 
Lepthyphantes angulatus Cambr. i Helsingfors omnejd. 
Under en exkursion i Helsingfors-Munksnäs 27. 4. 1952 tillvaratog mag. 
W. Hellen vid sållning av löv på en fuktig plats ett antal små spindlar. Då 
jag sedermera erhöll spindlarna till bestämning fann jag bland dessa ett hon-
exemplar av Lepthyphantes angulatus Cambr. ( lofotensis Strand) . Arten har i vårt 
land förut anträffats av mig i Utsjoki vid Tana älv 1949 samt 1951 av lektor A. 
Wegelius på tre lokaler inom Pallastunturi-området. I Sverige är arten känd 
från J ämtland, Västerbotten, Lu1e och Torne lappmark. Arten är beskriven 
från bergstrakter i England av CAMBRIDGE samt under namnet lofotensis av 
STRAi'TD från Nordnorge. Den föreko=er ytterligare på Nowaja Semlja. 
Arten betecknas av A. HOLM såsom arktisk-högboreaL Fyndet i Munksnäs 
visar huru bristfällig kännedomen om våra småspindlars utbredning är. 
WALTER HACKMAN: Spindlar från Åland och sydvästra Finlands 
skärgård. 
Sommaren 1951 deltog jag i en av Svenska aturvetarklubben anordnad 
och av Nordenskiöldsamfundet understödd exkursion 25. 6---8. 7. till Åland 
och sydvästra Finlands skärgård. Härvid insamlade jag ett rätt stort material 
spindlar dels på fasta Åland dels på ett antal landenheter i Skärgårdshavet. 
Med Mariehamn som exkursionsbas besöktes följande platser på fasta Åland: 
J o m a l a : Ytternäs, Ramsholm, Dalkarby träsk, L e m l a n d: Flaka by, 
Apalholm, Marsö, G e t a : Geta berget, Höckböle, S u n d : Bomarsund, 
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F i n s t r ö m : Godby t räsk, S a l t v i k : Kastelholm, E c k e r ö : Skag. I 
Skärgårdshavet insamlades material på följande landenheter: K ö k a r (prov. 
AL): Kökar huvudön (Karlby exkursionsbas 1-3. 7.), Hamnö, Helsö (Österbyg-
ge), Öland och Idö, K o r p o o m r å d e t (prov. AB): Utö och J urmo, N a g u 
(AB): Nagu huvudön (kyrkbyn ex.kursionsbas), Själö. Resan avslutades i 
A s k a i n e n , där en kortare exkursion med Lemsjöholm som bas företogs 
t ill Livoluoto. 
Under hela resan insamlades sammanlagt 122 arter egentliga spindlar. 
Av dessa äro tvenne, L asiargus hirsutus och Tetragnatha solandri ej tidigare 
anmälda från Finland. Ur de familjer, vilka behandlats i prof. PONTUS PALM-


















Besöken på de olika platserna på fasta Åland voro alldeles för korta för 
att kunna giva annat än en ytterst fragmentarisk bild av de omväxlande 
biotopernas spindelfauna. Iakttagelserna i den yttre skärgårdszonen, represen-
terad av Kökar-Öland, Utö och J urmo, föranleder emellertid en jämförelse 
med det vad ] ÄRVI (1916) nämner om spindlarna i motsvarande zon i Tvär-
minne området . H an påpekar bland annat (p. 15): )>Wir finden also, dass die 
Spinnenfauna der erwähnten Felsen und weiter im Meere liegenden Schären-
inseln hauptsächlicb ein Gemisch der allergewöhnlicbsten - ja wir können 
vielleicht sagen - der anspruchlosesten Arten verschiedener, speziell auf 
unbewaldeten Stellen lebender Biocönosen ausmachb> 
Som undantag från denna regel upptager J ÄRVI salticide rna Pseudicius 
encarpatus och Heliophanes cupreus samt erigoniden Phaulotrix ()>Tmeticus)>) 
hardii. Den förstnämnda arten är tydligen i rätt bög grad stenotop i Norden; 
den har anträffats så gott som enbart på solexponerade klippor eller flytt-
block bevuxna med Parmeliasamt belägna endast få meter från vattenbrynet. 
Såsom J ÄRVI även framhåller uppgives arten förekomma på helt annan 
ståndort i sydliga delar av sitt utbredningsområde (t. ex. i Frankrike). Det 
vore emellertid av vikt att undersöka huruvida den i Fennoskandien förekom-
mande P. encarpatus faktiskt morfologiskt överensstämmer med den sydliga 
på platanstammar levande formen. Arten har tidigare i Finland anträffats 
enbart inom Tvärminne området, men PALMGREX (1943 p. 33) uttalar en för-
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modan att arten skall kunna anträffas på sin karakteristiska biotop litet 
varstans i sydvästra Skärgården. Under resan 1951 fann jag mycket riktigt 
ett flertal exemplar på J urmo. 
I materialet från Kökar-Öland, Utö och Jurmo vill jag särskilt omnämna 
trenne erigonider, vilka jag anträffade i strandzonen av alla tre nyss upp-
räknade landenheter: Lasiargus hirsutus, Metopobactrus prominulus och Tri-
choncus saxicola. De förekomma även i Tvärminne området men äro hittills 
ej funna annorstädes i vårt land. De torde sannolikt hava en vidsträckt ut-
bredning i Skärgårdshavet. Erigoniderna höra till de spindlar, vilka effek-
tivt kunna sprida sig aeronautiskt och längre avstånd mellan landenheter 
utgör ej någon effektiv isolerande faktor. I övrigt uppvisar materialet arter 
av den kategori som ]ÄRVI anser utgöra huvudparten av den yttre skärgår-
dens spindelfauna. 
Gnaphosiderna höra till de spindlar, vilka icke äro kända som aeronauter, 
och deras spridning till isolerade landenheter i skärgårdshavet måste finna 
andra förklaringar. PåKökar-Ölandsamt på Jurmo fann jag förövrigt endast 
två gnaphosider, Zelotes subterraneus och Drassades lapidosus. På Utö påträf-
fade jag ej en enda art av familjen Gnaphosidae, men det måste påpekas att 
jag där ej var i tillfälle att undersöka för dessa spindlar lämpade lokaler 
under längre än en halv timmes tid . Från den trädlösa yttre zonen i Tvär-
minne området omnämner ]ÄRVI icke någon art av familjen, men hans spin-
delmaterial från denna zon synes överhuvudtaget ej hava varit särdeles stort. 
Någon karakteristik av spindelfaunan på Kökar-huvudlandet i sin helhet 
medger materialet ej. Det förtjänar dock annoteras att de steniga stränderna 
vid Karlby uppvisa ungefär samma fauna som motsvarande lokaler i Tvär-
minne (t. ex. Vikaskär) . Myrmarachne jonniearia och Micaria decorala lycka-
des jag däremot ej finna . De sublapidicola spindlarna på torra marker (Hamnö 
Otterböte) representerades av Trochosa te-rricola, Drassades lapidosus, D. pu-
bescens, Zelotes latreillei, Z. praeficus. Ett särskilt omnämnande förtjänar fyn-
det av Amaurobius fenestralis nära Karlby. NORDMANN (1 63) anför arten från 
fasta Åland, där jag även fann den på tvenne lokaler. Denna medelstora, 
redan på grund av sitt karakteristiska nät lätt konstaterade spindel har än 
så länge ej anträffats på fasta landet i Finland, ej heller i Åbo skärgård. 
I den följande artförteckningen har för vanliga arter endast lokalerna 
angivits och ej antalet exemplar, då jag av dylika arter endast tillvaratog 
enstaka beläggexemplar, eller blott antecknade deras förekomst. 
Artförteckning. 
Theridiidae 
Theridian formosttm CI.- Lemland: Flaka, :\farsö.- Kökar: Huvudlandet och Hamnö. 
- Nagu: kyrkbyn och Själö.- Askainen: Lemsjöholm.- Förekom talrikt på husväggar, 
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stengärden och lövträdssta=ar. P å Utö och Jurmo sökte jag förgäves efter denna spin-
del. Könsmogna exx. anträffades redan 26. 6. T. formosum torde hava en sydlig utbred-
ning i vårt land. 
T. saxatile C. L . Koch.- Askainen: Livoluoto 8. 7. 1 ~ på berg. 
T . ornatum Hahn.- Jomala: Ramsholmen 28. 6, 1 (J. 
T . linetum Walck. - Geta: Höckböle 28. 6, 1 (J 1 ~-
T . pinastri L . Koch. - Geta: Geta berget 28. 6 1 (J 3 W p å tall. 
T. melanurum Hahn. - Nagu kyrkby 6. 7 1 ~på kyrkogårdsmuren. 
T. varians Hahn. - Lemland: Flaka. - Geta: Geta berget. 
T. sisyphium Cl. - Geta: Höckböle 28. 6 1 ~-
T . impressum L. - Kökar: Karlby och Öland 3. 7. enstaka exx. på ljung. 
T. ovatum Cl.- Jomala: Rarnsholmen.- Kökar: Idö. 
Crustulina gutlata W id. - God by 2 7. 6, några exx. under en planka på sandig mark. 
- Kökar: Öland 3. 7, enstaka ex. i torr Fucus. 
Steatoda bipunctata L. - Mariehamn, Ramsholm. - Lemland: Marsö. - Kökar: 
huvudön. 
Asagena phalerata Panz.- Jurmo 5. 7 1 ~ under en sten. 
Lithyphantes albomaculatus De G. - Kökar: Karlby 1. 7 2 W under flata stenar på 
en bergklack. - Nagu kyrkby 6. 7, flera exx. på liknande lokal. 
Erigonidae . 
Erigone arctica White. - Kökar-Oland 3. 7, enstaka (J(J och W under Fucus. 
E. denlipatpis Wid. - Finström: Godby. - Nagu: Själö., Askainen: Livoluoto. 
E. atra Bl. - Jomala: Ytternäs. 
E . grami~Jicola Sund. - Jomala: Ramsholm. - Nagu: kyrkbyn. 
T1'ichoncus saxicola Cambr. - Kökar-Oland 3. 7, flera ex. under Fucus-högar n ågon 
meter från vattenbrynet på sandstrand. Utö 4.. 7. några (J(J och ~~ under stenar och 
bråte på grundstrand. Jurmo 5. 7, flera exx. på liknande lokal som p å Kökar-Oland . 
Cornicularia vigilax Bl. - Kökar, huvudön 2. 7, 1 ~ under en Phragmites-hög vid 
stranden av ett träsk. BACKLUND (194.5) omnämner arten från Kökar: Mjukholm. ' 
Lasia1'gus hirsutus Menge.- Kökar-Oland 3. 7, Utö t .. 7, Jurmo 5. 7. Denna för lan-
dets fauna nya art förekom rikligt under Fucus-högar någon meter från vattenbrynet 
på sandstrand på Öland och Jurmo. Ur c:a 2 liter Fums erhölls på Kökar-Oland vid 
sållning ett 30-tal adulta individuer. L. hirsutus dominerade klart över alla andra erigoni-
der på sa=a lokal. I sållprovet anträffades t . ex . endast ett par exx. av Erigone arctica. 
På Utö fann jag endast enstaka exx. av Lasiargus men dessavoro under stenar och bråte 
på en grusstrand . So=arn 1951 fann jag sedermera arten även i Tvärminne skärgården, 
på Långskär (1 ~ 29. 7) likaledes under bråte. Såvitt mig bekant är arten förut endast 
känd från Ungern och Polen där den uppträder i callunetum samt från Nordtyskland, 
där den tillhör kusternas dynfauna. Dess rikliga uppträdande i Fucus-vallar p å Kökar-
Orand och Jurmo kan vara av tillfällig natur och betingat av exceptionella mikroklima-
tiska faktorer, t y arten finnes ej omnämnd i BACKLUNDs avhandling över Fucus-faunan. 
Det kan nämnas att flera av Backlunds kvantitativa prov tagits i den yttre skärgården. 
Panamamops sulcif1'o~ls Wid. - Lemland: Apalholm 26. 6 1 ~ vid sållning av löv 
under en ek. - Kökar: Idö 3. 7 1 (J 1 ~ under löv i en skuggig björkdunge. - Kökar-
Orand 3. 7 1 ~- Arten är förut anträffad i Nyland samt i Utsjok.i Lappmark. So=aren 
1951 insamlade lektor A. WEGEI.IUS ett tiotal hanar och honor av arten i Pallastunturi 
området (Pallasjärvi: Pyhäjok.i). 
Savignia f1'ontata Bl. - Askainen : Livoluoto, under mossa p å berg. 
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5. picina Bl.- Askainen: Livoluoto, tillsammans med föreg. 
Entelecara erythroptts Westr. - Lemland: Flaka 26. 6 1 ~- - Askainen: Lemsjöholm 
1!. 7 ·t ~-
Metopobactrtts prominttlt4S Cambr.- Kökar: Öland 3. 7, talrika ex:x. på samma lokal 
som Lasiargus hirsttttts men även under Calluna-bestånd. - Jurmo 5. 7, 1 ~ under torr 
FuctiS på sandstrand. 
Dismodicus bifrons Bl. - Geta berget 28. 6, flera ex:x . på tall. - Nagu kyrkby 6. 7 
enstaka W på tall och gran. 
Oedothorax apicatus Bl. - Lemland: Flaka.- Jomala: Ytternäs; under strandstenar. 
Några honexemplar från liknande lokaler i Eckerö-Skag samt från Utö torde sannolikt 
tillhöra denna art. 
Gnathonarium dentatum Wid. - Lemland: Flaka. - Kökar: huvudön; under bråte 
p å fuktiga ställen. 
Grmgylidium rujipes Sund. - Lemland: Flaka, Apalholm, l\Iarsö. - Jomala: 
Ytternäs, Ramsholm. I undervegetationen på lundartade lokaler . 
Diplocephalus cristai'us Bl. - Lemland: Flaka 26. 6 1 !j? under sten p å gräsmark. 
Troxochrus scabriculus Westr. -Sund (Fasta Åland).- Askainen: Livoluoto. Under 
mossa på berg. 
T. ignobilis Bl. - Kökar: Karlby 2. 7, 2 W under mossa p å berg. 
Styloctetor penicillatus Westr. - Geta berget 28. 6, 3 W på tall. 
Abacoproeces saltuum L. Koch.- Askainen: Livoluoto 8. 7 1 ~-Arten som rätt nyligen 
anmäldes ny för Finland (HACKMAN 1951), synes hava en vidsträckt utbredning i vårt 
land. Sommaren 1951 anträffades den av lel..-1:or A. WEGELIUS i Pallastunturi området. 
Trichopterna cito Bl. - Jomala: Ytternäs. - Geta: Höckböle. - Kökar: Öland. 
Torde åtminstone i södra Finland vara en av de vanligaste småspindlarna under Parmelia 
och Glademia på berg. 
Lophocarenum elongatum Wid. - Jurmo 5. 7, 1 ~ under Parmelia på en sten. -As-
kainen: Livoluoto 8. 7, 1 ~ på liknande lokal. 
Linyphiidae. 
Argyneta conigera Cambr. - Askainen: Lemsjöholm 8. 7, l ~ l ~ i mossa i barrskog. 
Arten är förut anmäld från Utsjoki men torde även i södra delen av landet knappast 
vara någon sällsynthet. 
Microneta viaria Bl. - und: 27. 6, under mossa på berg. 
Macrargt's mfus Wid. - Askainen: Lemsjöholm 8. 7, 1 ~ ,;d sållning av mossa 
granskog. 
Lepthyphantes leproms Oh!. - Kastelholm 27. 6, l ~ i en murspringa. 
L. Ienebricola Wid. - Lemsjöholm, i mossa i skuggig granskog. 
L. obswrus Bl. - Lernland: Flaka 26. 6, 1 ~ i en enrisbuske. 
Bathyphantes nigri~tus Westr.- Jomala: Ramsholm 28. 6 1 ~vid slaghåvning i under-
vegetation på löväng. 
B. darsalis Wid. - Lemland: Flaka. P å buskar. 
B. concolor Wid. - J omala: Dalkarbyträsk, i uttorkad bäckfåra. - Askainen : Livo-
luoto. 
Linyphia monta~1a Cl. - Lemsjöholm. På hus,·äggar. 
L. peltata. - Geta berget, på tall. 
P ityoflyphantes phrygianus C. L . Koch. - Geta berget 28. 6 1 ~-
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T etragnathidae. 
T etragnatha extensa L.- Geta: Höckböle.- Kökar: Öland.- Askainen: Lemsjöholm. 
T. solandri Scop. - Lemland: Flak a 26 . 6, 1 er i en enrisbuske. Arten är ej förut an-
m äld från Finland, men det förtj än ar omnämnas att det finska m aterialet av släktet 
T etragnatha i Universitetets samlingar ej ännu reviderats. I Sverige är arten känd från 
ett flertal orter, de nQrdligaste i Uppland (TuLLGREN 194 7). 
Pachygnatha clercki Sund. - Ut ö 4. 7, 1 er under bråte vid stranden. 
P . listeri Sund. - Geta: Höckböle 28. 6 1 <j>. 
P . degeeri Sund. - Kökar: H amnö, Öland.- Utö. Under Fucus och bråte på stränder. 
A rgiopidae. 
Meta segmentala C!.- Beläggexemplar i materialet endast från Mariehamn och Lem-
land : F lak a men torde ej vara n ågon sällsynthet p å Åland. 
Cyclosa conica Pall. - Geta berget 28. 6, 1 juv. Eckerö Skag 29. 6 1 juv. 
Zygiella stroemi Thor. - Lemland-Marsö, Kastelholm. - Kökar: Karlby, Öland. -
Utö och Jurmo. P å husväggar, st engärden etc. 
Araneus diadernatus C!. - Lem.land: Flaka. - Geta: Geta berget. - Kökar: Öster-
b ygge, Idö, Öland. - Utö och Jurmo. 
A. ?ang1tlatus L.- Getaberget 28. 6, 1 juv. antagligen denna art. 
Epeira corm~ta C!. - Lem.land: F laka. - Kökar : Karlby. - Utö och Jurmo. 
E. patagiata C!. - Kökar: Karlby och Öland. - Jurmo. 
E. marmorea C!. - Eckerö: Skag 29 . 6, 1 <j> p å ek. 
E. umbratica C!. - Mariehamn: Badhusberget 26. 6, 1 er subad. 
E. sturmi Hahn. - Geta berget, p å t all. - Askainen: Livoluoto. 
Aranieila cucurbitina L . - Lem.land : Apalholm och Marsö. - Geta: Get a berget. -
Eckerö: Skag. 
Agelenidae. 
Cryphoeca silvieo/a C. L. Koch. - Geta berget 28 . 6, p å tall. Lemsjöholm, under 
mossa på berg. 
L ycosidae. 
T arentula jabrilis C!. - Bomarsund 27 . 6, 1 <j> p å sandmark. - Jurmo 5. 7, 1 <j> på 
sandstrand. 
T . aculeata C!. - Geta berget. - Kökar: Hamnö. 
X erolycosa miniata C. L. Koch. Utö 4. 7 1 <j> . 
X. nemoralis Westr. - Geta berget, Bomarsund. 
L ycosa saccata L . - J omala: Dalkarbyträsk . - Kökar: Karlby. 
L. lugubris Walck. - Kökar: Karlby. 
L. pullata C!. - J omala: Dalkarbyträsk, Bomarsund. - Askainen: Livoluoto. 
L. prativaga L. Koch. - Godby träsk 21. 6, 1 <j> p å Sphagnum. 
L. palustris L. - J omala-Ytternäs, Godby.- Kökar-Öland.- Askainen: Livoluoto. 
L . agricola Thor. - Eckerö: Skag. - Kökar: Karlby. - Utö och Jurmo. P å grus-
stränder. 
L. monticola C!. - Geta berget.- Kökar: Öland.- Utö och Jurmo. 
Trochosa rttricola DeG. - Lem.land: Flaka. - Kökar: K arlby. - Utö. 
T . terricola Thor. - Bomarsund 27. 6, flera honor med äggkokong i stenrös p å t orr 
backe. Kökar: H amnö 1. 7 1 <j> p å liknande lokal . Arten är ej förut känd från Åland . 
Pirata piratictts C!. - Kökar: H amnö 1. 7, några adulta ind . under bråte vid en vik. 
Arten är ej förut känd från provinsen AL. 
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Aretosa leopardus Sund. - Kökar: Karlby 1. 7. Förekom rätt talrikt på en grusstrand 
under stenar invid vattenbrynet (jfr. PALMGREN 194 7 p . 25). 
P isauridae. 
Dolomedes fimbriatus Cl. - Geta: Höckböle 28 . 6, 1 ~ på en torr sandig väg. 
Gnaphosidae. 
Callilepsis nocturna L . - Bomarsund, stenrös. 
Drassades lapidosus Walck. - Jomala: Ytteruäs. - Bomarsund. - Kökar: Hamnö. 
Öland. - Jurmo. Under stenar på torr mark. Ny för provinsen AB. 
D. pubescens Thor. - Kökar: Hamnö, tillsammans med föreg. art. 
Haplodrassus cognatus Westx:. - Geta: Höckböle 28. 6, 1 ~ under bark på en stolpe 
av gran. Ny för Åland. 
Poecilochroa variana C. L. Koch. - Askainen: Livoluoto 8. 7, 1 ~ på berg. 
Zelotes subterraneus C. L . Koch.- Jomala: Ytternäs.- Kökar: Öland samt på Jurmo. 
Under stenar på solexponerade lokaler. Ny för prov. AB. · 
Z. latreillei Sim. - Kökar, huvudön, enstaka exx. under stenar på varma torra ställen . 
Z . praeficus L. Koch. - Kökar: Hamnö 1. 7 1 ~ under sten på torr backe. Ny för 
prov. Ar.. 
Clubicmidae. 
Clubiona holosericea L. - Kökar, huvudön, 3. 7 1 ~ ­
C. subsultans Thor. - Geta berget, på tall. 
C. coerulescens L. Koch. - Lemland: Flaka 1 ~. Marsö 1 ~ 26. 6. Arten är ny för Åland. 
C. compta C. L. Koch.- Lemland: Flaka 26. 6 1 ~vid slaghåvning i buskar.- Jomala: 
Dalkarbyträsk 26. 6 1 ~- - Getaberget 28. 6 1 ~- (Jfr PALMGREN 1947!). 
Phrurolithus festivus C. L . Koch. - Kökar: huvudön 3. 7 1 ~ under bråte vid träsket 
i mitten av ön. Ny för prov. Ar.. 
Micaria decorala Tullgr. -Utö 4. 7, flera honor under stenar på grusstrand. Ny för 
prov. AB. 
M. formicaria Sund.- Nagu: Själö 7. 7, 1 subad. ~ i gräset på en torr backe. Ny för 
prov. AB. 




Xysticus cristatus Cl. - Beläggexemplar i materialet endast från Geta berget. 
X. erraticus Bl.- Kökar: Hamnö 1. 7 1 ~och Karlby 3. 7. 1 ~· - Nagu: Själö 7. 
1 ~- I gräset på torra backar. 
Philodromidae. 
Philodromus aureolt4s Oliv. - Geta. - Kökar: - Öland. - Jurmo. - Nagu: Själö. 
P . emarginatus Schrank.- Geta: Höckböle 28. 6 1 ~· 
P. margaritatus Cl. - Geta berget 28 . 6, flera juvv. samt 2 ad. c!c!. 
Thanatus striatus C. L. Koch. - Jomala: Ytternäs 30. 6 1 ~ under sten på Salicomia-
strand. Utö 4. 7 1 ~ under sten på grusstrand. y för provv. Ar. och AB. 
Tibellus oblcmgus Walck. - Nagu: Själö, torr backe. 
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Saltieidae. 
Myrmarae/me formiearia Deg. - Jomala: Ytternäs, Salieornia-strand. 
Heliophanes eupreus Walck. - Jurmo 5. 7 1 ~ under sten vid grusstrand. 
Neon retieulatus Bl. - Lemsjöholm, under mossa i skog. 
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N. laevis Simon. - Kökar: Karlby 2. 7 1 ~ under lavar på berg. Förut i Finland an-
träffad endast i Tvärminne-området (HACKMAN 1951 p. 78). 
Sittieus terebratus Cl. - Geta: Höckböle. - Kökar: Österbygge. - Jurmo. - Nagu: 
Själö. På soliga husväggar. 
S. trtmcorum L. - Getaberget 2~. 6 1 ~·Av denna art föreligger tidigare från Finland 
endast ett fynd från år 1859 (leg. Nordmann, det. Thorell). Beläggexemplaret finnes ej 
mera i behåll men spindeln antages hava tagits på Åland. Fyndet 1951 bekräftar således 
den gamla uppgiftens riktighet . 
Sittieulus saltatar Sim. - Kökar: Öland 3. 7, 1 ~· 
Saltieus seenieus Cl. - Lemland: Apalholm. - Kastelholm. - Kökar: Karlby och 
Öland. - Jurmo. 
Marpissa radiala Grube. - Askainen: Livoluoto, 8. 7 3 W 1 juv. i gamla vassvippor 
(leg. N. Backlund). Ny för prov . AB. 
Pseudieius enearpatus Walck. - Jurmo 5. 7, flera ad. ex::x. under Parmelia på ett 
flyttblock invid stranden. P å liknande flyttblock längre in mot land sökte jag förgäves 
efter arten. 
Aelurillus v-insignitus C!. - Geta berget, på klipphällar. 
Evareka faleata C!. - Beläggexemplar i materialet endast från Geta: Höckböle. 
Dendryphantes rudis Sund. - Eckerö: Skag 29. 6 1 ~· 
Dietynidae. 
Dietyna arundittaeea L . - Nagu kyrkby. 
Dietyna uneinata Thor. - Askainen: Livoluoto. 
A maurobiidae. 
Amaurobius fenestralis L. - Jomala: Ramsholm 28 . 6 1 ~ under bark på en askstam. 
- Kastelholm 27. 6 1 juv. i en murspringa. - K ökar, huvudön 2. 7 1 c! 1 ~under en 
planka p å torr mark. Arten anföres reda n av v. NORDMA-1\TN från Åland (Jomala). 
Segestriidae. 
Segestria senoeulata L. - Mariehamn, Lemland - Marsö, Kastelholm. - Geta berget. 
- Xökar: . Karlby. På husväggar, murar samt i skrevor p å berg. 
SUMMAR Y. 
The present paper deals with a material of spiders collected duringa journey 25. VI-
8. VII 1952 in Åland and the archipelago of SvV Finland. The material consists in 122 
species. Two of them are new for Finland: Lasia,.gus hi1'suttts Menge and T et,.agnatha 
solandri Scop. The first species occured in great numbers under wrack on the sand y sheres 
of the Island Öland in the Kökar area and was also taken on two land units in Korpo. 
L. hirsttlus is known before only from orthem Germany, Poland and Hungaria. The 
find of Sittims truncomm L. in the rnainland of Åland confirms an old r ecord of this species. 
L i t t e r a t u r : BACKLUND, H. O. 1945: '.Vrack Fauna of Sweden and Finland. 
Opuscula Entomologica, Suppl. V. - HACK?.lA...,.,, W. 1952: Contributian to the knowledge 
of Finnish spiders. Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 27.- JÄRVI, T. H. 1916: Die Araneenfauna 
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in der Umgebung von Tvärminne (Siid-Finnland). Acta Soc. pro F. & Fl. Fenn. 44. -
NORDMANN, A. v. 1863: Erstes Verzeichnis der in Finnland und Lappland bisher ge-
fundenen Spinnen, Araneae. Bidr. till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik. 
- PALMGREN, P. 1939: Die Spinnenfauna Finnlands I. Acta Zoo!. Fenn. 25. - 1943: 
Idem II. Ibid 36. - 194 7: Fiir die Fauna neue oder selten e Spinnen. Mem. Soc. F. Fl. 
Fenn. 24. - 1951: Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens · III. Ibid. 62. 
- TuLLGREN, A . 194 7: Bidrag till kännedom om den svenska spinde!faunan. II. Entomo-
logisk Tidskr. 68. 
13. 5. 1952 
Till ny medlem valdes mag. BJÖRN CEDERHVARF. 
Ordföranden uppläste ett telegram till årsmötet från Oulun Luonnon 
Ystäväin Yhdistys. Telegrammet besvarades; yttermera sändes en hälsning 
till Kuopion Luonnon Ystävien Yhdistys. 
Ordföranden meddelade, att dr ToRILD BRA..c'-"DER ställt ett stipendium om 
15.000 mk till Sällskapets förfogande för botanisk utforskning av SW Tavast-
land. På styrelsens förslag beslöt Sällskapet tilldela mag. LARs FAGERSTRÖM 
detta stipendium. 
Sällskapet beslöt, att icke uppbära någon inskrivningsavgift för nya med-
lemmar under 1952-1953. 
Ordföranden framlade Acta Zoologica Fennica 69 (T. Karling). Ytterligare 
framlade ordf. Memoranda Societatis pro Fatma et Flora Fennica 27 samt 
riktade ett tack till redaktören, mag. HoLGER Am.Qvr T. 
Ordföranden framlade förslag till nya kallelsebrev i stället för de gamla, 
som nu tagit slut. Förslaget ansluter sig till kallelsebreven för korresponde-
rande och hedersledamöter. Sällskapet godkände förslaget. 
Ordföranden uppläste minnesord över med. lic. ELIN' ELMGRE)l", författade 
av dr EINAR QvARNSTRÖM. 
Ordföranden uppläste årsberättelsen för verksamhetsåret 1951-1952 (se 
s. 107 och s. 138). 
Yttermera avgåvos årsberättelser av skattmästaren, direktör TEN TOCK-
MANN (s. 124), bibliotekarien, dr K. O. DmrxER (s. 127), samt redogörelser för 
samlingarnas tillväxt vid Universitetets Zoologiska och Botaniska museer, 
sammanställda av kustos, dr O. KALELA (s. 149, s. 150), kustos, prof. R. FR..Ev 
s. 152, s. 156) samt kustos, dr G. MARK.LUN'D (s. 160, s. 163) . 
Revisorernas, arkitel.'i: G. STENIUS och mag. W. HELLENs, berättelse upp-
lästes. styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. 
Förrättades val av styrelse för det ingående verksamhetsåret, varvid till 
ordförande återvaldes prof. Alvar Palmgren, till viceordförande prof. T. H . 
Järvi, till sekreterare docent Lars von Haartman och till skattmästare direk-
tör Sten Stockmann. Till medlem i Styrelsen valdes i tur avgående prof. Ernst 
Häyren. 
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Till ny ordinarie medlem i styrelsen efter prof. Harry Federley valdes prof. 
Pontus Palmgren. Till suppleanter i styrelsen valdes prof. I. Hustich och 
doc. C. E. Sonck. 
Till revisorer återvaldes arkitekt Gunnar Stenius och mag. Wolter Hellen 
till revisorssuppleant prof. Kaarlo Hilden. 
CuRT SEGERSTRÅLE: Om gäddans vandringar i Snappertuna 
skärgård. 
I samråd med undertecknad har Timmerö sportfiskarklubb i Snappertuna 
skärgård gått in för märkning av gäddor. Med numrerade nålar av silver ha 
ca 230 gäddor märkts; de flesta av dem voro under O,s kg i vikt, alltså fiskar 
som klubbens medlemmar icke tagit hem. 
Av dessa gäddor ha ca 25 st, alltså ca 10 % återfångats. Ti:t;nmeröbolagets 
observationer ha välvilligt ställts till mitt förfogande av generallöjtnant 
HARALD ÖHQVIST. 
Några gäddor ha gjort anmärkningsvärt långa vandringar. 3 st. ha åter-
fångats på 1-f~ km avstånd fågelvägen från Timmerö brygga. De ha åter-
fångats under lektiden i ryssjor, några även vid kastfiske och slantning. En 
av de märkta upptäcktes av mig i en sumpbåt i Helsingfors hamn. - 5 st. 
återfångades precis på samma plats där de först tagits, en av dem t. o. m. 
3 gånger. 
hli1ARI VÄLTKANGAs & GöRAN' NoRDSTRÖ:M: Die Vogelberingung in 
Finnland in den Jahren 1950 und 1951. 
In den Jahren 1950 und 1951 hat die Vogelberingung in Finnland mit 
den Ringen des Zoologischen Museums der Universität Helsinki/Helsingfors 
allmählich zugenommen, ohne indessen auch nur annähernd die Zahlen der 
Vorkriegszeit, also der J ahre vor 1939 zu erreichen. Der vorliegende Bericht 
ist darurn noch ein Sammelbericht fiir zwei Jahre, 1950 und 1951. Hiernach 
werden wir aber wieder zu jährlichen Berichten iibergehen, um die Ergebnisse 
schneller der internationalen ornithologischen For chung zugute kommen 
zu lassen. 
Die Gesamtanzahl der in den Jahren 1950 und 1951 ausgefiihrten und 
dem iuseum gemeldeten Beriogungen beträgt 7545, verteilt auf 123 Vogel-
arten. 
Die Beringer, die Zahl der von einem jeden mit eventuellen Mithelfern 
angebrachten Ringe sowie die Beringungsorte (mit den von den Beringern 
gebrauchten Ortsnamen in finnischer oder schwedischer Sprache) erhellen 
aus dem folgenden Verzeichnis. 
6 Anderson, J arl-Gunnar: Vasa. 
7? Anderzen, Måns: ignilskär. 
118 Anderzen, Måns & Fritzen, Nils: ignilskär. 
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56 Bergman, Göran: Esbo, Kyrkslätt. 
15 Bosley, A.: Heinola u . Umgegend. 
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14.1 Castren , J aakko, unter Beihille von Ignatius, Ris to & Simo: Helsinki, 
Hiidenvesi, Lohja. 
13 Danielsson, Anders, unter Beihilfe von Harberg, H . & J .: Lemland, Tenala. 
96 Ehrström, Christian: Bromarv, Ekenäs, Esbo, Hangö. 
99 Estlander, Carl-Erik: Vasa, Viiala. 
40 Excell, J arl: Ström.fors. 
5 Fabricius, Åke: Bromarv. 
32 Fritzen, Nils: Laitila, Mietoinen, N ådendal, Pargas, Rimito, Runsala. 
100 Grönblom, Kurt: Viljakkala. 
7 Grön vall, J .: Helsingfors. 
403 v. Haartman, Lars: Askainen, Helsingfors, Signilskär. 
154 v. Haartman, Lars & Anderzen, Måns: Signilskär. 
105 Har berg, J ens: Geta, Lemland, Mariehamn, Sund. 
163 Heiman, Erkki: Helsinki, Signilskär. 
302 Helanko, Rafael, unter Beihille von Johansson, R ., Laine, H. u. Pöyhönen, 
T.: Alastaro, Hiittinen, Houtskari, Kakskerta, Kannonkoski, Kustavi, 
Masku, Merimasku, Naantali, Raisio, Rusko, Turku, Tyrväntö. 
2 Hermanson, Kaj : Raisio. 
14.8 Hilden, Olavi: Signilskär, Snappertuna, Valassaaret. 
19 Hokkanen, Pekka: Konnevesi, Rautalampi. 
1 Holm, Bertel, Gamla Vasa. 
128 Holmberg, Lars: Signilskär. 
111 Hytönen, Olavi: Lauttasaari. 
55 Hämekoski, Lasse: Suolahti. 
6 J ohansson, Per-Åke: Kristinestad. 
50 Kangas, J aakko: Inari, Lammi, Utsjoki. 
61 Kapanen, Raimo: Heinola. 
53 Karvonen, J uhani: Surniainen. 
107 Koivisto, Ilkka: Helsinki, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Lammi. 
40 Korhonen, Paavo: Asikkala, Kerimäki, Rauma u . Umgegend . 
. 2 Kuukasjärvi, J orma: Pyhäjärvi. 
64 Lantz, Kauko: Sääksmäki, Valkeakoski. 
767 L ehtonen, Sulo J .: unter Beihilfe von Hämäläinen, P ., Seppelin, B. u . 
Thomasson, K .: Hamina, Metsäkylä, Py htää, Vehkalahti, Virolahti. 
72 Leiponen, Sakari: Lappajärvi. 
223 Linkola Pentti: Hattula, Hauho, Pälkäne, iuntio, Sääksmäki, Tyrväntö. 
8 Liukkonen, Olavi: Sääksmäki, Tyrväntö. 
30 Mannelin, Veijo: Joensuu u . Umgegend. 
233 Manninen, Hilkka: Kangasnierni. 
58 Marttinen, Kaiku: Taipalsaari. 
1 Mentunen, Väinö: Helsinki. 
1 Merikallio, Einari: Kerava. 
22 Myntti, Tauno: Pello. 
2 Niernioja, Sakari: Savukoski. 
30 Nilsson, Birger: Lielahti. 
197 ordström, Göran: Helsingfors, Närpes, Signilskär . 
1 Nurminen, 0.: Helsinki. 
Typis expr. 6. 6. 1953. 
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30 Ojasti, Juhani: Lappeenranta, Savitaipale. 
5 Oras, Armas: Käpylä, Maunula. 
81 
169 Paavolainen, Eero-Pekka: Kymi, Pemaja, Porvoo, Pyhtää, Siilinjärvi, Sipoo. 
152 Paavolainen, Eero-Pekka & Hilden, Olavi: Signilskär. 
16 Parkkinen, Jukka: Naantali. 
10 Parviainen, Veli: Kuopio. 
20 Pirinen, Onni: Juurikka. 
108 Pohjola, Matti, unter Beihille von Niemistö, U. u. Pohjola, S.: Kvevlax, 
Maalahti, Mustasaari, Raippaluoto, Vaasa. 
56 Pursiainen, Ahti: Nurmes, Porokylä. 
375 Putkonen, T. A., unter Beihille von Alanko, M., Holm, P., Hotinen, 0., 
Karjalainen, E., Nieminen, S ., Nuora, R., Pöyry, R., Rissanen, T., Saha-
rinen, S. , Seppänen, A., Sirma, A., Vepsäläinen, P.: Imatra, I=ola, Lu-
hanka, Rauha, Ruokolahti, Tainionkoski, Virasoja, Vuoksenniska. 
1 Pynnönen, Alpi: Riihirnäki. 
12 Pärssinen, Kai: Tuupovaara. 
113 Pöyhönen, Otto: Sumiainen. 
5 Raatikainen, M.: Pihtipudas. 
73 Rinne, Juhani: Helsinki, Sipoo, Söderskär. 
283 Routamo, Eero: Pernaja. 
15 Salkio, Veikko: Pelkosenniemi. 
11 Schultz, Lars: Esbo. 
205 Siikala, Seppo: Asikkala, Kalkkinen. 
92 Silvola, Torsti: Eura, Honkilahti, Köyliö. 
5 Siren, Mika: Lammi. 
78 Skaren, U.: Föglö, Helsinki. 
57 Sovinen, Pekka: Signilskär. 
25 Summala, Matti: J oensuu, Kontiolahti, Liperi, Pielisensuu, Pyhäselkä. 
219 Suormala, Kai, unter Beihille von Holopainen, Aulis: Hamina, Vehkalahti. 
3 Sysilä, Kullervo: Kitee. 
57 Tiainen, Oiva: Kitee. 
11 O Tiussa, J ouko: Rautj ärvi. 
159 Vaama, Vilho, unter Beihilfe von Korhonen, K. u. Liukkonen, 0.: Hattula, 
Hämeenlinna, Kuopio, Tyrväntö, Valkeakoski, Vanajavesi. 
1 Valleala, E.: Sippola. 
14 Wallgren, Henrik: Vihti. 
126 Vilkkonen, Eero: Espoo, Helsinki. 
23 Vilkkonen, Eero & Saaristo, Olavi: Helsinki. 
31 Viukari, Rauni: Helsinki. 
282 Vuori, Paula, unter Beihille von Laukkonen, E., Lehmala, E., Pajunen, I., 
Somppi, E., Vilkamaa, S. u. Vuopala, U. : Jyväskylä, Korpilahti, Palokka, 
Savitaipale, Sund, Ypäjä. 
180 Vääriskoski, Jukka: Haapamäki, Riiho, Suolahti. 
Die angebrachten 7545 Ringe verteilen sich in der durch die Ziffer vor 
jedem Namen angegebenen Anzabl auf folgende 123 Arten (Nomenklatur 
hauptsächlich nach Witherby, Jourdain, Ticehurst & Tucker: >>The Hand-
book of British Birds)>, 1948). 
6 
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2 Corvus c. corax L. 
75 >> corone cornL...: (L.) 
33 Coloeus m. morredula L. 
81 Pica pica (L.) (P. p. fennorum 
Lönnb.?) 
7 Nucifraga c. caryocatactes (L. ) 
25 Garrulus g. glandarlus (L .) 
Sturnus v. vulgaris L . 377 
4 Oriolus o . oriolus (L.) 
11 Chloris ch. chloris (L. ) 





>> l. linaria (L.) 
» earrnabina (L.) 
56 Pyrrhula p. pyrrhula (L .) 
'19 Carpodacus e. erythrinus (Pall.) 
32'1 Fringilla c. coelebs L. 
27 ~ montifringilla L. 
18 Passer d. domesticus (L) 






hortulana L . 
1 » rustica (Pall.) 
1 Plectrophenax n. nivalis (L.) 
7 Alauda a. arvensis L. 
20 Anthus t. trivialis (L.) 
5 » pratensis (L.) 
34 Motacilla f. flava L. 
2'18 » a. alba L. 
2'1 Certhia f. familiaris L. 
515 Parus m. major L . 
59 » c. ca ruleus L. 
35 >> a. ater L. 
48 » c. cristatus L. 
(L.) 
188 » atricapillus borealis Selys. 
67 Regulus r. regulus (L.) 
35 Lanius c. collurio L 
259 Muscicapa s. striata (Pall.) 
507 » h . hypoleuca (Pall.) 
2 p. parva Bechst. 
3 Phylloscopus collybita abietinus 
(Nilss.) 
231 trochilus acredula 
(L.) 
3 » s. sibilatrL-..- (Bechst.) 
l O Acrocephalus s. scirpacens 
(Herm.) 
5 Hippolais i. icterina (Vieill.) 
19 Sylvia borin (Bodd.) 
16 Syh-ia a. atricapilla (L.) 
18 c. communis Lath. 
13 » c. curruca (L.) 
908 Turdus pilaris L. 
34 
161 
Y. viseivorus L. 
ericetorum philornelos 
Brehm 
380 musicus L. 
54 m. merula L. 
46 Oenanthe oe. oenanthe (L.) 
31 Saxicola rubetra Bechst. 
135 Phoenicurus ph. phoenicurus(L.) 
2 Luscinia s. svecica (L.) 
250 Erithacus r. rubecula (L.) 
10 Frunella m. modularis (L.) 
31 Hirundo r. rustica L. 
22 Delichon u. urbica (L.) 
21 Riparia r. riparia (L.) 
2 Dryocopus m. martius (L.) 
14 Dryobates m. major (L.) 
:! m. minor (L.) 
81 Iynx t. torquilla L . 
13 Micropus a. apus (L.) 
5 Caprimulgus e. europaens L. 
3 Cuculus c. canoms L. 
11 Asio o. otus (L. ) 
12 Aegolius f . funereus (L.) 
1 O Strix a. aluco L. 
2 Paleo p. peregrinus Tunst. 
s. subbuteo L. 
2 7 • t. tinnuculus L. 
2 Buteo b. buteo (L .) 
17 • • Yulpinus (Gloger) 
l • l. lagopus (Pont.) 
6 Circus ae. aeruginosus (L. ) 
9 A.ccipiter a. gentilis (L .) 
77 • n. nisus (L.) 
7 Pernis a. apivorus (L.) 
3 Pandion h. haliaetu (L. ) 
l Cygnus c. cyQ'llus (L.) 
Anser e. erythropus (L .) 
22 Anas p. platyrhynchos L . 
1 • penelope L. 
6 a. acuta L. 
4 • p. 
3 Bucephala c. dangula (L. ) 
4 Somateria m. mollissirna (L .) 
2 Oidemia f. fusca {L.) 
1 Mergus s. serrator L. 
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2 Pod.iceps c. cristatus (L.) 
2 » auritus L. 
16 Columba p. palumbus L. 
10 » oe. oenas L . 
90 li\-ia domestica (L.) 
4.8 Numenius a . arquata (L.) 
8 Scolopax r. rusticoJa L. 
4.8 Arenaria i. interpres (L.) 
28 Tringa t. totanus (L.) 
l g. glareola L. 
3 ochropus L. 
4.0 hypoleuca L . 
9 Charadrius h. biaticula L. 
l >) a. apricarius L. 
50 VaneHus vaneHus (L.) 
18 Haematopus ostralegus L. 
4.3 Hydroprogne tschegrava (Lep.) 
4.52 Sterna h. hirundo L . 
23 ~ macrura r aum. 
88 hirundo vel macrura 
32 Larus r. ridibundus L. 
230 c. canus L . 
53 a. argentatus Pontopp. 
229 f. fuscus L. 
26 marinus L . 
1 • argentatus vel fuscus 
2 Stercorarius parasiticus (L.) 
2 Alca torda L. 
4.1 Uria g. grylie (L.) 
1 Crex c. crex (L.) 
2 Fulica a. atra L . 
1 Tetrao u. urogallus L. 
1 Lyrurus t. tetrix (L .) 
9 Tetrastes b. bonasia (L.) 
achstehend werden bis zum 31. August 1952 die Wiederfunde der m 
den Jahren 1950 und 1951 beringten finnischen Vögel angefiihrt, ferner die-
jenigen Riickmeldungen, die sich auf Beringungen friiherer Jahre beziehen 
und bei uns seit dem Abschluss unseres Berichtes fiir die Jahre 1948-1949 
bis zum obigen Datum (31.VIII.1952) eingelaufen sind. Wiederfunde beringter 
]unge während oder in den ersten Tagen nach dem Nestleben sind nicht 
beriicksichtig. Die Zusammenstellung umfasst 134 Wiederfunde von 42 Arten. 
Die Besprechung der einzelnen Funde einer jeden Art geschieht nach dem 
Serienbuchstaben und der Ringnummer. ach jeder Ringnummer werden 
zuerst die Beringungsdaten (Ort, Datum und Beringer), dann die Daten fiir 
den Wiederlund mitgeteilt. Soweit nicht anders vermerkt, sind die Vögel als 
N e s t j u n g e (N e s t l i n g e) beringt worden. 
Corvus corone cornix (L.) 
Zwei Wiederfunde aus Siidschweden: der eine Vogel wohl auf Riickflug nach 
der ersten Uberwinterung, der zwei te Mitte J anuar auf der dritten Winterreise 
(Uberwinterungsort?). Ansserdem ein Fall von Uberwinterung in der Heimat 
(SW-Finnland) in der späteren Hälfte des J anuar im zweiten Winter. 
C 35609. K a n n o n k o s k i (62°58' N, 25°15' E) 14..V.1951 (Rafael He-
lanko).- S c h w e d e n, Hovslätt (57°45' , 14°12' E) 1.VI.1952 tot gefunden 
(Kenth Carlsson). 12 Yz Mona te. 84.0 km SW. 
D ·10102. Köyliö, Pappila (61°7' ~, 22°18' E ) 17.V.1950 (Torsti Silvola). 
- Daselbst, Pajula 21.!.1952 erlegt (Veikko Hongisto). 1 Jahr 8 Monate. 
H 12956. Y l i s t a r o, Hiipokanmäki (62°57' N, 22°30' E) 18.VI.194.9 
(Jussi Hyyppä).- Schweden, Dals-Rostock (58°42' , 12°22' E) 15.I.1952 
gefangen (Adolf Bengtsson). 2 Jahre 7 Monate. 720 km SW. 
Coloeus m. monedula L. 
Ausser einem Heimatfund (6 km vom Beringungsort) vom ersten Herbst 
ein Wiederlund im alten Schloss von Turi...'Ll/ bo, 275 km W vom Beringungs-
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ort, in der späteren Hälfte des März im ersten Lebensjahr. Da zahlreiche Dohlen 
u .a . im erwähnten Schloss sowie im 700jährigen Dom derselben Stadt iiber-
wintern, kann nicht entschieden werden inwieweit die westliche Wanderung 
des Ringvogels schon hier abgebrochen wurde oderob das Exemplar auf Riick-
flug aus oder iiber Schweden begriffen war, in welcher Richtung bekanntlich 
wenigstens ein Teil der finnischen Dohlen zieht. 
C 35453. Harnina (60°34' N, 27 °12' E) 11 .VI. 1951 (Kai Suormala).-
T u r k u( A b o, Turun linna (60°26' N, 22°16' E ) 22 .III:195 2 tot gefunden 
(Alkio & Nieminen). 9 1/~ Monate. 275 km W. 
C 35456. Wie C 35453. - V e h k a l a h t i, Husula (60°36' N , 2? 0 14' E) 
22.IX.1951 tot gefunden {]orma Rajala). 3 1/ 3 Monate. 6 km~ . 
Pica pica (L.) 
6 neue Beweise fiir den bekannten stationäten Charakter dieses Vogels: 
längste Zeit 6 Monate, grösste Entfernung nur 6 km. 
C 34311. V a l k e a k o s k i (62°16' , 24°2' E ) 31 .V.1951 (Kauko Lantz). 
- Daselbst, Yrjölä 10.XII.1951 erlegt (Arvid Rautiainen). 6 1/ 3 Monate. 
C 34313. Wie C 34311 . 
C 34397. Tyrväntö, Tykölä (61 °15' I, 24°13' E ) 24.VI.1950 (Vilho 
Vaarna).- Daselbst 20.VIII.1950 erlegt. 1 5/ 8 Monate. 
C 35588. Hamina, Tallimäki (60°35' , 2 °12' E ) 20 .VI.1951 (Sulo J. 
Lehtonen). - Daselbst 4.X.1951 erlegt (P. Hämäläinen). 3 7'2 Monate. 
C 38709. H a m i n a, Vehkajärvi (60°38' , 27°13' E ) 1.VI.1951 (Kai Snor-
mala). - V e h k a l a h t i, Sivatti (60°35' N, 27°14' E ) 29.VII.1951 tot ge-
funden. 3 Monate. 6 km SSE. 
C 38?13. V e h k a l a h ti, Myllykylä (60°3? ' , 27°14' E ) 13.VI.1951 (Kai 
Suormala). - H a m i n a (60°34' N, 27°12' E ) 16 .XII .1951 tot gefunden 
(Pauli Forssell). 6 Monate. 6 km S. 
Garrulus g. glandarius (L.) 
Drei Wiederfunde aus der Heimat oder deren N ähe: grösste Entfernung 
13 km, 2 Y4, J ahre nach der Betingung 
B 17471. Lammi, Evo (61 °12' , 25°3' E ) 7.VI .1949 (Mika Siren).-
Asikka la, Paakkola (61 °8' N, 25°20' E ) IX.1951 erlegt (T. Valorinta). 
2 Jahre 3 Monate. 13 km ESE. 
B 18349. T u u p o v a a r a (62°29' , 30°39' E ) VII.1951 (Kai Pärssinen). 
-K o v e r o (62°31' N, 30°35' E) 20.IX.1951 gefunden (V. Jyrkönen). 2 Monate. 
6 km NNW. 
B 18607. Ström f o r s, Kortholmen (60°3'1' N, 26°30' E) 20.VI.1951 
(J ar l Excell). - Daselbst, Petjärvi 22.IX.1951 erlegt (H. Kanerva). 3 Mona te. 
Sturnus v. vulgaris L. 
Zwei Fälle von typischem SW-Zug. Dereine Vogel, beringt in SW-Finnland, 
Anfang November im ersten Jahre in Belgien erlegt, der zweite, etwas nord-
östlicher beringt, Anfang Februar, also wohl iiberwinternd, im zweiten Winter 
in Därremark gefunden. 
A 34035. I k a a l i n e n , Heittola (61 °53' N , 23°0' E ) 5. VI.1951 (Ilkka 
Koivisto) . - B e l g i e n, Prov. Flandre orientale, Zomergem (51 °8' N, 3°35' E) 
9.XI.1951 erlegt (Mus.Royal Hist. at. Belgique). 5 lf6 Monate. 1680 km SW. 
A 35811. S u m i a i n e n, Taipale (62°39' r , 26°3' E ) 29.V.1950 (Otto Pöy-
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hönen). - D ä n e m a r k, Prov. Ringköbing, Hvide Sande (56°5' N, 8°15' E) 
3.Il.1952 tot gefunden (Einar Christensen). 1 Jahr 8 1/ 6 Monate. 1230 km SW. 
Fringilla c. coelebs L. 
Bin eingefangenes (J, ad., beringt auf einer Inse! an der Siidkiiste Finnlands, 
Mitte November in demselben J ahre nach einem typischen SW-Zug in West-
deutschland, Niedersachsen, angetroffen. Der Pundort liegt ein wenig östlicher 
als in den meisten friiberen Fällen. Die zwei iibrigen Wiederfunde sind Nah-
funde vom ersten So=er. 
28287 ((J ad.). E s b o, Hamnkopplon (60°7' , 24°40' E) 20.Vl.1951 (Göran 
Bergman). - D e u t s c h l a n d, Niedersachsen, Kreis Diepholz, Hohenmoor 
iiber Sulingen (52°40' N, 8°50' E) 17.XI.1951 tot gefunden (Vogelwarte Helga-
land, Wilhelmshafen) 4 6/ 6 Monate. 1260 km SW. 
58468 . V u o k s e n n i s k a (61 °14' , 28°48' E) 17 .VI.1951 (E. Karjalainen). 
- Daselbst 4.VII.1951 tot gefunden (V. Piitulainen). 17 Tage. 
58809. H a m i n a (60°34' N, 27°12' E) 10.VI.1951 (Aulis Holopainen). -
V e h k a l a h t i, Husula (60°36' N, 27 °14' E) 27.VIII.1951 tot gefunden (Inkeri 
Kiri). 2 Y2 Monate. 6 km N. 
Motacilla a. alba L. 
Vielleicht beginnender Zug nach der Festlandskiiste. 
51930. B j ö r k ö b y, Valsöarna (63°25' N , 21 °10' E) 30.VI.1951 (Ola vi 
Hilden) . - V a s a, Strömberg (63°6' , 21 °40' E ) 17 .IX.1951 tot gefunden 
(I. Hellevaara). 2 Y2 Mona te. 45 km SE. 
Parus m. major L. 
10 Wiederfunde, die ausnahmslos, sowohl die als Nestlinge als die als aus-
gewachsen (7 Ex.) beringten Vögel, typische starke Ortstreue in allen J ahres-
zeiten anzeigen (grösste Entfemung nur 8 km, Zeitspanne 3 1/ 3 bis 22 Y2 Monate). 
44257 (ad.). HelsinkijHelsingfors (60°10' , 24°57' E) 13.!.1951 (Erkki 
Heiman). - Daselbst 17 .X.1951 gefangen und wieder freigelassen (Erkki Hei-
man). 9 1/ 6 Monate. 
44264 (ad.) . Wie 44257.- Daselbst 22.IV.1951 tot gefunden (Jaakko Mul-
tanen). 3 1/ 3 Monate. 
52903 (ad.). H a m i n a, Tallimäki (60°35' N, 27 °12' E) 22.Il.1951 (Sulo J. 
Lehtonen). - Daselbst 9.Il.1952 gefangen und wieder freigelassen (Jouko 
Ethoh~n). 11 Y2 Mona te. 
52950 (ad.). Wie 52903, 25 .III.1951.- Daselbst 8.Vl.1951 im Nest gefangen 
und wieder freigelassen (Kauko Thomasson). 2 1/ 1 Monate. - Daselbst 31.III. 
1952 gefangen (Jouko Etholen). 1 Jahr 6 Tage. 
52951 (ad.). Wie 52903, 1.IV.1951. - Daselbst 8.Il.1952 gefangen und 
wieder freigelassen (Jouko Etholen). 10 Y4 Monate. 
52997 (ad.). Wie 52903, 29.V.1951. - Daselbst 5.Il.1952 gefangen (Jouko 
Etholen). 8 1/ 6 Mona te. 
55325. T u r k u f Å b o (60°27' N, 22°16' E) 4.Vl.1950 (R. Johansson). -
Daselbst, Ispoinen 7.X.1950 tot gefunden (Pekka Kaislaniemi). 4 1/ 6 Monate. 
55363. S u m i a i n e n (62°39' N, 26°3' E ) 17.Vl.1950 (Juhani Karvonen). 
- Daselbst, Rutala V.1952, hatte sich in einem Fischnetz verfangen (Otto 
Pöyhönen). Ca. 1 Jahr 10 Y2 Monate. 
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59684 (ad.). H a m i n a (60°34' N, 27°12' E) 21.X1.195l (Sulo J. L ehtonen). 
Daselbst 26.III.1952 gefangen und meder freigelassen (Pertti Jokio). 4 1/ 6 
Mona te. 
60802. V i l j a k k a l a (61 °42' 
I k a a l i n e n, Luhalahti (61 °47' 
Smed). Ca. 6 Monate. 8 km N. 
Parus c. caeruleus L . 
, 23°17' E) 27.Vl.1951 (K. Grönblom). -
, 23°15' E) I.l 952 tot gefunden (Aimo 
4 Fälle von Ortstreue nach 7 1/ 3 bis 12 Yz Monaten (alle in Siidfinnland, 3 
Wiederfunde im Winter, im Februar). 
51337 . Helsinki f Helsingfors (60° 10' ~. 24°57' E) 20.Vl.1950 
(Rauni Viukari).- Daselbst 1.1!.1951 tot gefunden (Mirja Castren). 7 1/ 3 Mo-
nate. 1,2 km. 
51339. Wie 51337. - Daselbst, Westend 1.IV.1951 tot gefunden (Jarmo 
Jaakkola) . 9 1/ 3 Monate. 5 km W. 
52908 (ad.) . Harn i na (60°34' N, 27°12' E) 14.1!.1951 (Sulo J. Lehtonen) . 
- Daselbst 28.Il.1952 gefangen und wieder freigelassen (Pertti Jokio). 1 Jahr 
14 Tage. 
52915 (ad.). Wie 52908, 4.lll.1951. - Daselbst 15.II.l952 gefangen und 
wieder freigelassen (Sulo J . Lehtonen). 11 1/ 3 Monate. 
Parus a . ater L . 
57724 (ad.). H amin a, Tallimäki (60°35' , 27°12' E ) 5.VI.1951 (Sulo J. 
Lehtonen). - Daselbst 28.Il.1952 gefangen und wieder freigelassen (Kauko 
Thomasson). 8 2{ 3 Monate. 
Parus c. cristatus L. 
52995 . V e h k a l a h ti, Vilnierni (60°32' , 27°15' E) 29.V.1951 (Sulo J . 
Lehtonen). - Daselbst 3.VII.1951 gefunden (K. Muuri). 1 1/ 8 Monate. 
P arus a t ricapillus borealis Selys 
Zwei Nahfunde im ersten J ahre, der eine im Winter. 
50906. S a v i t a i p a l e, Metsonierni (61 °12' N, 27°43' E) 3.VI.1950 (J u-
hani Ojasti). - Daselbst 25.VIII.1950 tot gefunden (Mikko Hapola). 2 2{ 3 
Monate. 11 km WNW. 
52963. H am i n a, Tallimäki (60°35' , 27°12' E) 11.Vl.1951 ( ulo J. Leh-
tonen). - Daselbst 26.Il.1952 gefangen und wieder freigelassen (Kauko Tho-
masson). 8 Yz Mona te. 
Muscicapa h. hypoleuca (Pall.) 
eue Bestätigung des Zuges dieser Art nach den siidlichsten Tellen von SW-
E uropa, vor allem SW-Frankreich, Spanien und Portugal. 
55472. Askainen, Lemsjöholm (60°30' , 21 °47' E) 'l.Vll.1951 (L. Yon 
Haartman). - P o r t u g a l, Prov. Traz-os-Montes, anta Comba de Vilarica 
(41 °45' r, 7°10' W) im Herbst 1951 oefunden (Consulado Geral da Finlandia, 
Lisboa). 2-3 Monate. 2840 km SW. 
Turdus pilaris L. 
18 Wiederfunde, die meisten als Resultat der recht flei igen Beringung im 
So=er 1951. Drei bedeutungslose Funde vom er ten So=er ta=en ans dem 
Beringungsort. Von den 15 ausländischen \\ iederfunden ist die grosse Mehr-
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zahl, 12, aus Frankreich, w1d zwar die meisten aus den sudlichen Tellen des 
Landes: der nördlichste Pund (A 35976) ist aus Eure-et-Loir (48°25' N), die 
iibrigen Fundorte liegen zwischen 45°22' und 42°45' N . Die meisten Funde sind 
vom ersten Lebensjahr, nur 3 (A 24142, A 24144, A 34206} vom zweiten Winter 
(bzw. Spätherbst) . Die Zeitpullide der Wiederfunde liegen zwischen dem 18. 
November und dem 4. Februar, die meisten, 6, im Dezember. Die iibrigen aus-
ländischen Wiederfunde sind A 33606 Anfang Februar im ersten Winter aus 
Belgien, A 35451 aus England im Kovember des ersten Jahres sowie A 37539 
aus Siidnorwegen Ende Oktober des ersten Herbstes. Der letztgenannte Vogel 
war vielleicht auf dem Wege nach den Britischen Inseln, wo bekanntlich grosse 
Mengen von Turdus pilaris iiberwintern, z.T. aus Skandinavien auch direkt 
iiber die Nordsee angeko=en. Die obigen neuen \Viederfunde stellen insofern 
gut mit den fri.iheren Ergebnissen der finnischen Betingung im Einklang, als 
Frankreich, insbesondere die siidlicheren Teile, das Hauptiiberwinterungsgebiet 
tmserer Populitionen zu sein scheint, und im \Vesten Belgien (friiher 4 W ieder-
funde) und speziell England (friiher 2 Funde) nur recht spärlien besucht werden. 
Abweichend dagegen sind die neuen Ergebnisse u. a. durch den välligen Mangel 
an Riickrneldungen aus Italien, welches Land fri.iher neben Frankreich das 
zweitwichtigste Wintergebiet darstellte, sowie durch den Mangel an Wieder-
funden in östlicheren Teilen von Mitteleuropa (Deutschland, Tschechoslowakei, 
Polen), von wo aus friiberen J ahren zahlreiche Funde vorliegen. 
A 24142. Tyrväntö, Tykölä (61 °15' N, 24°13' E) 27.V.1950 (Vilho 
Vaarna).- F r a n k r e i c h, D ep. Gers, ~agnan (43°40' N, 0°5' E) 25.XI.1951 
(Gilbert Ducler). 1 J ahr 6 Monate. 2490 km SW. 
A 24144 . Wie A 2414.2. - F r a n k r e i c h, Dep. Haute-Garonne, Luchon 
(4.2 °45' N, 0°35' E) 25.XI.1951 (M. J ean). 1 Jahr 6 Monate. 2560 km SW. 
A 33216. H a m i n a, Vehkaj ärvi (60°38' N, 27°13' E) 30.V.1951 (Kai Snor-
mala).- F r a n k r e i c h, Dep. Haute-Loire, Saint Hostien (45°10' N, 3°50' E) 
18.XI.1951 (Andre Perbet). 5 Y2 Monate. 2310 km SW. 
A 33228.\ Wie A 33216. - F r a n k r e i c h, Dep Lozere, Chateauneuf de 
Randon (44°40' N, 3°43' E) 20.XII .1951 (M. avinel) . 6 2/ 3 Monate. 2340 km SW. 
A 33606. Tyrvän t ö, Hirvisaari (61 °10' N, 24. 0 22' E) 28.VI.1951 (Pentti 
Linkola). - B e l g i e n , Prov. Flandre Orientale, Moerzeke (51 og• N, 4°15' E) 
2.II.1952 gefangen und wieder freigelassen (Mus. Royal His t. at. Belgique). 
7 1/ 8 Monate. 1660 km SW. 
A 34206. K a n g a s n i e m i, Pylvänälä (61 °57' N, 26°35' E) 28.V.1950 
(Hilkka Manninen). - F r a n k r e i c h, Dep. Lot-et-Garonne, Cazes-Monde-
nard (44°15' , 1°12' E) 6.I.1952 (Station Ornithologique de Versailles). 1 Jahr 
7 1/ 3 Monate. 2580 km SW. 
A 34.4.39. Kangasn i emi, Unnukkala (6 1°54' N, 26°30' E) 26.V.1951 
{Hilkka Manninen). - F r a n k r e i c h, Dep. Haute-Loire, St. Didier {45°20' 
, 4. 0 17' E) 10.XII .1 951 (M. Moulin). 6 Y2 :\fonate 2330 km SW. 
A 35451. Kangasniemi, Salmenkylä {62°2' N, 26°40' E) 29.VI.1951 
{Hilkka Manninen). -E n g l a n d, Yorkshire, East Riding, Driffield {54°0' N, 
0°25' W) 20.XI.1951 tot gefunden (Spurn Bird Observatory and Ringing Station, 
Hull). 4. 2/ 3 Monate. 1780 km WSW. 
A 35976. Hamina, Tallimäki {60°35' 1, 27°12' E) 29.V.1951 (Sulo J . 
Lehtonen). - F r a n k r e i c h, D ep. Eure-et-Loir, Auzainville {48°25' N, 1° 
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50' E) 16.XII.1951 erlegt (Museum National d'Histoire Naturelle). 6 Y2 Monate. 
2020 km sw. 
A 35985. Wie A 35976. - F r a n k r e i c h , Dep. Lot-et-Garonne, Tonneins 
{44°20 ' N, 0°20' E) 3.XII.1951 (M. Boustens). 6 1/ 6 Monate. 2450 km SW. 
A 35989. Wie A 35976. - H a m i n a, Salmenvirta im Sommer 1951 getötet 
(Elma Kuutti). 
A 37216. Lo h j a, Paksalo {60°15 ' N, 24°7'E) 11.Vl.1951 (R. &S. Ignatius). 
- Daselbst, Mynderlä 30.VII.1951 (Reijo Lehto). 1 2/ 3 Monate. 7 km. 
A 37505. I m a t r a {61 °10' N, 28°4 7' E). 1.VII.1951 (Matti Alanko). -
F r a n k r e i c h, Dep. Ardeche, Chomerac {44°42' , 4°40' E) 6.II.1952 erlegt 
(Museum National d'Histoire Naturelle). 7 1/ 6 Monate. 2410 km SW. 
A 37539. Tainionkoski, Karhunmäki {61 °12' , 28°48'E) 10.VI.1951 
(Olavi Hotinen) . -N o r w e g e n, Österdalen, Rena {61 °7' N, 11 °25' E) 31.X. 
1951 tot gefunden (Olav Bekkevold) 4 2/ 3 Monate. 930 km W. 
A 37824. Vehka l ahti, Pyhältö {60°45' N, 27°20' E) 30.V.1951 (Sulo 
J. Lehtonen). - F r a n k r e i c h, Dep. Dröme, Loriol (44°45' , 4°50' E) 
4.Il.1952 (M. Monteil) . 8 1/ 6 Monate. 2310 km SW. 
A 38426. Wie A 37824, 12 .Vl.1951. -F r a n k r e i c h, Dep. Bouches-du-
Rhöne, Puyloubier {43°30' N, 5° E) Xll.1951 (M. Bert). Ca. 6 Monate. 2430 
kmSW. 
B 18801. Wie A 37824.- Am Beringungsort 8.VII.1951 tot gefunden (Helge 
Kallio). 1 1/ 3 Monate. 
B 18812. Wie A 37824. - F r a n k r e i c h, Dep. Loire, Bessat (45°22' N, 
4 °32' E) Anfang Dezember 1951. (Museum ationale d'Historie aturelle, Paris). 
Ca. 6 Monate. 2300 km SW. 
Turdus musicus L. 
Ausser zwei Funden in der Heimat im ersten Sommer zwei Riickmeldungen 
aus F rartkreich, beide vom Anfang November im ersten Herbst. Auch die meisten 
friiberen Wiederfunde sind aus Frartkreich, daneben mehrere aus Belgien und 
Italien, vereinzelte aus Holland, Portugal und Litauen. 
A 33287. Tampe r e, Lielahti (62°31' , 23°40' E) 28.Vl.1951 (Birger 
Nilsson) . - F r a n k r e i c h, Dep. Gironde, Dordogne {44°50' N, 0°10' W) 
11.Xl.1951 erlegt (F. Pudal). 4 Yz Monate. 2430 km SW. 
A 34388. H e l s i n k i f H e l s i n g f o r s, Korkeasaari (60°10' , 25°0' E) 
20.Vll.1951 (Erkki Heinlan). - F r a n k r e i c h , Dep. Doubs, Besans:on 
(47°15' N, 6°2' E) 4.Xl.1951 (V. Bouvret). 3 Yz Monate. 1920 km SW. 
A 34389. Wie A 34388. - Daselbst 13.VIII.195'1 tot gefunden (Curt af 
Enehjelm). 2/ 3 Monate. 
A 35685. J y v äskylä, Haukanniemi (62°15' , 25°45' E) 30.V.1951 
(Paula Vuori). - Daselbst IX.1951 tot gefunden (Eva Kuitti). 3-4 Monate. 
Turdus ericetorum philornelos Brehm 
Ein Nahfund vom ersten Sommer, eine Riickmeldung aus Siidfrartkreich 
vom Anfang November im ersten Herbst sowie ein Winterfund aus orditalien 
eines Ende September beringten Durchziiglers (migr.) im fotgenden Winter. 
Auch die friiberen ausländischen Wiederfunde sind aus Frartkreich ( 4 Fälle) 
und Italien (3 Fälle). 
A 32418. Imatra, Savikanta (61 °10' N, 28°47' E ) 4.Vl.1951 (Tarmo 
Rissanen). - Daselbst 4.VII.1951 tot gefunden (L . E. Lindfors). 1 Monat . 
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A 36188. Kalkkinen, Kanava (61 °18' , 25°35 ' E ) 17.VII.1951 (Seppo 
Siikala).- F r a n k r e i c h , Dep. Lozere, Langogne ('>'> 0 '>2' N , 3°50' E) Anfang 
November 1951 erlegt (Museum National d'Histoire Naturelle) . Ca. 3 ~ Monate . 
2310 km SW. 
A 36316 (migr.). A l a n d , E c k e r ö, Signilskär (60°12' N, 19°22' E) 2t. .IX. 
1951 (Lars Holmberg).- I t a l i e n, Livomo, Collesalvetti ('>3°35' N , 10°30' E) 
29.II.1952 (Osservatorio Ornitologico, Pisa.) 5 1/ 5 Monate. 1980 km SSW. 
Saxicola rubetra Bechst. 
32852. H e l s i n k i f H e l s i n g f o r s, Lauttasaari (60°9' N , 2'> 0 52' E) 
20.VI .1 951 (Ola vi Hytönen). - Daselbst 15- 17 .VIII.1951 to t gefunden (Mauno 
Palo). 1 6 / 5 Monate. 
Iynx t. torquilla L. 
Bin in Siidfinnland Mitte Juli betingtes Ex. schon am 10. September in 
Norditalien erbeutet, wohl somit auf dem Wege nach Afrika an der italienischen 
Briicke entlang. Bin friiberer Wiederlund in SE-Frankreich nach einem aus-
geprägt sudwestlichen Zug aus dem sudöstlichsten Finnland könute aber auf 
eine Fortsetzung der Wanderung nach der Pyrenäischen Halbinsel und weiter 
nach den afrikanischen Winterquartieren hindeuten . Bin Friihjahrsfund aus 
Schweden zeigt, das wenigstens ein Teil unserer Vögel den Weg uber Schweden 
und Dänemark nehmen kann. 
A 37250 . L o h j a, Paksalo (60°15' N, 2'>0 7' E) 13.VII.1951 (R. & S. Igna-
tius). - Italien, Lombardie, Brescia ('>5°30' N, 10°15' E) 10.IX.1951 erlegt 
(Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia, Bologna). 1 5 / 5 Monate. 1890 km 
ssw. 
Strix a. aluco L. 
Bin in sudfinnland beringtes Ex. im ersten Winter (Friihjahr) 35 km vom 
Betingungsplatz erlegt. 
D 9281. H a m i n a, Hunkeri (60°35' N, 27°12' E ) 2.VI.1950 (Sulo J. Lehto-
nen). - P y h t ä ä J P y t t i s, Mogenpärt (60°26' N , 26°35' E ) 31.III.1951 
erlegt (Åke Stål). 1 O Mona te. 35 km WSW. 
Falco p. peregrinus Tunst. 
Bin Wiederfund in der Heimat Mitte August im Betingungssommer sowie 
Feststellung von Skelettresten eines alten Vogels am Beringungsort, der Vagel-
station Signilskär, aber auf einer anderen Insel, u ber 12 J ahre nach der Betingung 
- das Todesjahr ist völlig unsicher, bekannt ist aber, dass diese Art auf der 
Fundinsel noch im J . 1950 nistete, nicht aber im J . 1951. 
D 7'>62 (ad. ~) A l a n d , E c k e r ö, Signilskär (60°12' N, 19°22' E) 19.IV. 
1939 (John Grönvall). - D aselbst 9.VIII.1951 Skelettreste gefunden (Holger 
Törnroth) . (12 J ahre 3 2/ 3 Monate ?) 
D 10382. Ström f o r s, Kvamby (60°29' , 26°25' E) 1.VII.1951 (Jarl 
Excell) . - Daselbst H .VIII.1951 erlegt (Erik Lönnblad). 1 ~ Monate. 
Falco t. tinnunculus L. 
Bin Wiederlund am Beringungsort im ersten So=er sowie ein in SW-
Finnland beringter Vogel im falgenden Friihjahr in Orddeutschland erbeutet . 
Auch alle unsere friilieren Ringvogelfunde des Turmfalken haben eine sud-
westliche Wanderungsrichtung ergeben und zwar mit starker Streuung (Ruck-
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meldungen aus Schweden, Dänemark, Italien, dem friilieren Ostpreussen, Polen, 
J ugosla wie n). 
C 35590. V e h k a l a h ti, Pampyöli (60°34/ I , 27°13' E) 9. VII.1951 (Sulo 
J. Lehtonen).- Daselbst, Sivatti 28.VIII.1951 tot gefunden (Sulo J. Lehtonen). 
- 1 2/ 3 Monate. 3,5 km. 
C 36080. Köyliö, Puolimatka (61 °5' N, 22°19' E) 24.VI.1950 (Torsti 
Silvola).- Deutschland, Gnmow (52°9' , 14°25' E) 1.V.1 95 1 krank 
gefunden (Paul Höhne). 10 7'4, Monate. 1110 km SSW. 
Buteo b. buteo (L.) und Buteo b. vulpinus Menzb. 
Die Nominatrasse ist in Finnland nur auf den Ålandsinseln mit Sicherheit 
nistend festgestellt. Die vulpimts-Rasse kommt aber auch auf Åland vor. Von 
den folgenden 5 Wiederfunden beziehen sich nun zwei, D 8786 und D 8791, 
gerade auf Beringungen auf Åland (Lernland), und zwar auf Jungen derselben 
Brut. Die Beringer haben feststellen können, dass es sich um die Nominat-
rasse buteo handelt. D 8786 wurde im November des ersten Jahres in Frankreich, 
Epineul, erlegt, D 8791 im folgenden Friihjahr, wohl auf Riickflug nach der 
Heimat, in Norddeutschland angetroffen. In beiden Fällen war die Zugrichtung 
rein SW, eine gute Ubereinstimmung mit zwei friilieren Ergebnissen der Bttteo 
beringung auf Åland, die sich wahrscheinlich auf Bt,teo b. buteo beziehen (vgl. 
Vällkangas & Hytönen, Die Vogelberingung in Finnland im J ahre 1933. -
Mem. Soc. pro Fauna & Flora Fennica 11, 1934-35. 
Die iibrigen drei nachstehend mitgeteliten Wiederfunde, alle einheimisch 
und vom ersten Sommeroder Herbst, beziehen sich sicher auf Bt,teo b. vt,lpinus. 
Die Beringungen sind in Mittelfinnland ausgefiihrt, der Wiederlund in einem 
Palle in der Heimat (Ende August). in zwei Fällen, Ende September, waren die 
Vögel wohl auf beginnender Zugwanderung (270, bzw. 70 km nach SSW). 
D 7252 (juv.). K o n n e v e s i (62°37' , 26°18' E) Ca. 20.IX.1951 (Alpi 
Pynnönen).- Sibbo, Kitö (60°15' N, 25°27' E) 29.IX.1951 erlegt (0. & P. 
Lindqvist). Ca. 9 Tage. 270 km SSW. 
D 8786. Åland, Lemland, Hellestorp (60°3' , 20°10' E) 24.VI.1950 
(Harald & Jens Harberg). - F r a n k r e i c h, D ep. Cher, Epineuil (47 °N, 
2°30' E) 19.XI.1950 erlegt (Charles ormand). 4 5/ 6 Monate. 1850 km SW. 
D 8791. Wie D 8786. -D e u t s c h l a n d, Helligendamm (54°10' N, 11 °15' 
E) 21.IV.1951 gefunden (Kurt Einicke). 9 5/ 6 Monate. 840 km SW. 
D 9315. Riiho (62°15' , 24°28' E) 10.IV.1951 (Jukka Vääriskoski).-
T e i s k o (62°41' N, 23°50' E) 27.IX.1951 erlegt (S. Mikola). 5 Y2 Monate. 
70 km SSW. 
D 10032. S u m i a i n e n, Saarikka (62°39' , 26°3' E) 18. VI .1950 (Otto 
Pöyhönen).- Daselbst 23. VIII. 1950 erlegt (Olavi Puttonen) . 2 1/ 6 Monate. 
Circus ae. aeruginosus (L.} 
Das erste Resultat der bisher ganz gelegentlichen Beringung die er in Finn-
land recht spärlichen Art: ein in SW-Finnland als -estling Anfang Juli beringter 
Vogel Ende September in Italien, Toscana erlegt. Die skandinavischen Bermg-
ungen haben iiberhaupt eine mehr siidwestliche Zugrichtung ergeben (Wieder-
funde in NW-Deutschland, Holland, Frankreich, Spanien). 
D 10335. L a i t i l a, Valkojärvi (60°54' , 21 °50' E) 9.VII.1950 ( ils 
Fritzen). - I t a l i e n, Toscana, W alle di Chiana (43°27' N, 11 °50' E) Ende 
September 1950 erlegt (Giovampaoli ello). Ca. 2 2 Monate. 2110 km SSW. 
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. Accipiter n. nisus (L.) 
11 W iederfunde, davon 9 im Ansland und 2 in Finnland. Die ersteren be-
ziehen sich auf Vögel, die auf der Vagelstation Signilskär in Eckerö, Åland, als 
Herbstdurchziigler (rnigr.) nach der schwedischen Kiiste am 30. August bis 
7. September 1950 sowie am 19. bis 29. September 1951 beringt wurden. 
Von den Riickmeldungen sind 1 aus Schweden, 1 aus Dänemark, 2 aus Holland, 
1 (zweimal) aus Deutschland und 4 aus Frankreich, die vVanderrichtung WSW 
bis SSW, in den meisten Fällen rein SW. Die Ubereinstimrnung mit unseren 
friiheren Erfahrungen ist gut, obgleich hin und wieder auch eine etwas mehr 
östliche Richtung, nach SSW bis S, vorgekommen ist (Wiederfunde in Westruss-
land, Polen, Tschechoslowakei und Ungarn). Alle Riickmeldungen sind von 
ersten J ahr nach der Beringung. Der friiheste Herbstfund ist vom Anfang No-
vember aus Frankreich (C 35925). Ferner liegen vViederfunde aus Frankreich von 
Mitte Dezember (2} und Mitte März vor , und aus Holland (C 35919 und C 
35925) vom Ende Januar. Die spätesten Funde sind C 35926 vom 22.III . aus 
Dänemark, Bornholm, C 27471 vom 6.IV. aus Deutschlruid (ein zweites Mal 
H.IV. 15 km nach NE vom ersten Fundplatz) und C 35922 etwa vom 1.IV. 
aus Schweden, nur 90 km vom Beringungsort. 
Von den aus Finnland riickgemeldeten zwei Vögeln war C 27463 als Durch-
ziigler auf Signilskär beringt und in nur 34 km Entfernung an einem anderen 
Ort auf Åland 12 Tage später erlegt. Der in SE-Finnland, Imatra, als ausge-
wachsen beringte C 37572 ist der einzige diesmal im Winter aus Finnland riick-
gemeldete beringte Sperber. Auch nach unseren friiheren Beringungsergebnissen 
zu urteilen scheint der Sperber im allgemein nur in recht geringer Zahl in Finn-
land zu iiberwintern (im ganzen nur 4 Riickmeldungen im Winter, Totalanzahl 
der Wiederfunde bisher etwa 50}. 
C 27463 (rnigr.). A l a n d, E c k e r ö, Signilskär (60°12' N, 19°22 ' E) 27. 
VIII. 1950 (L. von Haartman & Måns Anderzen) . - G e t a (60°23' N, 19°50' E) 
9.IX.1 950 erlegt (Erik Dahlberg). 12 Tage. 34 km E. 
C 27465 (rnigr.). Wie C 27463, 30.VIII.1950. - F r a n k r e i c h, Dep. 
Landes, Lagrange (44° N, 2° E) 14.XII.1950 erlegt (Marcel Dulhoste) . 3 Y2 
Monate. 2300 km SW. 
C 27467 (rnigr.). Wie C 27463, 2.IX.1950.- F r a n k r e i c h, Dep. Morbihan, 
Ruffiac (!•7°50' , 2°15' W) 17.XII.1950 erlegt (Station Ornithologique de Ver-
sailles). 3 Y2 Mona te. 1980 km SW. 
C 27468 (rnigr.). Wie C 27463, 2.IX.1950. - F r a n k r e i c h , Dep. Loiret, 
Donnery (47°50' N, 2°30' E) 15.III.1951 erlegt (G. Saillant). 6 Y2 Monate. 1800 
kmSW. 
C 274 71 (rnigr.). Wie C 27463, 7 .IX.1950.- D e u t s c h l a n d, Thiiringen, 
Erfurt (50°58' N, 11° E) 6.IV.1951 gefangen und wieder freigelassen (Vogel-
schutzstation Friedrichstanneck und Vogelwarte Helgoland). 7 Monate. 1180 
km SW. - D e u t s c h l a n d, Weimar, Trornsdorf, Gebitedt (51 °7' N, 11 °30' E) 
H.IV.1951 gefangen (Vogelschutzstation Friedrichstanneck). 7 1/ 3 Monate. 
11 65 km SW. 
C 35919 (rnigr.). Eckerö, Signilskär '19.IX.1 951 (Lars Holmberg). -
H o 11 a n d, Prov. oord-Brabant, Oss (51 °46' N, 5°31' E) 23.1.1952 gefangen 
und wieder freigelassen (Rijksmuseum van atuurlijke Historie, Leiden). 
4 1/ 6 Monate. 1280 km SW. 
C 35922 (rnigr.). Wie C 35919, 20.IX.1951. - S c h w e d e n, Funbo, Bärby 
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(59°52' N, 17°15' E). Ca. 1.IV.1952 erlegt (Karin Brinck). 6 2/ 3 Monate. 90 km 
WSW. 
C 35925 (migr.). Wie C 35919, 21.IX.1951.- Frankreich, Dep. Ar-
dennes, Villers (4.9°50' N , 4. 0 20' E) 4..XI.1951 erlegt (Museum ational d'Histoire 
Naturelle). 1 Y2 Monate. 14.70 km SW. 
C 35926 (migr.). Wie C 35919, 23.IX.1951. - D ä n e m a r k , Bornholm, 
Bodilsker (55°10' N, 14.0 50' E) 22 .III.1952 erlegt (Egon S0rensen). 6 Monate. 
620 km SW. 
C 35935 (migr.). Wie C 35919, 29.IX.1951.- H o 11 a n d, Overijssel, Over-
dinkel (52°15' N, 7°0' E) 22.1.1952 erlegt (Natuurhistorisch Museum, Enschede). 
3 2/ 3 Monate. 1160 km SW. 
C 37572 (Fängling). Imatra (61 °10' N , 28°4.7 ' E ) 17.1.1950 (T. A. Put-
konen).- Daselbst 1.II.1950 erlegt (Aino Pakarinen). Y:! Monat. 
Pernis a. apivorus (L.) 
D 10034.. S u m i a i n e n , Saarikka (62°39' , 26°3 ' E ) 9.VIII. 1950 (Otto 
Pöyhönen). - Daselbst 22.VIII.1950 erlegt (Olavi Puttonen). 13 Tage. 
Anas penelope L. 
C 34.391. T y r v ä n t ö, Tykölä (61 °15' 
Vaarna). - V e s i l a h ti, Onkimäki (61 °15 ' 
(Martti Kesti). 2 ~ Monate. 4.0 km W. 
Anas a. acuta L. 
, 24. 0 13' E ) 20 .VI.1950 (Vilho 
23°36' E ) 28.VIII.1950 erlegt 
Ein in den Schären des Kvarken, der schmalsten Stelle des Bottnischen 
Meerbusens, beringter Vogel Ende Oktober des ersten Herbstes in Jylland, 
Dänemark, erlegt. Schon dreimal frUher sind Exemplare derselben Art aus dem-
selben Beringungsort in der Ostsee- ordsee-Kiistenzone angetroHen worden 
(2 in Schleswig-Holstein, 1 in Holland). Ausserdem sind mehrere als ausge-
wachsen in den genannten Kiistengebieten beringte Spiessenten zur Sommer-
zeit in Finnland festgestelit worden. Wir können somit wohl den sudwestlichen 
Kiistenweg als normal auch fiir die finnischen Populationen annehmen, wie er 
durch die viel zahlreicheren Betingungen in unseren westlichen achbarländern 
fiir die dortigen Spiessenten erwiesen wurde. Die eventuelle Durchquerung des 
Kontinents in der S- und SE-Richtung, auf welche u.a. ein Wiederlund in Finn-
land eines in der Gegend von Moskau, eines zweiten im Wolga-Delta und 
eines dritten in Ägypten beringten Vogels hindeuten, ist noch nicht gentigend 
klargelegt. 
C 38135 . B j ö r k ö b y, V a l s ö a r n a (63°25' , 21 °10' E) 29 .VI.1 951 
(Olavi Hilden). - D ä n e m a r k, J ylland, Ballum, Skast (55°5' N, 8°4.0 ' E) 
26.X.1951 erlegt (Peter Terkildsen). 3 5/ 6 Monate. 1170 km SW. 
Columba p. palumbus L. 
Eine Riickmeldung aus SW -Frankreich und eine zwei te aus NE-Spanien, 
beide Funde vom Anfang Oktober im ersten Herbst. Der Zug war somit völlig 
normal, der Wiederlund auf spanischem Gebiet jedoch der erste fiir unsere Ring-
vögel dieser Art. Ferner ein Wiederlund aus NE-Frankreich vom Ende April 
(im 1. Jahre), der Vogel unzweideutig auf Riickzug nach der Heimat . 
C 35553. Hamina, Tallirnäki (60°35' N , 27°12' E ) 30.VI.1950 (Sulo J. 
Lehtonen). -F r a n k r e i c h , Dep. Landes, Maillas (t,. o N , 0°30' W) 12.X. 195 O 
gefangen (Lagardire Gilbert) . 3 1/ 3 Monate. 2550 km W . 
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C 36301. L a m m i, Evo (61 °12' N, 25°3' E) 31.V.1951 (J aakko Kangas). -
F r a n k r e i c h, D ep. Vosges, Corcieux (48°1 O' N, 6°54' E) 30.IV.1952 (Georges 
Fetet). 11 Monate. 1850 km SW. 
C 36302. Wie C 36301. - Spanien, Prov. Navarra, Azedo (43°5' N, 
1 °35' W) 9.X.1951 (Ram6n Såez-Royuela, Burgos). 4 113 Monate. 2690 km SW. 
Columba oe. oenas L. 
E in neuer Wiederlund aus SW-Frankreich (an der spanischen Grenze) vom 
Ende November auf der ersten Winterreise, Zug völlig normal. 
C 4373. B r o m a r v, Storholm (59°55' , 22°56' E) 7.VII.1951 (Christian 
Ehrström). - F r a n k r e i c h , D ep . Basses Pyrenees, Garlin, Caron ( 43°30' N , 
0°15' W) 25 .XI.1951 erlegt (Museum National d 'Histoire Naturelle) . 4 213 Monate. 
2410 km SW. 
Columba livia do mestica (L.) 
Eine Anzahl städtische Strassenvögel beringt. Das einzige Resultat ist die 
Feststellung einer recht grossen Sterblichkeit (in kurzer Zeit etwa 4,5 %) 
C 35303 (juv.). J y v ä s k y l ä (62°15' N, 25°45' E) 8.X.1951 (Ilmari Paju-
nen).- Daselbst 18 .X.1951 gefangen und wieder freigelassen (K. V. Riikonen) . 
10 Tage. 
C 36104 + C 36110 (ad.). H e l s i n k i 1 H e l s i n g f o r s (60°10' N, 24°57' 
E) 28 .III.1951 (Eero Vilkkonen) . - Daselbst 5.V.1951 tot gefunden. 1 Y4 Monate. 
C 36116 (ad.) . Wie C 36104, 22.III.1951. :..__ Daselbst 17 .V.1951 tot gefunden. 
1 5 l 8 Mona te. 
C 36124 (juv.). Wie C 36104, 17.V.1951.- Daselbst 4.VII.1951 totgefunden 
(P entti Mattila) . 1 Y2 Mona te. 
C 36159 (juv.). Wie C 36104, 18 .IX.1951. - Daselbst 31.X.1951 krank 
gefunden (A. Borodavkin). 1 Yz Monate. 
Numenlus a. arquata (L.) 
Ein Wiederlund in Nordjylland, Dänemark, am 1. August auf der ersten 
Zugreise. Dieser Fund wie die recht zahlreichen friilieren Wiederlunde in Däne-
mark (im August oder September) scheinen zu beweisen, dass der Hauptzug 
der finnischen Populationen iiber Därremark geht. Aus den iibrigen W ieder-
funden unserer Ringvögel ergibt sich, dass die wichtigsten tlberwinterungs-
gebiete (wie bei den skandinavischen Populationen) die Bri.tischen Inseln und 
Irland sind, daneben ist nur Frankreich zu erwähnen (bisher 4 Fälle, davon 
3 Winterfunde) . 
C 34321. Hämeenkyrö, Vesajärvi (61°38' N, 23°2' E) 10.VI.1951 
(Ilkka Koivisto) . - D ä n e m a r k , ord-J ylland, Mors, Sillerslev (56°55' N, 
8°50' E) 1.VIII.1951 erlegt (G. W. Schrnith). 1 213 Monate. 960 km WSW. 
Scolopax r. rusticcia L . 
Ein in S-Finnland beringtes Ex. in ordfrankreich (Pas-de-Calais) Anfang 
J anuar auf der ersten Zugreise angetroffen . Gute Ubereinstimmung mit unseren 
meisten friilieren Ergebnissen (ganz abweichend nur l Wiederlund in Tiirkei, 
Zugrichtung SSE). 
B 16538. A s i k k a l a, Vähä-Pulkkila (61°15' , 25°30' E) 25.V.1951 
(Seppo Siikala). - F r a n k r e i c h, D ep . Pas-de-Calais, Ardres (50°50' N , 
1 °58' E) 6.!.1952 (M. Ritiez). 7 113 Mona te. 1830 km SW. 
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Arenaria i. interpres (L. ) 
Die erste Riickmeldung eines finnischen Exemplares aus Afrika. Ein an 
der Siidkiiste Finnlands Anfang Juli betingter Vogel Ende September auf der 
ersten Zugreise an der Atlantki.iste von Marokko angetroffen. Bekanntlich 
kann diese Art ihren Zug die afrikanische Westkiiste entlang bis zur Siidspitze 
des Kontinents erstrecken. Unsere bisherigen ausländischen Wiederfunde (15) 
sind aber alle vom Anfangsten des langen Zugweges, und zwar abgesehen 
von einem Fund an der Ostseekiiste alle aus Frankreich (N- und \V-Kiiste) 
während des Herbst- oder Friihjahrszuges. 
A 37114. E s b o 1 E s p o o, Miessaari {60°7' , 24°45' E) 2.VII . l9 51 (Bero 
Vilkkonen).- M a r o k k o, Rabat (34°5' N, 6°50' W) 30.IX.1951 (Louis Dero-
bies). 3 Monate. 3670 km SW. 
Tringa t. totanus (L .) 
Ein alter Wiederfund, erst neuerdings endgilltig klargelegt, wird hier zum 
erstenmal detalliert veröffentlicht (in dem Beringungsbericht fiir die J ahre 
1948 und 1949 kurz als Riickmeldung aus Frankreich angefiihrt). 
A 13577 . Fög l ö, K låvskär, Ytterhalvan {60° N, 20°40' E) VI-VII 1936 
(P. Grenqvist). -F r a n k r e i c h, Dep. Tam, Albi (43°55' , 2°10' E) 6.IX. 
1936 erlegt (M. Gamblin). Ca. 2-3 Monate. 2175 km SW. 
VaneHus vaneHus (L .) 
Ein in SE-Finnland beringter Vogel Ende Januar im ersten Winter in 
Spanien erlegt, das bekanntlich zu den wichtigsten Uberwinterungsgebieten 
u.a. der skandinavischen Populationen gehört. In Finnland ist diese Art bisher 
nur in ganz geringem Gr ade Gegenstand der Beringung gewesen und nur zwei 
frUhere Wiederfunde vom Ausland (Frankreich, Italien) liegen vor . 
B 18820. V e h k a l a h t i , Pyhältö (60°45' N, 27°20' E) 12.VI.1951 (Sulo 
J. Lehtonen).- Spanien, Prov. Vizcaya, Urduliz {43°20' N, 3° W) 27.!.1952 
erlegt (Anton Inchaurtieta). 7 Yz Monate. 2790 km SW. 
Haematopus o. ostralegus L. 
Ein auf einer Inselim Kvarken, der schmalsten telledes Bottnischen Meer-
busens, betingter Vogel Ende August auf den ersten Zugreise in ~ordjylland 
angetroffen. Eine Bestätigung unserer Erfahrungen von der W-Kiistenwande-
rung; fri.i.here Riickmeldungen unserer Vögel liegen aus Dänemark, Deutschland 
und Holland vor. 
C 38988. R e p l o t l R a i p p a l u o t o Espskär {63°12' , 21 °25' E) 
24.VI .1950 (Matti Pohjola). - D ä n e m a r k, ordjylland, Hurup (56°43' 
8°25' E) 29.VIII.1950 tot gefunden (Bjarne Houmöller). 2 1/ 6 Monate. 1020 
kmSW. 
Hydroprogne tschegrava (Lep.) 
4 ausländische Wiederfunde, da von 2 aus Unterägypten wie schon in manchen 
friiheren Fällen, einer aus Obersenegal (Binnenland, am r iger) und einer aus 
Schweden (siidschwedische Ostseekiiste); alle waren beringt an der Siidkiiste 
F innlands. Der letztgenannte Vogel, ein 11jähriger, wurde schon am '18. Juli 
(1951) erlegt. Es scheint somit etwas unsicher, ob er in der ursprunglichen 
Heimat im So=er 1951 genistet hatte und schon auf dem Zuge war. Von 
besonderem Interesse ist der Wiederlund des H 6955 weit im Binnenland in 
Senegal, 6000 km rein siidwestlich vom Beringungsort. Da eine Durchquerung 
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des europäischen Kontinents in SSW-S- oder, uberwiegend, in SSE-Richtung 
nach unseren Beringungsergebnissen bei diesem Vogel die Regel zu sein scheint, 
aber auch eine sudwestliche Kustenwanderung wie bei ubrigen Seeschwalben 
durch ausländische Beringungen festgestent worden ist, lässt sich die wirklich 
stattgefundene Wanderung nicht näher ermitte1n. H 69SS wurde im ersten 
Lebensjahr (am 23.XI.1950) erlegt. Die drei ubrigen waren auffallend alte Vögel, 
iiber 10 bis uber 11 Jahre alt. 
H 69SS. Pernå f Pernaj a, Hamnskär {60°14' N, 26°22' E) 27.VI.1950 
(Bero Routamo). - F r a n z ö s. S u d a n , Obersenegal, Segou (13°30' N, 
6°5' W) 23.Xl.1950 erlegt (Mamadi Bouba Djire). 4 5/ 6 Monate. Ca. 60SO km SW. 
H 12142. K y r k s l ä t t, Mickelskären (60° N, 24°35' E) 5.VII.1940 (Göran 
Bergman). - S c h w e d e n, Småland, Gällerskulla, Verkebäck, 14 km S von 
Västervik (57 °38'N, 16°40' E) 18.VII.1951 erlegt (Nils Andersson). 11 Jahre 
% Monat. S20 km SW. 
H 12245. Kyrkslätt, Tunnan (60°3' , 24°40' E) JS.Vl.1939 (Göran 
Bergman). - Ä g y p t e n, Lower Egypt, Lake El Brollos (30°30' , 32° E) 
20.IX.19SO erlegt (Zoological Gardens, Giza). 11 J ahre 3 1 / 6 Mo nate. Ca. 32SO 
km SSE. 
H 1229 7. Wie H 12142. - Ä g y p t e n, Lower Egypt, Lake El Brollos 
(30°30' N, 32° E) 14.XI.19SO erlegt (Zoological Gardens, Giza) . 10 Jahre 4 1/ 3 
Monate. Ca. 32SO km SSE. 
Sterna h . hirundo L. 
8 Wiederfunde, 6 im Ausland, 2 in Finnland, alle vom ersten Herbst. Nur 
ein Vogel, B 14983, beringt bei HelsinkifHelsingfors, ist aus den sudafrikanischen 
"Uberwinterungsgebieten gemeldet worden. E r hat sicherlieb die Sudspitze 
Afrikas gerundet und wurde Ende November in Durban, atal, also recht 
weit nach E, an der Ostkuste Sudafrikas angetroffen; weiter als irgendeine 
andere von unseren recht zahlreichen aus Afrika riickgemeldeten 5. hirundo-
Exemplaren, die die Westkuste entlang uberhaupt höchstens bis Kapstadt 
oder selten ein wenig östlicher an der Sudkuste festgestelit worden sind. Die 
iibrigen 7 Wiederfunde sind von Interesse vor allem wegen der Möglichkeit, 
die sie darbieten, den Zug zeitlich zu verfolgen. Der im Binnenland beringte 
A 37248 hatte den Nistort verlassen und wurde am 26. VIII. an der Sudkuste 
tot gefunden. Der bei HelsinkifHelsingfors beringte B '14918 war am 10.-20.VIII. 
130 km WSW gezogen. A 37133 war am "13.VIII. in Dänemark, J ylland, B 14918 
am 17.VIII, an der Ostkiiste Sudschwedens, B 17941, bering im sudlichen Teil 
des Bottnischen Meerbusens, am 22.VIII. in Holland, A 37147 Ende August in 
Deutschland, an der Unter-Elbe, und A 37141 am 11.IX. an der W-Kiiste 
Frankreichs angetroffen. 
A 371 35. E s b o / E s p o o, Miessaari (60°7' , 24°4.S' E) 5.VII.l9Sl (Bero 
Vilkkonen). - D ä n e m a r k, Jylland, issum-Fjord, Vemb (S6°20' N, 8°20' E) 
13.VII1.'1951 tot gefunden (L. Engsbye & Ernst Torp Pedersen). 1 1/ 3 Monate. 
1050 km wsw. 
A 37 14.1. Wie A 3?135 . - F r a n k r e i c h, Dep. Finistere, Ile d'Ouessant 
(48°2/' N, S0 S' W) 11.IX.19S1 gefangen und wieder freigelassen (Mathieu Berthe-
let). 2 1/ 6 Monate. 2290 km SW. · 
A 3714 7. Wie A 3713S. - D e u t s c h l a n d, nter-Elbe, Pagensand (S3°35' 
T' 1 0° E) Ende August 19S1 tot gefunden (Zoo!. taatsin titut u. Zoo!. Museum, 
Hamburg). a. 1 2/ 3 Monate. 1140 km SW. 
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A 372 48 . L o h j a, Hiidenvesi (60°22' r , 24°10' E) 9.VII.1951 (Risto & Simo 
Ignatius). - H e l s i n k i 1 H e l s i n g f o r s, Villinge, Lekholmen (60°10' N , 
25°10' E) 26.VIII.1951 tot gefunden (Kaj Stenberg). 1 YzMonate. 60kmESE. 
A 38629. H e l s i n k i 1 H e l s i n g f o r s, Santasaari (60°10' , 25°10' E) 
21.VII.1951 (Juhani Rinne).- H a n k o 1 H a n g ö, Snappåslandet (59°50' N , 
22°55' E) 10.-20.VIII.1951 tot gefunden (H. yman). Ca. 516 Monat. 130 km 
wsw. 
B 14918. H e l s i n k i l H e l s i n g f o r s, Lauttasaari (60°9' N, 24°50' E) 
2.VI.1951 (Olavi Hytönen). - S c h w e d e n, Bohuslän, Solberga, Rörtången 
(57 °5 5' N, 11 °47' E) 17.VIII.1951 tot gefunden (B. Blomdahl) . 2 Yz Monate. 
780 km WSW. 
B 14983. Wie B 14918, 17.VI.1951. - S ii d a f r i k a, atal, Durban (29°50' 
S, 31 o E) 28.XI.1951 krank gefunden (Peter Schulman). 5 113 Monate. 10050 km S. 
B 17941. Kristinestad, Vesterkobben (6 2°15' , 21 °20' E) 3.VII.1951 
(Per-Ake Johansson).- H o 11 a n d, Prov. Friesland, Pingjum (53° , 5°25' E) 
22.VIII.1951 tot gefunden (C.G.B. ten Kate, Kampen). 1 213 Monate. 1400 km SW. 
Sterna hirundo vel macrura. 
B 14240. P e r n å 1 P e r n a j a, A$pskär (60°15' , 26°25' E) 2.VII.1951 
(Eero Routamo) . S c h w e d e n , Södertöm, Arsta (59°6' , 18°10' E) 
12.VIII.1951 gefangen und wieder freigelassen (Tömvaller). 1 113 Monat. 460 
km WSW. 
Larus r. ridibundus L. 
Drei Riickmeldungen aus Spanien, die sich teils auf recht alte Wiederfunde 
(1940, 1943) beziehen. Die Vögel waren bei HelsinkijHelsingfors beringt, zwei 
sind an der Biskaya-Bucht erlegt, und zwar im Dezember bzw. Anfang Februar 
in ersten Winter, der dritte, C 32946, Ende März im 4. Winter an der spanischen 
Mittelmeerkiiste. Die Lachmöwe ist unser am zahlreichsten beringter Vogel, 
und die Ergebnisse der Beringung haben heute schon ein sehr vallständiges 
Bild iiber den Lebensraum der Art gegeben. Danach liegt die Pyrenäische Halb-
insel gewissermassen an der Grenze des Ubervinterungsgebietes unserer Lach-
möwen, und die Anzahl der bisherigen Wiederfunde von dort ist relativ gering. 
Drei neue Fälle sind darum von Interesse, ganz besonders, da sie diesmal die 
einzigen sind. 
B 16295. H e l s i n k i 1 H e l s i n g f o r s, Santahamina (60°8' N, 25°3' E) 
5.VII.1950 (Eero Vilkkonen). -Spanien, Prov. Santander, San Vicente de 
la Barguera (43°25' N , 4°22' W) XII.1950 erlegt (Ram6n Såez-Royuela, Burgos). 
Ca. 5 Monate. 2690 km SW. 
C 32946. H e l s i n k i l H e l s i n g f o r s , Vik (60°1 2' N , 25° E) 31.V.1 939 
(M. Närö) - Spanien, Prov. Valencia, Sollana (39°30' , 0°20' W) 25.III. 
1943 erlegt (Ram6n Såez-Royuela, Burgos). 3 Jahre 9 6/ 6 Monate. 2900 km SW. 
C 33140. Wie C 32946 (H. Rantasalo). -Spanien, Prov. Vizcaya, Bilbao 
(43°15' N, 2°55' W) 2.II.1940 (Ram6n Såez-Royuela, Burgos). 8 Monate. 2690 
kmSW. 
Larus c. canus L. 
8 Wiederfunde, davon 5 aus dem Ausland. Alle betr. ögel sind beringt an 
der Siidkiiste Finnlands und riickgemeldet aus den Grenzgebieten zwischen der 
Ostsee und der ordsee, wo auch nach friiheren Erlahmngen die Hauptmasse 
Typis expr. 6. 6. 1953. 
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unserer ziehenden Sturmmöwen im Herbst und Winter angesammelt ist. Am 
friiliesten im Herbst wurden C 37666 in Därremark (am 12.VIII im 2. J ahre) 
und C 38870 (am 17.VIII. ebenfalls im 2. J ahre) in Deutschland, Schleswig, 
angetroffen. H 6929 wurde in Dänemark, Sjaelland, Ende Oktober im ersten 
Herbst und H 3292 auf Fyn Ende Januar im ersten Winter erlegt. Vom F riih-
jahr, Anfang April im 2. Jahre, liegt eine Riickmeldung aus Hamburg vor. 
Unter den einheimischen W iederlunden ist von besonderem Interesse C 14604, 
beringt im Birmenland in SE-Fiunlaud und Ende Juni nicht weniger als 18 
J ahre alt nur 15 km vom BeTingungsort wieder festgestellt. C 37717, beringt an 
der Siidkiiste, wurde im 4. . Sommer schon am 19.VII. 60 km westlicher an-
getroffen. Eine Umsiedelung ist somit möglich, mag aber nicht notwendig an-
zunehmen sein. Der dritte einheimische Pund (C 35052) ist vom Beringungs-
sommer aus der Heimat. 
C 14.604. Taipalsaar i , Kylänniemi (61 °18' , 28°15' E) 25.VI.1933 
(Ilkka Väänänen). - R u o k o l a h t i, Härskiänsaari {61 °18' N, 28°30' E) 
Ende Juni 1951, hattesich in einem Fischgerät verfangen . (Edv. Akkanen). 
18 Jahre . '15 km E. 
C 35052. P o r v o o l B o r g å, Långör (60°20' N, 25°4.0' E) 11.VII.1950 
(Eero-Pekka Paavolainen). - Daselbst 13.VIII.1950 tot gefunden (A. Anteri-
nen). 1 Mona t. 
C 37666. P e r n å l P e r n a j a, Aspskär {60°15' , 26°25' E) 20.VI.194.9 
(Jukka Koskimies & Eero Routamo). -D ä n e m a r k, Prov. Esbjerg, Skadsl 
(55°30' N , 8°35' E) 12 .VIII.1950 tot gefuuden (R. Hansen). 1 Jahr 1 213 Monate. 
1130 km wsw. 
C 37717. Wie C 37666, 25.VI.1949. - S i b b o, Fagerö {60°10' N, 25°20' E) 
19.VII.1952 gefuuden (P. Alho). 3 Jahre 516 Monat. 60 km W. 
C 38870. Wie C 37666 , 13.VI.1949. - D e u t s c h l~ n d, Schleswig, Sylt, 
Morsum (54°53' N, 8°25' E) 17.VIII.1950 tot gefunden (U. Klint). 1 Jahr 2 116 
Monate. '1220 km WSW. 
C 38892. Wie C 37666, 18.VI.1949.- D e u t s c h l a n d, Hamburg (53°30' 
N, 10° E) 8.IV.1951 tot gefunden (Fred Wittwer) . 1J ahr 9 213 Monate. 1240 
km W. 
H 3292. Wie C 37666, 24..VI.1951 (Eero Routamo). -D ä n e m a r k, Fyn, 
Svendborg, Turö (55°4' , 10°40' E) 27.!.1952 erlegt (WernerSaabye). 7 Monate. 
1090 km sw. 
H 6929. W ie C 37666, 24.VI.1950 (Eero Routamo). - D ä n e m a r k, 
Sjaelland, Skelskör, Magleby (55°15' , 11 °15' E) 29.X.1950 erlegt (Zool.Museum, 
K0benhavn). 4. 116 Monate. 1050 km SW. 
Larus a. argantatus Pontopp. 
Eine Riickmeldung aus Leningrad eines 180 km westlicher an der Nord-
kiiste des Finnischen Meerbusens beringten Vogels im ersten Herbst (Pund-
datum 20.X.). Ein Fall von herbstlichem Umherstreifen in ungewöhnlicher 
Richtung. 
D 9373. Pe r n I Pe r naja, Våtskär (60°17' ~, 26°7' E) 19.VII.1950 
(Eero-Pekka Paavolainen). -R u s s l a n d, Distr. Lerlingrad (59°55' , 30° E) 
20.X.1950 erlegt (Zentralnoje Bjuro Kolzevania, Mos1..-wa). 3 Monate. 180 
km E. 
7 
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Larus f. fuscus L. 
3 Wiederfunde, darunt er wieder zwei typische Fälle der fiir die hiesige Po-
pulation dieser Möwenart recht häufig vorkommenden Durchquerung des euro-
päischen Kontinents in der Richtung S - SSE. Beide Vögel wurden beringt auf 
derselben Insel an der Siidkiiste Finnlands, etwas östlich von Helsinki(Helsing-
fors. Dereine wurde am 25.VI. 2jährig am Nordende des Roten Meeres auf israeli-
tischem Staatsgebiet angetroffen, der andere wieder am 4.VIII. im zweiten Som-
mertiefin Belgisch-Kongo, im Gebiet des oberen Kongo und der grossen Seen, 
von wo auch friihere Wiederfunde vorliegen. Die Punddaten zeigen in beiden 
Fällen, dass die Vögel im Sommer nicht nach der nordischen Heimat zuriick-
gekehrt sind. Betreffs C 37631 handelt es sich um den 3., betreffs C 37938 um 
den 2. Sommer ; leider fehlen nähere Angaben ii ber die Funde. Der dritte riick-
gemeldete Vogel, C 38064, wurde Anfang September im 4. Lebensjahr 50 km 
vom BeTingungsort festgestellt. 
C 37631. P e r n å 1 P e r n a j a, Aspskär (60°15' , 26°25' E) 23.VI.1949 
(Jukka Koskillies & Eero Routamo). - I s r a e l, an der Kiiste des Roten 
Meeres 25.VI.1951 gefunden (R. Saldi). 2 Jahre. Ca. 3600 km SSE. 
C 37938. Wie C 37631, 1.VII.1951 (Eero Routamo). -B e l g i s c h- K o n-
g o, am W-Ufer des Moero-Sees, 50 km nördlich von Kilwa (9° S, 28°30' E) 
4.VIII .1952 gefunden (F. de Loose, Elisabethville). 1 Jahr 1 Monat. Ca. 774.0 
km s. 
C 38064.. P o r v o o l B o r g å, Tunnholm (60°1 1' N, 25°4.5' E) 22.VII. 1949 
(Eero-Pekka Paavolainen). - H e l s i n k i f H e l s i n g f o r , Lauttasaari 
(60°9' N, 24°55' E) 1.I X :1952 Skelettreste gefunden (K. \äänänen). 3 Jahre 
1 1 / 3 Monate. 50 km W . 
I. GYÖRFFY (Gyula, Ungarn): Dr. phil., F rau E lisabeth Hor våth, 
g eb. P a kh. * 10. Febrnar 1896 in Kolozsvår (Transsylvanien), t 14. OHober 
1951 in Szeged (Ungarn) 
Frau Dr. ERZSEBE'l' HoRVÅTH, geb. PÅ.K.H, stamrote aus der Familie des 
bekannten Schriftstellers Albert Pakh (ein treuer Freund unseres Poeten-
genies Sandor Petöfi), der seinerzeit von Iglo nach Pest iibersiedelte. Die 
Schule besuchte sie in Kolozsvä.r und studierte sodann an der dortigen Franz-
J osef-Universität. Mittelschullehrerdiplom und Phil. Doktorat (1926) erwarb 
sie während der Tätigkeit unserer niversität in ex:ilio Szeged. 15 Jahre 
hindurch war sie Assist entin neben meinem Lehrstuhl fur allgemeine Botanik. 
Zwecks botanischer Einsammlungen bereiste sie die Klisten des chwar-
zen Meeres (Constanza, Braila, Galatiu etc.) sowie mehrere Teile der Grossen 
Ungansehen Tiefebene. Mit Enthusiasmus arbeitete sie jedoch in der Um-
gebung ihres Geburtsortes in Siebenbiirgen, in den kochsalzigen Teichen von 
Szamosfalva, Kolozs, Apabida und Deesakna; ferner besuchte sie mehrere 
T eile der Komitat e H unyad, Csik und Udvarhely. 
Ich betrau ere Dr. Pä.kb als eines der ersten 1\fitglieder meiner »Kolozsvä.rer 
Kryptegarnischen Schule)>. Ihr Spezialfach waren die Eisenbakterien und 
Flagellaten Siebenbiirgens und der Umgebung von zeged. Sie besass einen 
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vortrefflichen systematischen Blick, der es 
ihr möglich machte, die Mikroorganismen 
trotz ihrer oft grossen Variabilltät unfehlbar 
bis auf die einzelnen Formen zu bestimmen. 
Sie studierte zum Schluss die ökologischen 
Verhältnisse und kam dabei zu beachtens-
werten Ergebnissen (siehe die r. 6 und 7 
im Schriftenverzeichnis) . Mit gliicklicher 
Hand sammelte sie Eisenbakterien und fand 
mehrere fiir die Flora Ungarns, ja ganz 
Mitteleuropas neue Arten. 
Ihre Ergebnisse und Funde hat Dr. Pä.kh 
in sehr schönen Zeichnungen vorgefiihrt. Sie 
war ein ausgeprägtes Zeichnertalent, ihre 
Ziige waren sehr fein, leicht, dennoch sicher, 
markant gefiihrt; sie war eine gute Koloristin 
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Dr. Erzsebet Horvath. 
und zeichnete stets absolut 
naturgetreu. Und noch mehr: sie zeichnete schnell. - Sie war eine treue 
Lokalpatriotin: eine echte, kategorische siebenbiirgische ungarische Dame. 
Auf den Fachsitzungen in Szeged und Budapest war sie eine ausgezeichnete 
Vorträgerin. Ihr Auftreten war sicher, ruhig, nie aufgeregt. 
Die Mitarbeiter meiner >>Kryptogamischen Schule>> mussten mit der niede -
ren Stufe der Forschung anfangen, d.h. mit der floristischen Tätigkeit. Quia: 
sine cognitione specierum exsistat nullum studium. · 
In der Forschertätigkeit Frau Dr. På.khs entstand eine Bruchperiode . 
Indem sie mit den Reinkulturen von Eisenbakterien später nicht mehr sym-
pathisierte, ging sie zum Studium der Flagellaten iiber. Dies verursachte 
natiirlich einen gewissen Zeitverlust. 
Weil die Assistentur damals keine definitive dienstliche Stellung bedeutete, 
verliess Frau Dr. Pakb im J ahre 1936 unsere niversität und trat als Lebrerin 
in das staatliche Mädchengymnasium (Lehrstuhl Naturwissenschaften, Chemie, 
Geographie) iiber. 
Ein Herzleiden zwang Dr. Pä.kh vorzeitig in den Ruhestand zu trete n 
(1949). Nach langem schweren Leiden starb sie am 14. Oktober 1951 in Szeged 
im Alter von 51 Jahren. Ihre Staubhillle liegt im Szegeder Sand, ihre Seele 
weht aber sanft iiber den Mezöseger und Kolozsvä.rer Kochsalzteichen, for-
schend, ob sich jemand von der jiingeren Generation findet, der ihre Studien 
uneigenni.itzig fortsetzt ... 
Die Publikationen Dr. Pä.khs we1den ihren achtungswiirdigen N am en vor 
der Vergessenheit bewabren. 
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Loca natalia >>Bacteriorum ferrugineorum>> ab Drice E. Pä.kh publicatorum 
(H = Hungaria, Tr = Transsylvania; cum asterisco (*) signatae species data 
nova): 
L eptothrix oehraeea Kiitz. - H: Szeged: Szolnok; tAlcsi szögt; Szeri puszta. Tr: Ber-
csenyi erdööri haz; com. Hunyad; Puj; Marosvasarhely. 
Gallionella ferruginea (Ehr.) Chol. - H : Szeged . 
* SideYoeapsa Treubii Molisch - Tr: Kolozsvar. 
*5. mafor Molisch - Tr: Torda, Sosfiirdö. 
Sideromonas confeYvarum Chol. (Psichohonnium Kiitz.) = • 5. Cholodt1yii sp.coli. -
Tr: Torda, Sosfiirdö; Kolozsvar; Sepsi Bikszad (leg. Dr. Gelei I.); Slovacia: Tatra magna 
(leg. Dr. Kol E .); H: Ujszeged (leg. Dr. Kol E.). 
*Leptoth'Yix tYiehogenes Chol. - Tr: Com. Hunyad, Puj; Csikrakos; H: Szeged, pr. 
Szentmiha.Iytelek. 
*L. eras sa Chol. - Slovacia: Felsö Tatrafiired (leg. Dr. Kol E.). 
Novae species, varietates formreque ab Drice E. Pä.kh detectae et nominatae: 
SideYomonas Cholodnyii sp . coli. (1926). 
TYaehelomonas Cholodnyii sp. coli. (1926). 
TYaehelomonas vaYians f. globosa Defl. n. !usus (1937). 
DesmaYella monili formis var. htmgarica n. var. (1930). 
Phacus pleuYonectes f. Tiszae n. f. (1933). 
Euglena Scherffelii n. sp. (1933). 
Trachelomonas volvoeina var. gyanulosa f. umbilieiphora n. f. (l 93 7). 
Tr. superba var. S wirenkiana f. tenuispina n. f. (1937) . 
Tr. K ellogi f. Transsilvaniea n. f. (1937). 
Tr. armata f. Tordaensis n. f. (1937). 
Tr . fusiformis f. Transsylvaniea n. f. (1937). 
Tr. Tordaensis n. sp . (1937). 
Publicationes Dricis E. Pä.kh: 
1. Magyarorszag vasbacteriuruai. (Die Eisenbacterien ngarns.) - Inaug. diss., 
Folia Cryptogamica, 1, col. 13-14., 201-202. Szeged 1926. (Betreffs der Angaben iiber 
Gallionella fermginea siehe auch die Berichtigung von N. CHOLOD!'.'Y (Kiew): Kritische 
Bernerkungen iiber die Eisenbacterien.- Beih. Bot. Centralbl., 48 [1931], Abt. 1, p. 395.) 
2. L eptothrix triehogenes Chol. in Siebenbiirgen. - Ungar. Botan. Blätt., 25, p. 269 
-271. Budapest 1926. 
3. L eptothrix triehogenes Csikrakosrol es Szegedröl. (Uber das Vorkommen von Lepto-
thrix triehogenes bei Csikrakos und Szeged.) - Folia Cryptogamica, 1, col. 635-638. 
Szeged 1928. 
4.. Leptothrix crassa Chol. a Magas Tatraban. (Uber das Yorkommen von Leptothrix 
crassa Chol. in der Hohen Tatra.) - Ibid., 1, col. 665-668. Szeged 1930. 
5. Eisenbacterien in I. GvöRFFYs Jl.lonographie der Thermalvegetation von Hajdus-
zoboszlo. - Arch. Protistenk. , 76, p. 305, 1932. 
6. Uber die periodischen Veränderungen des Saproplanktons einer Lache ans der 
Umgebung von Szeged.- Verh. Intern. er. theor. u. angew. Limnologie, 5, p. 533-539. 
7. Daten zur Mikrovegetation des Szentmiha.Iyte!eker toten Tisza-Armes. - Acta 
Biologica, 4., p. 233-236. Szeged 1933. 
8. Additamenta ad cognitionem vegetationis Flage!latarum in aquis salsis Trans-
sylvaniae lectarum. - Folia Cryptogamica, 2, col. 133-144., 145-14.6. zeged '1937. 
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Quellen: 
a. Biographie und Bildnis sind erschienen in Györffy Istvån: Erdely Viragtalan 
növenyei (Cryptogamae) a kutatas jövöt nezö meg,rilagitasaban. Az Erdelyi Muzeum 
Egyesiilet Kiadasa, Kolozsvar 1943, p. 26, IV. t ab., 6. Photo.- Erdelyi Tudomanyos Fii-
zetek 152 . szam. 
b. Familiarischer Trauerbrief. 
c. Brieflich mitgeteilte Daten des Herrn Gatten Horvath Jozsef (Szeged), datiert 4. 
ovember 1951. 
d. Meine persönlichen Erinnerungen. 
e. Einige Briefe der Se!igen an mich. 
I. GvöRFFY (Gyula, Ungarn): Erinnerung an Dr. Jozsef Igmandy. 
Wir sind nur wenige Bryologen in Ungarn. Um so schmerzijcher ist es fur 
uns, wenn ein Kollege hinscheidet. 
Doktor J. Igmåndy, Hajdunånåscher Mittelschullehrer, eineZeitlang Hilfs-
assistent beim Professor der Zoologie, Dr. Zoltån Szilådy, dann Mitarbeiter 
im Geographischen Institut des o. Prof. Milleker in Debrecen, war ein viel-
seitiger Forscher. Sein Präzeptor und auch späterer Fiihrer in der Bryologie 
war Herr Professor Dr. Adam Boros (Budapest), und in der Phytozönotik 
wurde er von Herrn Professor Dr. R. Soo geleitet, zunächst als junger Student 
an der Universität Debrecen, später als dessen Forschergehilfe im Felde. 
Als Mitglied der )>Debrecener Botanischen Schule> hat er seine wissen-
schaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Bryologie geiibt. Ebenso finden wir 
ihn als Mitarbeiter der Zeitschrift l>Acta Geobotanica' Hungarical>, als eifrigen 
Sammler von Moosen sowie als Deterrrlinator der von den Debrecener Phyto-
soziologen in Verbindung mit ihren Untersuchungen aufgehobenen Moose. 
Des weiteren hat er zusammen mit Prof. Dr. Boros die in den Moosherbarien 
von Debrecen und hauptsächlich Kolozsvår 
befindlichen Moosproben revidiert. 
Mit dieser Tätigkeit ist die botanische 
Richtung des weil. Igmåndy auch angege-
ben: Bryofloristik, Bryozönotik. 
Die Inaugural-Dissertation Dr. Igmåndys 
enthält 68 Moosarten (nicht erwähnt, ob sie 
steril oder fruchtend eingesammelt wurden). 
Der zweite Teil behandelt die Moose der 
Pflanzengesellschaften in numerischer, stati-
stischer Betrachtung (Abundanz, Dominanz, 
Akzession) . (Hier macht sich der Autor auf 
S. 136 einer falschen Kollokation schuldig 
ep. 11). Bei Rede von den Akazienrinden 
sagt er: >>Vegetation erscheint an ihnen erst Dr. Jozsef Igmandy. 
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nach grässeren Regen», und: >>Infolge der Regen auftretende Vegetation>>. Nun 
ist es doch so, dass ja auch in der Ungansehen Puszta die x-Generationen der 
Musci corticicoli bei trocknem Wetter nur zusammenschrurnpfen. Nie aber 
t ritt es ein, dass ihre Sporen binnen eines J ahres m e h r m a l s zu keimen 
anfangen (multiplicata germinatio), sondem es folgt wie in allen normalen 
Fällen (semelfacta germinatio sporarum.) Die Aufnahmen geschahen a uf einem 
Quadrat m e t e r! In Parä.dfiirdö (siebe r. 3 im Schriftenverzeichnis) unter-
suchte Dr. Igmandy acht Fraxinus-Stämme, gleichfalls mit 1 m 2 und nach 
der rein numerisch-st atistischen Methode arbeitend. Angaben iiber die Him-
melsrichtung fehlen jedoch, ebenso alle Erwähnungen dariiber, ob die Arten 
steril oder fruchtend gesammelt wurden. Dies wäre jedoch wichtig im Hinblick 
auf die Feststellung des Lebensoptimums: lebt die Art hier in der Mitte oder 
am Rande ihres Areals (vgl. die Lehre von H erzog)? Riccia Bischoffii, Mado-
theca platyphylla, Frullania dilatata, Bryum alpinum, Leucodon scittroides, 
A nomodon viticulosus, T huidium abietinttm, Drepanocladus aduncus var. 
Kneilft"i, u.m.a., waren sicher in dieser ungarischen Puszta s t e r i l (Lit . 1). 
Er war aber konsequent, und diese Daten fehlen auch in seiner letzten Arbeit 
(Lit. 12). 
Gelungene Lebensskizzen gibt der Selige in seiner populären Arbeit r. 7. 
(Der iibernommer:.e Terminus technicus >>epixyl» ist unrichtig, denn diese 
Moose leben auf >>a r b o n> und nicht auf >>lignum>> = griech. >>xylon>>.) Die 
Arbeit Nr. 11 et.thält auch eine soziologische Analyse nach der numerisch-
statistischen Methode. 
Die gemeinsam mit Prof. Dr. Boros verfasste Abhandlung iiber Leucobryum 
glaucum (Lit. 14) enthält eingehendere Daten betreffs Klima, Substrat und 
Meereshöhe, aber weder die in Gesellschaft lebenden anderen Arten, die 
systematische Gliederung des Typus (den erfassern waren die wichtigen 
Arbeiten von Mme Lydia Ljubitzkaja, Leningrad, aus den Jabren 1914 und 
1922 unbekannt) noch die Anatornie und Morphologie des betreffenden Mooses 
werden erörtert. Zwar wird auf S. 248 unter den Pundstellen von einem 
Standort auf der rumänischen Seite des zurduk-Passes die »Var. minus>> 
erwähnt, aber ohne >>b>, d.b., es handelt sich lediglieb um eine aus der Literatur 
iibernommene Angabe; iibrigens beisst es in der &Flora Velebitica>> von Dr. 
A. Degen, III. Teil 1938, p. 405: >>Die im Gebiete vorkorumende Pflanze ge-
hört durchans zu den schmalen Formen (Baumgartner in litt.)>> -und doch 
ist kein Wort gesagt iiber die var. albidum, noch iiber eine Uberpriifung der 
untersuchten Belegexemplare. 
Die bryofloristische Abhandlung dreier Autoren (Lit. 15) negligiert gleich-
falls die Erwähnung, oh die Arten steril oder fruchte nd gesammelt wurden. 
Syntrichia ruralis wächst auf allen trohdächern und Baumstämmen, als 
Typus. Auf dem Flugsand aber gedeiht die ubspezies oder arietät arenicola, 
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und nicht der Typus (vgl. Lit. 15, p. 49-50). Die Unterscheidung der kleineren 
systematischen Einheiten ist besonders wichtig auch in der Ungansehen 
Puszta. Das Negligieren derselben sowie der ökologischen Formen ist ein 
Fehlgriff. 
Die bryofloristischen Abhandlungen des Seligen ii ber Orthotricka (Lit. 5), 
Ulotae (Lit. 6) und Leucobryum glaucum (Lit. 14) stellen eine fleissige Be-
arbeitung bzw. Zusammenfassung der Scheden der in verschiedenen Samm-
Iungen aufbewahrten Exemplare (auch Karten sind gegeben, in denen die 
Standorte notiert sind). Selbstverständlich sind die vom Autor gesammelten, 
nicht publizierten Funde auch drinnen. 
Bei den Typen, Varietäten und Formen sind die äusseren und inneren 
morphologischen Charakteristika nebst den Angaben iiber Sporen, Ökologie 
u. dgl. m., vernachlässigt, nur geographische Daten, Pundstellen und Lite-
raturzitate sind aufgezählt. 
Die Lit. 5 kennt nicht die zwei Orthotricht{m-Spezialarbeiten von W. 
Kneger (1915) und E . Piccioli (1932). 
Alle diese Mängel, und noch andere mehr, habe ich dem Seligen seinerzeit 
offen bneflich mitgeteilt - im Interesse der )>Moosbodenmelioratiom>. 
Dr. Igmandy verfasste auch die Lebensskizzen zweier Bryologen: Dr. 
Karl Demeter (Lit. 9) und Marton Peterfi (Lit. 10). Beide Nachrufe enthalten 
auch bryofloristische Daten, denn es werden die Fundorte der in den Her-
banen der genannten Bryologen aufbewahrten Exemplare publiziert. 
Im ersteren von den vorerwähnten achrufen präsentiert sich Dr. Igmandy 
auch als Kritiker. Bei Rede von dem Werk »A Magyar birodalom mohfloraja» 
von Fr. Hazslinszky (Budapest 1886) äussert er, dass es so nachlässig ge-
schrieben sei, dass es fast jeden Wertes entbehre. Ich halte es fiir ganz iiber-
fliissig, unseren hochverdienten Eperjeser Forscher Hazslinszky hochzuschätzen. 
Es ist genug, sich die Feststellung weil. Dr. A. vonDegens in Erinnerungzu brin-
gen: das Zentrum der Forschungen lag zu Hazslinszkys Zeiten- nicht in 
Budapest, sondem in E p e r j e s. 
Die Kritik von Dr. Igmandy ist iibereilt, hochrniitig und ungerecht. 
Im iibngen: Dr. Igmandy war ein rechtschaffener, offenherziger, sehr be-
scheidener Ungar, der in alleiniger Isolation in der Provinz, mit Begeisterung 
und in voller Liebe zu seinen Kompatrioten uneigenniitzig und entsagend 
fiir sein Hajduker Volk arbeitete. Ehre seinem Jamen! 
Als er schon schwer krank war, schrieb er mir immer dariiber, dass er 
schon ungeduldig darauf wartete, an den soziologischen Aufnahmen der 
&Debrecener chule)> teilzunehmen - denn Professor Soo batte ihn auch in 
die Detailarbeit eingeweiht. 
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Dr. Igmandy war ein guter Familienvater, der ob seiner zwei Söhne und 
Enkelchen viel besorgt war. 
Sit tibi terra levis! -dem, wegen seiner Gesinnungen schweres Leben zu 
ertragen und vom Schicksal gemessen wurde. 
J ozsef Igmandy wurde am 12. April 1897 in Piispökladany ge boren. Er 
bekannte sich zur reformatorischen Lehre. Sein V ater, Jozsef Miklos Igmandy, 
war Direktor des Grundbuchamtes, sein Grossvater Mihä.ly Igmandy de 
Boldogasszonyfa Advokat in Hajdunanas und sein Urgrossvater Mihaly 
Igmandy reformierter Prädiger. 
Nach Erledigung der L-III. Elementarklassen in Piispökladadany, der 
IV. in Debrecen und der Gymnasialklassen im Debrecener Kollegium, matu-
rierte er ebendort im Jahre 1915. Die philosophische Fakultät im L-IV. 
Semester besuchte er in Debrecen (Geschichte, Geographie), 1917 in Kolozsvar 
(Geographie, Naturwissenschaften), II. Semester 1918-19 in Budapest, 
1919-20 in Debrecen, II. Semester 1920-21 in Buda. 
Im ref. Gymnasium in Hajdunanas 1921 Suppleant, 1922 ordentl. Gym-
nasiallehrer. Dann begann er zu botanisieren und hat ein grosses Herbar 
zusammengebracht. Ihn unterstiitzten dabei die Herren Prof. Dr. R. Soo 
und Dr. Adam Boros. Ersterer lud ihn nach Kolozsvä.r ein, und während der 
Sommerferien studierte er die Moossammlung des Siebenbiirgischen Museum-
vereins in Kolozsvar. Seine Inauguraldissertation verteidigte er 1939 in 
Debrecen. Im Herbst 1944 fliichtete er nach Sopron und erhielt im Botani-
schen Institut des Herrn Prof. Dr. D. Feher einen Arbeitsplatz. So bryologi-
sierte er in der Soproner Umgebung (Lit. 12). Im Mai 1945 kehrte er nach 
Hajdunanas zuriick. Dort wurde er als ehemaliger Fiihrer der Jugendschaft 
verhaftet und neun Morrate lang inteiniert gehalten. Das olksgericht sprach 
ihn allerdings später frei, seine Amtsstelle hatte er aber verloren und musste 
nun seine Familie durch Stundengeben ernähren. 
Jozsef Igmandy war ein sehr fleissiger Mensch, ein guter Erzieher, ein 
grosser Altruist, guter Patriot und ein begeisterter Popularisator. Sein Herz 
konnte die schweren Schicksalsschläge nicht ertragen, und so starb er in 
seinem 53. Lebensjahr am 14. Mai 1950 im Debrecener pital. 
Sein Herbar (etwa 20,000 Bogen und rund 5,000 Moo konvolute) wurde 
vernichtet, ebenso seine Bibliothek. 
Mit einigen Bryologen, besonders mit den Herren Dr. 1 . Petrini ( tockholm) 
und Dr Herman Persson (Stockholm) stand der elige in regem Brief-
wechsel. 
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LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGEN DR. JOZSEF I GMÅNDYS. 
I. Publikationen bryologischen Inhalts. 
1. R ajdunimas mohaflora ja . (Die Maosflora von H ajdunanås.) - Tisia, 3, 1939 (Acta 
Geobot. Hung., 2, 1938 /39, p. 128-142) . - Inaug. diss., 1 7 pp. 
2. Szikeseink. moh ai. (Die M:oose unserer atronböden.) - Ifjusag es E let . 15, p. 
15-16. 1939. 
3. Bryoszociologiai t anulmanyok Paradfiirdön. (Bryosoziologisch e Studien in P arad-
fiirdö.) - Botan. Közlöny, 37, p. 291-293. Budapest 1940. 
4. Adatok H ajdunanas epixyl mohaflorajahoz. (Daten zur epixylen Maosflora von 
H ajdunanas.) - Debreceni Szemle, 15, p. 11-12. 1941. 
5. Az Orthotrichum fajok elterjedese Magyarorszagon. (Die Verbreitung der Ortho-
triehuru-Arten in Ungarn.) {1-9 terkep.) - Megjelent a Tisz~tuli reformatus Egy-
nazkeriilet tamogat as-aval. - Acta Geobot. Hung., 4, p. 281-331. Kolozsvar 1942 . 
6. Az Ulota fa jok elterjedese Magyarorszagon . (Die Verbreitung der U lota-Arten in 
Ungarn.) - Ibid., 5, p. 69-86. K olozsvar 1942. 
7. Mohos fat aöorzsek . (Bemooste Baumstämme.)- Ifjusag es Elet, 1 7, p. 221-224. 
1942. 
8. Egy feltiinö moha: a Leucobryum glaucum. (Ein auffallendes Moos: Leucobryum 
glaucum.) - Ibid., 18, p. 236. 1943. 
9. Demeter Karoly emlekezete. (Erinnerung an Karl Demeter.) - Scripta botan. 
Musei Transsylvanici 1943, p. 4 9-63. Kolozsvar 1943. 
10. Peterfi mint Alföldkutato. (Peterfi als Alföldforscher.) - I bid., p. 131-135. 
Kolozsvar 1943. 
11. Bryologia i kirandulasok Raho környeken (1 szövegabra). (Bryologisch e Ausfliige 
in der Umgebung von R aho. ) - Ibid . 1944, p . 23-25. K olozsvar 1 944. 
12. Adatok Sopron mohaflorajahoz. Data to the Bryological flora of Sopran. -
Erdeszeti Kisertel ek, 4 9, p. 1-4. 194 9. - Letzte Publikation des Verfassers. 
13. (zusammen mit E . Ban) . Adatok H ajdu varmegye mohflorajahoz.- Debreceni 
Szemle, 8, p. 285-286. 1941. 
14. (zusammen mit A. Boros). A. Leucobryum glaucum magyarorszagi elterjedese. 
(Die Verbreitung des Leucobryum glaucum in Ungarn.) - Acta Geobot . Hung ., 5, p. 
241- 250. Kolozsvar 1943 . 
15. Dr b.Soo Rezsö: Felföldy L ajos es Igmandy J ozsef dr közremiiködesevel irta 
Dr b.Soo Rezsö: Nyirsegi es tiszantuliflorakutatasaink eredmenyeihez. III. - Botan. 
Közl. ·t 942, p. 49-53. Budapest 1942. - Bryophyta. 
II. Arbeiten iiber Phanerogamen. 
(Aus dem Originalmanuskript Dr. Igmandys teils abgeschr ieben , t eils ergänzt n ach 
dem tBotanischen Repertoritum der Zeitschrift Botanikai Közlemenyek, Budapest . 
Dennoch ist das Verzeichnis liickenhaft geblieben, weil beide Zeitschriften sowohl in der 
städtischen Bibliothek wie in der Biichersammlung des Staatlichen Gytnnasiums in 
Gyula fehlen. ) 
16. Kesö összel viragro növenyeink. - Debreceni Szemle, 4, p. 87-88. 1930. 
17. Adatok Hajdu varmegye növenyzetehez. - Ibid., 5, p . 188. 1931. 
18. A szarvasköi Wehrlit növenyzete. - I bid., 8, p . 9 1. 1934. 
19. Nyar vegen vir agzo Pulsatilla nigricans. - Ibid ., 8, p. 81. 193to. 
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20. Ujabb adatok H ajdu varmegye növenyzetehez. - Ibid., 7, p. 81. 1933. 
21. Egy erdekes növenycsalad. (Kontyviragfelek.)- Ijfusag es Elet, 16, p. 81. 1940. 
22. A Biikk nehany erdekesebb növenye.- Ibid ., 13, p . 223-225. 1938. 
23 . Tiinderrozsafelek. - Ibid .• 17, p . 31-34. 1941-42. 
24. Hajdunanasi kiskertek. - Debreceni Szemle, 15, p. 60-65. 1941. 
25. Botanikai csodabogarak. - Ijfusag es E let. 
26. A Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. elterjedese a Biikkben. - Botan. Közlem ., 
34. p . 231-232. 1937. 
27. Adatok a h arcigazoknak a növenyekre kifejtett hatasahoz.- Legaltalmi Közlem. 
1943. 
28. E lömunkalatok a Biikk hegyseg es környeke florajahoz. Dr Boros Adam, Dr 
I gmandy J ozsef, Dr Mathe I. es Dr Ujvarosi M. közremiiködesevel irta: Dr berei Soo 
R ezsö. - Botan. Közlem. , 40, p. 169-221. Budapest 1943. 
29 (zusammen mit S. Kelemen). A nepi orvoslas nöYenyei Hajdunånason.- Debreceni 
Szemle, 1 7, p . 209-212. 
III. Volkstiimliche botanische Schriften. 
30. T avasz az Alföldön. - Ijfusag es Elet , 13, p. 340-342. 1937. 
31. Oriasi pöfeteggombak D ebrecen hataraboL - Debreceni Szernle, 3, p. 411-412. 
1929. - (G rosses Exemplar von Gastraea bovista: 35 x 60 cm.) 
IV. Pädagogische Schriften. 
32. Nehany szo a közepiskola növenytani tanitasarol. - Proteståns Taniigyi Szemle 
1933. 
33. Közepiskola i növenytan 100 evvel ezelött. - Ifjusag es Elet, 16, p. 45-46. 1940. 
V. Zoologische Schriften (volkstiimliche) . 
34-42. In den Zeitschriften Ifjusag es E let, Debreceni Szemle und Termeszettudo-
m a ny i Szemle (POt-Fiizet ek ) erschienen. 
VI. Geographische Schriften. 
43-46. In den Zeitschruten Ifjusag es Elet und Hajdunånasi j ag Evkönyve 1934. 
VII. Ethnographie und Volksleben. 
4 7-85. In den ZeitschrUten D ebreceni zemle, Ifjusag es E l et. Hajdunanasi Ujsag. 
N eprajzi Ertesitö und Ethnographia-Nepelet. 
Alle volkstiimlichen Schriften des erfassers sin d schwungvoll geschrieben, 
in echter, unverfälschter Volksgesinnung und flottem til. 
Quellen: 
1. Autobiographie vom 25. Febrnar 1950. - In meiner Sammlung. 
2. Meine persönlichen Erinnerungen sowie an mich im ersten Halbjahr 1950 n ach 
Matrahaza geschriebene Briefe. 
3. Familiarischer Trauerbrief. 
4. Bildnis vom Febrnar 1950. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica 16. 5. 1951- 13. 5. 1952. 
Redogörelse avgiven vid årsmötet den 13 maj 1952 av Sällskapets ordförande. 
professor emeritus fil. dr ALVAR PALMGREN. 
Sällskapet avslutar i dag sitt 131 :sta arbetsår. 
Över verksamheten får jag avgiva följande berättels"e, i det jag beträf-
fande kassaförvaltningen samt bibliotekets tillväxt och förvaltning hänvisar 
till de redogörelser, som senare i dag skola avgivas av herrar skattmästaren 
och bibliotekarien. Yttermera komma sedvanliga redogörelser att avgivas av 
Sällskapets intendenter för de inhemska samlingarnas tillväxt vid Universite-
tets botaniska och zoologiska institutioner. 
Ordinarie månadsmöten hava hållits lördagen den 6 oktober, 3 november, 
1 december, 2 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj samt årsmötet i dag, Flora-dagen 
den 13 maj. 
Utöver de ordinarie mötena har Sällskapet den 23 sistlidne maj samman-
trätt till extra möte för åhörande av ett föredrag av Lektorn Fil.dr GUN'N'AR 
ERDTMA.t'\' (Stockholm). 
Samtliga möten hava hållits kl. 19 här i Borgarståndets forna plenisal. 
Närvarande hava vid de ordinarie mötena varit 32--50 medlemmar (48, 33, 
50, 45, 32, 45, 36), vid de inledande föredragen, till vilka allmänheten varit 
inbjuden, 45- ca 160 åhörare (53, 45, ca 150, 70, 60, ca 160, 57). I årsmötet 
deltaga 45 medlemmar. 
Vid mötet den 5 april fördes protokollet, i anledning av sekreterarens 
vistelse på utrikes ort, av fil.lic. K. O. Do~""ER . 
Sällskapet har under det gångna arbetsåret haft glädjen att i sin krets 
få välkomna trenne celebra gäster och föredragshållare: Lektorn, fil. dr Gm."NAR 
ERDTMAN (vid extra möte 23 maj 1951), forskningsresanden fil.lic . STEN 
BERGMAN (vid mötet 1 december) samt föreståndaren för Naturhistoriska 
Riksmuseet i Stockholm, prefekten för dess Botaniska avdelning, professorn 
fil.dr Eruc HtJLTEN (vid mötet 5 april). Dr Bergman åtföljdes av sin maka 
fru DAm-tY BERGMAN, som bl. a. deltagit i hans berömda, 3 år långa forsk-
ningsfärd på Kamtschatka åren 1920-1922. 
Forskningsresanden Sten Bergman var inbjuden av Geografiska Sällskapet 
i Finland och vårt Sällskap. Utöver sina föredrag för de inbjudande sällska-
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pen hade dr Bergman älskvärdheten att erbjuda ett föredrag till förmån för 
något ändamål av allmänt intresse, vilket av detta Sällskaps ordförande 
finge bestämmas. Föredraget hölls den 3 december i Universitetets Solenni-
tetssal till förmån för Domus academica. Yttermera hade dr Bergman vän-
ligheten att hålla ett föredrag för Grankulla samskola. På anhållan av orden-
skiöld-Samfundet i Finland höll dr Bergman slutligen ett föredrag inför 
dettas filial i Vasa, den 4 dec. 
Prof. Hulten var inbjuden av ordenskiöld-Samfundet i Finland och 
vårt Sällskap. Förutom i H elsingfors höll prof. Hulten ett föredrag även för 
Nordenskiöld-Samfundets filial i Vasa. 
Mötena hava inletts med föredrag av: 
Lektorn Fil.dr GUNNAR ERDTMA)I (Stockholm): Växtsystematik och paleobotanik i 
palynologiskt perspektiv, vid extra möte 23 maj 1951; 
Professor RUNAR COLLA=ER: Nyare framsteg i fråga om fotosyntesens mekanism, 
6 okt.; 
Fil.kand. B. J. WIKGRE::-1: Några synpunkter på vattendjUiens osmotiska regulation, 
3 nov.; 
Forskningsresanden fil.lic. STE)I BERG~>L'< (Rönninge per Stockholm): Studier över 
paradisfåglar och andra djur på r ya Guinea 1948-1949, l dec.; 
Docent \V. HACKi\IAN: Minnesord över professor emeritus W.dr. Harry Federley, 2 febr.; 
Student HENRlK \;v'ALLGREN: Fåglarnas flyttning som ekologiskt anpassningsprob-
lem, 2 febr.; 
Docent LARs vo:-~ HAART~-~oN: Huru småfåglarna föder upp sina ungar, 1 mars; 
Prof. Eruc HULTEN (Stockholm) : En botanisk forskningsfärd till A laskas sydkust 
och Aleuterna, 5 april; 
Prof. M. J. KOTILAL.'ffl)l: Näkemyksiä kasvillisuudesta ja kasvistosta Norjan ultra-
emäksisillä kentillä (Synpunkter på vegetationen och floran p å ultrabasiskt underlag i 
Norge), 3 maj; 
Docent T. J. HI:-~TIKKA. Minnesord över lektor P ekka Aappo {Ape) Rantaniemi, 3 maj. 
Vid mötet den 1 dec. bragte docent Hfu'<S LUTHER i erinran att 50 år för-
gått sedan algforskningens grand old man i Finland, K. E. Hirn, utgav Finn-
ländi che Vaucheriaceen. 
Vid mötet 3 maj förelade docent Luther ett telegram till William ylander 
i Paris, avsänt av Sällskapets ordförande prof. Th. aelan vid ällskapets 
60-årsdag den 1 nov. 1881. 
Vetenskapliga meddelanden hava avgivits till ett antal av 35. De botaniska 
(26) fördela sig på följande medlemmar: T. Brander (genom L. von Haartman), 
V. Erkamo (genom H. Buch), L. Fagerström, O. Fortelius (genom K. O. 
Donner), B. Färdig, R. Grönblad (genom H. Luther), Max Hagman, E. Häy-
ren, H. Luther, H. och Inge Luther, J. Jalas, G. Marklund, B. Olsoni, H. 
Törnroth, Tor-Leif Westman. De zoologiska (9) hava avgivits av herrar L. 
von Haartman, W. Hackman, E. H äyren, Harald Lindberg. 
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A v Sällskapets skrifter hava sedan senaste årsmöte utkommit: 
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennka 2 7, 1950-1951. Edendum curavit 
HoLGER AHLQVIST. 53 Fig., 2 Imag.phot., 1 Tab. geogr. Helsingforsiae 1951-52. S. 
1-232. 
I serien Acta Botanica Fennica: 
N:o 48, A. L. BACKliiAN: Najas marina All. in Europa einst und jetzt. Helsingforsiae 
1951. s. 1-32. 
I serien Acta Zoologica Fennica: 
N:o 65, EINARI MERIKALLIO: On the Numbers of Land-Birds in Finland. With 5 
Tables and 3 Maps. Helsingforsiae 1951. P. 1-16. 
N:o 66, K. O. DoN::-."ER: The Visual Acnity of some Passerine Birds. With 17 Tables 
and 13 Figures. From the ZoologicaJ Institute of the University, Helsingfors, Helsing-
forsiae 1951. P. 1-40. 
N:o 67, LARs VON HAARTMAN: Der Trauerfliegenschnäpper. II. Popnlationsprobleme. 
Mit 22 Tabellen, 2 Diagra=en und 1 Karte. Helsingforsiae 1951. S . 1-60. 
N:o 68, ERIC FABRICIUS: Zur Ethologie junger Anatiden. Mit 1 Tabelle, 2 Diagram-
men, 4 Figuren und 9 photographischen Aufnahmen. With an English Summary. Hel-
singforsiae 1951. S. 1-178. 
N:o 69, ToR G. KARLING: Studien iiber Kalyptorhynchien (Turbellaria), IV. Einige 
Euk~lyptorhynchia. Mit 15 Abbildungen im Text und einer Tafel. Helsingforsiae 1952, 
s. 1-49. 
I serien Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica: 
N:o 67, 2, C. J. VAN DER KLAAuw (Universität Leiden, Holland): Bau, Lebensweise und 
Milieu der Tiere. D ie Grundlagen einer oekologischen Morphologie. Vortrag, gehalten am 
30 September 1946, in der Universität Helsingfors. Helsingforsiae 1951. S . 1-18. 
:o 67, 3, T. BRANDER: Tre studier över bisamråttan (Ondatra z. zibethica L .). 
Med 8 bilder. Helsingforsiae 1951. S. 1-54. 
Med sistnämnda tvenne skrifter är Acta Societatis pro Fauna et F lora Fennica tom 
67 avslutad. 
Sällskapet har sålunda under det i dag tilländalupna arbetsåret utgivit 
skrifter till ett sammanlagtsidoantal av 679, mot 1413 (1950-1951), 809, 806, 
1168 under de närmast föregående 4 åren. 
I korrektur föreligger: 
För Acta Zoologica Fenuica: L. BAE~<CK (Liibeck): Pilzkäfer und Käferpilze. Ökologi-
sche und statistische Untersuchungen . (250 sidor. ) 
För Acta Soc. F. Fl. Fenn.: L. VO;-(" HAARnu_'\: Uber ungepaarte Männchen in 
Grenzpopnlationen der Kleinvögel. (28 sidor.) 
På grund av Sällskapets starkt beträngda ekonomiska läge (se s. 110) har 
flere inlämnade manuskript tillsvidare icke kunnat lämnas till tryck. Bland 
dessa framstår särskilt Pär Harald Lindbergs, enligt uppdrag av Sällskapet 
av 5 dec. 1941 utarbetade sammanställning för Bibliotheca Zoologica Fenniae 
av Finlands zoologiska litteratur för tidsperioden 1930-1940, vilket är så 
mycket mer beklagligt, som detta manuskript blivit starkt fördröjt. 
För instundande sommar disponerar ällskapet som studiestipendier mk 
11.900:- räntemedel ur följande fonder: För botanik och zoologi (Palmens, 
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Sundströms och Palmgrens fonder) mk 5.400: -; för zooiogi (Karl Langs 
fond) mk 1.400: - ; för entomologi (Poppius och Siltalas fonder) mk 2.600: -; 
främst för ornitologi (Finniläs fond) mk 1.500: -; för exi'll!sioner (De stu-
pades fond) mk 1.000: - . I anseende till att Sällskapets stipendiebelopp, som 
en följd av penningvärdets starka fall under trenne årtionden, i detta nu 
kunna betraktas som nära nog betydelselösa, har Sällskapet den 5 april på 
förslag av Styrelsen beslutat detta år lägga räntorna till kapitalet. 
styrelsen har under året sammanträtt 4 gånger, den 10 okt., 18 dec., 
18 mars samt 8 maj. Dess åtgärder hava främst gällt ällskapets ekonomiska 
ställning samt tryckningsverksarnheten. 
Följande åtgärder av Sällskapet eller dess Styrelse må i övrigt nämnas: 
I. Med. o. kir. dr T . BRANDER bar den 28 apri11951 ställt till Sällskapets 
förfogande mk 10.000:- att utdelas som stipendium för en undersökning av 
floran i SW-Tavastland. I enlighet med donators önskan har Sällskapet den 
3 november, på förslag av Styrelsen av den 10 oktober, tilldelat stipendiet 
fil.kand. LARS FAGERSTRÖJ\1, som sommaren 1951 verkställt studier inom om-
rådet ifråga. 
II. Styrelsen har 10 okt. 1951 på förslag av prof. M. J. KOTILAIN'EN' till-
delat fil.dr A. L. BACKMAN ett understöd om mk 15.000: - för en sommaren 
1951 utförd undersökning av den subfossila floran på eutrofa marker i Kittilä, 
där prof. Kotilainen året förut gjort det anmärkningsvärda fyndet av ajas 
flexilis. Sällskapet bar den 3 november godkänt denna åtgärd. 
III. Styrelsen har 18 dec., efter hemställan av 13 dec., beviljat Delegatio-
nen för de Vetenskapliga samfunden ett tillfälligt lån om mk 25.000:- att 
användas som bidrag för utbetalning av personalens löner för januari månad 
1952. 
IV. Såsom av årsberättelsen för nästföregående verksamhetsår (1950-
1951) s . 143 framgår, har Sällskapet nämnda år, förutom Memoranda 26, ut-
givit 12 skrifter till ett sammanlagt sidantal om 1413. v dessavoro vid års-
skiftet 1950-1951 i korrektur, resp. under sättning, 3 digra skrifter om sam-
manlagt 791 sidor (Memoranda 26, Acta Bot. Fenn. 49, 50), vilka till tryck 
antagits redan flere månader tidigare med beaktande av då rådande prisför-
hållanden. Kort efter ingången av kalenderåret 1951, den 24 januari, mottog 
Sällskapet det oväntade meddelandet, att tryckningskostnaderna, som för 
vårterminen 1950 varit mk 13.300: - per tryckark för en upplaga om 1000 
exemplar, samt för höstterminen mk 17.300: -, stigit till mk 25.900: -, 
med förhöjningar i härtill svarande skala för övrigt tryck. Konsel."Vensen 
härav kunde icke bliva annat än ett betydande deficit för kalenderåret 1951, 
i trots av att tryckningen av tvenne betydelsefulla arbeten om sammanlagt 
ca 500 sidor uppskjutits till året 1952. (L. Baenick, samt Pär Harald Lind-
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berg; se s. 109). Detta sålu!lda uppkomna deficit beräknas i november av skatt-
mästaren komma att uppgå till mk 1.301.433:- vid årsskiftet 1951-1952. 
Inför detta perspektiv har Sällskapet i en av ordföranden, viceordföranden, 
sekreteraren och skattmästaren den 19 nov. 1951 dagtecknad, utförligt moti-
verad skrivelse till Statens Naturvetenskapliga Kommission för året 1951 
anhållit >>om ett tilläggsanslag, enligt Kommissionens prövning, för ned-
bringande i görligaste mån av det deficit om mk 1.301.433, som verksamheten 
under året 1951 kommer att medföra>. Denna hemställan har av Kommissio-
nen beaktats. I januari hade Sällskapet förmånen att få emottaga etttilläggs-
anslag för året 1951 om mk 400.000: -. 
Då nu nämnda hemställan av 19 november i detalj belyser Sällskapets 
tryckningsverksamhet och de därmed förbundna kostnaderna och på så sätt 
torde vara ägnad att jämväl giva en påminnelse om Sällskapets karaktär 
av förlagsinstitution, meddelas densamma som bilaga. (Bilaga I.) 
V. I brev av 28 okt. har dr ToR.ILD BRANDER för instundande sommar 
till Sällskapets förfogande ställt mk 15.000: - för fortsatta studier av floran 
i SW-Tavastland. Sällskapet har i dag på förslag av tyreisen av 8 maj till-
delat stipendiet fil.kand. LARs FAGER TRÖM, s~m redan förliden sommar 
med understöd av dr Brander påbörjat studier inom området. 
Den 4 januari har Tryckeriaktiebolaget Tilgmann meddelat, att priset 
per tryckark för en upplaga om 1000 exemplar yttermera stigit, från mk 
25.900:- till mk 26.950:-, detta som följd av förhöjt papperspris. 
Såsom av årsberättelsen för arbetsåret 1950-1951 framgår (Memoranda 
27, s. 145, 157-162), meddelade jag vid mötet den 7 okt. 1950, att jag i 
skrivelse av 10 sept. till Ålands Landskapsnämnd hemställt >>Om åtgärder 
för fredande för all framtid av Idö och Brunskär öar i Karlby skärgård av 
Kökar socken>>. Denna hemställan gjordes efter överenskommelse med prof. 
ERIK J ORPES i Stockholm, hemma från J orpes hemman i Kökar: Överboda, 
samt redaktör ANDOR STE*-ID (Johansson), hemma från åtö i Lemland. 
Min hemställan fann den 23 sept. 1950 stöd i en av styrelsens samtliga 
medlemmar, förutom ordföranden, undertecknad skrivelse till Ålands 
Landskapsnämnd (i Memoranda 27 står s. 145 felaktigt 23 nov.; skrivelsen 
ingår s. 162). 
I skrivelse av 7 dec. 1950 (Memoranda 27, s. 145, 162), undertecknad av 
lantrådet VIKTOR STRANDFÄLT och landskapsforstmästaren ALBIN' AN'otiE, 
meddelade Ålands Landskapsnämnd, att densamma >>vid ärendets föredrag-
ning den 25 okt. gav i uppdrag åt landskapsagronomen och landskapsforst-
mästaren att verkställa värdering av ifrågavarande holmar. Denna värdering 
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har dock icke blivit utförd emedan ägokarta över holmarna ifråga ej varit 
tillgänglig. Nämnda karta skall under vinterns lopp anskaffas och värderin-
gen verkställas inkommande vår.>> 
Den 16 sistlidne augusti fick jag av prof. Erik Jorpes emottaga »en prome-
moria över ett diskussionssammanträde, hållet på Kökar rörande Idö och 
Brunnskän>. 
Prof. Jorpes skriver: >>Det nuvarande läget framgår av promemorian. 
Landskapsnämnden lutar bestämt åt ett arrenderande och synes ställa sig 
mycket gynnsamt till ett arrende enligt här uppgj orda principer. Detta torde 
väl vara den enda utvägen, som för närvarande står till buds, och synes den 
vara ganska tillfredsställande. Vi få hoppas Landskapsnämnden låter höra 
av sig inom en icke alltför avlägsen framtid.> 
I anseende till frågans betydelse och till belysande av de med densammas 
lösning förknippade svårigheterna meddelas i bilaga utdrag ur prof. J orpes 
promemoria över diskussionssammanträde med ägarna till skifterna å Idö 
och Brunnskärs öar i Karlby, Kökar, hållet vidJorpesonsdagen den 8 . 8. '1951. 
(Bilaga II.) 
Jag har i dag, den 13 maj, av landskapsforstmästaren ALBrx fu'WREE 
erhållit meddelande, att överenskommelse träffats mellan Landskapsnämnden 
och flertalet av ägarna av jord på Idö och Brunnskär. För Idö gäller överens-
kommelsen 5 av öns 6 skiften; för Brunnskär det ena av 2 skiften. 
Överepskommelsen innebär arrende för en tid av 30 år. För denna tid 
är varje betande med får, getter och hästar förbjudet. Tillåtet är betande 
med nötkreatur efter höslåttern, under tiden 'l aug.-1 okt., dock endast 
med 4 nöt för varje skifte (i allt 8 skiften). Rätt till fortsatt höslåtter till-
försäkras ägarna. Ägarna äro skyldiga att ombesörja hävdvunnet röjnings-
arbete för bevarande av den nu rådande lövängsnaturen, vilken utgör en för-
utsättning för markernas utnyttjande som slåttermarker. Lövkvistning av 
ädla trädslag, såsom ask och lönn förbjudes. Jag hänvisar till överenskom-
melseurkunden, undertecknad i Kökar: Karlby 4 okt. 1951 samt å Land-
skapsnämndens vägnar i Mariehamn 12 dec. '1951. (Bilaga III. ) 
Med den nu gjorda överenskommelsen synes vegetationens fortbestånd i 
dess hittillsvarande form betryggad på Idö och Brunnskär för en tid om 30 
år framåt. De tvenne jordägare, som icke förenat sig om arrendet, äro skyldiga 
att avstänga sina områden, för den händelse dessa av dem upplåtas till bete. 
I anseende till de härmed förknippade kostnaderna torde man kunna räkna 
med att även dessa jordägare framdeles skola komma att förena sig om ar-
rendet. 
Den överenskommelse beträffande Idö och Brunnskär, som nu träffats av 
Landskapsnämnden, innebär en betydande vinning för ällskapets strävan-
den i naturskyddets tjänst. 
Typis erpr. 9. 6. 1953. 
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Efter delfåendet av detta meddelande har Sällskapet i dag uppdragit åt 
ordföranden att till Ålands Landskapsnämnd, dess lantråd VIKTOR STRAND-
FÄLT och forstmästare ALBIN ANDREE, ävensom till prof. ERIK JORPES och 
redaktör NA1'<DOR STENLID framföra Sällskapets uppskattning av den nu 
vunna temporära lösningen av problemet Idö-Brunnskär samt dess tacksamhet 
för allt det stöd och det initiativ, som härmed kommit naturskyddstanken 
till del. 
Under hänvisning till Skattmästarens detaljerade redogörelse (Bilaga VII} 
får jag beträffande kassaställningen meddela följande av Herr Skattmästaren 
mig meddelade uppgifter: 
Sällskapets kassaställning utvisade vid kalenderårsskiftet 1951-1952 ett 
deficit om mk 793.669; motsvarande deficit var vid årsskiftet 1950-1951 
mk 15!1.829: -, vid årsskiftet 1949-1950 mk 423.457: -, vid årsskiftet 
1948-1949 mk 541 .775: -, vid årsskiftet 1947-1948 mk 244.976: 35, vid 
årsskiftet 1946-1947 mk 102.383: 25, vid årsskiftet 1945-1946 mk 822: 85. 
statsanslaget för kalenderåret 1951 har varit mk 850.000:- (mot mk 
700.000:- för året 1950). Utöver statsanslaget har Sällskapet för sin löpande 
verksamhet ur penninglotteriets vin tmedel erhållit mk 974.000: - (mot 
1.005.300 för året 1950), summa mk 1.824.000: -. Härtill har Sällskapet 
yttermera för året 1951 erhållit ett tillfälligt tilläggsanslag om mk 400.000:-
(se s. 111). Sällskapet har sålunda för sin verksamhet 1951 sammanlagt erhål-
lit i statsunderstöd mk 2.224.000: -. 
I understöd fö r kalenderåret 1952 har Statens aturvetenskapliga Kom-
mission föreslagit mk 1.100.000 i statsanslag samt mk 880.000 lotterimedel, 
sammanlagt mk 1.980.000 :-. 
Ur Bibliotekariens årsberättelse framgår, att biblioteket tillvuxit med 2.940 
nummer, mot 1.829 under närmast föregående år. (Bilaga VIII .) 
Sällskapet mottog vid slutet av senaste verksamhetsår inbjudan att låta 
sig representeras vid de högtidligheter och sammankomster, varmed Zoolo-
gisch-Botanische Gesellschaft in Wien den 7-9 juni skulle komma att 
celebrera sin 100-årsdag. Sällskapet har i en adress till det illustra samfundet 
framfört sin lyckönskan. (Bilaga IV.) 
Denna vår har 25 år förgått sedan Ålands Fågelskyddsförening stiftades. 
Sällskapet har med anledning härav i en den 20 mars dagtecknad adress till 
föreningen framfört sin lyckönskan samt uttryck för sin uppskattning av 
den verksamhet Föreningen och dess framsynte och nitiske ordförande Kap-
ten KARL HoLMQUisT utfört, bl.a. genom grundarrdet av ignilskärs flytt-
fågelstation, den första i sitt slag i Norden. (Bilaga .) 
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Den 13 sistlidna november avled Sällskapets hedersledamot e.o. profes-
sorn, fil.dr HARRY FEDERLEY vid en ålder av 72 år. 
Harry Federley trädde den 3 april 1897 som nyss bliven student in i detta 
Sällskap. Han skulle under en tidsrymd av 55 år komma att höra till dess 
mest trofasta medlemmar. Vid våra möten saknades han sällan. I Sällskapets 
Styrelse och vid dess ledning har han varit ett insiktsfullt och trofast, alltid 
och i många värv redoboget stöd. Med Harry Federley har en storman i Fin-
lands biologiska forskning gått ur tiden, en framsynt, ansvarsmedveten 
forskare och medborgare, en man fri från flärd och själviskt tänkande, vän-
fast och minnesgod. 
Den 2 sistlidne november uppnådde Sällskapets hedersledamot prof. 
liARALn LINDBERG den höga åldern av 80 år. Prof. Lindberg hade då under 
en tid av ej mindre än 62 år tillhört vårt samfund. Sällskapets lyckönskan 
och varma tack för trofast, alltid beredvilligt stöd framfördes av dess Styrelse. 
Den 8 november fyllde Sällskapets forne, högt värderade styrelsemed-
lem prof. V. KUJALA 60 år. Sällskapet framförde genom sin Styrelse sin lyck-
önskan och sin uppskattning av det stöd och den välvilja prof. Kujala alltid 
låtit Sällskapet komma till del. 
Den 17 februari fyllde Sällskapets hedersledamot prof. ALEx. LuTHER och 
den 31 mars dess hedersledamot prof. T. H. ]ÄRVI 75 år. Till prof. Luther 
framfördes genom Styrelsen samt till prof. Järvi, som var bortrest, genom 
telegram Sällskapets lyckönskan samt dess varma tack för trofast, uppoff-
rande stöd. 
Den 11 april fyllde direktör E. ARo 60 år. Direktör Aro har under ca ett 
kvart sekel som företrädare för Aktiebolaget Tilgmann tekniskt lett Sällska-
pets tryckningsverksamhet och därvid varit ällskapet till ett ovärderligt 
stöd. Sällskapets hälsning och tacksamhet framfördes genom dess Styrelse. 
(Bilaga VI.) 
Styrelsens sammansättning har varit följande: Ordförande professor emeri-
tus Alvar Palmgren, viceordförande prof. Toi o Henrik Järvi, sekreterare 
docent Lars von Haartman, skattmästare direktör Sten tockmann, bibliote-
karie fil. lic . Kai Otto Donner, ävensom prof. Harald Lindberg, prof. Runar 
Collander, prof. Alexander Luther, prof. Harry Federley ( den 13 sistlidne 
november), prof. Ernst Häyren med prof. Porrtus Palmgren och prof. llmari 
Hustich som suppleanter. 
Intendent vid de botaniska samlingarna har varit kustos fil. dr Gunnar 
Marklund, för de allmänna zoologiska samlingarna kustos docent Olavi 
Kalela, för de entomologiska samlingarna kustos prof. Richard Frey. 
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Sällskapets representant i Delegationen för de vetenskapliga samfunden 
är prof. Toivo Henrik J ärvi, med prof. Pontus Palmgren som suppleant. 
Redaktör för serien Memoranda är mag. Holger Ahlqvist. 
Acta Botanica Fennica, N:o 48 har redigerats av prof. Ernst Häyren. 
Acta Zoologica Fennica, N:o 65 har redigerats av docent Lars von Haart-
ruan, N:o 66, 67 och 68 av prof. Pontus Palmgren, :o 69 av prof. Alexan-
der Luther. 
Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, N:o 67,2 och 67,3 hava redi-
gerats av docent Lars von Haartman. 
Till korresponderande medlemmar ha den 1 mars kallats forskningsresanden 
fil.lic . STEN' BERGMAN samt fil.dr ERIK AsPLUND. 
Till inhemska medlemmar hava invalts: studeranden ,OLAVI HILDEN (6 
okt.), folkskolläraren MARTIN' I N'Go och fil.kand. LAURI KORHON'EN (3 nov.), 
avdelningschefen HARRY BERGHEM, ingeniören HEN'RIK BRUUN', preparatom 
CARL OTTo ALFRED GRÖN'VALL och studeranden I N'GA LrEWEN'DAHL (2 febr.), 
studeranden ToiN'r 'fiKKAN'EN' (5 april), studerandena Torvo YRJÖ KAARLE 
VAsAR!, ArMo MATTr KAASIN'EN, KARl YRJÖ HENRIK LAGERSPETZ och LALLI 
KALERVO LAIN'E, agr.forstkand. agronom MARGARETA SEGERCRAN'Tz samt fru 
SEIDI F'LOREN'CE (PIAN) HACKMAN' (3 maj), fil.mag. BJÖRN' CEDERHVARF 
(13 maj) . 
Vid Sällskapets senaste årsmöte framlade jag i anslutning till min tidigare 
framställning i årsberättelsen för arbetsåret 1941-1942 (Memoranda 18, 
s. 188--190) några grundkonturer för ett Sällskapet värdigt högtidlighållande 
av dess stundande 150-årsdag den 1 november 1971 (Memoranda 27, s. 150-
154). Det bör för Sällskapet vara en hedersuppgift att vid denna 150-årsdag 
i möjligast fullständig, allsidig och värdig form belysa och förteckna Finlands 
växt- och djurvärld och på så sätt infria det framsynta och vidsynta program, 
som ligger i lösenorden )>pro Fauna et Flora Fennica)> av den 1 november 1821. 
Vid Styrelsens sammanträden den 10 oktober och 18 mars har jag i anslut-
ning till mitt uttalande vid årsmötet 1951 till Styrelsens medlemmar riktat 
en allvarlig vädjan att var i sin stad, i samarbete med kolleger, elever och andra 
intresserade, skrida till omedelbara åtgärder för ett fortsatt planmässigt ut-
forskande av· landets flora och fauna ocb för det allaredan föreliggande och 
under kommande år förfullständigade materialets sammanställande. Om 
önskvärdheten härav råder icke, och har väl knappast någonsin under Säll-
skapets tillvaro rått något tvivel. Det är nu närmast fråga om vilja och för-
måga till handling. Programmets fullföljande ställer sig under inga förhål-
landen lätt, och i all synnerhet icke lätt under nu rådande ekonomiskt och 
politiskt tyngda tider, men det är hedersamt. Frågan gäller icke mindre än 
ett monumentalt sammelverk över Finlands växt- och djurvärld, ett äre-
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minne över 150 år av arbete i biologins och fosterlandets tjänst. Jag vädjar 
i dag än en gång till Sällskapet. Framtiden skall utvisa i vilken grad Sällska-
pets ledning och dess medlemmar varit denna fosterländska uppgift vuxna. 
Det nu tilländalupna verksamhetsåret har starkt tyngts av ekonomiskt 
tryck. Kalenderåret 1951 gick in med ett deficit om blott mk 154.829: -. 
Det skulle komma att sluta med ett deficit om mk 793.669: -, trots det att 
tryckningsverksamheten starkt beskurits. För orsaken härtill har tidigare i 
denna berättelse redogjorts (s. 110). Den är tvåfaldig: Dels tryckningskostna-
dernas oväntat starka stegring den 24 januari 1951, dels det betydande sid-
antal skrifter, som redan under året 1950 med då rådande prisläge antagits 
till tryckning. Med avseende å Styrelsens inställning till tryckningsverksam-
heten och dennas ekonomiska konsekvenser må nämnas, att styrelsen kon-
sekvent eftersträvat att icke låta anstå med tryclt11ingen av inlämnade dispu-
tationer. När sådana kunna väntas kan i regel icke på förhand med nödig 
säkerhet överblickas, och än mindre tiden för tryckets avslutande och räk-
ningarnas utställande. På året 1951 kom att falla tvenne disputationer, den 
ena med ett sidantal om 601, till ett belopp om mk 1.477.927: -, den andra 
till ett sidantal om 178 och till ett belopp om mk 360.202: -, sammanlagt 
779 sidor till ett belopp om mk 1.838.129: -, vilket med mk 14.129:- över-
stiger Sällskapets hela ordinarie årsanslag för kalenderåret 1951. 
Sällskapet hedrar i dag minnet av (Bilaga IX): 
Professorn, fil.dr HARRY FEDERLEY, född den 22 mars 1879, medlem av 
Sällskapet den 3 april 1897, hedersmedlem den 1 november 1946, död den 
13 november 1951. 
Medicinelicentiaten ELIN AuGUSTA ELMGREN, född den 9 augusti 1 64, 
medlem av Sällskapet den 3 maj 1895, död den 4 januari 1952. 
Lektorn, fil.mag. PEK.KA AAPPo (APE) RANTA..c'>'"IE:ill, född den 2 december 
1873, medlem av Sällskapet den 3 oktober 1 96, död den 23 april 1952. 
Lektorn, fil.mag. EMIL 0Tfu'ITEL MAL:MBERG, född den 15 januari 1 63, 
medlem av Sällskapet den 13 maj 1 5, död den 9 maj 1952. 
Sällskapet hedrar de bortgångnas minne. 
B i l a g a I. Skrivelse av 19 nov. 1951 till State-ns aturvete-nskapliga kommissiotl. 
Till Statens aturvetenskapliga kommission. 1 
Sällskapets Societas pro Fatma et Flora Fem1ica ställning utvisade vid kalenderårs-
skiftet 1950-1951 en skuld för obetalade tryckningskostnader om mk 154.829: -. 
För året 1951 har Sällskapet förmånen att i statsanslag åtnjuta mk 850.000 : - (ordi-
narie årsanslag) + mk 974.000:- (penningelotteriets 'in tmedel) = mk 1.824.000: -. 
För verksamheten året 1951 förelåg vid årsskiftet i korrel..-tu.r eller under sättning 
1 Inlämnad även med finskspråkig text. 
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3 digra arbeten (i förteckningen nedan de 3 förstnämnda, sammanlagt 791 s idor), vilka 
till tryckning antagits redan 1950 under beaktande av d å rådande prisförhåll anden . Den 
24 januari fick Sällskapet mottaga meddelandet, att AB Tilgmann sett sig tvungen till 
avsevärda höjningar i prisen för tryck . För en upplaga om 1.000 exemplar komme d ebi-
teringen per tryckark att höj as till mk 25.900: - (vår terminen 1950 mk 13.300: - ; 
höstterminen 1950 mk 1 7.300: - ); motsvarande förhöjningar skulle ske för p etit- och 
colonellsats, t abellsats , främmande språk, för omslag och andra med tryckningen sam-
m anhängande utgiftsposter. • 
För d e under innevarande k alenderår tryckta skrifterna st iga tryckningskostnaderna 
till mk 2. 783.238: -, enligt nedangh,n a sa=anställning: 
Memoranda Societ atis pro F auna et Flora Fennica, 26. 190 
sidor, 32 fig. , 1 T ab., 1 T ab.geogr. (Incl. författarexemplar) 
Acta Botanica Fennica: 
N :o 48, A. L . Backma n: Najas minor All. in Europa einst und 
mk 39? .123:-
jetzt . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 32 s id. mk 60.00 0: -
:o 49, H ans Luther: Verbreitung und Ökologie der höheren 
W asserpflanzen im Brackwasser der Eken äs-Gegend in Siid-
finnland. I. Allgemeiner Teil . Mit 15 T abellen , 5 Figuren, 4 
Tafeln und 100 Karten .......... . . . . . . . . ... . ..... .. ......... . . .. ... 231 723.611 : -
N :o 50, H ans Luther : Verbreitung und Ökologie der höh eren 
vVasserpflanzen im Brackwasser der Ekenäs-Gegend in Siid-
finnland . II. Spezieller T eil. ..... .... .... . .. . . .. . . . . . ........ .... .. 370 
Sistnämnda tom inrymmer specialstudier över 106 arter. 
Dessa specialstudier skulle envar väl hava försvarat sin 
plats som självständig studie. 
Acta Zoologica Fennica : 
N:o 64, Floriano P api (Pisa): "Öber einige T yphloplaninen (Tur-
bellaria neorhabdocoela). Mit 26 Abbildungen im T ext ... 
:o 65, Einari Merikallio: On the Numbers of L and-Birds in 
Finland. With 5 T ables and 3 Maps ......... .. ...... . .. ...... . 
N :o 66, Otto Donner: The visual Acuity of some P asserine Birds. 
With 1 ? Tables and 13 Figures .. ............. . ......... . . . . . . . . 
N :o 6?, Lars von H aartman: Der Trauerfliegenschnäpper. II. 
Populat ionsprobleme. Mit 22 Tabellen, 2 Diagramrue und 
1 Karte .. ..... .. ....................................... . ................ . 
N :o 68, Eric Fabricius: Zur Ethologie junger Anatiden. 111it 1 
T abelle, 2 Diagra=en, 4 Figuren und 9 photographischen 
Aufnahmen .... .. ... . . . .................. ..... . . ....... ...... . . ..... .. . 
A cta Societatis pro Fauna et Flora Fen11ica: 
67,2, Torild Brander : Tre studier över bisamråttan (Ondatra 
Z. Zibethica L.). Med 8 bilder . ................ . . .... . ........ . 
67,3, C. J. van der Klaauw: Bau, Lebensweise und :llilieu d er 
Thiere. Die Grundlagen einer oekologischen Morphologie. 
Vortrag, gehalten am 30 September 1946, in d er Universität 

















Summa 1.209 sidor; mk 2.783.238: -. 
R äkningarna för ovanupptagna skrifter (mk 2.783. 238: -) överstiga sålunda Säll-
skapets anslag för året 1951 (mk 1.824.000: -) med mk 959.238: - . 
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Till ovan delgivna uppgifter ko=er, så långt ställningen tillsvidare kan överblickas, 
yttermera: 
Utgifter för biblioteket ........ ... ....... ................ .. . ..... . .. . ........... ...... m k 60 .295:-
Tjänstemännens arvoden ......................................... ............. ..... . 4.8.000:-
36.500: -Redigeringen av Sällskapets skrifter ............... . .... . ....................... . 
Porto för utsända skrifter: 
Redan erlagda porton mk 4.0.339:-
Ännu icke erlagda porton, minst 
Utgifter för S ignilskärs fdgelstati cm och obse,.vationema dä1'städes ......... 
60.000:-
35.54.2:-
61.519:-Diverse, såsom annonser och andra löpande utgifter 
~-------------------------
Summa mk 34.2.195: -
Sammandrag: 
Su=a statsanslag mk 1.824..000: - . 
Summa utgifter mk 2.783.238 + 342.195 = mk 3.125.4.33: -. 
Aret 1951 kommer sdlunda att sltda med ett deficit om mk 3.125.433-1.824.000 = 
mk 1.301.433:-. 
Vid granskning av Sällskapets ekonomiska ställning år 1951, såsom ock vid över-
vägande av verksamhetsmöjligheterna för året 1952, bör observeras, att Sällskapet i 
anseende till det ekonomiska läget sett sig tvunget att låta tryckningen anstå till år 1952 
för tvenne ~etydelsefulla arbeten om sa=anlagt 4.50 sidor. 
Vidare bör observeras, att upplagan för Sällskapets skriftserier, i anseende till Säll-
skapets mycket omfattande skriftutbyte, utgör 1.200 ex. 
Under hänvistling till ovan givna dekla1'atirm fdr Societas pro Fauna et Flora Fennica 
vördsamt anhdlla om ett tilläggsanslag, etiligt Kormnissiot1ens pröVtling, för nedb1'ingande i 
görligaste mdti av det deficit om mk 1.301.433: - , som verksamheten under dret 1951 kom-
mer att medföra. 
Helsingfors den 19 november 1951. 
Alvar Palmgren 
ordförande 
Lars von Haartman 
sekreterare 
Societas pto Fauna et Flora Fennica 
T. H. Järvi 
vicwrdförande 
Sten Stockmann 
ska t tmäs tar e 
B i l a g a I I. Promemoria över diskussionssammanträde med ägarna till skiftena d I dö 
och Brunnskärs öar i K äkar: Karlby, hdllet vid La1'pes onsdagen den 8. 8. 1951 (avfattad 
av prof. E. ]orpes) . 
Närvarande voro följande representanter för skiftena ifråga: 
För skiftet 2 B Larpes, Gustav Karlberg. dess ägare. 
10 K Södergdrds, fiskaren Erik Karlman, som arrenderat skiftets bete å Idö 
för 3 år framåt. 
• 7 G Matta, lotsen Magnus Eriksson, ägare till hah-a skiftet, samt Albert Sund-
berg, tillsa=ans med sin syster Edit ägare till andra hälften av skiftet. 
8 H, ] önna, f.d. lotsen Emil Eriksson, vilkens hustru Alina äger skiftet. 
6 F , Simons, ägaren till skiftet Alfred Sundberg. 
3 C, Mix, f.d. lotsen Ferdinand Westerberg. representant för samtliga delägare 
i skiftet. 
l A, Gippa, ägaren Anton Gustavsson. 
12M, Pella, ingen. 
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Rörande de frånvarande delägarna i skiftena påpekas att 
Skiftet B 2, La'Ypes, äges av Valfred Karlberg och hans barn med morslott, vilka tillsammans 
äga 5/ 72 av Larpes hemman. Dessa skiftesägare torde utan vidare kunna påräknas 
godkänna ett av byamännen godtaget förslag. 
Ski ftet 10 K, Södergdrds. 
Magnus Lindqvist, som äger halva skiftet är bosatt i U .S.A. - - - - - - -
David Lindqvist befinner sig utomlands. Han äger 1/ 4. av skiftet och torde gå med på 
bynmännens förslag. Dennes moder, Hilda Lindqvist, som äger den sista fjärdedelen, 
vårdas på kommunens bekostnad på sinnessjukhus, varför denna del är åtkomlig 
genom Kökars kommun. 
S kiftet 12 M, Pella. Ägarna till detta skifte äro föga intresserade av att öarna reserveras 
för naturskydd. De torde dock knappast motsätta sig byamännens i övrigt enhetliga 
opinion. 
Professor Jorpes gav en expose över frågan om beredande av ett visst skydd för den 
naturliga växtligheten på Idö och Brunnskär. Han hänvisade till professor Alvar Palmgrens 
skrivelse av den 10. 9. 1950 till Ålands Landskapsnämnd och till det allmänna intresse, 
som väckts för denna fråga. 
P å tal om det aktuella läget påpekades, att ett inköp av öarna genom Landskaps-
nämnden i syfte att av dem göra ett naturreservat säkerligen skulle stöta p å oövervin-
nerliga svårigheter och medföra vissa nackdelar för den senare. Det stora antalet delägare, 
bland vilka en befinner sig utomlands och håller mycket liten kontakt med hemlandet, 
gör frågan om inköp av öarna mycket vansklig, även om det härför nödiga kapitalet, 
enligt Landskapsnämndens värdering omkring 4. miljoner Fmk, vore disponibelt. Genom 
ett köp skulle Landskapsnämnden övertaga underhållet av öarna i syfte att hindra löv-
ängarnas överväxande med buskar och träd och lidernas och kärrens igengroende. Rödj-
rungen av markerna är en essentiell faktor för lövängarnas bibehållande. 
Alldenstund detta underhåll såsom erfarenheten visat, lättast ombesörjes genom orts-
befolkningen vid den traditionella rödjningen av holmarna på våren med tanke på hö-
slåttern, synes det lämpligast, att ortsbefolkningen får fortsätta att bruka holmarna med 
höslåtter och nötbete efter slåttern. Det påpekades, att vissa omständigheter, som till-
kommit på senaste tid, nämligen betandet med får och ett alltför intensivt betande med 
nötkreatur, nu påkallat Landskapsnämndens uppmärksamhet. De hota att totalt för-
störa och ha delvis även redan förändrat öarnas natur. Det ligger i det allmännas intresse, 
att olägenheterna härav elimineras, något som endast kan ske genom inskränk.ning i 
skiftesägarnas fria nyttjanderätt, så att betande med får, liksom även med get och häst, 
förbjudes, och att betandet med nöt begränsas. På senare år har ett alltför kraftigt be-
tande med nöt förekommit, sedan det blivit praxis, att skiftesägarnas anhöriga även 
från andra byar ha nötkreatur å bete på öarna ifråga. Bestämda restriktioner bli nöd-
vändiga, om den ursprungliga växtligheten skall bibehållas. 
Sådana restriktioner kunna föreskrivas endast om Landskapsnämnden äger eller 
arrenderar dessa öar av ägarna. Det senare alternativet är väl förenligt med att ägarna 
nyttja öarna för höslåtter med därpå följande betande med ungnöt, särdeles om vikt 
lägges vid deras skyldighet att vid vårrödjningen befria ängarna från kvistar och 
buskar av al, rönn och en, reducera buskbeståndet i liderna och hålla kärren rena från 
kullfallna träd. För de inskränkningar i den fria nyttjanderätten och det merarbete med 
rödjningen ägarna härigenom åsamkas, bör Landskapsnämnden äga att gottgöra dem. 
Efter denna expose diskuterades frågan om en sådan arrendetids längd och om det 
årliga arrende, som kan komma ifråga. Det ansågs allmänt, att trettio dr vore en lämplig tid 
fät" en fä'Ysta försöksperiod. 
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För bedömande av arrendebeloppets storlek framhölls, att på ettvart av de åtta skiftena 
kan h ållas och hålles även för närvar ande å vissa tio stycken fullvu.'ffia får förutom lamm. 
Avkastningen av dessa beräknas till: 
Värde av ull från 10 får a 1,5 kg ull a 500 Fmk{kg = 7.500 Fmk 
» kött rn.m. från 2 får a 15 kg a 160 Fmk 'kg = 4.SOO Fmk 
Summa 12.300 Fmk 
En årlig inkomst av denna storleksordning skulle f.n. bortfalla för vissa av delägarna 
ifråga . Det minskade arbete, som fårstammens bortfall medför, torde ko=a att kom-
penseras av de ökade krav på rödjning, icke blott på ängar utan även i lider och kärr, 
som Landskapsnämnden kan ko=a att uppställa. De närvarande ansägo en kompensa-
tion av denna storleksordning vara skälig och tillfredsställande förutom för skiftet 6 F 
Simons (ägare Alfred Sundberg) och för hah-a skiftet av F G, }fatta (ägare Magnus Eriks-
son), vilka skiftesägare icke ha annan betesmark i yttre skärgården och å vilka skiften 
rödjningsarbetet på grund av markens beskaffenhet blir mera betungande. För dem 
borde ett 50% högre belopp utgå, således för 6 F Simons, ägare Alfred Sundberg 1S.450 
Fmk och för halva skiftet 7 G Matta, ägare :.\Iagnus Eriksson 9.225 Fmk. Totalbeloppet 
bleve 107.625 Fmk. 
F.d. lotsen Emil Eriksson ansåg, att skiftet S H Jönna bör ha rätt till sa=a förmån 
som skiftena 6 F Simons och 7 G Matta, en åsikt, som ingen delade med honom. Ett 
sådant krav ansågs oskäligt. Inför alternath·et att den gemensa=a linjen icke god-
kännes av honom och skiftet S H icke bleve åtkomligt, framkom senare i diskussionen 
möjligheten att avstänga östra delen av Idö med skiftena 8 H, 6 F och 3 C, vilka ur bota-
nisk synpunkt äro mindre värdefulla. Därigenom kunde den årliga kostnaden nedbringas 
med omkring 50.000 Fmk. Inför utsikten att ägarna av de tre skiftena få deltaga med 
h alva kostnaden för områdets avstängande utan att något arrende utgår för dessa om-
råden, torde vederbörande ägare av skiftet 8 H ko=a att frånträda sin ursprungliga 
ståndpunkt. 
Vad betande med nöt beträffar ansågs att varje skifte bör få beta med 4 nöt men endast 
under tiden 1 augusti-i oktober. 
Betande med får, get eller häst får icke komma ifråga under någon tid av året. 
Lövkvistning å ädla trädslag, såsom ask och lönn förbjudes. 
Man ansåg enhälligt, att askbeståndet å öarna bör i möjligaste mån skyddas. 
Ett godkä1111ande med underskrift bör erhållas i följande ordning från: 
Samtliga skiftesägare till skiftet 12 M PeJla. 
Ägaren till skiftet 8 H Jö=a fru Alina Eriksson. Om de1111a vägrar, k"Ullna skiftena 
6 F Simons och 3 C Mix icke arrenderas. I detta fall föreslås a,-stängning av dessa om-
råden, vilket kan ske för en kostnad mellan 50.000 och 75.000 Fmk. 
Ägarna av Södergårds 10 K genom förmedling av folkskolläraren Nestor Sundström, 
Kö kar. 
Ägaren till halva skiftet 7 G l\Iatta, Albert Sundberg. 
Övriga skiftesägare. 
B i l a g a I I I. Arrmdekontrakt röra11de tidö och Bmnnskär benämnda öar i Karlby 
skärgård av Kökar sockem. 
A r r e n d e k o n t r a k t. 
Härmed överlåter och utarrendera undertecknade delägare i Idö och Brunnskär 
benämnda öar i Karlby skärgård av Kökar socken nämnda öar för naturskyddsändamål 
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till Ålands landskapsnämnd för en tid av trettio (30) år, räknat från den 1 januari 1952 
till den 1 januari 1982, på följande villkor: 
I. Den årliga arrendeavgiften utgör för skiftet 2 B Larpes 2'.0 kg vårvete, 100 kg råg 
och ?5 kg havre; 
för skifte JO K Södergårds 240 kg vårvete, 100 kg råg och 75 kg havre; 
för halva skiftet 7 G Matta (::'lfagnus Eriksson) 180 kg 'l"'årvete, 75 kg råg och 56 kg 
havre samt för andra halvan av skiftet ? G, (Albert och Edit Sundberg) 120 kg 
vårvete, 50 kg råg och 37 kg havre; 
för skifte 8 H j önna 240 kg vårvete, 100 kg råg och 75 kg havre; 
för skiftet 6 F Sinzons 360 kg vån·ete, 150 kg råg och 112 kg havre; 
för skiftet 3 C Mix 240 kg vårvete, 100 kg råg och 75 kg havre; 
för skiftet l A Gippa 240 kg vårvete, 100 kg råg och 75 kg havre, samt 
för skiftet 12 M Pella 21,0 kg vår,·ete, 100 kg råg och ?5 kg havre. 
Arrendeavgifterna ä r arrendator skyldig att erlägga i penningar och skall arrende-
avgiftens förvandling till penningar ske enligt av lantbruksministeriet fastställda 
och av landskapsmyndigheterna godkända grunder. Arrendeavgifterna, värdet av 
sa=anlagt 3630 kg, utbetalas å landskapsstyrelsens kamrerarkontor före ut-
g:ingen av respektive arrenderår; 
II. Emedan öarna ifråga böra skyddas och vårdas så, att deras karaktär av lövängs-
område bibehålles böra ägarena fortsätta med den traditionella röjningen av hol-
marna på våren med tanke på höslåttern, samt bruka holmarna med höslåtter 
och nötbete efter slåttern; 
III. Ägarena äro skyldiga att vid vårröjningen befria ängarna från kvistar och buskar 
av al, rönn och en samt där det visar sig nödYändigt verkställa en S\·ag utgallring 
av gran- och buskbeståndet i lidarna och hålla markerna främst kärren rena från 
kulliallna träd. Asken och andra ädla lö,·träd böra skyddas; 
I\'. Beträffande kreatursbete får varje skifte (sammanlagt 8) beta med fyra nöt men 
endast under tiden 1 augusti-l oktober. 
V. För såväl arrendegivarna som arrendetagarna är förbjudet: 
l) att upptaga odling, ntö,·er de nu existerande ängarna; 
2) att uppföra nya byggnader; 
3) att bana vägar och stigar utöver de nu befintliga; 
4) att verkställa avverkning i annan form och i annat syfte än ovan nämnts; 
5) att beta med får, get eller häst; 
6) att kvista löv å ädla trädslag, såsom ask och lönn; 
7) att upptaga mull, torv, sand, sten eller företaga sprängning; 
8) att fånga eller ofreda djur a\· vad slag det vara må, huggormen undantagen; 
9) att borttaga eller skada bon, ägg, växter eller mineral; 
10) all annan åtgärd, som kan vara egnad att förändra områdets karaktär av löv-
ängsområde; 
VI. Därest åtgärder av ett eller annat slag, vilka stå i strid med ovannämnda bestäm-
melser, kunna anses påkallade av syftemålet med naturskyddet på ifrågavarande 
holmar , må sådan vara tillåten enligt överensko=else parterna emellan. 
VII. Bestämmelserna ovan må icke förhindra vetenskaplig forskning inom området. 
I vetenskapligt syfte må varsam insamling av material vara tillåten efter om så 
anses nödvändigt, naturskyddsinspektörens utlåtande. 
VIII. Arrendatorn är skyldig att vid arrendetidens utgång utan uppsägning överlämna 
arrendeområdet till dess ägares fria disposition. 
IX. Ifall arrendatorn bryter mot arrendevillkoren, kan arrendegivarna förklara kon-
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traktet brutet och är arrendatorn i sådant fall skyldig att omedelbart överlämna 
det arrenderade området till ägarnas fria disposition. Ifall arrendegivarna icke upp-
fylla ovannämnda, villkor kan detta kontrakt brytas och äro arrendegivarna i 
sådant fall skyldiga att återbet ala för ifrågavarande år betalt arrende. 
X. Detta kontrakt blir gällande blott i den händelse, att Ålands Landsting beviljar 
medel för arrendeutgifternas erläggande. 
Av detta kontrakt är upprättat två likalydande exemplar, det ena för arrendegivarnas 
och det andra för arrendatorns räkning. 
Kökar, Karlby den 4. oktober 1951. 





K. N. Sundström 
Göte Sjöstrand 
Ferd. Westerberg 
M. H. Eriksson 
A. Eriksson 
Enok W. Karlberg 
Bevittna: 
_ ils Mattsson 
Algot Westergård 
Med ovanstående kontrakt förklarar sig landskapsnämnden nöjd samt förbinder sig 
att de i detsamma upptagna villkoren fullgöra. 
Mariehamn, den 12 december 1951. 
På landskapsnämndens vägnar: 
L antråd Viktor Strandfält 
Landskapsforstmästare Albin Andree 
B i l a g a I V. Adress till Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien med anledning 
av samfundets 100-drsdag den 7-9 jtmi 1951. 
An die 
Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien 1851-1951. 
Hundert Jahre sind vergangen seit die Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien 
ihre so segensreiche Tätigkeit im Dienste der Biologie begann. iele verheerende Stiirme 
sind seitdem iiber die Welt dahingegangen. Die Zoologisch-Botanische Gesellschaft in 
Wien steht jedoch nach wie vor unerschiittert da, eine an ehrenvollen Traditionen reiche, 
hohe Warte der Kultur und der freien, fruchtbringenden Forschung in einer Welt be-
driickender äusserer und innerer Bedrängnisse, eine vorbildlich tatkräftige Vertreterin 
der seit je tiefgeistigen, seelenvoilen altösterreichischen Kultnr. Die Societas pro Fauna 
et Flora Fennica begriisst die Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Wien und beehrt sich 
ihr die besten Gliicl..>Viinsche zur Hundertjahrfeier zu unterbreiten in der festen "Ober-
zeugung, dass es der Gesellschaft auch furderhin gelingen wird ihre fruchtbringende Tätig-
keit im Dienste der Wissenschaft erfolgreich nach wie vor weiterzufiihren. 
H elsingfors den 31. Mai 1951. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica. 
Alvar Palmgren 
Vorsitzender 
Lars von Haartman 
Schril Uiibrer 
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B i l a g a V. Adress till A lands Fdgelskyddsförming med anlednitzg av foreningens 
25-drsdag. 
Till Ålands Fågelsl..)'ddsförening. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica har äran lyckönska Ålands Fågelskyddsförening 
till framgångsrik verksamhet under 25 år. 
Vården av hembygdens fågelvärld är av särskild betydelse i ett skärgårdslandskap, 
där ejder, svärta, skrake o.a. jaktbara fågelarter hotas av stark decimering om skyttet 
bedrives intensivt. Decenniers erfarenhet i Åländska skyddsområden har visat, att fred-
ning av ett område gynnsamt påverkar fågelbeståndet. 
Den välskötta fågelparken i Mariehamn har säkert befrämjat allmänhetens intresse 
för fågelvärlden och sålunda utgjort en god reklam för Fågelskyddsföreningens kulturellt 
och ekonomiskt viktiga syften. 
Ålands Fågelskyddsförening hat emellertid utsträckt sitt arbete vida längre. Genom 
att upprätthålla Signilskärs flyttfågelstation har Föreningen gjort en betydande insats 
inte enbart för Ålands fågelskydd utan för den internationella ornitologiska vetenskapen. 
Stationen är den första i sitt slag i Norden, och det kommer alltid att räknas som ett 
bevis på Fågelskyddsföreningens och dess Ordförandes, Kapten Carl Hohnqvists, initia-
tivkraft och framsynthet, att den kunnat grundas och upprätthållas av det minsta land-
skapet i vårt land. Societas pro Fauna et Flora Fennica har i dag glädjen att framlägga 
ett synligt bevis på stationens framgångsrika verksatnhet, i form av en sa=anställning 
av observationsresultaten under en del av 1930-talet. Bearbetningen har utförts av do-
centen Göran Bergman och försetts med ett företal av Professor Pontus Pahngren. 
Helsingfors, den 20 mars 1952. 











Lars von Haartman 
sekreterare 
Alex. Luther 
K. O. Donner 
llm.ari Hustich 
B i l a g a V I. Tal av ordforanden, prof. Alvar Palmgren till direktor E. A ro vid dennes 
60-drsdag dm 11 april 1952. 
Herr Direktör Aro. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica frambär till Eder på denna Eder högtidsdag en 
varm lyckönskan och ett varmt tack för det stöd Ni under mer än tvenne årtionden 
skänkt vårt samfund . 
Sällskapet arbetar sedan mer än 130 år för främjande av den biologiska forskningen 
i vårt land. Det främsta uttrycket för dess verksatnhet är dess skriftserier och de sam-
lingar, dess medle=ar med dess stöd hopbragt. åsom flertalet övriga betydande veten-
skapliga sammanslutningar i vårt land är ällskapet till sitt väsen närmast en förlags-
institution; det når som sådan till alla delar av världen och med sannolikhet vidare än 
någon annan vetenskaplig institution i detta land . Dess alster representera landet och 
utgöra där ute vittnesbörd om graden av dess J.."Ultur. För denna kultur utgör icke blott 
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de vetenskapliga arbetsresultaten i dess skrifter ett vittnesbörd. Oskiljaktigt sam-
manhänger därmed den yttre formen, ramen för och kring kärnan. 
Oskar Öfltmd, vår gemensamme högt skattade vän, yttrade en gång till mig att han 
i ett lands tryckalster såg det vittnesbörd för dess kultur, som tränger längst och vidast 
ut i världen. Helt säkert icke minst i tecknet av denna syn blev han en märkesman på 
typografins arbetsfält i vårt land . 
Ni har, Herr Direktör Aro, i Eder verksamhet inom den institution, som i så mycket 
bär spår av Oskar öflunds ande, låtit Eder ledas av samma höga syn på typografin som 
en känslig kulturexponent. Härför skattar vi Eder högt. 
Ni har ägnat våra skrifter ett rent personligt intresse. Ni har givit dem deras långt 
ute i världen högt skattade typografiska form. Xi har stått o till tjänst redoboget och 
älskvärt år efter år, när helst vi än vädjat till Eder. 
i har härmed, Herr Direktör Aro, för Yår tryckningsverk amhet blivit ett fast stöd, 
utan någon som helst motsvarighet under Säll kapets tidigare år, och med stor sannolik-
het icke heller under dess kommande. 
Mottag vårt varma tack. Må Eder ärmu vara givna många goda arbetsår, Eder själv 
och Edra anhöriga till glädj e och lycka, det arbetsfält Ni representerar till gagn. 
Bilaga V I I. 
Societas pro Fauna et Flora Fennicas ekonomiska ställning 
under år 1951. 
Redogörelse avgiven till årsmötet 13. 5. 1952 av skattmästaren, 
herr STE:"< STOCIOL-1....'-~ -
Sällskapet har under år 1951 erhållit ett ordinarie statsanslag om mk 
850.000:- mot mk 700.000: - föregående år. Anslaget ur peoningelotteriets 
vinstmedel sänktes däremot från mk 1.005.300: - till mk 974.000: -. Här-
utöver erhöll Sällskapet ett extra anslag om mk 400. : -. Hela statsunder-
stödet för år 1951 utgjorde mk 2 .. 224.000:- mot mk 2.155.300:- år 1950 
och mk 1.600.000: - år 1949. 
Då t ryckningskostnaderna under år 1951 stego starkt, räckte statsunder-
stödet icke till betalning för tryckningen av de av ällskapet vid en annan 
prisnivå antagna skrifterna, utan har därför ällskapets kuld till Oy Tilg-
mann Ab under året stigit från mk 154. 29:- till mk 794.11 : -. För att 
bringa jämvikt i sin ställning är ällskapet därför tvunget att under inneva-
rande år starkt inskränka sin tryckning verksamhet. 
Sällskapet har haft glädjen att av 1ed.doktor Torild Brander mottaga 
en donation om mk 25.000: - att utdelas åsom tipendium för utforskning 
av sydvästra Tavastlands flora. Detta stipendium kall enligt givarens önskan 
utdelas i tvenne rater, mk 10.000: - under år 1951 och mk 15.000: - under 
år 1952. 
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Societas pro Fat~na et Flora Fennica 
Sammandrag av kassakonto år 1951. 
D e b e t 
Saldo från år 1950 
Årsanslag . ..... ................. ...................................... .......... . . .. . .. . .... . 
Anslag ur penuingelotteriets vinstmedel .. ................ oo ........ .......... .. .. 
Tryckningsbidrag .................... . . . ... . .......... 00. oo· ........................... . . 
Sålda publikat ioner ... . .... ...... . ... 0000 00 00 00.00 00 .. oo 00.00 00 ... . .......... ........ .. . 












Tryckningskostnader ...... . ............................... .. ...... ... .......... : ....... .. 
R edigeringsarvoden .. ........... ... ... ..... ............................................ . 
o,·ersättningar och renskrivning o .. o 00 o 00 .. o o o 000 00 .. 00 ...... o .. o o o o o .... o .. o .. o o o o 
Bibliotekskostnader . ... . . ................. .. ........ oooo ........ ..... . . .. . .... ........ .. 
Postavgift er ............. ............. ... . ... ........... 00 ......... ................. .. . . .. . . . 
Arvoden ......................................... oo .. oo· .. . ...... . .................... . .... . 
Omkostnader för föredrag .. ........... .... .............. .. . . . ........ ...... ... .. .... . 
Arrnonser ... . ...................... . ............ .. . . .................. . . . ................ ... . 
Kostnader för ornitologiskt forskningsarbete ... .................... . . ....... ... . 
R eseunderstöd ..... ........... ..... .. ....... ..... ...... .. ..... .... .. .. ...... . .... ... .. .. . 
Diverse utg ifter ....... ....... ................... . .......... ... ............... . .... ..... . .. 
D iverse fonder 

















Förmögenhetsbalalls den 31 december 1951. 
Aktiva 
449:-
1.963.047:-................. ... ... ... ...... ..................... .... ... ....... ...... .. .... .. 
-----------------mk 'l. 963.4 96: -
Passiva 
Skuld till Oy Tilgmann Ab ......... 00........ .. ....................................... 794. 11 8: -
Kapital. ..................... ... ............... .... . . ................ . ........................ '1.169.378:-
mk 1.963.496:-
ällskapets fonder . 
Genom tvenne mindre donationer, kursvinster och genom att inga sti-
pendier utgivits, utan alla inkomster lagts till kapitalet, har fondernas kapi-
tal vuxit från mk 795. 9 :- till mk 74.214: -. 
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I nkomster 
Kapital 31. 12. 1950 
Räntor på kapital- och sparräkningar . . . . . . . . . ...................... .............. . 
Räntor på nytecknade aktier ......................... . ................................. . 
Obligationsräntor . . .. ............. .. .. . .. . .. . .. .... .... . ................................... . 
Dividender ........... . . . .. . ......... . . . . . .. . ................................................. . 
Outgivna stipendier ...................................................................... .. 
Donationer . . . . .. . ....... ....... .. ............... .......... ............. ..... ...... ........... . 
Bidrag ur årskassan .................. . .................................................... . 
Uppskattning av aktier .... ................. .......................... ......... ... ...... . 












Legat ............ . ............................ . ........................ . ...................... . 
Sällskapet tillfallande räntor från : 
stående fonden ........................................ ................ . 16.270:-
S<1nmarks fond ........................................................ . 
J. Ph. Palmens fond ............................................... . 
siltalas fond ......... . ................................................. . 
Poppius fond ............................................... . ........... . 
Carl Finniläs fond .................................................... .. 
De i frihetskriget stupades fond .................... .... ........ . 
Karl Langs fond ..................................................... . 










Alvar Palmgrens fond .. .. ...... .......... ...... .... .. .... .... ...... .. 3.800: - 28.670: _ 
Kapital 31. 12. 1951 .. .. ...................................... .......................... . 874.214:-
mk 903.884: -
Fö1'mögenhetsbalans den 31 decembe1' 1951 
Aktiva 
Kapital- och sparräkningar ........... ................................................ . 
Obligationer ................................................................................ . 
Indexbundna obligationer ......... . .................................................... . 





nya .......... .. 
Helsingfors Aktiebank ............................ .. 
i Tammerfors Linne- & Jern-Manufaktur AB . 
i Helsingfors Pant-Aktiebolag .................... . 









Sanmarks fond ...................................................... ........ ............ . 
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Siltalas fond .......................... . ........... . .. . ... . ....... . .......................... . 
Poppius fond ......... .. . . .... .. ............ ........... ......... . .. ....... ... .... . . .. ..... . 
Norrlins fond ... . .. . ........... .. . .... ......... .. .. . .......... .. ... . ....... . . .. . . . ........ . 
Carl Finniläs fond ........ . .... ... .. .. ................................................ ... . 
De i frihetskriget stupades fond .................................... . ............. . .. . 
Karl Langs fond ............................................................... . ......... .. 
Hanna Langs fond ... . .. . ........................... . . . .... ... ........ . ............ . ..... . 
Kurt-Erik Sundströms fond ... .. .................................. ....... ............. . 
Alvar Palmgrens fond 
·································································· 
mk 












Redogörelse för biblioteket under verksamhetsåret 1951-52. 
Avgiven vid årsmötet den 13. 5. 1952 av bibliotekarien, 
fil.lic. KAI OTTO DONNER. 
Verksamheten har under detta år koncentrerats på en revision av Sällska-
pets bytesförbindelser. Sålunda har postjournalen till största delen förnyats 
och i samband härmed luckorna i vårt bibliotek reklamerats och de utländska 
sällskapens och institutionernas bestånd av våra publikationer i mån av 
möjlighet kompletterats. Under året ha 474 av Sällskapets utländska bytes-
förbindelser på detta sätt kontrollerats. Reklamationerna ha i de flesta fall 
lett till resultat vilket avspeglas i att antalet under året inkomna nummer 
stiger till 2.940, (mot 1.829 senaste år) fördelade på följande grupper: 
Skrifter av blandat innehåll .. .. .................................. . 
Zoologi ................................................................. . 
Botanik ............................... . ................. . ............... . 
Lan t- och skogshushållning, fiskeriväsende ...... .......... .. 
Geografi, hydrografi .................................... . .......... . 
Geologi, mineralogi, paleontologi ................................ . 
Fysik, matematik, meteorologi, astronomi ................ .. 













Anskaftandet av nya bytesförbindelser har tillsvidare kommit i andra 
rummet. Följande 22 nya byten ha dock inletts: We tdeutsche Bibliothek, 
MarburgfLahn, Bibliotheque Nationale, Paris, Museum d'Histoire Naturelle 
du Pays erbe, Belgrad, Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer, ervice de 
Biogeographie, Universite de Montreal, Montreal, Fisheries Research Board 
of Canada, Nanaimo, Museu Dr. Alvaro de Castro, Laurenc;o Marques (Port. 
Östafrika), Hiroshima Botanical Club, Hiroshima, Akademija auk Estons-
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koje SSR, Tallinn, Akademija auk Armenskoje SSR, Erevan, Akademija 
Nauk Latvinskoje SSR, Riga, Beiträge zur aturkunde iedersachsens, Han-
nover, Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, Mtinchen, Institut 
fiir Meeresforschung, Bremerhaven, Bioloski Institut u Sarajevu, Sarajevo, 
The forestry association of the P. R. Serbia, Belgrad, Geologische Bundes-
anstalt, Wien, Ornithologische Abhandlungen und ~fitteilungen, Schwein-
furtjMain, Escola Superior de Veterinaria, Belo Horizonte (Brasil.), Instituto 
Nacional de Higiene >Leopoldo Izquieta Perez>>, Guayaquil (Equador), Seccion 
de Biologia, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Museu Paranaense, 
Curitiba (Brasil.) . 
Bokgåvor ha inkommit från herrar A. Thienemann, H. chmitz, G. y-
gaard och L . R. Natvig samt från 10 Ornitologiska kongressen i Uppsala och 
Nordenskiöldsamfundet för vilka gåvor uttalas Sällskapets tack. 
B i laga I X. 
Minnestal. - M ztistopuheet. 
HARRY FEDERLEY 
Minnestal vid månadsmötet den 2 februari 1952 av W ALTE R HACK~A-'<. 
Den 13 november 1951 avled plötsligt i sitt hem Sällskapets hedersledamot 
professor emeritus HARRY FEDERLEY vid en ålder av 72 år. 
Han föddes i Viborg den 22 mars 1879 och uppväxte i ett hem med gamla 
kulturtraditioner. Familjen flyttade redan 1 5 till Helsingfors där Harry 
Federley begynte sin skolgång. Han blev student 1 96 och påbörjade samma 
år sina studier vid Helsingfors Universitet, inskriven i yländska avdelningen. 
Till ämne för studierna valde han biologin. nder studentåren kom även 
humanistiska intressen hos honom till synes, ty inom Nyländska avdelningen 
anslöt han sig till Euterpe-kretsen. 
Ehuru Federleys första publikation var av botaniskt innehåll, var dock 
zoologin huvudämnet för studierna. Den djurgrupp som främst intresserade 
honom var fjärilarna. Han hade hopbragt en samling av dessa insekter och 
sysslat med uppfödning av dem från ägg och larver och kände i detalj till 
utvecklingen hos ett flertal arter. Han fann sålunda här ett givande tema 
för jämförande morfologiska studier. Han påbörjade en omfattande under-
sökning av fjärillarver baserad på stort material. Den ledde till gradualav-
handling och år 1900 avlade han sin kandidatexamen. Pro graduarbetet 
publicerade han ej, ty han hade för avsikt att ytterligare komplettera mate-
rialet och utvidga arbetet till doktorsavhandling. 
Vid sidan av dessa undersökningar gjorde Federley temperatur~-periment 
med olika utvecklingsstadier av fjärilar. På sina lärares inrådan valde han i 
Typis expr. 9. 6 . 1953. 
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stället detta senare tema för sin doktorsdisputation, som ägde rum 1907. 
I avhandlingen, som ingår i festskriften för J. A. P.u:lffix, analyserar Federley 
extrema temperaturers inflytande på utbildningen av vingfjällen hos ett 
antal spinnare. Han angrep problemet om vingteckningens relation t.ill tem-
peraturen under larv- och puppstadiet från en ny synvinkel och utsatte tidi-
gare hypoteser i detta sammanhang för en sund kritik. 
Vida betydelsefullare än detta arbete blev dock de undersökningar Feder-
ley utförde under de därpå följande åren och vilka skulle skänka honom världs-
rykte som vetenskapsman. Samma år 1907 begynte han sina korsningsex-
periment med fjärilar och kom sålunda in på den forskningslinje, som skulle 
bliva hans definitiva. 
Art- och rasforskningar av fjärilar hade förut utförts bland annat av 
STA..'\'DFUSS, en tysk lepidopterolog, vars arbeten Federley väl kände till, då 
de även behandlade temperaturexperiment. Målet för Standfuss korsnings-
försök hade dock endast varit att erhålla nya bastardformer samt att pröva 
den fysiologiska divergensen hos närstående arter. Federleys experiment 
däremot företogas i förhoppningen att h.·<mna lämna ett långt värdefullare 
bidrag till ärftlighetsläran, nämligen att försöka finna en tillämpning av de 
år 1900 återupptäckta Mendelska reglerna för artkorsning. Som objeh valde 
han fyra i Finland förekommande Pygaera-arter, vilkas utveckling han sedan 
många år tillbaka i minsta detalj kände till och vilka på grund av ringa död-
lighetsprocent vid uppfödning voro synnerligen lämpliga. År 1911 publice-
rade han ett första meddelande över resultaten, vari han beskrev de olika 
arternas affinitet till varandra, de erhållna bastarderna och återkorsningarna. 
Han undersökte kromosomförhållandena hos både föräldraarter och bastarder 
och gjorde härvid upptächer av största betydelse. Vid den tidpullhen var 
ännu sambandet mellan cell- och ärftlighetsforskning rätt löst och kromoso-
mernas betydelse vid nedärvning endast förmodad. Federley kunde på basen 
av sina resultat år 1913 som den förste framlägga konkreta bevis för teorien 
om kromosomernas individualitet samt för att en konjugation av paternella 
och materueila kromosomer verkligen ägde rum före mognadsdelningama. 
Vidare kunde han giva en plausibel lösning till problemet om konstant inter-
mediär nedärvning hos bastarder och kullkasta tidigare orih.'i:iga teorier. 
Resultaten av P ygaera-korsningarna väche stor uppmärksamhet i den ve-
tenskapliga världen. Kromosomteorien för ärftlighet var ej mera en i luften 
svävande fantasibyggnad utan en ,-äl grundad arbetshypotes, som man 
kunde bygga vidare på. Cytologer och genetiker hmde hädanefter på fast 
mark fortsätta samarbetet hand i hand. nder de följande åren gick den 
genetiska forskningen genom detta samarbete med stormsteg framåt och 
genetiken blev, från att endast hava varit en gren av experimentell zoologi 
och botanik, en självständig vetenskap. Federley bidrog till detta genom ett 
9 
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flertal publikationer. H an utvidgade sina undersökningar till andra fjäril-
arter, både svärmare och spinnare, senare även dagfjärilar och fann ytterli-
gare bekräftelse för de principer han utvunnit ur studiet av Pygaera-arterna. 
Han fo~satte även korsningsexperimenten med Pygaera curtula och pigra, ty 
mycket återstod här ännu att utforska i cytologisl.-t avseende. 
Sedan år 1909 hade Federley varit docent i zoologi vid Helsingfors Uni-
versitet, men år 1915 fick han zoologin utbytt mot genetik och introducerade 
härmed ett nytt undervisningsämne i universitetets läroplan. 1923 blev han 
utnämnd till e. o. professor i genetik och en särskild avdelning för genetisk 
undervisning och forskning inrättades inom Zoologiska Institutets murar. 
Sålunda blev Universitetets Genetiska Institut till, dess grundare och första 
chef var Federley. Allt det arbete som var förenat med institutet och profes-
suren samt uppdrag utom universitetet minskade ej märkbart Federleys 
vetenskapliga produktivitet. Bland hans cytogenetiska arbeten från 1930-
och 4.0-talet är säkerligen. 1>Chromosomenzahlen Finnländischer Lepidopteren 
I. Rhopalocera1> det förnämsta. Han sammanfattar här resultaten av 
sina karyologiska undersökningar av icke mindre än 67 dagfjärilarter. 
Federley visade här att kromosomtalet inom samma art, ja rent av 
samma population, ej var så konstant som man i allmänhet velat göra 
gällande. Han påpekade att även kromosomtalet är en fenatypisk karahär 
d.v.s. beroende av både arvsanlag och miljö. Vidare gjorde han gällande att 
direl.-ta kromosomfusioner under artutvecklingen av vissa fjärilar ägt rum. 
I dessa frågor lät han sig ej påverkas av den engelska cytologen DARUNGTONs 
hypoteser utan gick sin egen väg byggande på ial.-ttagelserna i materialet. 
Det förtjänar nämnas att fjärilarnas kromosomer representera i avseende å 
sin byggnad en avvikande typ och att stru1..rturförändringar i dessa mycket 
sannolil.-t ej äro underkastade de lagar, vilka synas gälla kromosomer i all-
mänhet. En omständighet, som bidragit till att Federley i övrigt ej givit sig 
in på problem i samband med kromosomernas finare struktur och mekanik, 
är att fjärilarna i detta avseende utgöra föga tacksamma objekt. Federley 
strävade överhuvudtaget i sina arbeten att ständigt hålla sig på fast mark 
och undvika spekulationer, vilka ej stöddes av tillräckliga fa1..'ta. 
Under sina sista levnadsår arbetade han flitigt på en undersökning av 
bastarder av spinnarsläktet Drepana. Korsning försöken gåvo flera intres-
santa dels rätt svårtolkade resultat, av vilka han hann publicera endast en 
del före sin död. 
Federleys publikationer riktade sig ej enbart till fackkretsen. I talrika 
populära artiklar har han delgivit genetikens landv-inningar åt en vidare läse-
krets. Federley ägnade ärftlighetslärans pral.-tiska tillämpning ett stort in-
tresse. Härom vittna bland annat hans artiklar om rashygien. Intresset för 
människans ärftlighet bragte honom i nära kontakt med den medicinska 
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vetenskapen. Han blev även invald till ledamot i Finska Läkarsällskapet 
och deltog i dess verksamhet bland annat genom att publicera i dess tidskrift. 
Ar 1936 promoverades han till medicinehedersdoktor i Lund, ett tecken på 
den uppskattning han rönte i läkarlaetsar även utanför landets gränser. 
Federleys vetenskapliga produktion präglas av en aldrig svikande logisk 
tankeskärpa och ett klart uttryckssätt. Detta gäller även hans undervisning 
vid universitetet. Hans föreläsningar voro fängslande och kryddades ej säl-
lan av en väl avvägd portion humor. fed intresse följde han med sina elevers 
arbeten, kritiserade öppet men välmenande. Han blev varmt uppskattad av 
både elever och kolleger. 
Federley deltog med föredrag i ett flertal genetiska kongresser utomlands 
och var vicepresident vid internationella Genetikerkongressen i Stockholm 
1948. 
I Societas pro Fauna et Flora Fennica blev Federley medlem 1897. Aren 
1904-17 innehade han sekreterarposten, invaldes ånyo i styrelsen som supp-
leant 1922 och var dess ordinarie medlem sedan 1928. Ar 1946 blev han he-
dersledamot av Sällskapet. 
I Finska Vetenskapssocieteten invaldes han 1913. Även inom detta sam-
fund innehade Federley förtroendeposter, han var ordförande 1932-33 samt 
1938-1939 och sedan 1944 dess ständiga sekreterare och redaktör för dess 
skriftserier. 
Vetenskapsakademierna i Sverige, Norge och Danmark kallade honom 
till ledamot. Ytterligare må nämnas att han var hedersledamot av Mendelska 
Sällskapet i Lund, Entomologiska Föreningen i Helsingfors, arbetande leda-
mot av Geografiska Sällskapet i Finland, troman i ordenskiöld-samfundet 
samt medlem av Norsk J ordbruksforskeres Forenings styrelse. I Finlands 
Röda Kors' centralråd var han medlem sedan 1931. 
Då Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland grundades, blev han medlem 
i styrelsen och sekreterare. Det svenska folkelementets hälsoförhållanden 
hade han, redan före samfundet blev till, ägnat ett varmt intresse. Ar 1937 
blev han vald till samfundets ordförande och kv~rstod på denna post äuda 
till sin död. 
Även inom institutioner, vilka ej stodo i samband med hans verksamhet 
som vetenskapsman, innehade han förtroendeuppdrag. Federley var bland 
annat medlem av ordiska Föreningsbankens förvaltningsråd . 
Varmt tillgiven sitt svenska modersmål deltog han i vämandet av dess 
intressen, bland annat i egenskap av ordförande i delegationen för Finlands 
Svenska folkting 1941. 
Med omsorg skötte Federley sina många uppdrag och befattningar men 
ar trots detta aldrig jäktad. Han ägde förmågan att indela sin tid, så att 
den förslog till allt ·som måste utföras, och han började sin arbetsdag tidigt. 
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Harry Federley var en representativ personlighet, som inga,· aktning och 
respekt. H an tvekade ej att, när så erfordrades, säga sin mening rent ut om 
det han fann vrångt och orätt, men samtidigt var han en varmhjärtad och 
älskvärd människa. 
Med Harry F ederley har en vetenskapsman av internationellt mått gått 
hädan, och den biologiska vetenskapen i Finland har genom hans frånfälle 
förlorat en av sina främsta representanter. 
ELIN AUGUSTA EL 1GRE 
l\[innestal vid årsmötet den 13 maj 1952 av EIXAR Q\"ARXSTRÖM. 
Doktor ELIN' ELMGREN föddes i Helsingfors den 9 aug. 1864 som dotter 
till vicebibliotekarien vid Universitetsbiblioteket, professor ven Gabriel 
Elmgren och Hilda Carolina Heickell. Hon genomgick den s.k. Sahlbergska 
flickskolan och fängslades under skoltiden mest av undervisningen i zoologi 
och botanik. P å de högre klasserna greps hon så starkt av föreståndarinnans, 
Mia Sahlbergs religiösa världsåskådning att hon tvekade, huruvida hon skulle 
välja missionärens eller läkarens levnadsbana. I hennes vacklande själsliga 
inställning avgick läkaren omsider som segrare. 
Sina medicinska studier bedrev hon med den flit och den omsorg, som 
hon nedlade på allt vad hon företog sig. Sin medicinelicentiatexamen avlade 
hon den 22 december 1900, varvid hon blev den sjätte i ordningen av våra 
kvinnliga läkare. 
Vid sidan av sin verksamhet som praktiserande läkare i Helsingfors var 
Elin Elrngren tidtals anställd som läkare vid sj ukhu , polikliniker och upp-
fostringsanstalter. Ä ven pedagogens kall intresserade henne och hon var som 
sådan uppskattad för sin förrnåga att inväva sin kända hurnor i sin framställ-
ning. Under åren 1883-1888 var hon lärarinna i zoologi och botanik vid 
Sahlbergska privata fruntimmersskolan i Helsingfors och under olika perio-
der handhade hon undervisningen i hälsolära i några skolor. 
Sitt intresse för zoologi och botanik förblev Elin Elmgren trogen under 
hela sitt långa liv. Under flere år drog entomologiska museet nytta av hennes 
arbetsiver och hennes sommarstuga med t rädgård i Baggböle underhöll 
hennes kontakt med växter och djur. Kärleken till naturen framträdde också 
i hennes förnämsta hobby, porslinsmålning, som hon utövade med stort 
mästerskap. Motiven för sina alster valde hon helst ur växt- och djurvärlden, 
blommor, ormbunkar, skarabeer, fjärilar m.m. 
När Elin Elmgren avled den 4 januari 1952 i den höga åldern av 7 år 
efterlämnade hon minnet av en anspråkslös och trofast människa, som icke 
hade någon annan äregirighet än den att vara sina vänner och frände r till 
glädje och samhället till nytta. 
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PEKKA AAPPO R A..·",l'TA1\'1EMI t 
Muistopuhe, jonka T. ]. HI:-ITIKKA piti kokouksessa 3. 5. 1952. 
Lehtori PEKKA AAPPO (.APE) RA!'\TA.'\IEMI, joka kuoli Helsmgissä 23 .4.1952 
/ 8 Yuoden ikäisenä, oli syntyrryt Kemin maalaiskunnassa 2.12.1873. Van-
hemmat, maanviljelij ä ja valtiopäivämies Aappo Rantaniemi ja Maria Liisa 
HerYa, olivat vanhaa pohjoispohjalaista talonpoikaissukujuurta. Heidän esi-
koisensa sai käydä silloista lähintä oppikoulua, Oulun suomalaista lyseota, 
tu llen ylioppilaaksi keväällä 1894. 'lliopistolliset opinnot suuntautuivat luon-
nonhistoriaan, vakaana päämääränä opettajan u ra. Suoritettuaan hyvillä 
an·osanoilla kandidaattitutkinnon, johon, hanrinaista kyllä, kuului viiden-
tenä aineena arvosana roomalaisessa kirjallisuudessa, hänet vihittiin maiste-
riksi promootiossa 1900. 
Luonnonhistorian ja rnaantiedan opettajanuransa Rantaniemi alkoi koti-
seutunsa Kemin suomalaisessa yhteiskoulussa seuraavana vuonna ja siirtyi 
v. 1906 Oulun suomalaiseen yhteiskouluun hoitaen samalla viransij aisuuksia 
eräissä muissa sikäläisissä kouluissa. Oulun suomal. lyseon luonnonhistorian 
ja maantieteen lehtoriksi hänet nimitettiin Y. 1908. V. 1922 Rantaniemi 
siirtyi etelään Turun snomalaisen klassillisen lyseon mainittujen aineiden 
lehtoriksi saaden useina vuosina hoitaa niiden opetusta parissa muussakin 
Turun oppikoulussa. Rymmenisen vuotta myöhemmin, 1932, häuet nimi-
tettiin Tampereen Yhtei lyseon lelttoriksi. Tässä virassa hän t oimi v :een 
1936 asti, jolloin, t oimittuaan 35 n wden aikana oppikoulujen opettajana, 
hän siirtyi eläkkeelle. 
Rantaniemen parros oppikoulunopettajana, hänen suorittaessaan tunnolli-
sesti opetustehtäviään •>i n pulvere scholastico>> ei ollut sellaist a, että hän olisi 
Yain seurannut virran mukana. Härren pyrkimyksensä luonnonhistoriallisten 
aineiden opetuksen uudistamiseksi meikäläisissä kouluissa alkoi jo hänen 
opiskeluaikanaan, 90-luvulla, aikana, jolloin elettiin viime vuosisadan darvi-
nismin kuohuaikaa ja jolloin uomenkielisiin kouluihin lehtori A. J. Mela 
oli painanut oppikirjoillaan, systemaattis-liibeniläisen leimansa. Rantaniemi 
joutui jo pelkkänä ylioppilaana arvioimaan vanhemman ystävänsä Melan, 
tämän ,-äkevähenkisen koulurniehen edustamaa henkistä ja kulttuurisuun-
tausta Luonnon Ystävässä julkai emassaan artikkelis a . 
Etsiessään Melan omaksurnan dida1..'1:isen suuntauksen sijalle reformoivaa, 
uudi taYaa, Rantaniemi kiintyi anglosaksi iin opetusmetodeihin ja yritti ko-
tiuttaa niitä meikäläisiin oloihin jo Luonnon Ystävässä v. 1898. julkaisemas-
aan kirjoituksessa niitä esitellen. Kiintymy englantilaisuuteen johti useihin 
ke ä- ym. matkoihin tuonne saarivaltakwman kesl.'Uksiin, en iksi yliopistou 
konsistorin myönnettyä ns . Backmaimin stipendin kasvalusopillisia tutki-
mu matkoja vartcn . en tun'"in Rantanierni 1905-06 tutustui Englannin 
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kouluoloihin, jolloin hän mm. jonkin aikaa seurasi luentoja Lontoon yliopis-
tossa. Matkansa kokemuksia Rantaniemi selosti kirjallisesti Luonnon Ystä-
vässä ja Valvojassa. Mutta hänen myöhemmät Englannin matkansa-ensin 
kesällä 1911 yksityisvaroilla ja sitten v. 1913 yleisistä varoista myönnetyllä 
avustuksella paitsi Englantiin myös Skotlantiin ulotettu matka - jäivät 
ilman painettuna julkaistuja tuloksia. Silloisen sak alaisen suuntauksen 
vuoksi hän tuskin olisi saanut ääntään kantavaksi aikansa johtavien rueikä-
läisten pedagogien portaisiin asti. 
Englantiin johti Rantaniemen matkasuunta vielä 1930, jolloin hän osal-
listui Cambridgessä pidettyyn 5:nteen kansainväliseen kasvitieteilijäin kon-
gressiin. 
Kukaan muu aikansa suomalainen oppikoulunopettaja ei ole niin ahke-
rasti tehnyt ulkomaanmatkoja kuin lehtori Rantaniemi. J. v. 1 96 hän teki 
ensimmäisen matkansa Skandinaviaan, jossa etenkin Ruotsissa hän useasti 
vieraili elämänsä viime aikoihin asti, loppuaikoina heikentyneelle terveydel-
leen parannasta etsien. Luetteloimatta kaikkia maita, joissa hän oli käynyt, 
mainittakoon näistä kesämatkoista jo v. 1901 Krimilie tehty ja mm. ruiten 
Keski-Eurooppaan etenkin 20-luvulla tehdyistä ruatkoista kaksi ulottui 
Italiaan (1926-27) kolmas (1929) Espanjaan asti. 
Tällainen - sarroisinko jonkinlainen levottomuus, rauhattomuus, ihme-
teltävä matkustusinto on ollut omiansa vaikuttamaan sen, että Rantaniemen 
kirjallinen tuotanto ei muodostunut sellaiseksi l."U.in olisi voinut odottaa. 
Kokemuksia ja elämyksiä kertyi runsaasti, mutta hän kerta kaikkiaan oli 
enerumän puhutun kuin kirjoitetun sanan mies. ]oka tapauksessa ne artik-
kelit, joita Rantanieroi on aikanansa oman opetusalansa, biologisten aineiden 
metodiikasta ehtinyt kirjoittaa, on mainittava ruurrosaikojen merkkinä, posi-
tiivisena osallistumisena kehityksen kulkuun. 
Rantaniemen pedagogisista ja yhteiskunnallisista barrastuksista voidaan 
hänen laajasta ansioluettelostaan merkitä mm. roiten hän Oulun-aikanaan 
toimi vähintään uhrautuvasti sikäläisen työväenopiston johtajana toistakym-
mentä vuotta, osallistui sikäläisten puistojen, Ainolan alueen järjestelyihin, 
kertomatta hänen osallistumisestaan Keroissä ja Oulussa maihin sikäläisiin 
kunnallisiin luottamustoimiin ja erilaisiin sosiaalisiin ja kulttuuriharrastuksiin. 
Kaukaa Oulusta käsin hän myös osallistui koko maata käsittäviin yleisiin 
pyrintöihin. Suomen Koulunuorisoliiton - nykyi en Teiniliiton edeltäjän -
perustavassa kokouksessa v. 1907 hänet valittiin liiton esiroieheksi ja hänen 
toimestaan perustettiin samanaikaisesti myös uomen nuorten luonnony tä-
väin liitto. Liittojeu äänenkannattajaksi perustetun Nuori- oima-nimi en, 
varttuneelle koulunuorisolle tarkoitetun nuorisolehden toimittaminen joutui 
YY. 190 -09 Rantaniemen tehtäväksi, kunne ennen pitkää porvoolainen 
kustannusosakeyhtiö W OY tarjoutui ottarnaarr sen haltunn a . Lehden oltua 
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ensimmäisen maailmansodan aikoina ilmestymättä, itsenäisyysajan tultua 
sitä jälleen alettiin julkaista vieläk:in monipuolisesti toirnivan Nuoren Voiman 
Liiton toimesta. 
Vapaussotaan Rantanierni osallistui aluksi sairaaloiden keskusaseman 
kansliapäällikkönä ja sitten rintaman kenttäsair~alan intendenttinä. Suoje-
luskuntatoiminta oli aina lähellä hänen sydäntään ja· vielä vanhoillaan hän 
osallistui maanpuolustustehtäviin viirue sodissammekin. 
Aktiivisena luonnontutkijana Rantanierni on ollut floristi. Jo kesäksi 
1896 hän sai tältä Fauna ja Flora-seuraltamme stipendin suorittaakseen kas-
vistollisia tutk:imuksia kotiseudullaan, Kemin ympäristössä, tavallaan klas-
sillisella maaperällä, jossa sellaiset suuruudet kuin Linne ja Göran Wahlen-
berg olivat aikoinaan liikkuneet ja suorittaneet kasvi.havaintoja. Nuoren yli-
oppilaan haave saada ensi retkeilystään laadituksi >>Flora kemensis>> ei täyt-
tynyt, sillä hänen sikäläiset kasvilöytönsä, syystä tai toisesta, sisällytettiin 
rehtori Magnus Brennerin v. 1899 julkaisemaan, oleelliselta osalta yhdistelmä-
teoksen luontoiseen julkaisuun >>Observationer rörande den nordfinska floran>>. 
Kesällä 1898 Rantanierni yhdessä V. Kivilinnarr (Borgin) kanssa- sekä seu-
san että yliopiston apurahojen turvin - liikkui tuloksellisella keräysmatkalla 
Sallan, so. Kualajärven alueella. Aikana, jolloin kulkuneuvot siellä kaukana 
pohjoisessa eivät olleet nykyisen kaltaiset, Rantanieroi retkeili vielä kesinä 
1915-1.8 laajalti Kernijoen vesistöalueen seuduissa, Sodankylässä, Enonte-
kiössä ja Kittilässä, kesillä 1923 ja 1924 Inarin Lappiin ja Petsamoon asti 
edeten . Retkiensä tärkeimmistä löydöistä hän saattoi tämän seuran Medde-
landen-sarjassa pariin toviin julkaista tiedonantoja. 
Hän suunnitteli ja teki paljon valmisteluja julkaistakseen tutkimuksen 
Kernijoen laajan vesistöalueen kasvistosta, keskeisenä kysymyksenä rnainitun 
joen ja sen lisäjokien merkitys kasvien vaellusteinä. Aineistoa oli paljon, 
mutta kun sen käsittelyn aika tuli, materiaalia oli kasaantunut ylen run-
saasti ja tieteen nopeasti edistyessä lisää tulleita uusia näkökohtia oli poh-
dittava. Ja kun viimeistely tuli, herpautuivat voimat vanhuuden oireiden 
vähitellen saapuessa ja lisäksi häiritsevien ulkoisten tekijäin vaikuttaessa. 
J oka tapauksessa Herbarium Musei Fenniciin päätyneet runsaat näytteet 
hänen kasvilöydöistään tuolla laajalla pobjoisella alueella ovat merkkeinä 
hartaasti ja tunnollisesti suoritetusta työstä Floran palveluksessa ja Ranta-
niemeä tuossa työssä, järjestely- ja viimeistelytyössä ystävällisesti avustaneet 
ja ohjanneet vakuuttavat tästä tutk:imuk esta muodostuvan pysyvän arvonsa 
säilyttävän kasvimaantieteellisen julkaisun. 
Lehtori Rantaniemen monipuolisiin, pitkäaikaisiin kulttuuriharrastuksiin 
kuului myös kuvaamataiteen, maalau taiteen tuotteiden kokoilu. Tämä kiin-
tymys lienee saanut alkunsa varhain, taiteilija Hilkka Finnen kanssa v. 1903 
s Imitun, v. 1914 eroon päättyneen avioliiton aikana. Rantaniemi ei tieten-
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kään voinut taloudellisilla edellytyksillään esiintyä minään merkittävänä 
taidemagnaattina ja taidekaupallisella alaila hän sai pysyttäytyä amatöörinä. 
:rviutta kuitenkin hän taisi vuosien mittaan kartuttaa sievoisen ja arvokkaan 
yksityiskokoelman vanhempien ja nuorempien taiteilijoittemme maalauksia. 
Sen valtaosan hän lahjoitti jo eläessään Kemin kaupungille. Vanhuuden hei-
kentämälle lahjoittajalle ei koitunut enää tilaisuutta käyttää b)\·äkseen niitä 
toimenpiteitä, joihin kiitollinen kotikaupunki oli varautunut. 
Leht ori Rant aniemen harrastuksien monipuolisuutta kuvastanee mm. että 
hän Turussa ollessaan kuului pitkän aikaa sikäläisen kaupunginteatterin 
johtokuntaan. Ja varhain oli Kemin Suun nuorisoseura kutsunut hänet kun-
niajäsenekseen. Kiintymystä ja rakkautta pobjoiseen syntymäseutuun ilmen-
tää hänen jälkisäädöksessään kotiseutunsa ylioppilaskunnalle varattu lah-
joitus . 
Ape Rantaniemen persoonallisuudessa oli pohjaltaan vakavaa, perittyä ja 
kebitettyä tahdikkuutta, gentleman-ominai uuksia, vanhemmiten ehkä jon-
kin verran turhan arkailevaa ja epäilevää. \ .iimek imainitut muntokset ovat 
kyllä ymmärrettäv-issä, sillä hän sai tarmokkaasti ponnistella vanhuuden mu-
kanaan tuomaa verisnonten kalkkiutumista ya taan, joka sitten parantumat-
tomaksi sklerosikseksi kehkeytyneenä oli hänen kuolemansa syynä. 
Opettajana, luokan kateederissa ja muuten, hänen subtautumisensa oppi-
laisiinsa on ollut - niin kerrotaan - herkkää, intiimiä ja sydämellistä ja sel-
laisena vakuuttavaa, aito opettajan ja kasvattajan metodeja noudattavaa. 
Hänen opetustaan nauttineet monet k-ymmenet oppilaspolvet varmaankin 
ovat tallettaneet tästä humaanisesta opettaja taan kirkkaan muiston. 
Tunnettu Pohjois-Suomen viime sodanaikainen hävitys ja tubo koski 
Rantaniemen herkkään mieleen syvälti. Industriali min häneen henkilökoh-
taisesti suuntautunut toimenpide sumensi vieläkin enerumän hänen viirue 
vuosiaan. Pohjois-Suomea sähköistettäe sä ja teollistettaessa, 'Pohjolan Voi-
man' rakentaessa Kemijoen Kemihaaran voimalaitok ia katsottiin välttä-
mättömäksi kohottaa joen vedenpintaa patoamalla niin, että mm. Rauta-
niemenkin vanha sukutalo, vuosisatoja saman uvun hallussa säilynyt, oli 
muutettava toiseen kohtaan. Vanhan lehtorin oli pakko muuttaa suunnitel-
mansa, siirtyä muuanne vanhan sukutalonsa ruailta, jonne hän oli vuosien 
mittaan järjestänyt mm. edustavan kori tepuutarhan. 
Mainittu t eollistaminen on tietenkin vaikuttanut, kaikkien aikaisempien 
muutosten lisäksi, luonnonoloja tuolla pohjoi essa mulli tavasti ja, kuten 
tunnettua, jatkuvasti on suunnitteilla tuon laajan alueen, Kemijaen vesistö-
alueen, joka oli lehtori Rantaniemen tutkimuskobteena, retkeilyjen ja havain-
tojen kohteena, teollistaminen paljoa laajemmalti k-uin Kemijaen Yäylän 
osalta. Tähänkin katsoen hänen havaintonsa ovat arvokkaat kasvi tomme 
aikaisemman, luonnonvaraisen kebityksen ja hi torian kannalta. 
13. 5. 1952 J ärvi 
EMIL OTH ITEL MALMBERG 
* 15. 1. 1863, t 9. 5. 1952. 
Professari T. H. JÄRVEX kirjoittama muistopuhe. 
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Toukokuun 9. päivänä kuluvaa vuotta päättyi täysinpalvelleen vanhem-
man lehtorin EMIL OTH~IEL MALMBERGin työntäytteinen elämä. Hän oli 
halunnut saada ns . hiljaisen hautauksen. Tästä johtui, ettei Seuramme vuosi-
kokoukseen Kukanpäivänä osaaottaneista jäsenistä yksikään ollut tietoinen 
siitä, että iältään vanhin jäsen oli siirtynyt vainajien joukkoon. - Pois-
menonsa tapahtuessa Emil Malmberg oli jo ylittänyt 89. ikävuotensa. 
Emil Malmberg oli syntyrryt Kuopiossa, jossa härren jsänsä Carl August 
l\Ialmberg toirni lääniurahastonhoitajana; äiti oli Kristina Orteliana von 
Fieandt. Kuopiossa Emil Malmberg kävi myös konlunsa tullen ylioppilaaksi 
v. 1881 . 
Emil Malmbergin opinnot yliopistossa ovat olleet hänen vastaiselle toi-
mintauralleen ratkaisevia, rnutta toisaalta myös arvoituksellisia. Täysin luo-
tettavalta taholta saamani tiedon mukaan EmilMalmberg oli ajatellut itsel-
leen käytännöllistä toimialaa, lähinnä rnetsänhoitajan uraa. Kurr hän kui-
tenkin antautui harjoittamaan teoreettisia opintoja, saattaa olla rnahdollista, 
että tähän härren päätökseensä vaikutti härren lähes seitsemäntoista vuotta 
vanhenm~an velipuolensa Aukusti Juhana Melan silloin jo saavuttama luon-
nontutkijan rnaine sekä vaikutus. Tämä ei olisi odottamatonta, kun otetaan 
huomioon Melan muutkin ominaisuudet mm. härren kykynsä käsittää kehi-
tysiässä olleiden poikien barrastuksia. Onhan :\fela yhtä ratkaisevasti vaikut-
tanut usean oppilaansakin elämänuran valitsemiseen. - Emil Malmbergin 
suuri kunnioitus velipuoltaan kohtaan säilyi - täydellä syyllä - kautta 
härren elämänsä. 
Opintonsa yliopistossa Emil Malmberg päätti suorittamalla fil.kand.-tut-
kinnon v. 1886 sekä vihityttämällä itsensä fil.maisteriksi samarr vuoden pro-
motiossa. 
Opettajanuran Emil l\Ialmberg aloitti Helsingin suomalaisessa yhteiskou-
lussa, toimien siellä vv. 1888-90, sen ohella hän antoi opetusta myös Hel-
singin suomalaisessa tyttökoulussa alkaen v:desta 1889 v:teen 1907 saakka. 
Vakirraisen opettajaviran hän sai Helsingin suomalaisessa realilyseossa 
, .. 1 91; tämän koulun opettajistoon hän kuului v:teen 1926 saakka, jolloin 
hän siirtyi eläkkeelle. 
Emil Malmbergin työtarmo oli 1910-lm-un alussa siirtynyt myös uudelle 
alalle. Lähtökohtana tähän oli yhtä hänen poikaansa kohdannut pitkäaikai-
nen sairaus. Tästä koitunut taloudellinen rasitus pakotti Emil Malmbergin 
etsimään sivutoimia ja il.'"Si tulivat kirjanpito ja tilie ntarkastus. Hän suoritti 
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Kauppakorkeakoulussa v. 1912 kauppatieteitten maisteritutkinnon. Edelleen 
hän tuli valantehneeksi tilientarkastajaksi v. 1918, toimi kirjanpidon opetta-
jana Helsingin Yliopistossa vv:na 1919-26, samoin Teknillisessä Korkea-
koulussa vv:na 1922-26. Tältä alalta hän on myös kirjoittanut oppikirjan 
sekä suomeksi että ruotsiksi: »Ohjeita kirjanpidossa ja kirjanpitotehtäviä>> 
ilmestyi v. 1928, >>Grunderna i bokföring och bokföringsuppgiften> ilmestyi 
v . 1930. - Myöhempinä aikoina ovat toisaalta H elsingin kaupunki, toisaalta 
valtio käyttäneet Emil Malmbergin asiantuntemusta puheenalaisilla aloilla 
hyväkseen. 
Seuramme jäseneksi Emil Malmberg · alittiin v. 1 5. Hän ei ole aktiivi-
sesti ottanut osaa Seuran toimintaan, mutta silti sitä seurannut, käyden 
iäkkäänäkin silloin tällöin kokousten ohjelmia seuraamassa. Biologiselta 
alalta hän suomensi kaksi ulkomaalaista teosta: S. Almqvistin oppikirjan 
>>Lärobok i botanik» ja J. Brunchorstin teoksen &De vigtigste Plantesygdo=e». 
Mainitut käännöstyöt >>Kasvitieteen oppikirja ylempiä oppikouluja vartem> ja 
>>Tärkeimmät kasvitaudib> Suomalainen Kirjallisuuden eura julkaisi vv:na 
1890 ja 18911iittäen ne »Toimitustensa»-sarjaan numeroina 75 ja 77. 
Lehtori Emil Malmbergin keskeisimpiä harrastuksia oli miesten kuoro-
laulu; hän kuului aluksi 11'IM-kuoroon ja sitternmin »Laulumiehiin»; laulajien 
keskuudesta Emil Malmberg tapasi myös mieluisi=an toveripiirinsä. Perus-
luonteeltaan Emil Malmberg oli vakavamielinen, mutta silti leikillisyyttä 
ymmärtävä ja sitä harjoittava. Suuri vaatimattomuus kuului niinikään hänen 
huomattavimpiin ominaisuuksiinsa. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica 16. 5. 1951- 13. 5. 1952. 
Scuran puheenjohtajan, täysinpah·e!leen professorin fil. tri ALvAR PALMGRENin 
vuosikokouksessa 13. p :nä toukokuuta 1952 esittämä vuosikertomusl. 
euran 131. työvuosi päättyy tänään. 
Toiminnasta työvuoden aikana esitän seuraavan kertomuksen viitaten 
varojen ja kirjaston hoidon osalta rahastonhoitajan ja kirjastonhoitajan ker-
tomuksiin, jotka tässä kokouksessa myöhemrnin tullaarr esittämään. Lisäksi 
tulevat Seuran tieteellisten kokoelrnien intendentit esittämään tavanomaisen 
selastuksen Yliopiston kasvitieteellisen ja eläintieteellisen laitoksen kotimais-
ten kokoelmien kasvusta. 
Varsinaiset kuukausikokot~kset on pidetty lauantaisin, 6. 10., 3. 11., 1. 12., 
2. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., sekä vuosikokous tänään Kukan päivänä 13. 5. 
Varsinaisten kokousten lisäksi Seuralla on viirue toukokuun 23. p:nä ollut 
ylimääräinen kokous, jossa lehtori fil. tri GUNNAR ERDTMAN Tukholmasta 
piti esitelmän. 
Kaikki kokoukset on pidetty, alkaen klo 19, tässä porvarissäädyn entisessä 
istuntosalissa. Varsinaisissa kokouksissa on ollut läsnä 32-50 jäsentä (48, 
33, 50, 45, 32, 45, 36), al.kajaisesitelrnissä, joita yleisö on ollut tervetullut 
kuulemaan, 45 - n. 160 henkilöä (53, 45, n. 150, 70, 60, n. 160, 57). Vuo-
sikokoukseen ottaa osaa 45 jäsentä. 
ihteerin ollessa ulkomailla toirni fil. lis. K. O. DONNER pöytäkirjurina 
huhtikuun kokouksessa. 
Työvuoden kuluessa euralla on ollut ilo nähdä keskuudessaan kolme kuu-
luisaa ja tervetullutta esitelmänpitäjää: lehtori fil. tri GUNNAR ERDTMAN (yli-
määräisessä kokouksessa 23. toukok.), tutkimusmatkailija fil. lis. STEN BERG-
MAN (1. jouluk.) sekä Tukholman Naturhistoriska Riksmuseetin ja sen kasvi-
tieteellisen osaston esimies professon fil. tri Eruc HULTEN' (5. huhtik.). Tri 
Bergman suoritti vierailun yhdessä puolisonsa rva DAG~ BERGMANin kanssa, 
joka mm. on osallistunut rniehensä kuuluisaan 3 Vliotta kestäneeseen tutki-
rr.usmatkaan Kamtsatkan niemimaalle vuosina 1920--1923. 
Tri Bergman saapui maahamme uomen Maantieteellisen euran ja ruei-
dän euramme kutsumana. I äntäseuroissa pitämiensä esitelmien lisäksi hän 
ystävällisesti tarjoutui pitämään esitelmän jonkin yleishyödyllisen tarkoituk-
uomentanut toht. ] AAKKO ] ALAS. 
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sen hyväksi, joka olisi Seurarnme puheenjohtajan määrättävissä. Esitelmä 
pidettiin Yliopiston j~asalissa 3. p:nä joulukuuta Domus acadernican hyväksi. 
Edelleen tri Bergman piti esitelmän Kauniaisten (ruotsalaisen) yhteiskoulun 
avustamiseksi. Lopuksi tri Bergman esitelmöi Suomen Nordenskiöld-seuran 
pyynnöstä tämän Vaasan osaston kokouksessa 4. jouluk. 
Prof. Hultenin esitelmämatka tapahtui Nordenskiöld-seuran sekä meidän 
Seuramme kutsusta. Myös prof. Hulten esitelmöi, paitsi Helsingissä, orden-
skiöld-seuran Vaasan osastossa. 
Kokousten alkajaisesitelmät ovat olleet seuraavat: 
Lehtori fil. tri GUNNAR ERDniAX (Tukholma): \"iL"\.-tsystematik och paleobotanik i 
palynologiskt perspektiv (Kasvisystematiikka ja paleobotaniikka ~iitepölytutkimuksen 
kanna! ta katsottuna). Ylimääräisessä kokouksessa 23. toukok. 1951. 
Professari RUNAR COLLA-'IDER: Nyare framsteg i fråga om fotosyntesens mekanism 
(Uusimmista edistysaskeleista fotosynteesin kulun selvitystyössä). 6. 1 O. 
Fil. kand. B. J. WIKGREN: Några synpunkter på ,·attendjurens osmotiska regulation 
(Näkökohtia · vesieläinten osmoottisesta säätelystä). 3. 11. 
Tutkimusmatkailija fil. !is. STE::-.' BERG:IiA-'1 (Rönninge. Tukholma): Studier över para-
disfåglar och andra djur på Nya Guinea ·194 8-194 9 (Paratiisilintuja ja muita elä imiä kos-
kevia tutkimuksia Uudessa Guineassa 1948-1949). l. 12. 
Dosentti \V. HACKMAN: :\1innesord över professor emeritus fil. dr Harry Federley 
(Muistosanoja t äysinpah·e!leesta professorista fil. tri Harry Federleystä). 2. 2. 
VIioppilas HENRIK \VALLGREX: Fåglarnas flyttning som ekologiskt anpassningspro-
blem (Lintujen muutto ekologisena sopeutumiskysymyksenä). 2. 2. 
Dosentti LARs VON HA-<~.RTMA": Huru småfåglarna föder upp sina ungar (Kuinka 
pikkulinmtt ruokkivat poikasensa) . l. 3. 
Professari ERIC HULTEN (Tukholma): En botanisk forskningsfärd till Alaskas sydkust 
och Aleuterna (Kasvitieteellinen tutkimusmatka Ala kan etelärannikolle j a Aleuteille). 
5. 4. 
Professari M. J. KOTILAIXE::-.': l äkemyksiä kas,-illisuudesta ja kasvistosta Norjan 
ultraemäksisillä kentillä, 3. 5. 
Dosentti T. J. HlNTIKKA: Muistosanat lehtori Pekka Aappo (Ape) Rantaniemestä. 3. 5. 
Kokoliksessa 1. joullik. muistutti dosentti HA..'\s LuTHER rnieliin, että oli 
kulunut 50 vuotta siitä, kun Suomen levätut.kimu.ksen grand old man K . E. 
Hirn julkaisi tutkimliksensa Finländische Yaucheriaceen. 
Kokoliksessa 3. tolikok. dosentti Luther esitteli vanhan sähkeen, jonka 
Seuran silloinen puheenjohtaja prof. Th. Saelan oli euran 60-vuotispäivänä 
1. marrask. 1881 lähettänyt prof. William Nylanderille Parii iin. 
Tieteellisiä tiedonanloja on esitetty kaikkiaan 35. Ka vitieteellisiä (26) 
ovat esittäneet seuraavat jäsenet: T. Brander (L. von Haartmanin välityksellä), 
V. Erkamo (H. Buchin välityksellä), L. Fagerström, O. Fortelius (K. O. Don-
nerin välityksellä), B. Färdig, R. Grönblad (H. Lutherin välityksellä), Max 
Hagman, E. Häyren, H. Luther, H. ja Inge Luther, J. Jala , G. Marklund, 
B. Olsoni, H. Törnroth, Tor-Leif We tman. Eläintieteellisiä (9) OYat e ittä-
neet herrat L. von Haart:rnan, W. Hackman, E. Häyren ja Harald Lindberg. 
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Seuran fulkaisuista ovat viime vuosikokouk:sen jälkeen ilmestyneet: 
~Iemoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 27. 1950- 1951 . Edendum cura,·it 
HOLGER AHLQVlST. 53 Fig., 2 Imag.phot. , 1 Tab. geogr. Helsingforsiae 1951-52. S. 
1-232. 
Sarjassa Acta Botanica Fennica: 
N:o 48, A. L. BACJQL~'<: Kajas marina All. in Europa einst und jetzt. Helsingforsiae 
1951. s. 1-32 . 
Sarjassa Acta Zoologica Feuuica: 
K:o 65, EDrARI l\1ERIKAT.LIO: Ou the Numbers of Laud-Birds in Finland. With 5 
tables and 3 Maps. Helsingforsi ae 1951. P. 1- 16 . 
• 
1 :o 66, K. P. Do:-.~'ER: The \'isual Acuity of some Passerine Birds. With 17 Tables 
and 13 Figures. From the ZoologicaJ Institute of the Unh·ersity, Helsingfors. Hclsing-
forsiae 1951. P. 1-40. 
N:o 67, LARs ,-o~ HAARniAX: Der Trauerfliegenschnäpper. II. Populationsprobleme. 
:\Iit 22 Tabellen, 2 Diagrammen und 1 Karte. Helsiugforsriae 1951. S . 1-60. 
N :o 68, ERic FABRICIUS: Zur Ethologie junger Anatiden. Mit 1 Tabelle, 2 Diagrammen, 
4 Figuren und 9 photographischen Aufnahmen. 'Vith an English Summary. Helsingforsiae 
195 L. s. 1-178. 
N:o 69, TOR G. KARLI 'G: Studien iiber K alyptorhynchien (Turbellaria). IV. Eiuige 
Eukalyptorhynchia. Mit 15 Abbildungen im Text und einer Tafel. Helsingforsiae 1952. 
s. 1-49. 
Sarjassa Acta Socictatis pro Fauna et Flora Fennica: 
:o 67, 2, C. J. VAN DER Kl.AAUW (Unh ·ersität Leiden, Holland): Bau, Lebensweise 
und 11-Iilieu der Tiere. Die Grundlagen einer oekologischen :\Iorphologie. Vortrag, gehalt en 
am 30 September 1946, in der Universität H elsingfors. Helsingforsiae 1951. S. 1-18. 
)l :o 67, 3, T. BRANDER: Tre studiE'r ö,·er bisamråttan (Ondatra z. zibethica L.). Med 
8 bilder. H elsingforsiae 1951. S. 1-54. 
Viimeksimainittujen kahden tutkimuksen ilmestyttyä sarjan Acta Societatis pro 
Fauna et Flora Fennica osa 67 on valmis. 
Seura on täten tänään päättyvän työvuotensa aikana julkaissut tieteellisiä 
tutkimuk:sia yhteensä 679 sima, vastaten 1413 (1950-1951), 809, 806 ja 1168 
sivua lähinnä edeltäneinä vuosina. 
Oikovedosasteella ovat seuraavat tutkimuk:set: 
Acta Zoologica Fennica sarjaan tuleva : L. BAEXICK (Lyypekki) , Pilzkäfer und Käfer-
pilze. Ökologische und statistische 'ntersuchungen. (250 sivua.) 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. sarjaan tuleva: L. \'OX IL\.ART:\L\X, Gber ungepaarte Männchen 
in Grenzpopulationen der Kleinvögel. {28 siyua.) 
Seurauk:sena Seuran vaikeasta taloudellisesta tilanteesta (ks. s. 143) e1 
erinäisiä painettaviksi jätettyjä kru ikirjoituksia ole toistaiseksi voitu painat-
taa. äistä on erityisesti mainittava Pär Harald Lindbergin Seuran toimeksi-
anno ta (5. jouluk. 1941) Bibliotheca Zoologica Fenniae teosta varten laatima 
yhteenveto Snomen eläintieteellisestä kirjallisuudesta ajanjaksona 1930-
1940, jonka painatuksen viivästyminen on sitäkin valitettavampaa, kun jo 
kä ikirjoituk:sen valmistuminen on kestänyt huomattavasti laskettua kau-
vemmin. 
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Apurahoiksi Seuralla on ensi kesää varten käytettävissään 11.900 mk sen-
raavien rahastojen korkovaroja: Kasvi- ja eläintiedettä varten (Palmenin, 
Sundströmin ja Palmgrenin rabastoista) 5.400: -; eläintiedettä varten (Karl 
Langin rahastosta) 1.400: -; hyönteistieteellisiin tutkimuksiin (Poppiuksen 
ja Siltalan rabastoista) 2.600: -; lähinnä lintutieteellisiin tutkimuksiin (Fin-
nilän rabastosta) 1.500: -; retkeilyihin (Kaatuneiden rabastosta) 1.000: -. 
Koska Seuran stipendivaroja seurauksena kolmen vuosikymmenen aikana ta-
pahtuneesta rahan arvon alenemisesta tällä hetkellä voidaan pitää käytän-
nöllisesti katsoen merkityksettöminä, Seura on 5. huhtik. Hallituksen ehdo-
tuksesta päättänyt liittää korot tänä vuonna pääomaan. 
H altitus on vuoden kuluessa ollut koolla neljä kertaa, 10. lokak., 1 . JOU-
luk., 18. maalisk. ja 8. toukok. en toimenpiteet ovat ensisijaisesti koskeneet 
Seuran taloudellista tilaa sekä painatustoimintaa. 
Erityisesti mainittakoon seuraavat Seuran tai sen hallituksen toimenpiteet: 
1. Lääket. ja kirurg. tri TORILD BRAN'DER on 2 . huhtik. 19511ahjoittanut 
Seuralle 10.000 mk jaettavaksi apurahana Lounais-Hämeen kasviston tutki-
mista varten. Labjoittaj an toivomuksen mukaisesti eura on 3. marrask. 
päättänyt Hallituksen 10. lokak. tekemän ehdotuksen mukaisesti antaa apu-
rahan fil. kand. LARs FAGERSTRÖMille, joka on kesällä 1951 suorittanut tut-
kimuksia kysymyksessä olevalla alueella. 
II. Hallitus on 10. lokak. 1951 prof. M. J. KoTILAI EN' ehdotuksesta päät-
tänyt 15.000 mk:n avustuksella tukea fil. tri A. L. BAC1ntA1'<in kesällä 1951 
suorittamaa tutkimusta Kittilän eutrofisten seutujen subfossiilisen kasvi-
lajiston selvittämiseksi. Tutkimus koskee aluetta, missä prof. Kotilainen 
vuotta aikaisemmin oli tehnyt merkittävän ajas flexilis -löydön. Seura on 
3. marrask. hyväksynyt Hallituksen toimenpiteen. 
III. J oulukuun 13. p:nä päivätyn anomuksen mukaisesti Hallitus on 1 . 
jouluk. myöntänyt Tieteellisten eurojen 'altuuskunnalle 25.000 mk:n snu-
m isen tilapäislainan käytettäväksi toimihenkilöiden seuraavan tammikuun 
palkkojen maksuun. 
IV. Kuten edellisestä vuosikertomuk esta ( . 1 6) ilmenee, eura ou työ-
vuoden 1950-1951 aikana Memoranda 26:n lisäksi julkaissut 12 tutkimusta, 
joiden yhteenlaskettu sivumäärä on 1413. ii tä oli vuoden 1950 päättyessä 
oikovedosasteella tai ladottavana 3 laajaa julkaisua {Memoranda 26, Acta 
Bot. Fenn. 49, 50; yhteensä 791 sivua), jotka oli jätetty kirjapainoon jo useita 
kuukausia aikaisemmin silloiset hintasuhteet huomioon ottaen. noden 1 51 
alussa, 24. tammik., Seuralle odottamatta ilmoitettiin, että painotyön hintaa, 
joka kevätlukukaudella 1950 oli ollut 1.000 kpl:n painoksesta mk 13.300 
painoarkilta ja syyslukukaudella mk 17.300, oli korotettu mk:aan 25. 
Vastaavasti nousivat myös muut painatuskustannukset. Tästä oli vääjäämät-
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törnänä senrauksena merkittävä vajans vuoden 1951 tileihin, siitäkin huoli-
matta, että kahden tärkeän, yhteensä n. 500 sivua käsittävän teoksen (L. 
Baenick ja Pär Harald Lindberg; ks. s. 141) painatus siirrettiin vuoteen 1952. 
Rahastonhoitajan marraskuussa tekemien laskelmien mukaan vajans tulisi 
vuoden vaihteeseen menuessä olemaan 1.301.433 mk. Asioiden näin ollen 
Seura on 19. marrask 1951 päivätyssä kirjelmässä, jonka ovat allekirjoitta-
neet puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, yksityis-
kohtaisin perustelllin anonut Valtion luonnontieteelliseltä lautakunnalta lau-
takunnan barkinnan mukaista lisäavustusta, jotta Seuran toiminnan vuonna 
1951 tuottama 1.301.433 mk:n snuruinen tappio mikäli mahdollista saataisiin 
peitetyksi. Lautakunta on ottaout anomuksen huomioon. Tammikuussa Seura 
sai vastaanottaa 400.000 mk:n suuruisen lisäavustuksen vuodelle 1951. 
Koska äsken mainittu 19. marrask päivätty anomus ·yksityiskohdittain 
valaisee Seuran painatustoimintaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia ja koska 
se täten samalla lienee omiaan kuvastamaarr Seuran luonnetta tieteellisten 
julkaisujen kustantajana, se oheistetaan liitteenä (liite I). 
V. Lokakuun 28. p:nä päivätyssä kirjeessä tri ToRILD BRANDER on tule-
vaksi kesäksi asettanut Seuran käytettäväksi mk 15.000 Lounais-Hämeen 
kasvistoa koskevien tutkimusten jatkamiseksi. Hallituksen 8. tonkok teke-
män eb.dotuksen mukaisesti Seura on tänään antaout apurahan fil. kand. 
LARs FAGERSTRöMille, joka jo on viime kesänä tri Branderin myötävaikutuk-
sella aloittanut tutkimukset rnainitulla alueella. 
Tammikuun 4. p:nä Kirjapaino-osakeyhtiö Tilgmann on ilmoittanut, että 
painoarkin hinta vieläkin on noussut 25.900 mk:sta 26.950 mk:aan 1.000 
.1..""Pl:n painokselta, paperin hintojen kohoamisesta johtuen. 
Kuten edellisestä vuosikertomuksesta (l\Iemoranda 27, s. 188, 157-162) 
ilmenee ilmoitin kokouksessa 7. tehneeni kirjelmässä 10. p:ltä syyskuuta 
Ahvenanmaan maakuntalautakunnalle esityksen toimenpiteistä Karlbyn 
saaristossa Köökarin kunnassa sijaitsevien Idön ja Brunskärin saarien pysy-
väiseksi rauhoittamiseksi . Esityksen tekemisestä oli etukäteen sovittu prof. 
ERIK J ORPESin (Tukholma, kotoisin J orpesin tilalta Köökarin Överbodasta) 
sekä toimittaja AND OR (J ORAN ON) TE).L.IDin (kotoisin Lemlan n in 
Nåtöstä) kanssa. Esitystäni tuki Ahvenanmaan maakuntalautakunnalle 
osoitettu, 23. syysk 1950 päivätty ( lernoranda 27: ä s. 188 on virbeellisesti 
23. marrac;k) ja puheenjohtajaa lu.1.."Uunottamatta kaikkien jäsenten allekir-
joittama Hallituksen kirjelmä, joka on julkaistu viime vuosikertomuksen 
liitteenä III b (s. 162). 
Maaneuvos VIKTOR STRA.....,DFÄLTin ja rnaakuonan metsänboitajan ALBIN 
ANDRiEn allekirjoittamassa kirjelmässä 7. p:ltä joulukuuta 1950 (Memoranda 
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27, s. 162, 188) Ahvenanmaan maakuntalautal.'Ullta ilmoitti asiaa 25. lokak. 
käsiteltäessä antaneensa maakunnan agronamille ja maah.'<mnan metsän-
hoitajalle t ehtäväksi toimeenpanna l.)'symyksessä olevien saarien arvioimi-
nen. Tämä ei kuitenkaan ollut vielä tullut suoritetuksi, koska saarten tilus-
karttoja ei ollut käytettävissä. Kartat tultaisiin hankkimaan talven 1..'11luessa 
ja arvioiminen tulisi t apahtumaan seuraavana keväänä. 
Viirue elokunn 16 p:nä lähetti prof. Erik Jorpes minulle rnuistion Kööka-
rissa pidetystä Idötä ja Brunnskäriä kaskevasta neuvottelukokouksesta. 
Prof. J orpes kirjoittaa (suomennettuna): >> ykytilanne käy ilmi rnuis-
tiosta. lVIaakuntalautakunta on ehdottomasti vuokrauksen kannalla ja näyttää 
suhtautuvan varsin suopeasti t äällä sovittujen periaatteiden mukaiseen vuok-
rajärjestelyyn. Tärnä lienee kaiketi airroa ratkaisu, joka lähiaiaikoina on rnah-
dollinen, ja se näytt ää aika tyydyttävältä. Toivokaamme, että maakunta-
lautakunta palaa asiaan lähitnlevaisuudessa.» 
Ottaen huomioon asian snuren merkityksen sekä en ratkaisnurr liittyvien 
vaikeuksien valaisemiseksi oheistetaan liitteenä ote muistiosta, jonka prof. 
J orpes on laatinut Köökarin Karlbyssä sijaitsevien I dön ja Brunnskärin saarten 
palstanomistajien läsnäollessa pidetyssä neuvottelukokouksessa J orpesin 
tilalla torstairra 8. 8 . 1951. (Liite II.). 
Tänään 13. toukok. olen saanut maakunnan metsänhoitajalta ALBIK AKn-
REElta ilmoituksen, että 'laakuntalautakunta on päässyt sopimukseen useim-
pien Idön ja Brunnskänn maanomistajien kanssa. Idön osalta sopimus koskee 
viittä lohkoa kuudesta, Brunnskärin osalta toista saaren kahdesta lohkosta. 
Sopimuksen mukaan alue on vuokrattu 30 vuodeksi. \ uokra-ajan kestäessä 
lampaiden, vuohien ja hevosten laiduntaminen on kokonaarr kielletty. anta-
karjaa saa pitää laitumella heinänteon jälkeen, 1. elok.-1. lokak. välisenä 
aikana, kuitenkin korkeintaan 4 eläintä kutakin lohkoa kohden, joit.:1. on 
kaikkiaan kahdeksan. Omistajat velvoitetaan hnolehtimaan tavanomaisesta 
raivaustyöstä nykyisin vallitsevan lehtoniittyluonnon säilyttämiseksi, koska 
t ämä on edellytyksenä rnaiden käytölle heinäniittyinä. Lehdeksien teko 
jaloist a lehtipuista kuten saarnesta ja vaabterasta kielletään. \ iittaan yksi-
t yiskohtaiseen vuokrasopimukseen, joka on allekirjoitettu Köökarin Karlbyssä 
4. p:nä lokaknuta 1951 sekä Maakuntalauta!."U!lllan puolesta Maarianhami-
nassa 12. p:nä joulukuuta 1951. (Liite III.) 
Tehdyn sopimuksen ansiosta Idön ja Brunnskärin kasvilli nuden säilymi-
nen entisellään näyttää tulleen turvatuksi 30 vuoden ajaksi. iiden kahden 
maanomistajan, jotka eivät ole yhtyneet vuokrasopimukseen, tulee aidata 
alueensa, mikäli haluavat käyttää niitä laiduntami een. Tästä aiheutuviin kus-
tannuksiin katsoen voitaneen pitää todennäköisenä, että nämäkin maan-
omistajat myöhemmin tulevat liittymään sopimukseen. 
Maakuntalautakunnan aikaansaama I dötä ja Brunnskäriä ko keva so pirnus 
Typis expr. 10. 6. 1953. 
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merkitsee Seuralle huomattavaa voittoa sen ponnisteluissa luonnonsuojelun 
hyväksi. 
Saatuaan tiedon edellä esitetystä Seura on valtuuttanut puheenjohtajansa 
esittämään Ahvenanmaan maakuntalautakunnalle, maaneuvos VIKTOR 
STRANDFÄLTilie ja metsänhoitaja ALnrx A..'\-nREElie, sekä prof. ERIK }ORPEsille 
ja toimittaja NAN'DOR STENLIDille vakuntuksen siitä, että Seura pitää saavu-
tettua Idön-Brunnskärin kysymyksen ratkaisua erittäin arvokkaana, sekä 
samalla esittämään Seuran kiltokset luonnonsuojelnaatteen osaksi tulleesta 
tue~ta ja aloitevalmiudesta. 
Rahastonhoitajan yksityiskohtaiseeu selontekoon (liite VII) viitaten esitän 
rahavarojen titasta rahastonhoitajan antamien tietojen ;nukaan seuraavaa: 
Seuran kirjanpito osoitti vuosien 1951 ja 1952 vaihteessa 793.669 mk:n 
vajansta vastaten 154.829 mk:n vajausta vuosien 1950 ja 1951 vaihteessa, 
423.457 mk:n vajansta 1949/50, 541.775 mk:n vajausta 1948/49, 244.976 mk:n 
vajausta 1947/48, 102.383 m k: n vajausta 1946f47 ja mk 822: 85 vajansta 
1945/46. 
V noden 1951 valtionapn on ollut 50.000 mk (vastaten 700.000:- vnonna 
1950). Lisäksi Seura on saanut juok evia menojaan varten raha-arpajaisten 
voittovaroista mk 974.000 (vastaten mk 1.005.300 vuonna 1950), yhteensä 
siis mk 1.824.000. Edelleen Seura on vuoden 1951 tiliin saanut tilapäistä lisä-
avustnsta 400.000:- (ks. s. 143). Seuran valtion varoista toimintaansa varten 
saatna avustus on näin ollen kokonaismäärältään mk. 2.224.000: - . 
Vuodeksi 1952 Valtion luonnontieteellinen toimikunta on ehdottannt Seu-
ralle valtionapua mk 1.100.000 sekä arpajaisvaroista mk 880.000, yhteensä 
mk 1.980.000. 
Kirjastonhoitajan kertomuksesta ilmenee, että kirjasto on kasvanut 2940 
niteellä, vastaten 1829 nidettä edellisenä vuotena. (Liite VIII.). 
Edellisen työvuoden lopussa eura sai 1.."1.ltsun lähettää edustajansa Zoolo-
gisch-Botanische Gesellschaft in Wien seuran '100-vuotispäivän yhteydessä 
7.-9. p:nä kesäkuuta järjestettäviin juhlatilaisuuksiin ja kokouksiin. Kuu-
luisalle seuralle lähetettiin onnitteluadre i. (Liite I .) 
Tänä keväänä on Ahvenanmaan Linnunsuojeluyhdistyksen (Ålands Fågel-
skyddsförening) perustamisesta kulunut 25 vuotta. Tämän johdosta Seura on 
20. p:nä maaliskuuta päivätyssä adre si sa esittänyt onnittelunsa ja tuonut 
julki sen työn sunren arvon ja merkityksen, jonka yhdisty sekä sen kauko-
katseinen ja toimel.ias puheenjohtaja kapteeni CARL HOLM:QUI T on suoritta-
nut mm. perustamalla ignilskärin munttolintuhavaintoaseman, joka on en-
simmäinen laatuaan Pohjoismaissa. (Liite \ .) 
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Seuran kunniajäsen, ylimääräinen professori, fil. tri liARRv FEDERLEY 
kuoli viirue marraskuun 13. p:nä 72 vuoden ikäisenä. 
Harry Federley tuli Seuramme jäseneksi vastavalmistuneena ylioppilaana 
3. huhtik. 1897. Hän tuli 55 vuoden ajan l.'Uulumaan Seuran uskollisimpiin 
jäseniin. Kokouksistamme hän oli harvoin poissa. Seuran Hallituksessa ja 
johdossa hän on ollut taitavana ja uskollisena, aina ja monissa toimissa aut-
tamaan valmiina tukena. Harry Federleyssä on manan majoille mennyt Sno-
men biologisen tutkimuksen suurmies, kaukokatseinen ja vastuuntuntoinen 
tutkija ja kansalainen, ystävyydessään luotettava ja tarkkamuistinen mies, 
jolle turhamaisuus ja itsekkyys oli vierasta. 
Viirue marraskuun 2 päivänä saavutti Seuran kunniajäsen professon 
HARALD LINDBERG 80 vuoden korkean iän. Prof. Lindberg oli tällöin ollut 
Seuramme jäsenenä kokonaista 62 vuotta. Hallitus esitti Seuran onnittelut 
ja lämpirnät kiitokset hänen aina auliisti antamastaan uskollisesta tuesta. 
Seuran entinen arvossapidetty Hallituksen jäsen professon . KUJALA 
täytti 8. marrasknuta 60 vuotta. Seura esitti Hallituksensa välityksellä onnen-
toivotuksensa sekä kiitollisuutensa tuesta ja myötämielestä, jota prof. Kujala 
aina on osoittanut Seuraa kohtaan. 
75 vuotta täytti 17. helmik. Seuran l.'UDDiajäsen prof. ALEx. LuTHER ja 
31. maalisk. Seuran kunniajäsen prof. T. H. ]ÄR\I. euran onnittelut sekä 
kiitokset uskollisesta ja uhrautuvasta työstä sen hyväksi esitti prof. Lutherille 
Hallitus; prof. Järvelle, joka oli matkoilla, ne toimitettiin sähkeitse. 
Huhtikuun 11 p :nä täytti johtaja E. ARo 60 vuotta. Johtaja Aro on n. 25 
vuoden ajan Tilgmann Osakeyhtiön edustajana teknillisesti johtanut euran 
painatustoimintaa ja tässä ominaisuudessa ollut euralle arvaamattoman 
merkittävänä tukena. Hallitus esitti euran tervehdyk en ja kiitollisuuden 
ilmaukset. (Liite VI.) 
Hallitukseen ovat kuuluneet: Puheenjohtaja täysinpalvellut professari 
Alvar Palmgren, varapuheenjohtaja prof. Toivo Henrik Järvi, sihteeri dosentti 
Lars von Haartman, rahastonhoitaja johtaja ten tockmann, kirjastonhoitaja 
fil. lis. Kai Otto Donner, muina jäseninä prof. Harald Lindberg, prof. Runar 
Collander, prof. Alexander Luther, prof. Harry Federley (t 13. marrask.), 
prof. Ernst Häyren sekä varajäseninä prof. Pontus Palmgren ja prof. Ilmari 
Hustich. 
Kasvitieteellisten kokoelmien intendenttinä on ollut kustos fil. tri Gunnar 
Marklund, yleisten eläintieteellisten kokoelmien intendenttinä l.'Ustos dosentti 
Olavi Kalela sekä hyönteistieteellisten kusto prof. Richard Frey. 
Tieteellisten ..,eurojen valtuusl.'UDDassa euraa edustaa prof. Toivo Henrik 
Järvi varamiehenään prof. Pontus Palmgren. 
Memoranda-sarjan toimittaja on maist. Holger Ahlqvist. 
Acta Botanica Fennica 48 on prof. Ernst Häyrenin toimittama. 
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Acta Zoologica Pennican niteen 65 on toimittanut dosentti Lars von Haart-
man, niteet 66, 67 ja 68 prof. Pantus Palmgren sekä niteen 69 prof. Alexander 
Luther. 
Dosentti Lars von Haartman on toirnittanut Acta Societatis pro Fauna 
et Flora Fennica sarjan ni teet 67, 2 ja 67, 3. 
Kirfeenvaihtafafäseniksi on 1. maalisk. kutsuttu tutkimusmatkailija fil. 
lis. STEN' BERGMAN' sekä fil. tri ERIK AsPLUND. 
Kotimaisiksi fäseniksi on valittu ylioppilas Olavi Hilden (6. lokak.), kansa-
koulunopettaja Martin Inga ja fil. kand. Lauri Korhanen (3. marrask.), osas-
tonjohtaja Harry Berghem, insinööri Henrik Bruun, preparaattan Carl Otto 
Alfred Grönvall ja ylioppilas Inga Liewendahl (2. helm.ik.), ylioppilas Toini 
Tikkanen (5. huhtik.), ylioppilaat Toivo Yrjö Kaarlo V{lsari, Aimo Matti 
Kaasinen, Kari Yrjö Henrik Lagerspetz ja Laili Kalervo Laine, maat.metsät. 
kand. agronomi Margareta Segercrantz sekä rouva Seidi Florence Hackman 
(3. toukok .}, fil. maist. Björn Cederhvarf (13. toukok.}. 
Viime vuosikokouksessa hahmoittelin aikaisempaan esitykseeni vuosiker-
tomuksessa 1941-1942 (Memoranda 1 , s. 227-229) perustaen Seuran arvon 
mukaisia juhlallisuuksia sen tulevana 150-vuotispäivänä 1. marrask 1971 
(Memoranda 27, s. 193-197). Käsittäköön Seura kunniavelvollisuudekseen 
tänä 150-vuotispäivänä Snomen kasvi- ja eläinmaailman mahdollisimman 
täydellisen, monipuolisen ja muodoiltaan arvokkaan kuvaamisen tällä tavoin 
lunastaakseen sanoihin l>pro Fauna et Flora Fennical> 1. p:ltä marrasknuta 
1 21liittyvän laajan ja pitkille tähtäävän ohjelman. Hallituksen kokouksissa 
10. lokak. ja 18. maalisk. alen vuosikokouksessa 1951 esittämääni liittyen 
kohdistanut Hallituksen jäsenille vakavan vetoomuksen, että kukin asemansa 
mukaisesti yhteistyössä virkatovereiden, oppilaiden ja muiden asiasta kiin-
nostuneiden kanssa pyrkisi välittömiin toimenpiteisiin maamme kasviston ja 
eläirnistön suunnitelmallisen tutkimisen jatkamiseksi sekä jo olemassa olevan 
ja tulevina vuosina täydennettävän aineiston kokoarniseksi ja käsittelemiseksi. 
Tämän ohjelman toteuttamisen toivottavuudesta tuskin ollaan, ja tuskin 
on koskaan Seuran olemassaolon aikana oltukaan eri mieltä. Nyt tarvitaankin 
lähinnä vain tahtoa ja kykyä ryhtyä toirnintaan. Ohjelman tateuttaminen ei 
mi ään olosuhteissa tule olemaan helppoa, varsinkaan nykyisenä taloudelli-
se ti ja poliittise ti vaikeana aikana, m utta se on sitä kunniakkaampaa. Onhan 
itse a iassa 1..-ysymyksessä monumentaalisen kokoomateoksen aikaansaaminen 
nomen kasvi- ja eläinmaailmasta ja pysyvä muistomerkki 150 vuotta jatku-
neelle työlle biologian ja i änmaan palveluksessa. Vetoan tänään Seuraan 
vielä kerran. Tulevaisuus on o oittava, missä määrin sen johto ja jäsenetovat 
olleet i änmaalli en tehtävän ä tasalla. 
Päättynyt toimintaYuo i on ollut taloudellise ti varsin ra kas. Vuosi 1951 
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päästiin alkarnaarr vain 154.829 mk:n tilivajauksella. e päättyi 793.669 mk:n 
vajaukseen siitäkin huolimatta, että painatustoimintaa oli huomattavasti 
rajoitettu. Tähän johtaneita syitä on edellä (s. 142) jo selostettu. Niitä on 
kaksi: painatuskustannusten odottamattoman suuri nousu 24. tammik. 1951, 
sekä jo vuoden 1950 puolella silloisen hintatason mukaisesti painettaviksi 
hyväksyttyjen kirjoitusten suuri sivumäärä. Hallituksen asennoitumisesta 
painatustoimintaan ja sen taloudellisista seurauksista tullwon mainituksi, että 
Hallitus on johdonmukaisesti pyrkinyt saamaan väitöskirjat viivytyksittä 
painetuiksi. Etukäteen on kuitenkin yleensä mahdotonta riittävän varmasti 
arvioida, milloin niitä on odotettavissa, ja vielä vähemmän painatuksen päät-
tymisen ja laskujen esittämisen ajankohtaa. uoden 1951 osalie tuli kaksi 
väitöskirjaa, toinen 601 sivuinen, kustannukset mk 1.477.927, toinen 17 sivua 
käsittävä, kustannukset mk 360.202, yhteensä 779 sivua ja 1.83 .129 mk, 
mikä 14.129 mk:lla ylittää Seuran koko vuoden 1951 vakirraisen valtionavun. 
Seura kunnioittaa tänään seuraavien vainajien a muistoa (Liite 8): 
Professari fil. tri HARRY FEDERLEY, syntynyt 22. 3. 1 79, Seuran jäsen 
3. huhtik. 1897, kunniajäsen 1. marrask. 1946, .b..'"Uollut 13. 11. 1951. 
Lääketieteenlisensiaatti ELIN' AuGUSTA ELMGREX, syntynyt 9. 8. 1 64, 
Seuran jäsen 3. toukok. 1895, kuollut 4. 1. 1952. 
Lehtori fil. maist. PEKKA AAPPO (APE) RA.~TA~TI:MI, syntynyt 2. '12. 1873, 
Seuran jäsen 3. lokak. 1896, kuollut 23. 4. 1952. 
Lehtori fil. maist. EMIL OTHIEL :MALMBERG, syntyrryt 15. 1. 1 63, Seuran 
jäsen 13. toukok. 1885, kuollut 9. 5. 1952. 
Liite I . 19. p:ltä marraskuuta 1951 oleva Valtion Luonnontieteelliselle lautakunnalle 
osoitettu kirjelmä, s. 116. 
Liite II. Promemoria Köökarin Karlbyssä sijaitsevien Idö ja Brunnskär nimisten saar-
ten lohkojen ornistajien kanssa 8. 8. 1951 pidetystä neuvottelukokouksesta (laatinut 
prof. E. Jorpes), s. 118. 
Liite III. Idö ja Brunnskär nirnisiä Köökarin pitäjän Karlbyn saaristossa sijaitseda 
saaria koskeva vuokrasopimus, s. 120. 
Liite IV . Zoolog.-Botanische Gesellschaft in Wien nirniselle seuralle seuran 7-9 
päivinä kesäkuuta '1951 vietetyn 100-vuotispäivän johdosta lähetetty adressi, s. 122. 
Liite V. Ålands Fågelskyddsförening'ille_ yhdistyksen 25-vuotispäivän johdosta 
osoitettu adressi, s. 123. 
Liite VI. Puheenjohtajan prof. A. Palmgrenin johtaja Arolle tämän 60-vuotispäivässä 
11. p:nä p :nä huhtikuuta 1952 pitämä puhe, s. 123. 
Liite VII. Rahastonhoitajan kertomus, s. 124 . 
Liite V I II. Kirjastonhoitajan kertomus, s. 12 7. 
Liite IX. Muistopuheet, s. 128. 
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Faunistisesti tai muuten kiinnostavina mainittakoon seuraavat lisät: 
A1atumalia : S ciuropterus russict~s Tiedem .: H einävesi, Leppäsaari 24. 7.1 950 (E. 
Hiltunen). - Ondatra zibethica (L .): 3 kpl. ha rmaam·alkea muunnos, Nurmijärvi, 2. j a 
7.5 .1 952 (K. Roth).- Rattus rattus (L.): 2 kpl., H elsinki, J ätkäsaari, 7.4.1952 (U. Skaren). 
- Eliomys quercinus (L.) : Tytärsaari 9.6. 1937 (J. Grönvall). - Sicisla betulina (Pall. ): 
Ilomantsi, H attuvaara n . 10.9. 1951 (V . Puruskainen). - Vttlpes vulpes (L. ): tumma 
ristikettu, Inari lokak. 1951 (I. Lyytikäinen) . - Lutm lutra (L. ) : Ruokolahti n. 23.4 .1952 
(S. T eräväinen) . 
Aves: Phylloscopt<S trochiloides (Sund.) Tytärsaari 8. 6. 193/ (I. Välikangas, J . Grön-
va ll). - Aleeda atthis (L .): Pohj ankuru n. 20.4. 1952 (E. Sarvi).- Circus nzacrourus (Gm .): 
T apila 24.6 .1889 (E. v . H aartman). - Rallt<s aquaticus L .: H elsinki, Snomenlinna 12.4. 
1951 (A. Tuomisto). 
A mph ib i a: Rana arvalis Nilss.: Lohja, Porla 30.9. 195 1 (A. Artimo); Säkkijärvi, N ur-
meJa n. 17.7 .1 95 1 (Hellin urmi). 
Pisces: P etromyzon marinus L.: Strömfors, Lill-Abborfors 25.6. 1951 (E. Backman). 
- Ameiurus nebulosus R af.: Espoo, Siikajärvi 28.5. 195 1 (S. Koskimäki j a P . Mustonen) . 
- Belone acus Risso : Russarö 26.7.1951 (K. J ärvinen). - Spinachia vulgaris Flem.: 
Tvärminne, I sskär n . 25 .7. 1951 (S. Segerstråle). -Coitus quadricomis relictus Lillj. : Näsi-
järvi, Länsi-Teisko 24. 11.1 95 1 (M. Intti). 
Araclmoidea: (mikäli ei toisin mainita, seuraavat löydöt ovat heinäkuulta 1951) 
Drepanotylus borealis · H ohn: P a llastunturi (A. Wegelius). - Lepthyphantes lofotensis 
Strand: Pallastunturi (A. Wegelius).- H ilaif'a frigida Thorell, VI.194 9: Utsjoki (W. H ack-
man); Pallastunturi (A. Wegelius). - Triconchus saxicola Canbr. : kökar; Jurmo (W. 
H ackman) . - Amaurobius fenestralis L .: Kökar; . land, Ramsholm, Kastelholm (W. 
H ackman). - Suomelle uusia: Rhaebothorax sphagnicola H olm: Pallastunturi (A. W ege-
lius, J . Kaisila).- Rh. morulus Ca nbr.: P allastunturi (A. \Vegelius, J . Kaisila).- Lasiar-
gus hirsutus Menge: Kökar; Jurmo; Tvärminne (W. H ackman). 
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C r u s t a c e a : Polyarten1ia forcipata Fischer: Pallas-Ounastunturin Kansallispuisto, 
Pahakuru 23.7 .1951 (J. Kaisila). 
Lahjoituksia kokoelmat ovat saaneet vastaanottaa seuraavilta henkilöiltä 
ja laitoksilta: 
Maist. H. Ahlqvist, hra T. A. Ahlroth, koulul. T. Ainoa, opett. Alaranta, metsätekn. 
L. Arrela, maist. A. Artimo, hra L. Aschan, ins. H . Backberg, työm. E. Backman, tri 
S . Bergman (Ruotsi), Dr. E . L . Bonsfield (Canada). tri T. Brander, maist. R . Bäck, Dr. 
H. Caspers (Hampuri), nti Lahja Edelman, tri G. Ehnholm, hammaslääk. W . Ekman, 
tri B. Enkvist, M. J . Estanove (Ranska), hra J . Excell, tri Å. af Forselles, nti Liisa For-
ström, bra G. Gers, maist. L. Grenman, maanvilj.ins. G. Gröndahl, prepar. J . Grönvall, 
konserv. K. Grönvall, r va Martta Grönvall, tri W. Hackman, hra K. Hansson, hra H. 
Heinämaa, maist. W. Hellen, tri T . O. Helminen, hra O. Hiidensalo, riistapääll. E. Hiltu-
nen, piirt. H . Holmström, Sanomalehti tHufvudstadsbladet., leht. T. Huuskonen, koulul. 
Kaija-Sisko Hyytiäinen, prof. E. Häyren, maam-ilj. M. Intti , nimismie \- . !sola, hra 
J. Johansson, hra K. Johansson, hra . Jokinen, :ur. H . F. Jones (London), vääp. K. 
Järvinen, maist. Irja Kairasuo, maist. J. Kaisila, tri O. K alela, tri R. Kalliola, rahast .-
hoit. A. Kautto, koulul. S. Keskimäki, Korkeasaaren Eläintarha, tri J. Koskimies, ins. 
R. Kreuger, maist . P. Kriiger, hra S. Kärävä, yliopp. K. Lagerspetz, joht. H. Lahtinen , 
hra N. Laitinen, hra S. Lamu, hra M. Laukkanen, koulul. R. Lehto, hra T. Leinola, maist. 
E. Leinonen, hra L. Lindgren, yliopp. P. Linkola, koulul. R. Liukkonen, yliopp. Toini 
Lukkarinen, prof. A. Luther, lastentarh.opett. Bärbi Luther, hra I. Lyytikäinen, yliopp. 
Hilkka Manninen, rva Laura Martola, lähetystöneuvos K. R. :\Iartola, koulul. P. Musto-
nen, prepar. K. Niemi, maanvilj. A. iemimaa, opett. Leena Nillo-Rämä, kalast . E. 
Nikula, maist . A. Nordman, nti Hellin urmi, ya venska Läroverket, metsänhoit. 
T . S. Nymalm, leht. B. Olsoni, hra A. Pakarinen, tri E. Palmen, koulul. L. Palmgren, 
prof. P. Palmgren, yliopp. S. Pettersson, maanvilj. A. Pillola, maist. K. Purasjoki, hra 
V . Puruskainen, reht. T. A. Putkonen, hra J . Pälsi, tri R . Pätiälä, hra Y. Rautamäki , 
prepar. M. V. Reijonen," maist . S.-E. Rosenlew, mets. K. Roth, hra A. Rönkkö, bra E. 
Saarinen, maanvilj. J. Salo, opett. H. Sandström, hra E. San;, tri S. egerstråle, koulul. 
Kaarina Siivonen, majakanvart. B. Sipilä, yliopp. M. iren, koulul. U. Skaren, hra L. 
Sormunen, bra E. Stenius, hra H. Stork, nti Irma ukin, prof. E. uomalainen, Snomen 
Eläintäyttämö, Snomen Tiedeseuran Vesibiol. Tutkimus, yliopp. H. Suomus, hra E. Sö-
derbolm, työnjobt. S. Teräväinen, tri E. Tbuneberg, kalast. Tuomala, prof. R. 
Tuomikoski, nti Terttu Tuominen, dipl.ins. A. Tuomisto, lebt. V. Vaarna, yliopp. J . 
Wadenstjerna, metsänhoit. E. Valleala, yliopp. H. Wallgren, hra O. M. anhala, Jeht. 
A. Wegelius, prep. O. Vesa, puh.asent. . Vesalainen, konlul. J . Vesanen, hra T. \Vessel, 
agr . W. A. Westerstråhle, hra E. ilpa, hra T . Winquist, hra T. Vitikainen, bammaslääk . 
Dagmar Välikangas, prof. I. Välikangas, maist. Airi äänänen, hra A . Åkerblom. 
Samlingarnas tillväxt vid Helsingfors Universitets Zoologiska 
Museums allmänna avdelning under verksamhetsåret 1951-1952. 
Redogörelse avgh·en den 13 maj 1952 av intendenten för amlingarna, 
kust os dr Ou VI KAI.ELA. 
Samlingarna ha ökats med 23 nummer, vilka fördela ig på de systema-
tiska grupperna på följande sätt: 
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11Iammalia 119 nummer eller pro\· Arachnoidea 448 nummer eller prov 
Aves 112 Crustacea 29 
Reptilia Platyhelminthes 1 
Amphibia 5 Aschelminthes 2 
Pisces 15 Spongiaria 3 
Mollusca 52 Sporozoa 1 
Myriapoda 29 
Av nyförvärven förtjäna särskilt nämnas följande: 
Mammalia: Sciuropterus rt~ssicus Tiedem.: H einävesi, Leppäsaari 24 .7.1 950 (E. Hil-
tunen). - Ondatra zibethica (L.) : 3 exx. av en ljusgrå varietet, Nurmijärvi, 2. och 7. 5.1952 
(K. Roth). - Rattus rattus (L.): 2 exx., Helsingfors, Busholmen, 7.4.1952 (U. Skaren).-
Eliomys quercinus (L.): Tytärsaari 9.6. 1937 (J. Grönvall).- Sicisla betulina (Pall.): Ilo-
mantsi, Hattuvaara c. 10.9.1951 (V. Puruskainen). - Vulpes vulpes (L.): mörk korsräv, 
Enare, okt. 1951 (I. Lyytikäinen). - LuJra lutra (L.): Ruokolahti c. 23.4 .1 952 (S. 
Ter ä väinen). 
A ve s: P hyllaseopus trochiloides (Sund.): Tytärsaari 8.6.1937 (I. Välikangas, J . Grön-
yall). - Aleeda atthis (L.) : Skuru c. 20.4.1952 (E. Sarvi).- Giretts macrourus (Gm.): 
Tapila 24.6. 1889 (E. v. Haartman). - Ra/lus aquaticus L. : Helsingfors, Sveaborg 12.4. 
1951 (A. Tuomisto) . 
Amphibia: Rana arva/is Nilss.: Lojo, Porla 30.9.1951 (A. Artimo); Säkkijärvi, Nur-
mela c. 1 7. 7.1951 ( Hellin Nurmi). 
Pisces: Petromyzon marinus L. : Strömfors, Lili-Abborfors 25.6.1951 (E. Backman) -
Ameiurus nebulosus Raf.: Esbo, Siikajärvi 28.5.1951 (S. Koskimäki och P. Mustonen).-
Belone acus Risso: Russarö 26.7.1951 (K. Järdnen).- Spinachia vulgaris F lem.: Tvär-
minne, Isskär c. 25.7.1951 (S. Segerstråle).- Gottus quadricomis relictus Lillj.: Näsijärvi, 
Länsi-Teisko 24..11.1951 (M. Intti). 
Araclmoid ea: (såvida annat ej nämnes, hänföra s ig följande fynd till juli 1951) 
Drepanotylus borealis Holm: Pallastunturi (A. \Vegelius). - Lepthyphantes lofotensis 
Strand: Pallastunturi (A. Wegelius) . - Hilaira frigida Thorell, VI.194.9: Utsjoki (W. 
Hackman); Pallastunturi (A. \Vegelius) . - Triconchus saxicola Canbr. : Kökar; Jurmo 
(W. Hackman) . - Amaurobitts feltestra/is L. : Kökar; Åland, Ramsholm, Kastelholm 
(W. Hackman) . - Nya för Finland: Rhaebothorax sphagnicola Holm: Pallastunturi (A. 
Wegelius, J . Kaisila). -Rh. morulus Canbr. : Pallastunturi (A. Wegelius, J. Kaisila). -
Lasia,.gus hi,.sutus Menge: Kökar, Jurmo; T\·ärminne (W. Hackman). 
C l' U s t a c e a : Polyal'lemia forcipata Fischer: Pallas-Ounastunturi Nationalpark, Paha-
kuru 23.7 .1 951 (J. Kaisila). 
Gåvor ha tacksamt mottagits av följande personer och institutioner: 
Mag. H. Ahlqvist, hr T . A. Ahlroth, skoleleven T. Ainoa, lärare Alaranta, skogstekn. 
L . Arrela, mag. A. Artimo, hr. L. Aschan, ing. H . Backberg, arbetaren E. Backman, 
dr S. Bergman (Sverige), dr E. L . Bonsfield (Canada), dr T. Brander, mag. R. Bäck, 
dr H. Caspers (Hamburg). frk. Lahja Edelman, dr G. Ehnholm, tandläk W. Ekman, 
dr B. Enkvist, hr J. Estanove (Frankrike), hr J . Excell, Finska Vetenskaps-Societetens 
Vattenbiot Undersökning, dr Å. af Forselles, frk. Liisa Forström, hr G. Gers, mag. L. 
Grenman, lantbruksing. G. GröndaW, prepar. J. Grönvall, konserv. K. Grönvall, fru 
l\Iartta Grönvall, hr E. v. Haartman, dr W. Hackman, hr K. Hansson, hr H . Heinämaa, 
mag. W. Hellen, dr T . O. Helminen, hr O. Hiidensalo, viltchef E. Hiltunen, ritaren H. 
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Holmström, tidningen *Hufvudstadsbladeb, lekt. T. Huuskonen, skoleleven Kaija-Siska 
Hyytiäinen, prof. E. H äyren, Högholmens Djurgård, jordbrukaren )L Intti, länsman 
V. I sola, hr J. J ohansson, hr K. Johansson, hr N. Jokinen, Mr H. F. Jones (London), 
fältväbel K. Järvinen, mag. Irja Kairasuo, mag. J. Kaisila, dr O. K alela, dr R. Kalliola, 
kassör A. Kautto, skoleleven S. Keskimäki, dr J. Koskimies, ing. R. Kreuger, mag. P. 
Kriiger, hr S. K ärävä, stud. K . Lagerspetz, dir. H. Laitinen, hr N. Laitinen, hr S. Larnu, 
hr M. Laukkanen, skoleleven R. Lehto, hr T. Leinola, mag. E. Leinonen, hr L. Lindgren, 
stud. P. Linkola, skoleleven R. Liukkonen, stud . Toini Lukkarinen, prof. A. Luther, 
barnträdgårdslär. Bärbi Luther, hr I. Lyytikäinen, stud. Hilkka Manninen, fru Laura 
Martola, legationsrådet K. R. Martola, skoleleven P. )1ustonen, prep. K. ierni, jord-
brukaren A. Niemimaa, lär. Leena 1 iilo-Rämä, fisk aren E. Kikula, mag. A. ordman, 
frk. Hellin Nurrni, Nya Svenska Läroverket, forstm. T . S. Kyma.lm, lekt. B. Olsoni, 
hr A. Pakarinen, dr E. Palmen, skoleleven L . P almgren, prof. P. Palmgren, stud. S. 
Pettersson, jordbrukaren A. Piilola, mag. K. Purasjoki, hr Y. Puruskainen, rektor T. A. 
Putkonen, hr J . Pälsi, dr R. Pätiälä, hr Y. R autamäki, prepar. )L V. Reijonen, mag. 
S.-E. Rosenlew, jäg. K. Roth, hr A. Rönkkö, hr E. aarinen, jordbrukaren J . Salo, lär. 
H . Sandström, hr E. Sarvi, dr S. Segerstråle, skoleleven Kaarina Siivonen, fyrvaktaren 
B. Sipilä, stud. M. Siren, skoleleven . Skaren, hr L. Sormunen, hr E. Stenius, hr H. 
Stork, frk. Irma Sukin, prof. E. Suomalainen, Snomen Eläintäyttämö, stud. H. Suornus, 
hr E. Söderholm, arbetsledaren S . Teräväinen, dr E. Thuneberg, fiskaren Tuomala, 
prof. R. Tuomikoski, frk.Terttu Tuominen, dipl.ing. A. Tuomisto, lektor V. \ 'aama, 
stud. J . Wadenstjerna, forstm. E. Valleala, stud. H. W allgren, hr O. M. Vanhala, lektor 
A. Wegelius, prep. O. Vesa, telefonmontör V. Yesala inen, skoleJeyen J. Vesanen, hr 
T . W esse!, agr. W. A. Westerstråhle, hr E . Yilpa, hr T. Winquist, hr T. \'itikainen, tandläk. 
Dagmar Välikangas, prof. I . Välikangas, mag. Airi \'äänänen, hr A. kerblom. 
Helsingin Yliopiston Hyönteistieteellisen museon kokoelmien 
kasvu toimintavuonna 1951- 1952. 
Kokoelrnien hoita jan kustos prof. RICHARD FREY'n vuosikokoukseen 
13.5. 1952 Jaatima selostus. 
Kuluneen toimintavuoden aikana on Yliopiston byöntei osaston kokoel-
mien kasvu ollut 26. 71 kpl. tai näytettä, joista 2 tieteelle ja 43 uomen 
faunalle tai kokoelmille uutta laj1a tai muunnosta. Eri byönteislahk:ojen kasvu 
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Yhteensä 26. 'i l kpl. ta i näytett ä 
Hyönteiskokoelmien huomattava lisäy on pääa ialli esti tapahtunut 
lahjoituksista. Saan täten lausua parhaimmat kiitok et seuraaville henkilöille 
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tai yhdistyksille, jotka ovat lahjoituksillaan tukeneet ja kartuttaneet koti-
maisia luonnontieteellisiä kokoelrniamme: 
Maist . H. AWqvist, lääket .tri T. Brander, ins . H. Brunn, tri C. Cedercreutz, tohtorin-
rom·a Ulla Cedercreutz, metsänhoit. Th. Clayhills, oppilas H. Collander, maist. P. Ekbom, 
tri B . Enkvist, metsänhoit. R. EJf\;ng, prof. R. Frey, joht. Th. Grönblom, preparaattori 
J . Grönvall , joht. A. Gyllenberg, tri W . H ackman, yliopp. E. H eino, maist. W. Hellen, 
joht. E. A. H ellman, maist. T. H ellström, toimittaja D. H emdal, herra H. H olmberg, 
ins. A. Hupka, maist. T . Huuskonen, prof. E. Häyren, preparaattori T. Ilvessalo, kapt. 
I. Jalas, prof. Eeva Jalavisto, neiti M. J äntt i, mais t. Irj a K a irasuo, maist. J. Kaisila, 
rouva Ellen K arj ala , h erra R . Kristoffersson, tri H. Krogerus, asianajaja :M. Kononen, 
kirkkoherra V. Lauro, prof. H ar. Lindberg, tri H åk . Lindberg, neiti Signhild Lindberg, 
maist. R . Linnavuori, tri H . Luther, maist. K. ~!almström, prof. B. ~Iannheims, lähetys-
neuvos H . R . l\Iartola, metsänhoit. J. l\fontell, prof. S. ~Iurayama, puutarhav. Nieminen, 
maist. A. rordman, lehtori Å. Nordström, dipl.ekon. O. Xybom, 'y!iopp. 1\I. Nuorteva, 
rom·a H. Nyyssönen, metsänhoit. Th. Palm, lehtori Tyyne Peltomaa, tri B. Pettersson, 
lehtori Ebba Pont an-Munst erhjelm, rouva Putkonen, tri J . Pätiälä, herra A. R ahikainen, 
maist. H . R oivainen, oppilas M. R oivainen, lehtori C. G. Roos, herra Rönnholm, yliopp . 
. -E. Saris, yliopp. K . St enberg, maist. R . Storå, prof. E. Suomalaiuen, herra Söderhohu, 
tri E. Thuneberg, maist. L . Tiensuu, rouva J enny ino, rouva usi-Honka, herra E . 
Valkeila, metsänhoit. E. Valleala, apt eekkari J . \'aselius, konsuti R . Waltzer, herra 
P. W eber, lehtori A. Wegelius, insp . R . Winberg, Helsingin H yönteistieteellinen Vaihto-
yhdistys. 
Seuraa luettelo tärkeimmist ä lahjoituksista: 
Odonata. A esclma subarctica elisabethae, A. fu~tcea, Pallastunturi, J . Kaisila. -
Libellula quadrimaculata, Reposaari, V. Lauro. - Epiophlebia sttperstes, kokoelmalle unsi 
alaryhmä, 3 Calopteryx comelia, Gomphus unifasciatus, G. postocularis, Pseudothemis 
zonala, kaikki uusia kokoelmille, J apani, S . Iurayama. 
Orthopt era. Pachytulus migratorius, T,·ärminne {1950), E. Palmen. - Psophus 
stridultlS, aantali, V. Lauro. - 2 Forficula auricularia, Korppoo, Hattula, A. Wegelius. 
B lat/ aria e. P eriplaneta attstralasiae, ulkolaiselta la ivalta, H elsinki, Blattidae, s p. 
tullut Marokosta, H åk . Lindberg. 
H emipter a. Phimodera lapponica, Tikkurila, R . Kristoffersson. - Acanthosoma 
haemorrhoidale, H elsinki, Irja Kairasuo. - abis limbatus, Luopioinen, J. Pätiälä. -
Cimex vespertilio11is, K orppoo, A. \Vegelius. - Helicoptera lappoJJica, Pallastuuturi, J . 
Kais il a. - J assargt4S surmmflexus, Cosmote/fix serricauda, Empoasca borealis, Psylla 
betulae 1ta11ae, Pisavaara, H åk. Lindberg.- Elymalla kozhevnikovi, R aisio, R . Linnavuori. 
- Chionaspis salicis-näyte, H elsinki, E. H äyren. - 130 kpl. maan eri osista, C. Ceder -
creutz. - 3r,o l.."Pl., 69 laj ia H eteroptera, Pisavaara, R å k. Lindberg. - 165 kpl. Sveitsi, 
Hollanti, R anska, Itävalta, W. Hellen. - 2.000 kpl. Englanti, Hollanti, Ranska, H åk. 
Lindberg. - 52 kpl. Kanarian saaret: Puerteventura, B. Pettersson. - 552 kpl., 56 la ji a 
Hom. Cicadina, 369 kpl., 16 lajia Horn. Psyllina, Pisa,·aara, Håk. Lindberg. 
Coleoptera. Amara equestris, Uusikaupnnki, T. Ilvessalo. - Metabiethus {oveolatus, 
M. truncatellus, Microlestes ltutuosus, tullut ~Iarokosta, Helsinki: Lauttasaari, H åk. 
Lindberg. - Asiobates pygmaet4S, 1\!äntyluoto, A. Hupka. - Stenus f'ossicus, Ik . Pyhä-
järvi, Har. Lindberg. - Philallthus triangt~lum, Hattula, E. Valkeila. - H ypocyptus 
discoideus, kokoelmille uusi, usikaupunki, T. Ilvessalo. - H ylecoetus flabellicomis, tu!-
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lut koivuhalkojen mukana, Helsinki, R . Frey. - Atheta ebe·nina, rnaalle uusi, Lernpäälä, 
D. HemdaL - T enebrioides mauretanicus, H elsinki, U. Lehtiö. - Epuraea oblonga, Mic-
rambe lindbergor·um, Uusikaupunki, T. Ilvessalo. - Cryptvphagus affinis, tullut Marc-
k osta, H elsinki: Lauttasaari, E niemus transversus, Helsinki, Lathridius nodifer, 3 Corticaria 
crenicollis, m olemmat tulleet Marokosta, Håk. Lindberg. - Scymnus Redtenbacheri, Sc. 
bip·unctatus, Uusikaupunki, T . Ilvessalo.- Ptinussp. tullut orkideojen mukana Brasiliasta. 
- 2 Blaps mortisaga, Koskenpää, T . Huuskonen, Korppoo, A. \Vegelius. - 2 Systeno-
cerus caraboides, Ii, H . & M. Roivainen. - 3 Oryctes nasicornis, Helsinki, R . Waltzer, 
Riihimäki, Tyyne P eltomaa, ulkom. puun mukana maahan tullut, Söderholm. - Melo-
lontha hippocastani, ulkoL la ivasta, Helsinki, Ellen K arjala. - Pri~mus coriarius, Tenhola, 
H. Collander. - 4 syörnäkuvioita H ylotrupes bajulus, Kökar, Föglö, P. Ekbom.- A can-
IIioderes jaspidea, tullut kotelona puupalasissa Brasiliasta, T. Hellström. - Sito11a st<lci-
jrons, S. hispidula, tullut Marokosta, Helsinki : Lauttasaar i, Håk. Lindberg. - Ceutorr-
hynchus barbareae, 2 C. ignilt4S, Viipuri, Lappeenranta, E. Thuneberg. - Pseudvphytobius 
acalloides, tullut Marokosta, Helsinki: Lauttasaari, Håk. Lindberg. - Clevpus pulchellus, 
kokoelmille uusi, Hiittinen, N.-E. Saris. - 229 kpl., Ounastunturi, Pallastunturi, Juuka, 
Korppoo, Hattula, A. Wegelius. - 720 kpL, 250 lajia, Pisavaara, N.-E . Saris. - 1.11 3 kpl. 
maan eri osist a , C. Cedercreutz. - Staphylinidae, 325 kpl., 78 lajia, maan eri osista, 
D. H emdaL - Galathus piceus, Helaplioms fulgidicollis, Allecula rhenana, kokoelmille 
uusi, Tlliasophila inquilitla, Skåne, Th. Palm. - 12 Leptinotarsa 10-lineata, Ranska : 
Vichy. - 239 l.."J>l. määrit. Coleoptera, Ranska: Auyergne, Håk. Lindberg. - 270 kpl., 
Itä,·alta, R . Frey. - 1.'1 03 kpl., 120 lajia, Kanarian saaret, Håk. Lindberg. 
Hymen optera. Sirex juvencus, Joroinen, A. Rahikainen.- 2 Abia fasciata, eJ kok 
uusi, Pallastunturi, J. Kaisila.- Trichiosoma lucorum, i\Iuonio, J. l\fontell.- Nlesonet4ra 
opaca, rnaalle uusi, Lemland , J . Vaselius. - Athalia lugms, kokoelmille uusi, Sottunga 
(leg. H åk. Lindberg) E. Lindqvist. - Amaurtmematus lindqvisti, spec. t yp. Utsjoki, 
W. Hell~n. - Pteronidea stichi, 4 L ygaeonematus leucostoma, Munkkiniemi, Pihtipudas, 
Utsjoki, E. Lindqvist. - Pompilus infuscatus, Pseudagenia albifrons, molemmat uusia 
m aaku=alle, Eckerö, Lemland, A. Nordman.- l'espa adtllleritta, V. omissa, kokoelmille 
uusi, Pernaja, A. Nordström.- 2 A stata stigma eJ, Cj>, Pernaja, ordström.- Spileeodes 
longulus, kokoelmille uusi, Kuopio, S . fermgitlalus, kokoelmille uusi, Ylöjärv i (leg. A. 
Saarinen ), R. Elfving.- Bombus mt<SCOY1111l, Joutseno, E. Thunebera.- Bombus smithia-
tms, maakunnalle uusi, Kökar: Öland, A. Nordman. - 2 Alononwrium pharaonis, Hel-
sinki, A. Wegelius. - Amblyjvppa protet<S, Hel inki, Je=y Uino.- Apaeleliet<S flammeo-
lus, kokoelmille uusi, Parikkala, W . Hellw.- 2 <J<J Misetus oct<lati<S, eJ, kokoelmille uusi, 
~. Cj> Orotylus milis, Cj> kokoelmille uusi, Gampoplex sltmogaster, kokoelmille uusi, Pernaja, 
A. Nordström. - Airactodes f'obustt.s, 2 Casinaria moesta, rnalemmat uusia kokoelmille, 
P allastunturi, J . Kaisila. - 3 Spathim exarator, Helsinki, rouva Putkonen. - A ndf'i-
cus inflator coccidia, Messukylä, E. Valleala.- Haltichella armata, Hammarland, Perilam-
pus cupritms, P . Tytärsaari, 2 Coccvphagt<S scutellaris, usikaupunki, Dis01'ygma divt<lga-
tum, Galliceras sulcatus, k aikki rnaalle uusia, ipoo, W. H ellw. - 323 kpl., rnaan eri 
osista, W . Hell~n . - 160 kpl. , 70 lajia .-E. aris, Pisavaara. - 159 kpl., Pisavaara, 
H åk. Lindberg.- 14.5 kpl. P allastunturi, J. Kaisila.- 152 l.."J>l. , rnaan eri osista, ~. Ceder­
creutz. - 124. kpl. , maan eri osist a, R. torå.- 496 kpl., Englanti, Hollanti, R anska, 
H åk. Lindberg. - 4.00 kpl. , Itävalta, R. Frey. 
Neuroptera. MyrmeJeon f01'micarius, Ra~e. E. Heino. 
Rhaphidioidea. Et4mantispe harmandi, Japani, S. Murayama. 
Trichopt era. Cymus crmaticornis, rnaalle uu i, Eckerö: kag Öra, A. Nordman. -
.3 Phryganea striata, Ijo, H . & M. Roivainen. 
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.1! e gal o p t e r a. Sialis sordida, 5 S. fuliginosa, S. morio, Pallastunturi, J . K a isila . 
2 Protohermes grandis, Japani, S . Murayama. 
L epidoptera. Stauropus fagi-kotelo, Korppoo, A. Wegelius. - 2 Pterostoma paZpina 
lapponica, Ii, H. & M. Roivainen. - P ygaera anastomosis r!. Mäntyharju, Rönnholm. 
- 2 Acrcmycta psi, uusi maakunnalle, Ii , H . & M. Roivainen.- Rhyasia suecica, Santa-
hamina, M. J äntti. - Polia persicariae, Helsinki, Signhild Lindberg. - Cucullia absinthii, 
'Tvärminne, W. H ackman. - Sideridis obsoleta, uusi maakunnalle, H ydrilla lepigone, 
T imandra amata, uusi maakunnalle, Hylophila prasinana, Ii, H . & M. Roivainen. -
Arenostola pygmina, uusi maakunnalle, Kajaa ni , M. Kononen. - 2 Anaitis plagiata, 
uusi maakunnalle, Tvärminne Eläint. As., E. P almen. - Eupithecia denotata, uusi maa-
kunnalle, Kuopio : Haminanlahti , E. H eino. - Lomaspilis opis nigrita, Kuopio, A. Wege-
lius. - Himera pennaria r!. uusi maakunnalle, Mäntyharju, Rönnholm. - Litflosia 
deplana, Porvoon pit., E. Suomalainen . - Cossus terebra, kot elokuori, Porvoo: Seitlax, 
H . Ahlqvist. - Grambus pinellus, uusi maakunnalle, Piet a rsaari , E. Heino. - Cr. permuta-
/ellus ssp. kaisilai n. ssp., Porvoon pit., E . S uomalainen . - Euzophera fuliginosella, 
kokoelmille uusi , Mellunkylä, I . Jalas. - 2 Dioryctria spendidella, kokoelmille uusi, Por-
voon pit., E . Suomalainen, Satava, W. Hackma n. - Cnephasia chrysantheana, uusi 
maakunnalle, Raahe, E. Heino. - Tmetocera ocellana lariciana, uusi maakunnalle, 
Tampere, Th. Grönblom. - Evetria posticana, uusi maahrnnalle, Luoto, R . Storå. -
Gypsonoma sociana, kokoelmille uusi, H elsingin pit.: Degerö, O. Nybom. - Epiblema 
trimacula?ta, Eckerö: Skag, H . Bruun. - Argyroploce striana, uusi m aakunnalle, Raahe, 
E. Heino. - Hemimene flavidorsana, Pietarsaaren pit., Depressaria weirella, Pietarsaari, 
R . Storå. - D . olerella, kokoelmille uusi, H elsinlå, E . H eino. - Laspeyria flexula, Por-
voon pit., E. Suomalainen. - Gelechia luctuella, Tampere, Th. Grönblom. - Stomopteryx 
anthyllidella, uusi maakunnalle, Raah e, E. H eino. - Gracilaria semifascia, Coriscium 
cuculipennellum, Eckerö: Skag, H. Bruun. - Plutella porrectella, Cerostoma sequellum, 
molemrnat uusia maakunnalle, Piet arsaari, E. H eino. - Heliozela resplendella, uusi maa-
htnnalle, ilsiä, R . Eliving. - Lehtimiina epticula ttlmicola, faunalle uusi, Eckerö: 
Skag, H. Bruun. - 35 7 1.--pl. , macrolepidoptera.- 165 1.--pl. , Ii , H. & M. Roivainen. -
145 kpl. , 70 lajia, Pisavaara, N .-E. Saris.- 230 kpl., maan eri osista, H elsingin Hyönteis-
tieteellinen Vaihtoyhdistys. - 2 Cnephasia freyi, 2 Glyphipteryx altiorella, Cosmopteryx 
parietariae, T inea hedema11ni, kaikki uusia kokoelmille, S\·eitsi, P . Weber. - Semasia 
krygeri, kokoelmille uusi, Tanska: Amager (leg. -. Wolff), W . Hackman. - 800 kpl. , 
J apa ni (leg. P . Savolainen), V. Lauro. - 675 kpl., R eposaari, V. Lauro. - 1.050 kpl., 
maan eri osista, A. Wegelius. - [1.050 kpl., 950 lajia palearktisia ja 1.452 kpl. , 1.345 la jia 
eksoottisia macrolepidoptera oston kautta.] 
Diptera. Prionocera Tied.eri, P. A?lderi, 2 Tipula tumidicornis, T . subexcisa, 2 
T. sub?todicornis, T. f'ubripes, T . excisa, Ounastunturi, P allastunturi, K . Kaisila . - Tipula 
goorsi, paratyyppi, Unkari, B. l\fannheims. - Chion.ea crassipes, Sodankylä, M. Nuor-
teva. - 6 Lasiopte1'a flexuosa, faunalle uusi, Vana ja, E . alkeila. - Perrisia galii-äkämä, 
Helsinki, E. Häyren . - P. inclusa, Vanaja, E. alkeila. - Contarinia tiliarum, Padas-
jolå. E. H äyren. - Forcipomyia eques, Maanin.ka, E. H eino. - Dixa borealis, Pohjas-
lahti, 2 T aeniorhychttS richiardi, Espoo, 3 Tlteobaldia morsitans, Helsin.ki, uusi maakun-
nalle, 2 Ctdex torrentium, kokoelmille uusi , Munkkiniemi, Aed.es dorsalis, Munkkiniemi, 
2 A. dianteaus, uus i maakurrnalle, Pun.kaharju, 3 lt!fochlonyx marlinii, uusi maahtnnalle, 
Helsin.ki, L. Tiensuu. - L.eptis tri!tgaria, toinen kpl. maasta, H elsin.ki : Pasila, A. Nord-
man. - Oxycera freyi, Pisavaara, B åk. Lindberg. - Laphria lapponica, toinen kpl. 
maa ta , Pisavaara, .-E. Saris.- Volucella inanis,Kustavi, T. Huuskonen.- 2 Chrysoto-
xum festivmn, kasvat. Lasius niger ' in pesästä, Herttuaniemi, _ .-E. Saris. - Platypezina 
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cotmexa, faunalle uusi, J outseno, E. Thuneberg. - Nepllrocerus lapponicus, Spermatolon-
chaea flavidipennis, jälkimäinen faunalle uusi, Pallastunturi, J. Kaisila. - Lonchaea 
contraria, Pietarsaari, R. Storå.- Tetanocera latifibula, Tornio, R. Frey.- Eristalis-toukka 
löydetty ihrnisen peräsuolesta, B. Enkvist. - 6 T etanocera lapponica, Utsjoki, 3 T. ornati-
frons, Kilpisjärvi, 2 Ctenultts distinctt4S, Lohja, Karjalohja, H. Krogerus. - 2 Lauxania 
aenea, loissienten tartuttarnia, Lohja, Har. Lindberg, Halikko, rouva Uusi-Honka. -
Lycia pallidiventris, J outseno, E . Thuneberg. - 4 Helomyza nigriventris, Sodankylä, 
M. Nuorteva. -Hel. ustulata, Hollanti, L. Tiensuu.- Clusia flava, Finström, A. Nord-
man. - 'l näyte Lipara lucens-äkämiä, Vanaja, E. \ alkeila. - Siphor~ella oscir~ina, Tvär-
minne, H. Luther. - Dizygomyza lineella, kokoelmille uusi, Lohja, H . Krogerus. -
Phytomyza aegopodii-miinoja, Helsinki, E. Häyren. - Ph. aquilegiae-rniinoja, Xurmo, 
J. Kaisila. - Ph. periclymeni-rniinoja, Ahvenanmaa: Apelholm, J. \"aseliu . - Chirop-
teromyza Wegelii, tieteelle uusi, Korppoo, A. \Vegelius. - 2 Sarcaphaga VilletlWVi, 2 
Steringomyia sttbalpitla, 2 Actia frontalis, Vihti, 2 11-Iacrollychia agrestis, 6 Helicobosca 
distingumda, Saltvik, Helsingin pit., R . Frey. - 2 Degeeria luctuosa, Alliopsis glacialis, 
kokoelmille uusi, Ounastunturi, P allastunturi, J . Kai ila. - 2 Tachina grossa, Kustavi, 
T. Huuskonen, Helsinki, J . Grönvall. - Cephenomyia trompe, Ounastunturi, Oedemagena 
tarandi koteloineen, Kilpisjärvi, J . Kaisila. - O. tarandi-toukkia poronnahassa, Enon-
tekiö, E. A. H ellman . - 233 kpl., uorni, C. Cedercreutz. - 5.000 kpl., Itävalta, 710 
kpl., Suomi, R. Frey. - 181 kpl., urmo, Ounastunturi, Pallastunturi, J. Kai ila. -
136 kpl., 6 1 lajia määrit., Lohja, Karjalohja, H. Krogerus. - 520 kpl., Kemijärvi, Pisa-
vaara, Håk. Lindberg. - 350 kpl., 120 lajia, Pisa>aara, r .-E. ari . - 140 kpl., Pisa-
vaara, K. Stenberg. - 1.332 kpl., Englanti, Hollanti, Ranska, H åk . Lindberg. - 138 
kpl., Kanarian saaret: Fuerteventura, B. Pettersson. 
S eka laista. 950 kpl., V. A. ordman.- 120 näytettä (leg. P. avolainen), Japani, 
V. Lauro. - HO kpl. , Tanska: Falster, Laaland, \\". Hell~n. - 286 kpl., Englanti, Hol-
lanti, Ranska, Håk. Lindberg. 
Samlingarnas tillväxt vid Helsingfors Universitets Entomologiska 
museum under verksamhetsåret 1951-1952. 
Redogörelse avgiven vid årsmötet den 13. 5. 1952 av intendenten, 
kustos prof. RICHAR D FRE\'. 
Under detta verksamhetsår har niver itetet entomologiska samlingar 
ökats med 26.871 ex:s:. eller prov, varav 2 för veten kapen nya och 43 för 
Finlands fauna eller för samlingama nya arter eller Yarieteter. Ökningen för-
delar sig på de olika insektordningarna på följande ätt: 
Odonata 170 exx. l. prov Neuroptera 89 exx. l. prov 
Plecoptem 1 7 Rhaphidioidea 1 
Orthopter a 2 11 Trichoptera 162 
Dermaptera 19 Megaloptera 9 
Blattariae 31 Lepidoptera 5.007 
Herniptera 3.637 Diptera 9.149 
Coleoptera 4.233 D h-erse 1.893 
Hymenoptera 2.2lt3 26.871 ex:x. l. prov um.ma 
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Denna avsevärda ökning av de entomologiska samlingarna har huvudsak-
ligen skett genom gåvor. J ag ber härmed att få frambära ett vördsamt tack 
till följ ande personer eller föreningar, som på detta sätt velat stödja och 
förkovra våra inhemska naturalhistoriska samlingar: 
Mag. H . Ahlqvist , med.dr T. Brander, ing. H. Bruun, dr C. Cedercreutz, doktorinnan 
Ila Cedercreutz, forstm. Th. Clayhills, elev H. Collander , mag. P. Ekbom, d r B. Enkvist, 
forstm. R. E lfving, prof. R . Frey, d ir . Th. Grönblom, preparator J . Grönvall , di r. A. 
Gyllenberg, dr . W H ackman, stud. E. H eino, mag. W. Hellen, dir. E. A. H ellman , m ag. 
T. H ellström, redakt ör D . H emd al, herr H. Holmberg, ing. A. Hupka, mag. T. Huuskonen, 
prof. E. Häyren, preparator T. Ilvessa lo, kapt. I. Jalas, prof. Eeva J alavist o, frk. M. 
Jäntti, mag. Irj a Kai rasuo, mag. J . Kaisila, fru Ellen Karjala, herr R. Krist offersson, 
dr H. Krogerus, häradsh. M. Kononen, kyrkoherde V. Lauro, prof. H ar. Lindberg, dr 
H å k. Lindberg, frk. S ignhild Lindberg, mag. R. Linnan10ri, dr. H :[.,uther , mag. N. Malm-
ström, prof. B. l\Ia nnheims, legationsråd H. R. :\Iartola, forstm. J. :\{ontf: ll, prof. S. Mu-
rayama, t rädgårdsv . Nieminen, mag. A. 'ordrnan, lekt or Å. Nordström, dipl.ekon. 
O. Nybom, stud . M. Nuorteva, fru H. Nyyssönen, jägmästare Th. Palm, lektor Tyyne 
Peltomaa, d r B . Pettersson , lektor Ebba Pontan-:\Iunsterhjelm, fru Putkonen, d r J . 
Pätiälä, herr A. Rahika inen, mag. H . Roivainen, elev }L Roivainen, lektor C. G. Roos, 
herr Rönnholm, stud. N .-E. Saris, stud. K . St enberg, mag . R. Storå, prof. E. Suomala inen, 
herr Söderholm, dr E. Thuneberg, mag. L. Tiensuu, fru J enny Uino, fru Uusi-Honka, 
herr E. Valkeila, forstD?-. E. Valleala, apotekare J . Vaselins, konsul R. W altzer, herr 
P . Weber, lektor A. W egelius, inspektor R . Winberg, H:fors Entomologiska Byt esföreuing. 
edan följer en förteckning över de viktigaste gåvorna: 
Odonata. Aesclma subarctica elisabethae, A. juncea, Pallastunturi, J . Kaisila. -
Libellula quadrimaculata, Reposaari, V. Lauro. - Epiophlebia superstes, ny underordning 
för samlingen, 3 Caloptery:x comelia, Gomphus unifasciatus, G. postocularis, Pseudothemis 
zonata, alla nya för samlingen, J apan , S. }furayama. 
Orthoptera. Pachytulus migrat01•ius, Tvärminne (1950) , E. P almen. - Psophus 
stridulus, aantali , V. Lauro. - Forficula auricularia, Korpo, Hattula, A. Wegelius. 
Blattariae. P eriplaneta australasia~. på uti. båt, Helsingfors, Blattidae sp. import. 
från :\Ia rocko, H åk . Lindberg. 
H emi pt era. Phimodera lapponica, Dickursby, R . Kristoffersson. - Acanthosoma 
haemorrhoidale, H elsingfors, Irj a Kairasuo. - abis limbatus, Luopioinen, J . Pätiä lä . -
Cimex vespertilicmis, Korpo, A. \ Vegelius. - Helicoptera lappmzica, Pallastunturi, J . K a i-
s ila. - ] assargus st~rstmzfle:xus, Cosmotetti:x serricattda, Empoasca borealis, Psylla betulae 
nanae, Pisavaara, H å k . Lindberg. - Elymana kozhevnikovi, R aiso, R . Linnavuori. -
Chionaspis salicis-prov, H elsingfors, E . Häyren. - 130 exx. olika delar av la ndet , C. 
Cedercreutz. - 31, O ex:x., 69 arter Heteroptera, Pisavaara, H å k. Lindberg. - 165 exx. 
chweiz, H olland, Frankrike, Österrike, W. Hellen. - 2.000 ex:x. England, Holland, 
Frankrike, H åk. Lindberg. - 52 ex:x. Kanariska öarna: Fuerteventura, B. Pettersson. -
552 exx., 56 arter Horn. Cicadina, 369 exx., 16 arter Horn. Psyllina, Pisavaara, H åk. 
Lindberg. 
Coleoptera. Amara equestris, Nystad, T. llvessalo. - ,,f etablethus foveolatus, M. 
lruncatellus, Microlestes luctuost~. import. från Marocko, Helsingfors: Drumsö, Håk. 
Lindberg. - Asiobates pygma~us, Mäntyluoto, A. Hupka. - Stmus rossicus, Ik. Pyhä-
järvi, Har. Lindberg. - Philonthus triangulum, Hattula, E. Valkeila. - Hypocyptus 
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discoideus, ny för samlingen , N ystad, T. Ilvessalo. - H ylecoetus jlabellicomis, införd med 
björkved, Helsingfors, R . Frey.- Atheta ebenina, ny för landet, Lempäälä, D . H emdaL -
T enebrioides m at1retanicus, Helsingfors, U. Lehtiö. - Epuraea oblonga, Micrambe lind-
bergorum, Nystad, T . Ilvessalo. - Cryptophagus afjittis, import från Marocko, H elsing-
fors: Drumsö, Enicmus transverst1s, Helsingfors, Lathridius nodijer, 3 Corticaria crenicollis , 
båda import. från Marocko, H åk. Lindberg. - S cynmus Redtenbacheri, Sc. biprmctatt<S, 
Nystad, T. Ilvessalo. - Ptinus, sp. import. med orchideer från Brasilien. - 2 Blaps 
mortisaga, Koskenpää, T. Huuskonen; Korpo, A . W egelius. - 2 Systenocerus caraboides, 
Ijo, H . & M. Roivainen. - 3 Oryctes nasicornis, H elsingfors, R . Waltzer, Riihimäki , 
Tyyne Peltomaa, import. med ved från utlandet, Söderholm.- Melolontha hippocastani, 
import. H elsingfors, Ellen Karj ala. - Prionus coriarius, Tenala, H . Collander . - 4 fras-
stycken av H ylotmpes bafulus, Kökar, Föglö, P . Ekbom. - Acanthoderes faspidea , im-
port. som puppa i trädbitar från Brasilien, T. H ellström. - Sitcma sulcijrons, S . hispidula, 
import. från Marocko, H elsingfors: Drumsö, Håk. Lindberg. - Ceutorrhyttchus barbareae, 
2 C. ignitt1s, Viborg, Willmanstrand, E. Thuneberg. - Psetldophytobit<S acalloides, import. 
från Mar ocko, Helsingfors: Drumsö, H åk. Lindberg. - Cleopt.s pulchellus, ny för samlin-
gen, Hitis, N.-E. Saris. - 229 eL...: . Ounastunturi, Pallastunturi , Juuka, Korpo, H attula, 
A. Wegelius. - ?20 ex.x. 250 arter, Pisavaar a, .-E. Saris. - 1.113 exx. olika delar av 
landet, C. Cedercr eutz. - Staphylinidae, 325 exx. 78 arter, olika delar av land et , D. 
Hemdal. - Galathus piceus, H elophorus fulgidicollis, Alletu/a rheuana, ny för samlingen, 
Thiasophila inquilina, Skåne, Th. Palm. - 12 Leptinotarsa 10-litJeata, Frankrike: Vichy. 
- 239 eLx. d eterm. Coleoptera, Frankrike: Auvergne, Håk. Lindberg.- 270 exx. Öster-
rike, R . Frey.- 1.103 eLx., 120 arter , Kanariska öarna, Håk. Lindberg. 
H y men optera. Sirex ftlvmcus, J orois, A. Rahikainen. - 2 A bia jasciata J, ny för 
sam!., Pallastunturi, J . K aisila. - Trichiosoma lucorum, l\Iuonio, J. l\Iontell. -1'./esoneura 
opaca, n y för landet, Lemland, J . Vaselius. - Athalia lugens, ny för samlingen, Sottunga 
(leg. Håk. Lindb.) E. Lindqvist. - Amauronematus lindqvisti, spec. typ. Utsjoki, W. Hellen . 
- Pteronidea stichi, 4 L ygaeonematus leucostoma, Munksnäs, Pihtipudas, Utsjoki, E. Lind-
qvist.- Pompilus infuscatus, Psetldagenia albifrotJS, båda nya för prov., Eckerö, Lemland, 
A. Nordman. - Vespa adulterina, V. omissa, ny för samlingen, Pemå, . Nordström.- 2 
A stata stigma J, <:j? , Pemå, Å. Nordström.- Sphecodes longult1s, ny för samlingen, Kuopio, 
S. jerruginatus, ny för samlingen, Ylöjärvi (leg. A. aarinen), E. Elfving.- Bombt<S mus-
corum, Joutseno, E. Thuneberg. - Bombt<S smithiant<S, ny för prov., Kökar: Öland, A. 
Nordman.- 2 Monomorium pharaonis, Helsingfors, A. \Vegelius.- Amblyjoppa protet<S, 
H elsingfors, J enny Uino. - Apaeleticus flammeolus, ny för samlingen, Parikkala, \V. 
H ellen . - 2 JJ Misettls oculatus, J ny för samlingen, ~ Orotylt<S milis, ~ ny för am-
lingen, Gampoplex stenogaster, ny för samlingen, Pernå, . :!\ordström. - Airactodes ro-
btlstus, 2 CasitJaria moesta, båda nya för samlingen, Pallastunturi, J . Kaisila . - 3 Spathit<S 
exarator, H elsingfors, fru Putkonen. - Andriws injlator, gall., Messuby, E. Valleala. -
Haltichella armata, H ammarland, Perilampus cuprim.s, P . Tytärsaari, 2 Coccophagus 
sct~tellaris, Nystad, Disorygma divulgatmtJ, Galliceras st1lcatus, alla nya för landet, ibbo, 
W. H ellen.- 323 exx., olika delar av landet,\ . Hellen.- 160 exx., 70 arter, N.-E. ari , 
Pisavaara. - 159 exx., Pisavaara, H åk. Lindberg. - 145 exx. Palla tunturi, J . Kai ila. 
- 152 eLx., olika delar av landet, C. Cedercreutz. - 124 exx. olika delar av landet, R. 
Storå. - 496 exx., England, Holland, Frankrike, Håk. Lindberg. - 400 exx., Österrike, 
R . Frey. 
N eter o p t e r a. N!yrmeleon jormicarit<S, Brahestad, E. Heino. 
Rhaph idioidea. Eumantispe harmarJdi, Japan, . l\Iurayama. 
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Trichoptera. Cyrnus crenaticornis, ny för landet, Eckerö: Skag Öra, A. Nordman. 
- 3 Phryganea striata, Ijo, H. & M. Roivainen. 
N! egalop t era. Sialis sordida, 5 S. fuliginosa, S. morio, Pallastunturi, J. Kaisila, 
- Pratahermes grandis, Japan, S. Murayama. 
L epidopter a. Stattropus fagi-puppa , Korpo, A. Wegelius.- 2 Pterostoma palpina 
lapponica, Ijo, H. & M. Roivainen. - P ygaera anastomosis ~. Mäntyharju, Rönnholm. -
2 A cronycta psi, ny för prov., I jo, H. & M. Roiva inen. - R/iyacia suecica, Sandhamn, 
M. Jäntti. - Polia persica1'iae, Helsingfors, Signltild Lindberg. - Cucullia absint/iii, 
Tvärminne, W. Hackman.- Side1'idis obsoleta, ny för prov., H ydrilla lepigone, T imand1'a 
amata, ny för prov., H ylapliila prasinana, Ijo, H. & l\f. Roivainen.- Arenostola pygmina, 
ny för prov., K ajana, l\I. Kononen. - 2 Anaitis plagiata, ny för prov., Tvärminne Zoo!. 
St., E. Palmen. - Eupithecia denotata, ny för prov. , Kuopio: Haminanlaks, E. Heino. -
Lomaspilis opis nigrita, Kuopio, A. Wegelius.- Himera pennaria ~.ny för prov., Mänty-
harju, Rönnholm. - Litilasia deplana, Borgå socken, E. Suomalainen. - Cossus terebra 
puppskal, Borgå: Seitlax, H . Ahlqvist . - Grambus pinellus, ny fÖr prov., Jakobstad, 
E. Heino. - Cr. permutatellus ssp. kaisilai n . ssp., Borgå socken, E. Suomalainen. -
Euzophera fuliginosella, ny för samlingen, Mellungsby, I. Jalas.- 2 Dioryctria spendidella, 
ny för sarnling~n. Borgå socken, E. Suomalainen, Satava, W. Hackman. - Cnepliasia 
chrysantheana, ny för prov., Brahestad, E. Heino. - Tmetocera ocellana lariciana, ny för 
prov. , Tammerfors, Th. Grönblom. - Evetria posticana, ny för prov., Larsmo, R. Storå. 
Gypsonoma sociana, ny för samlingen, H elsinge: Degerö, O. ybom. - Epiblema trinzacu-
lana, Eckerö: Skag, H . Brunn.- Argyraplace striana, ny för prov., Brahestad, E. Heino. 
- Remimene flavidorsana, Pedersöre, Depressaria weirella, Jakobstad, R . Storå. - D. 
olerella, ny för samlingen, H elsingfors, E. Heino. - Laspeyria flexula, Borgå socken, E. 
Suomalainen. - Gelechia luctuella, Tammerfors, Th. Grönblom. - Stomopteryx anthylli-
della, ny för prov ., Jakobstad, E. Heino.- Gracilaria semifascia., Coriscittm cuculipennel-
lum, Eckerö: Skag, H . Bruun. - Plttlella porrectella, Cerostoma seqttellum, båda nya för 
prov., Jakobstad, E. H eino.- Heliozela resplendella, ny för prov., Nilsiä, R. Elfving.-
Bladmina av Neptict<la ulmicola, n y för faunan, Eckerö: Skag, H . Brunn. - 357 exx. 
macrolepidoptera. - 165 exx. Ijo, H. & M. Roivainen.- 14 5 exx., 70 arter, Pisavaara, 
.-E. aris, - 230 exx., olika delar av landet, H:fors Entomologiska Bytesförening. -
2 Cnephasia freyi, 2 Glyphipte1'yx altiorella, Cosmopteryx parietariae, Tinea hedemmmi, alla 
nya för samlingen, Schweiz, P. Weber. - Semasia krygeri, ny för samlingen, Danmark: 
Amager (leg. N. Wolff), W. Hackman.- 800 exx. Japan (leg. P. Savolainen), V. Lauro. 
- 675 ex:x. Reposaari, V. Lauro. - 1.050 exx., olika delar av landet, A. Wegelius. -
( 1.050 exx. 950 arter palearl..-tiska och 1.452 exx. 1.345 arter exotiska macrolepidoptera 
genom inköp.) 
Di p t era, Prionocera Tjederi, P. Anderi, 2 Tipula tumidicornis, T. subexcisa, 2 T. sub-
nodicornis, T. rt<bripes, T. exisa, Ounastunturi, Pallastunturi, K. Kaisila. - Tipula gOOI'Si, 
paratyp, ngern, B . l\Iannheims. - Chionea crassipes, Sodanl..)'lä, l\I. Nuorteva. - 6 
Lasioptera flexuosa, ny för fa unan, Vanaja, E . Valkeila. - Perl'isia galii-gall, H elsingfors. 
E. Häyn!n.- P. inclusa, \'å nå, E. Valkeila.- Contarini a tiliarum, Padasjoki, E. Häyren. 
- Forcipomyia eques, l\Iaaninka, E. Heino.- Dixa borealis, Pohjaslahti, 2 Taeniorhynclw.s 
richiardi, Esbo, 3 Theoboldia morsitans, Hel ingfors, Th. bergrothi, ny för prov. Sa, 
Punkaharju, 2 eoculex a.picalis, ny för prov., 2 Culex torrentium, ny för samlingen, 
~Iunksnäs, Aedes dorsalis, l\Iunksnäs, 2 A. dianleatts, ny för prov., Punkaharju, 3 M ochlo-
n y x martinii, ny för prov., Helsingfors, L. Tiensuu . - Leptis tringaria, andra ex. från 
landet, Helsingfors: Fredriksberg, A. Nordman. - Oxycera freyi, Pisavaara, Håk. Lind-
berg. - LaphYia la.ppo11ica, andra ex. från landet, Pisa,aara, ~.-E. aris. - Volucella 
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inanis, Gustavs, T. Huuskonen . - 2 Chrysotoxum feslivum, kl. ur bo a \· Lasius niger, 
Herton äs, N.-E. Saris. - Platypezina connexa, ny för faunan, Joutseno, E . Thuneberg. -
Nephrocerus lapponic~IS, Spermatolonchaea flavidipennis, den senare ny för faunan, Pal-
lastunturi , J. K aisila. - L onchaea contraria, J akobstad, R . Storå, - Tetanocera latifibula, 
Torneå, R. Frey . -Eristalis-larv. funn a i ändtarmen hos människa, B. Enkvist.- 6 Tetano-
cera lapponica, Utsjoki , 3 T . omatifrons, Kilpisjärvi, 2 Ctenu/us distinclus, Lojo, Karislojo, 
H. Krogerus. - 2 Lauxania aenea, angripna av parasitsyamp, Lojo, Har. Lindberg, 
Halikko, fru Uusi-Honka.- Lycia pallidiventris, Joutseno, E . Thuneberg.- 4 H e/omyza 
nigrinervis, Sodankylä, M. Nuorteva. - Hel. ustulata, Holland, L. Tiensuu . - C/t{sia 
flava, Finnström, A. Nordman. - 1 prov Lipara luce-ns-galler, Yånå, E. \ 'alkeila. -
Siphonella oscinina, Tvärminne, H . Luther. - Dizygomy:m lineella, ny för samlingen, 
Lojo, H. Krogerus. - Phytomyza aegopodii-minor, Helsingfors, E. Häyt·en. - Ph. aquile-
giae-minor, 1 urmo, J. K a is ila . - Ph. periclymeni-minor, Åland: Apelholm, J . \'aselius. 
- Chiropteromyza Wegelii, ny för vetenskapen, Korpo, A. Wegelius. - 2 Sarcaphaga 
Villeneuvi, 2 Steringomyia subalpina, 2 Aclia fronlalis, \'ichtis, 2 J1Iacronychia agrestis, 
6 Helicobosca distinguenda, Salh·ik, Helsinge, R. Frey. - 2 Degeeria luctuosa, Alliopsis 
glacialis, ny för samlingen, Ounastunturi, Pallastunturi, J. Kaisila . - 2 Tachit~a grossa, 
Gust avs, T. Huuskonen, H elsingfors, J. Gröm·all. - Cephemrmyia lrompe, Ounastunturi, 
Oedemagena tarandi med puppa, Kilpisjärvi, J. Kaisila . - O. tara11di larver i renskinn, 
Enontekiö, E. A. H ellma n . - 233 exx., Finland, C. Cedercreutz. - 5.000 exx., Öster-
rike, 7 10 exx ., Finland, R. Frey.- ·t 8 1 exx., Kurmo, Ounastunturi, Pallastunturi, J . 
Kaisila. - 136 exx., 61 arter determ. Lojo, Karislojo, H . Krogerus. - 520 exx., Kemi-
järvi, Pisavaara, Håk . Lindberg. - 350 exx., 120 arter, Pisavaara, N.-E. Saris. - 140 
exx. Pisavaara, K. Stenberg.- 1.332 exx. England, Holland, Frankrike, Håk. Lindberg. 
- 138 exx. Kanariska öarna: Fuerteventura, B. Petter on. 
Di verse .. 950 exx., Ab, A. Nordman. - 120 prov, (leg. P. avolainen), J apan, 
V. Lauro. - 140 exx. Danmark: Falster, Laaland, W. Hellen. - 286 exx. England, 
Holland, Frankrike, H åk . Lindberg. 
Helsingin Yliopiston kotimaisten kasvitieteellisten kokoelmien 
kasvu v. 1951-1952. 
Kokoelmien hoita ja n tri GUNNAR MARKI.m;n'in vuosikokoukseen 
13.5.1952 laatima kertomus. 
Lahjoituksilla, joita 113 henkilöä tai laito ta on tehnyt, ovat kotimaiset 
kasvikokoelmat karttuneet 25.621 näyt.teellä. Lisäys jakautuu seuraavasti 
en kasviryhmille: 
Putkilokasveja 
Sammali a ................. : . ............................ . 








Yhteen ä 25.62 1 näyt. 
Lisäys on siis ollut poikkeukselli en suuri. ullrimmasta lahjoituk e ta on 
Kasvitieteellinen museo kiitollisuuden velassa tohtorin rouva anni Puolan-
Typis expr. JO. 6. 195 
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teelle, joka hyväntahtoisesti on lahjoittanut museolle manalle menneen mie-
hensä, tri M. Puolanteen kasvikokoelman. Tämä käsittää yli 9.300 näyt., 
joista putkilokasveja yli 6.300. Viimeksimainituista keltanot edustavat enem-
män kuin puolet. 
Pttlkilokasvit: 712 kpl., enit. Salius, eri maak., tri A. L. Backman.- 217 
lt>l., N, Helsingin pit. ja Kirkkonumrni, tri E. Brander. - 363 kpl., AL, N, KL, TB, OB, 
tri T . Brander. - 477 lt>l. Ratlunculi auricomi, 27 kpl. muita, AL ja enit. Ab, dos. 
C. Cedercreutz. - 72 kpl., enit. Oa, myös Al ja N (leg. R. Dahlberg), rva Hjördis 
Dahlberg. 375 kpl., enit. N, Espoon saar. ja SA, Mikkelin pit., rva Leila 
En berg, o.s. Gadolin.- 27 kpl., AB (enit. Uudestakaup:sta). N ja SA, mm. Polygonum vivi-
parum var. fennicum n.var. sekä Rumex confertus-sekasikiöitä, maist. V. Erkamo. -
1.793 kpl., eri maak., enit. TA (Urjala ja Koijärvi). KA (Vehkalahti). N (H:ki ja Ruotsin-
pyhtää), mm. 540 Hie,.acia ja yli 200 Ranunculi auricomi, maist. L. Fagerström. - 17 
kpl., AB ja N, mm. Mentha aquatica, Tenhala Lappohja, :Ile uusi ja Myosotis spa,.siflora, 
Lohja, AB:lle uusi (sat.). tri O. Fortelius. - 171 l'Jll., OK (enit. Vuolijoelta), mm. Carex 
athet'odes main. pit:stä sekä Ct'epis mollis, saks. polemokori Hyrynsalmelta, kapt. L. 
Heikkinen. - 156 kpl., enit. SB, Pielavesi, muut KL, Salmi, viimeksimain. jonkossa 
Hi,.schfeldia incana (sat.), maak. uusi, tri A. J . Huuskoneo & hra K . Huuskonen. -
57 l'Jll., AB, Kerniö, metsänhoit. Edv. af Hällström. - 756 kpl., N, TA, OA, OM, prof. 
E. Häyr~n.- 52 kpl., eri maak., yliopp. P. I oviita.- 140 kpl. Tat'axaca, 29 kpl. Ranun-
cttli au,.icomi, TA, Kuusankoski, 155 kpl. muita, eri maak., prof. F. W. Klingstedt. -
216 kpl., , Mäntsälä, maist. L. Karbonen.- 6 kpl., KA: Selaginella (Kyrni) ja Sium lati-
folium (Vehkalahti), maak:lle uusia; Tofieldia (Kyrni), Sci,.pus t'adicans (Kotka) sekä 
maak:lle uudet sat.kasvit GeYanium sibiricum ja Pot~ntilla recta, prof. V. Kujala ja tri 
A. !vinen.- 216 kpl., SB (enit. Nilsiästä), mm. Impatiens paroiflOt'a, Knopian kaup. ja 
Lysimachia mm1mularia, Knopian pit., opett. O. Kyyhkynen. - Equisetum vat'iegatum, 
Lohja, AB:lle uusi, yliopp. L. Lindgren. - Glycet'ia plicata, Sipoo, N:lle uusi, koulul. 
Ann-Sofi Lindroos. - 135 kpl. Rammettli auricomi, enit. AB, yliopp. R . Linnavuori . -
163 kpl., AB, N, ST, TA, tri G. Lobammar ja dos. H . Luther. - 82 kpl., eri maak., mm. 
Carex salina coli . OB, Hailuoto, Hirschfeldia incana, Turku 191t8, AB:lle uusi sekä Ruppia 
spiralis ja Zannichellia major Porvoon saar., dos. H . Luther; kts. myöskin Lobammar & 
Lother sekä Inge & H. Luther. - 13 kpl. , AB, Hiittinen: Potentilla anglica, P. erecta ja 
näiden sekasikiö, rva Inge Luther ja dos. H. Luther. - 7 kpl., OA, enit. Vaasasta, mm. 
maak:lle uudet sat.kasvit Rapistrum perenne ja Dianthus sttperbus, ins. M. Malmberg. 
- 138 kpl., AB (enit. Uudestakaupungista) ja ST, mm. Hieracia, Taraxaca ja Ranunculi 
auricomi, tri B. Malmio. - 1.518 kpl. Ranttnculi auricomi, 560 kpl. muita, eri maak., 
mm. Alehemilla sarmatica, Kangasnierni, a :lle unsi, Glyeet'ia fluitans X plicata, Sipoo, 
N :lle uusi sekä Gt'atiola neglecta, ~. Pornainen, maamme sat.kasvistolle uusi, tri G. Mark-
lund . - 1.309 kpl., eri maak. (suurimmat kokoelmat herb. M. Björkst~ ja herb. C. L. 
von Essen), Nya Svenska Läroverket.- 40 kpl., Lr, koill.Inari, maist. L. Ollila. - 353 
lt>l., AL, Vårdö, enit. Ranunculi auricomi ja Potentillae argenteae, maanv. P. Olofsson. -
23 kpl., OM, OB jaKs, mm. Ane1none nemorosa Kärsämäeltä, OM:lle uusi, hra E. Pallari. 
- Aira praecox, AL, Jornala ja Carex p,-aecox, AL, Lemland, viimeksi main. AL:lle unsi, 
prof. A. Palmgren.- 184 kpl. , huomattavalta osalta Ranunculi auricomi, TA, Tyrväntö, 
K . H. Pankakoski. - 6.336 kpl., yli puolet keltanoita, eri maak. (herb. M. Puolanne), 
rva anni Puolanne. - 332 kpl., enit. Taraxaca, etup. OA, opett. A. Railonsala. - Epi-
Pactis palustris, Tervola, OB:lle unsi, A. Rantanierni . - 305 kpl., AB, N, SA, maist. Aarre 
Rauhala. - 624 kpl., LE, OB (Ii ), KL ja AL, maist. H . Roivainen.- Oenothera laciniata, 
11 
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H :ki, maamme sat.kasvistolle uusi, ins. A. Saario. - 163 kpl., AL, N, KAja SA, enit. Sipoon 
saar., rva Margaret Schalin, o.s. Heimbiirger. -150 kpl. , AB ja enit. KA, pääasiall. Säkki-
järveltä (herb. W. Simberg), rva Gerty Simberg. - 41 kpl., TA, Ruovesi, yliopp. P. Talvi-
tie. - 9 kpl., N, TA, mm. Senecio silvaticus f. discoideus, H :ki, prof. R. Tuomikoski. -
35 kpl., AL, AB ja N, mm. maallemme uudet Liparis Loeselii ja P otentilla erecta X l'eptans, 
Eckerö sekä AI.:lle uusi Potentilla atlserina ssp. Egedii, Hammarland, tri H. Törnroth. -
23 kpl. Hieracia, etup. SA, tri A. Ulvinen; 1..-ts. myös Kujala & Ulvinen. - 35 kpl., N, SB 
ja KB, mm. maamme sat. kasvistolle uudet Echiwn maritimum ja Lobularia maritima, 
H:ki sekä N:lle uusi Gentaurea rlletlana (sat.), H:ki, pikakirj. A. Valta.- 9 1..-pl., ST ja TA, 
mm. TA:lle uudet Gallitriche llamt1lata, Tampere ja ]uncus macer, Kangasala, koulul. 
K. Varsila. 
Pienehköistä lahjoituksista putkilokas,ikokoelmaan on museo kiitollisuuden velassa 
vielä seuraaville henkilöille: maist. E. Avela, pankkivirk. A. J. af Forse!les, apt. B. Fär-
dig, tri R. Grönblad, mets.hoit. M. Hagman, maist. R . Hakulinen, mets.hoit. Terttu 
Harve, maist. N. Herlin, prov. L. R. Holmqvist, hra 1 • Ivanoff, prof. A. Kalela, dos. 
L. E. Kari, mets.hoit. O. Klemelä, opett. S. Klockars, maist. A. Koskinen, prof. M. J . 
Kotilainen , apt. A. Kytöniemi, opp. Etel Luther, tri F. Lönnfors, maist. A. Nordman, 
leht. B. Olsoni, maist. Margit Palmgren, prof. V. Pesola, leht. E. Pipping, leht. L. Pohjala, 
yliopp. J. Pälsi, kapellimest. Alvar Rauhala, yliopp. I1mi Räsänen, rva Estrid Schauman, 
rva Margareta Segercrantz, maist. H. Skult, leht. V. V. aama, tri E. J. Valovirta, rva 
Sirkka Valvanne, maist . T.-L. Westman, maist . I. Z. Wichmann, apt. U. Widlund, leht. 
Paula Vuori ja yliopp. Lea Välitalo. 
Sa mmatia: 165 kpl., eri maak., tri A. L . Backrna n. - 360 1..-pl. etelä-Suomesta, 
prof. R . Collander. - Polytrichum alpintim (leg. R . Dahlberg), OA, Närpiö, rva Hjördis 
Dahlberg.- Galypogeia Meylanii, , Kauniainen, toim. L. Holmberg.- 30 kpl., N, TA, 
prof. E. Häyren. - 40 kpl., ST, LK, yliopp. P. Isoviita. - 289 kpl., AL, AB, N, TA, LT, 
prof. F. W. Klingstedt. - 54 kpl., LK, mm. Plagiolhecium lalebricola, maist. A. Koskinen. 
- 64 kpl., AB, N, ST, TA, mm. R icciocarp-us nalatlS (AB), tri G. Lohammar & dos. H . 
Luther . - Galliergan megalophyllum, OB, Hailuoto, dos. H. Luther. - 240 kpl., AB, KA 
(herb. Max Björksten), 34 kpl., , TA (herb. L. von Essen). Nya Svenska Läroverket. -
657 kpl., eri maak. (herb. M. Puolanne), rva Sanni Puolanne. - L eiocolea ba11tryensis, 
KB, Juuka, yliopp. J . Salonen. - Isopterygium depressum, N, H :ki, Laajasalo, prof. 
R. Tuomikoski.- 46 kpl., N, KL (herb. I. M. artiainen), rva Karin artiainen. 
Pienehköistä lahjoituksista sammalkokoelmaan kiittää museo lisäksi seuraavia: maat. 
ja metsät.kand. L. Heikurainen, tri A. J . Huuskenen & hra K . Huuskonen, mets.hoit . 
Edv. af Hällström, yliopp. L . Laine, leht. Lyyli Miettinen ja tri . Perttula. 
J ä k äliä: 150 kpl., OA, maist. R . Bäck. - 183 kpl., et. uomesta, prof. R. Collan-
der. - Opisleria arctica, SB, Pielavesi, hra K . Huuskonen. - 1.030 kpl. Gladcmia, eri 
maak., mm. Gl. cyanipes, delicata, destricia ja pusilla sekä 50 kpl. mnita jäkäliä, prof. 
E. H äyren.- 23 kpl., N, TA, KL, prof. F . W . Klingstedt. - 942 kpl. (herb. M. Puolanne), 
rva Sanni Puolanne. - Opisteria arctica, OM, kapellimest. Alvar Rauhala. - 32 kpl. , 
SB, OB, tri V. Räsänen . 
Jäkäläkokoelma on karttunut lisäksi seur. henkilöiden tekemillä pienemmillä lahjoi-
tuksilla: maist. L. Fagerström, tri A. J. Huuskonen, maist. A. Koskinen, tri G. Marklund 
ja lyseol. K. Pusa. 
Levi ä: 48 kpl. , N, TA, OM, prof. E . Häyren. - Fucus vesiculosus, OA, Raippaluoto, 
opett. S . Klockars. - Batrachospermum sp., N, yliopp. L. Laine. - Ghara baltica, N, 
Porvoo, dos. H . Luther. - 43 kpl. (herb. M. Puolanne), rva Sanni Puolanne. - Tämän 
lisäksi pienempiä lahjoituksia seuraavilta henkilöiltä: prof. R. Collander, maist. L. Fa-
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gerström, prof. F. \V. Klingstedt, maist. A. Koskinen, tri G. Lohammar & dos. H. Luther, 
tri B. Malmio, yliopp. J. Salonen ja ap t . U. \\' idlund. 
SHniä: 28 kpl., etelä-Suomesta, prof. R. Collander. - Marchella elata ja Tremella 
foliacea, AB, Turku, Armillaria imperialis, ST, Yläne, tri P. Kallio. - 3 kpl. Ustilago 
longissima, AB, tri G. Lohammar & dos. H. Luther. - 39 kpl., N, OA, maist. N. Malm-
ström. - 21 kpl., OA, Vaasa, Ostrobotnia australis-seura. - 1.432 kpl. (herb. M. Puo-
lanne), rva Sanni Puolanne.- 153 kpl., AB, , TA, SA, mm. Arlhrinium caricicola, Erysiphe 
Verbasci, Puccinia J(omarovii , Uromyces Gageae, Uropyxis mirabilissima; 40 kpl. löydetty 
museon putkilokasvikokoelmasta: Arthrinium caricicola, AL, AB, N, KA, IK, ST, TA; 
Pttccinia A doxae, AL; P. Komarovii, X ; P. si11gularis, TA, KA; Uromyces Aconiti-lycoc-
toni , KL; Uropyxis mirabilissima, N, maist. Aarre Rauhala. - 24 kpl., LE, Lr, LK, maist. 
H . Roivainen.- 278 kpl., AB, X, KA, S.\, KB, Ks, prof. R. Tuomikoski. 
Pienehköistä lahjoituksista sienikokoelmaan on museo kiitollisuuden velassa lisäksi 
seuraa,·ille henkilöille: nti Ruth Carlstedt, doc. C. Cedercreutz, maist . Ulla Cedercreutz, 
lääk.kand. J. Elo, lääk.kand. E. Estola, dos. I. Hiitonen, prof. E. Häyren, prof. M. J. 
Kotilainen, prof. R. Lyden, lääk.kand. R . ~Iäkitalo, tri T. Rautavaara, maist. R. Ruot-
salo, joht. O. v. Schulmann, nti Ilona Tin·a. 
Useat yllämainituista lahjoittajista ovat myöskin kartuttaneet museon 
vaihtokokoelmia. Maininnan ansaitsevat ennen kaikkea seminaarinjohtaja 
K. H . Pankakoski ja prof. E. Häyren. 
Museon vanhoista, aikaisemrnin kiinnittämättörnistä kokoelmista on 
kuluneen vuoden aikana lähes 2.000 arkkia kiinnitetty, lähinnä maist. L. 
Fagerströmin tarmokkaan ja kiinnostuneen toiminnan ansiosta. 
Tillväxten av Helsingfors Universitets inhemska botaniska sam= 
lingar under verksamhetsåret 1951-1952. 
Redogörelse avgiven vid årsmötet 13.5 .1952 av intendenten 
dr Gm.-xAR l\!ARKL .ill. 
Genom gåvor av 113 personer resp. institutioner ha de inhemska botaniska 
samlingarna under verksambetsåret ökats med 25.621 exemplar. Denna till-
väA.'t fördelar sig på följande sätt på de skilda växtgrupperna: 
Kärlväxter ............................................... . 
l\fossor .................................................. . 
Lavar ..................................................... . 







Summa 25.621 exx. 
Ökningen har alltså varit osedvanligt tor. För den största gåvan står 
Botaniska museet i tacksamhetsskuld till doktorinnan Sanni Puolanne, som 
vänligen överlåtit till museet sin avlidna mans, dr M. Puolannes herbarium. 
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Detta omfattar över 9.300 ex., varav kärlväxter över 6.300. Av dessa utgöra 
hieracierna mer än hälften. 
Kärlväxter: 712 ex., mest Salices, olika prov., dr A. L . Backman.- 217 ex., 
N, Helsinge och Kyrkslätt, dr E. Brander. - 363 ex., AL, -. KL, TB, OB, dr T. Brander. 
- 477 ex. Rantmculi attricomi, 27 ex. andra, AL och mest AB, doc. C. Cedercreutz. -
72 ex., mest OA, även AL och N, (leg. R. Dahlberg) fru Hjördis Dahlberg. - 375 ex., 
mest N, Esbo skärgård och SA, St Michels s:n, fru Leila Enberg, f. Gadolin. - 87 ex., 
AB (mest Nystad), N och SA, bl. a. Polygcmnm viviparum var. fmnicum, n .var. samt 
Rumex confertus-bastarder, mag. V. Erkamo.- 1. 793 ex., olika prov., mest TA (Urjala 
och Koijärvi). KA (Vehkalahti). N (H:fors och Strömfors). bl. a. 540 Hieracia och över 
200 Ranuncttli auricomi, m ag. L . Fagerstöm. - 17 ex ., AB och N, bl. a. Mentha aquatica, 
Tenala Lappvik, ny för N samt Myasotis sparsiflora, Lojo, ny för AB, adv., dr O. For-
teHus. - 171 ex., OK (främst Vuolijoki), bl.a. Carex atMrodes fr . nämnda socken samt 
Crepis mollis, tysk polemokor fr. Hyrynsalmi, kapt. L . Heikkinen. - 156 ex., mest SB, 
Pielavesi, några. KL, Salmi, bland de sistn. H irschfeldia i11ca11a (adv.). ny för prov., dr 
A. J. Hunskonen & hr K . Huuskonen. - 57 ex., AB, Kirnito, forstm. Edv. af Hällström. 
- 756 ex., N, TA, OA, OM, prof. E. Häyren. - 52 ex., olika prov., stud. P. Isoviita. -
'140 ex. Ta'Yaxaca, 29 ex. Rantmculi auricomi, TA, Knusankoski, 155 ex. andra, olika prov., 
prof. F. W. Klingstedt.- 216 ex., N, Mäntsälä, mag. L . Korhonen.- 6 ex., KA: Selagi-
nella (Kymmene) och Simn latifolitml (\'ehkalahti), nya för prov.; Tofieldia (Kymmene), 
Scirpus 'Yadicans (Kotka) samt de för prov. nya adventivväxterna Gera11ium sibiricum 
och Potentilla 'Yecta, prof. V. Kujala & dr A. Ulvinen. - 216 ex., SB (mest ilsiä). bl. a. 
I mpatiens parviflora, Kuopio stad och Lysimachia 1111111mular'ia, Kuopio s:n, lärare O. 
Kyyhkynen . - Eqttisetum va'Yiegatum, Lojo, ny för AB, stud. L. Lindgren. - Glyceria 
plicata, Sibbo, ny för N, skolelev Ann-Sofi Lindroos. - 135 ex. Rantmet4li auricomi, mest 
AB, stud. R. Linnavuori.- 163 ex., AB, N, ST, TA, dr G. Lobammar & doc. H. Luther. 
- 82 ex., olika prov., bl. a. Carex salina coll . fr. OB, Karlö, Hirschfeldia it1cana, Åbo 
19!•8, ny för AB samt Rnppia spi'Yalis och Zannichellia major, Borgå skärg., doc. H. Luther; 
se även Lobammar & Luther samt Inge & H. Luther. - 13 ex., AB, Hitis: Potet1tilla 
at1glica, P. erecta och deras bastard, fru Inge Luther & doc. H. Luther. - 7 ex., OA, 
mest Vasa, bl.a. de för prov. nya adventivvill-terna Rapistrttm perwne och Diant/lUs 
superbns, ing. M. Malmberg.- 138 ex., AB (mest Nystad) o. ST, bl. a. Hieracia, Taraxaca 
och Rammw/i attricomi, dr B. Malmio.- 1.518 ex. Rantmculi auricomi, 560 ex. andra, 
olika prov., bl. a. Alehemilla sarmatica, Kangasniem.i, ny för SA, Glyceria fluila11s X pli-
cata, Sibbo, ny för N samt Gratiola neglecta, 1 , Borgnäs, ny för landets adventivfl., dr 
G. Marklund. - 1.309 ex., olika prov.; de största kollel,:tionerna herb. M. Björksten och 
herb. C. L. von Essen, Nya Svenska Läroverket: - 40 ex., Li, :!'rE-Enare, mag. L. Ollila. 
- 353 ex., AL, Vårdö, mest Rammculi auricomi och Potet1tillae argmteae, hemmansägare 
P. Olofsson. - 23 ex., OM, OB o. Ks, bl. a. Anenwne nemorosa, Kärsärnäki, ny för OM, 
hr E. Pallari. - Ai'Ya praecox, AL, Jornala o. Carex praecox, AL, Lemland, den sistn. ny 
för prov., prof. A. Palmgren. - 184 ex., till betydande del Rammculi auricomi, TA, Tyr-
väntö, K. H . Pankakoski. - 6.336 ex., över hälften H ieracia, olika prov. (herb. M. Puo-
lanne), fru Sanni Puolanne. - 332 ex., flertalet Taraxaca, mest OA, lärare A. Railonsala. 
- Epipactis palustris, Tervola, ny för OB, A. Rantaniemi. - 305 ex., AB, N, SA, mag. 
Aarre Rauhala. - 624 ex., LE, OB (Ii), KL och AL. mag. H . Roivainen. - Oenothe-ra 
laciniata, H :fors, ny för landets adventivfl ., ing. A. aario.- 163 e:x., AL, r , KA, TA o. 
SA, mest Sibbo skärgård, fru Margaret Schalin, f. Heimbiirger. - 150 ex., AB o . mest 
KA, huvudsakl. Säkkijärvi (herb. W . Simberg), fru Gerty imberg. - 41 ex., TA, Ruo,resi, 
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stud. P. Talvitie. - 9 ex., ~. T.-\, bl. a. Smecio silvaticus f. discoidetts, H:fors, prof. R. 
Tuom.ikoski. - 35 ex., AL, AB o. N, bl. a. Liparis Loeselii o. Potentilla erecta X l'eptans, 
Eckerö, nya för landet, Potmtilla anserina ssp. Egedii, Hammarland, ny för AL, dr H. 
Tömroth. - 23 ex. Hieracia, huvudsakl. SA, dr A. Ulvinen; se även Kujala & Ulvinen. 
- 35 ex., N, SB o. KB, bl. a. de för landets adventivflora nya Echittm maritinmm o. Lobu-
laria maritima, H :fors; för prov. ny: Gmtaurea rhenana, H:fors (adv.), stenograf A. 
Valta.- 9 ex., ST och TA, bl. a. Gallitriche hamttlata, Tammerfors o. Juncus macel', Kan-
gasala, nya för TA, elev K. Varsila. 
För smärre gåvor till kärlväxtsamlingen står museet ytterligare i tacksamhetsskuld 
till följande personer: mag. E. Avela, banktjänsteman A. J. af Forselles, apot. B. Färdig, 
dr R. Grönblad, forstm . M. H agman, mag. R . HaJ,:ulinen, forstm . Terttu Harve, mag . 
. Herlin, provisor L. R . Holmqvist, hr •. Ivanoff, prof. A. Kalela, doc. L. E. Kari, 
forstm. O. Klemelä, lärare S. Klockars, mag. A. Kosk.inen, prof. M. J . Kotilainen, apot. 
A. Kytöniemi, elev Etel Luther, dr F . Lönnfors, mag. A. Nordman, lekt. B. Olsoni, mag. 
Margit Palmgren, prof. V. Pesola, lekt. E. Pipping, lekt. L. Pohjala, stud. J. Pälsi, kapell-
mästare Alvar Rauhala, stud. Ilrni Räsänen, fru Estrid Schauman, fru Margareta Seger-
crantz, mag. H . Skult, lekt. V. V. Vaarna, dr E. J. alovirla, fru Sirkka Valvanne, mag. 
T.-L. Westman, mag. I. Z. Wichmann, apot. . Widlund, lekt. Paula Vuori och stud. 
Lea Välitalo. 
M os sol': 165 ex. från olika delar av landet, dr A. L. Back:man.- 360 ex. fr. södra 
Finland, prof. R . Collander.- Polytrichttm alpinum (leg. R . Dahlberg), OA, Närpes, fru 
Hjördis Dahlberg. - Galypogeia M eylanii, , Grankulla, red. L. Holmberg. - 30 ex., 
N, TA, prof. E. Häyrt!n. - 40 ex., T, LK, stud. P. Isoviita.- 289 ex., AL, AB, N, TA, Lt, 
prof. F. W. Klingstedt. - 54 ex., LK, bl. a. Plagiothecium latebricola, mag. A. Koskinen. 
- 64 ex., AB, N, ST, TA, bl. a . Ricciocarpt~ natar~ (AB), dr G. Lohammar & doc. H. 
Luther. - Galliergan megalophyllum, OB, Karlö, H. Luther. - 240 ex., AB, KA (herb. 
Max Björkstt!n), 34 ex., N, TA (herb. L . von Essen), • ya Svenska Läroverket.- 657 ex., 
olika prov. (herb. M. Puolanne), fru Sanni Puolanne.- Leiocolea bantryensis, KB, Juuka, 
stud. J . Salonen.- I soptel'ygium depressum, N, Helsingfors, Degerö, prof. R. Tuomikosk.i. 
- 46 ex., , KL (herb. I . M. Vartiainen), fru Karin Vartiainen. 
För mindre bidrag till moss-samlingen har museet ytterligare att tacka agroforst-
kand. L. Heikurainen, dr A . J. Hunskonen & hr K. Huuskonen, forstm. Edv. af Häll-
ström, stud. L . Laine, lekt. Lyyli :\Uettinen och dr . Perttula. 
Laval' : 150 ex., OA, mag. R. Bäck. - 183 ex., södra Finland, prof. R. Collander. 
- Opistel'ia arctica, SB, Pielavesi, hr K. Huuskonen. - 1.030 ex. Gladonia, olika delar 
av landet, bl. a. Gl. cyanipes, delicata, destricta o. pusilla, samt 50 ex. andra lavar, prof. 
E. Häyrt!n. - 23 ex., N, TA, KL, prof. F. W . Klingstedt . - 942 ex. (herb. Puolanne), 
fru Sanni Puolanne. - Opisteria arctica, O:M, kapellmästare Alvar Rauhala. - 32 ex., 
B, OB, dr V. Räsänen. 
Lavsamlingen har dessutom fått smärre bidrag av mag. L. Fagerström, dr A. J. Huns-
konen, mag. A. Koskinen, dr G. :\Iarklund och elev K. Pusa. 
A l ger; 48 ex., N, TA, OM, prof. E. Häyren.- Fucus vesicttlostts, OA, Replot, lärare 
· Klockars. - Batrachospel'mum p., N, stud. L. Laine. - Ghara baltica, N, Borgå, 
doc. H. Luther. - 43 e...". (herb. :\L Puolanne), fru Sanni Puolanne. - Dessutom mindre 
bidrag av prof. R . Collander, mag. L. Fagerström, prof. F. W. Klingstedt, mag. A. Kos-
k.inen, dr G. Lobammar & doc. H . Luther, dr B. Malrnio, stud. J . alonen och apot. 
U. Widlund. 
Svampar : 28 ex., södra Finland, prof. R. Collander.- Marchella elata o. Tremella 
foliacea, AB, Åbo, Amtillaria imperialis, T, Yläne, dr P. Kallio. - 3 ex. Ustilago lon-
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gissima, AB, dr G. Lohammar & doc. H . Luther. - 39 ex., N, OA, mag. N. Malmström. 
- 21 ex. , OA, Vasa, medlemmar av föreningen Ostrobotnia australis. - 1.432 ex. (herb . 
M. Puolanne). fru Sanni Puolanne. - 153 ex., AB, N, TA, SA, bl. a. ArthYinium caricicola, 
EYysiphe VeYbasci, Puccinia Komayovii, Uromyces Gageae, UYopyxis mi1'abilissima; 40 ex. 
funna i museets kärl växtsamling: A1't!11'inium caYicicola, AI., AB, N, KA, IK, ST, TA; Puccinia 
Adoxae, AI.; P. Koma1'ovii , N; P. singularis, TA, KA; UYomyces Aconiti lycocto11i, Kr. ; 
UYopyxis miYabilissima, N, mag. Aarre Rauhala. - 24 ex., LE, LI, LK, mag. H. Roh-ai-
nen. - 278 ex., AB, N, KA, SA, KB, Ks, prof. R . Tuomikosl..-i. 
Dessutom är museet följande personer tack skyldigt för smärre gåvor till svamp-
samlingen: frk. Ruth Carlstedt, doc. C. Cedercreutz, mag. Ulla Cedercreutz, med.kand . 
J. Elo, med.kand. E. Estola, doc. I . Hiitonen, prof. E. Häyren, prof. M. J. Kotilainen, 
prof. R. Lyden, med.kand. R. Mäkitalo, dr T . Rautavaara, mag. R. Ruotsalo, dir. O. 
v. Schulmann, frk. Ilona Tirva. 
Flere av de personer, som lämnat bidrag till HMF, ha också skän1..-t vä:\.1:er 
till den för byte avsedda dubblettsamlingen. Bland dem, som på detta sätt 
gagnat museet under det förflutna arbetsåret, må särskilt nämnas seminarie-
dire1..1:or K. H . Pan.kakoski och prof .. E. Häyren. 
Av museets gamla, hittills ouppsatta samlingar ha under året inemot 2000 
ark uppfästs, särskilt tack vare mag. L. Fagerströms energi och intresse. 
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Index systematicus botanicus 
Algae 
LL'THER pagg. 32-40, GRÖXBLAD pagg. 48-52 (Desmidiaceae 19 spp., Dia-
tomaceae 38 spp., Algae ceterae 21 spp.) 
Aegagropila Martensii 35, 54 
A phanothece Castagnei 52 
A rth.rodesmtts torlus 50-52 
Asterocystis ramosa 55 
Batrachospermt~m 162, 165 
Bttlbochaete 33 
Calothrix scopt~lorum 52 
Ceramium diaphanum 35, 55 
Chaetomorpha 35, 43; tartuosa 52, 54 
Chaetosphaeridiwm Pringsheimii 33 
Ch.ara 3, 30; aspera 35, 43 . . 46; baltica 
42 . . 46, 162, 165; canescens 46; 
fragilis 4G; tomentosa 35, 44 
Chroococctts turgidtts 52, 54 
Ciadophora 43; aegagropila 35, 54; 
fracta 54, 55; glomerata 54, 55 
DiehotMix gypsoph.ila 52 
Ectocarpus silicttlosus 54 
Enteromorph.a crinita 54, linzaeoides 
Armillaria imperialis 163, 165 
Arthrinium caricicola 163, 166 
Erysiphe Verbasci 163, 166 
M orchella e lata 1 6 3, 16 5 
Puccinia Adoxae 163, 166; KomMavii 
163, 166; si1tgularis 163, 166 
Fungi 
52, 54; Hopkirkii 54, 55; intestina/is 
52, 54 
Fucus vesiculosus 25, 43, 54, 55, 162, 
165 
Lyngbya aestuarii 52 
itella flexilis 54; Wahlbergiana 33, 
39 
Percursaria percursa 52, 54 
Pylaiella 55 
Rh.izoclonittm riparium 54, 55 
Rivularia Biasolettiana 53; nitida 52, 53 
Spirogyra 33 
Tolypella nidifica 4.2, 4.4. 
Tolypoth.rix distorta 52; tem,is 53 
Ulothrix zonata 54. 
Vaucheria 54.; constricta 3 6; dichotoma 
36; geminata 37; Schleicheri 
32-4.0, 47; Th.uretii 36; uncinata 33 
Zygnema 33 
Tremella foliacea 163, 165 
Uromyces Aconiti-lycoctoni 163, 166; 
Gageae 163, 166 
Uropyxis mirabilissima 163, 166 
U stilaga longissima 163, 165 
ynonymica, n o v a F e n n i a e, nova scientiae. - De nominibus provin-
ciarum abbreviatis (AL, AB, etc.) , ride tabulam geographlcam quae subest. 
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Liebenes 
Cetraria crispa 6 7; nivalis 4. 7, 6 i; 
islandica 6 7 
Cladonia 4. spp. 67, 4. spp. 162, 165; 
strepsilis f . earalloides 21 
Opisteria arctica 162, 165 
Parmelia 74., 77 
Pettigera aphthosa 6 7 
Umbilicaria pustulata 4. 7, 68- 69 
Bryophyta 
Barbilophozia H atcheri 67 
Brachythecium albicans 6 7 
Bryum capillare 6 7 
Galliergan megalophyllum 162, 165 
Calypogeia Meylanii 162, '165 
Ceratodon purpureus 6 7 
Dicranum Bonjeanii 67; fuscescens 28; 
scoparittm 6 7 
I sopterygiu.m depressum 162, 165 
Leiocolea bantryensis 162, 165 
P lagiothecium Latebricola '162, 165 
Pleurozium Schreberi 67 
Polytrichum alpimun 162, 165; pili-
ferum 67 
Ptilidium ciliare 67 
Rhacomitrium hypnoides 6 7 
Ricciocarpus natans 162, 165 
Sphagnttm 16 
Thuidium abietinum 67 
T ortula ruralis 6 7 
Pteridophyta 
A splenittm septentrionale 15, 6 1; tri-
chomanes 56 
Botrychium matricariijolium 61; mul-
tijidum 56, 61; lunaria 56 
Dryopteris austriaca 61; phegopteris 21 
Equisetum iliemate 56; palustre 56; 
variegaL14m 161, 164. 
I soetes lacustre 22 
Lycopodittm immdatum 22 ; selaga 15 
Selaginella selagi11oides '161, 164. 
Struthiopteris filicastrum 16, 18, 19, 
22 
Woodsia ilvensis 21, 6 1 
Anthophyta 
Pagg. 2-4., 4.-7, 7- 9, 9-1!', 10-11 , 12, 13-24., 25-32, 4.1-4.7,4.8, 55-66, 
66- )7, 160-163, 163-166 
A c er ptatanaides 18, 2 O 
Achillea millefolitmJ 26; ptarmica 20 
Agrimonia ettpataria 26 
Agropyron caninttm 63; repens 23 
Agrostis 54., 55; stol01tijera 27, 28; 
tenuis 26 
Aira praecox 161,164.,178; vide etiam 
Deschampsia 
Ajuga pyramidalis 18, 20 
A lchemilla acutangttla 22, 64.; jilicaulis 
22; mittar 58; obtusa 22; plicata 22; 
pubescens 1 7; sarmatica 16 1, 164.; 
sttbcrenata 22, 64. 
A llittm olemcettm 6 l 
Alnus glutinosa 20, 26, 27; incana 20, 
63 . 
Amaranthus lividus 14. 
Anemone nemorosa 58, 64, 161, 164.; 
rammculoides 19 
A ngelica silvestris 2 
A nthemis arvensts 19; cotula 65; 
Linetaria 60 
Anthoxanlhum odoratum 26 , 27 
A rabidopsis thaliana 26 
Arenaria serpyllifolia 21 
Arrhenatherum elatitts 62 
Arlemisiaabsinthitt7n 66; campestris 66 
Asperugo procumbe11s 65 
Atriplex latijolium 57, 64.; longipes 
p. praecox 64; patulum l 7; prost-
ratum 64. 
A vena pubescens 16 , 20 , 62 
Betula 11a11a 19 
Bidens cenzuus 60; radiatus X tri-
partitus 60; tripartitils 1 O, 60 
Brachypodium pinnatum 23 
Brassica nigra Il 
Bromus inerttJis Si; mollis 63 
Butomus ttmbellatus 56 
Gakile maritima 64, 66 
Calamagrostis purpurea 1 6, 1 9 
Gallitriche hamulata 162, 165; vema 65 
Galluna v ttlgaris 74, f. alba 65 
Gampanula aparinoides 10; cervicaria 
60; glomerata 19, 20, 21; pr.rsicifolia 
21; rapunculoides 19 
Cardamine parviflora 58 
Carduus crispus 60, 66 
Carex acuta 21; aquatilis 56; atherodes 
16 1, 16ft; brunnescens 62; caespitosa 
6 2; canescens 3; contigua 2 6, 56; 
diandra 3, 56; elata 3, 62; elongata 
62; flava 57; flava x Oederi ssp. 
oedocarpa 57; fusca (Goodenowii) 
3, 27, v. recta 62; ssp. juncea 62; 
g! areosa 62; globularis 62; hi r ta 57; 
laevirostris 57; laevirostris x rost-
rata 57; leporina 27; muricata 22, 
(26, 56); 11orvegica 62; Oederi 3, 33, 
5?, ssp. oedocarpa 57; ssp. pulchella 
3; Pairaei 56; pallescens 62; pani-
culata 4 7; pauciflora 16; piluli feya 
22; praecox 161, 164,178; pseudocy-
perus 57; riparia 62; rostrata 3; sali-
na 161, 164; vesicaria 3 
Centaur e a phrygia 60; r henana 162, 165 
Centaurittm pulchellwn 65 
Cerastium arvense 1 7, 21, 57; vttlgatum 
f. glandt4losum 27 
Ceratophyllum demersum 4 8 
Chamaedaphne calyctdata 59 
Chelidonium majus l 7 
Chenopodium polyspermum 1 7 
Chimaphila mnbellata 59 
Chrysanthemum vulgare 19, 20, 27 
Chrysosplenit4m alternifolium 1 ?, 20 , 
22, 58 
Cichorium intybus 66 
Circaea alpina 59 
Cirsium heterophyllum 19, 20; vul-
gaYe 26 
CochleaYia danica 64. 
Coeloglossum viYide 57, 59 
Convallaria majalis 21, 22 
Cornus suecica l 8 
Coyydalis bulbosa l 9 
Corylus avellana 16, 19, 56, 57, 59 
Cotoneaster integerrima 64 
Crambe maritima 14 
Crepis mollis 161, 164 
Cuscuta europaea 65; halophyta 65 
Dactylis glomeyata 16, 1 9 
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Daphne mezereum 18, 20 
Delphinium consolida 64 
Deschampsia bottnica 24, 41; caespi-
tosa 27 
Dianthus superbus 161, 16lo 
DroseYa anglica 3; intermedia 22; 
rotundifolia 3 
Echium maritimum 162, 165 
Elymus arenaYius 66 
EmpetYum hennaphroditum 28, 65; 
nigrum 26, 65 
Epilobium adenocaulon 59, 64; colli-
'tlUm 18; montanum 18 . . 21, 64; 
palustre 3; rubescens 59, 6lo 
Epipactis latifolia 21; palustris 161, 
164 
EYigeY01l acYe 19 .. 21 
EriophoYum gracile 56 
EYysimum cheiYanthoides 64; hieracii-
folium 58 
EupatoYit4m cannabinum 21, 22 
EuphoYbia peplus 1lo 
EuphYasia bYevipila 65; curta 18; offici-
nalis 20 
Festuca arundinacea 26 
Filago montana 60 
Filipendula ulmaYia 26 
Fyagayia vesca 26, 27 
Gagea minima 16, 20 , 21 
Galeopsis bifida 65; ladanum 59, 60 
Galium mollugo 19, 20, 65; mollugo 
x veYum 65; palustYe 26; saxatile 
47 , 66-67; triflorum 59; verum 26 
Gentimza campestris ssp. germanica 
18, 20 
GeYanium bohemicttm 18, 59; pyatense 
65; YobeYtianum 65; sibiYicum 161, 
164; silvaticum 18, 20 
Geum Yivale 2 7; ttYbanum 22 
GlyceYia aquatica (maxima) 9, 57; 
flttitans 9, 12; fluitans X plicata 
9, 12,161 , 164; plicata 2, 7-9, 12 , 
16 ·1, 164 
Gnaphaliwn uliginosw11 1 O 
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Goodyera repens 16 
Gratiola tzeglecta 9-12,161, 
'164; Virginiana 10 
Gymnadenia conopea 22, 57, 60 
Helleborine vide Epipactis 
Hieracium pilaseila 26; ~tmbellatum 
27; vulgatijorme 27 
Hierochloe australis 22 
Hippuris vulgaris 35 
Hirsch/eldia incana 2, 10-11, 16 1, 
16'· 
Holcus mollis 62 
H wmttlt{S lttPt{lus 17, 63 
H ydrocharis morsus-ranae 16 
Hypericum perforatum 22, 65 
l mpatiens noli-tangere 18, 20; parvi-
flora 161, 164 
lmtla helenium 14; salicina 65 
Iris pseudacorus 16, 62 
l satis tinctoria 64 
Juncus bufonius 62; campressus 62; 
conglomeratus 62; effusus 62; jus-
caater 56; macer 1 O, 162, '165; nodu-
losus 56, 62; ranarit4S 62; supittus 56 
} tmipertts communis 26, 61, 62 
J( nautia arvensis 1 9, 2 O, 2 2 
Lamium album 19; hybridmn 18 
Lappula echinata 65 
Lathyrus montanus 20, 22; palt4stris 
64; silvestris 17, 20, 59; vernus 19 
Lemna minor 8 
Leoniodon autumnalis 10, 26; hispidus 
22, 60 
L epidium de11sijlomm 58 
L evisticwm officitwle 18, 59 
L imosella aqt4atica 65 
L i p a r i s L o e s e l i i 1, 2-4, 
162, 165 
Listera ovata 16, 20, 21, 57, 60 
Lobelia dartmanna 19 
Lobularia maritima 162, '165 
Lo11icera xylosteum 21, 65 
Lttzula nmltiflora 2 7, 62; pallescens 
62; pilosa 27; sudetica 56 
Lycoptts europaeus 21, 22 
Lysimachia nummttlaria 161 , 164; vul-
garis 27 
Malaxis paludosa 3, 57 
M alv a pttsilla 65 
111 elampyrrmt silvaticum 2 7 
Melandrit4m albmn 17; album X rt4-
brum 64; rubrum (dioecum) 27 
M elica n ulans 2 
M elilotus officinalis 64, 65 
Mentha aquatica 48, 161, 164; gentil i~ 
65; Iitaralis 48 
Menyanthes trifoliata 3 
M ilimn effusum 16 , 1 9 
Moehri11g ia trinervia 21 
Mo?tolropa hypvpitus 18, 22 
1\fyosotis micratztha 18; palt4slris 'l O; 
silvatica 18; sparsiflora 48, 161 , 16'• 
Jfyricaria germanica 2, 4-7 
Myriophyllum 49, 50; spicattmt46, 65 
.'lfyrrhis odorata 14, 18 
ajas marina 35, 49, 50, 61 
ardtts s tricia 2 2, 2 6 
epeta gra11diflora 14 
t4phar lutemn 33 
ymphaea candida 33 
Odontites rubra 59; ssp. seratina 65; 
(verna) ssp. baltica 65 
Oenothera l a c i n i a t a 161, 164 
On on is arvensis 14, 21 
Orchis maculata '16, 1 9, f. concolor l G 
Oxalis acetosella f. lilacina 59 
Par11assia palustris 58 
Paris quadrifolia 21 
Picea excelsa 2 6 
P inus silvestris 26, 27 
Pirola vide Pyrola 
Plantaga lanceolata 22; major 1 O; 
maritima 26 
p,ata?zt.;era bilo/i a 21, 2 2 
Poa 23; compressa 26, 63; irrigata 62; 
11emoralis 27; pratensis 26; remota 
57; trivia/is 22 , 62 
Polygonatum mtdtijlorum 62; olfici-
1tale 20, 2 1 
Polygonum amphibium 1 ~; aviculart 
57; calcatum 5 ; dumetorum 22, 63; 
hydrapiper 1 O; minus 63; persicaria 
63; viviparum 2 , 21, v. je1micwn 
161, 164 
Poptdus lrtmula 23 
Potamogetcm jilijormis 46; 
33; pectinatus 35, 3 
liatus 35, 44, 46, 61 
·notans 3, 
6; P~"rfc-
P otentilla anglica (procumbens) 24, 
25-32, 161, 164.; anglica x erecta 
25-32; anserina 26; ssp. Egedii 
162, 165; arget1tea 17, 20; erecta 26 
.. 28,161, 164.; erecta x reptans 
70,162, 165; impolita 17, 64.; inter-
media 64.; norvegica 64.; 1'ect:I- 161, 
164.; 'Yeptans 28; thuringiaca 58 
Pruuella vulgaris 2 7 
Puccinellia distans 57 
Fulmonaria officina/is 21 
Pyrola media 18, 20, 21, 59; mi11or18, 
20, 21; secunda 65; uniflora 18, 
22, 59 
{Juercus robur 16, 17, 20 
Ranunculus acris 2 7; aurico11ms 27, 
161, 164.; cassubicus 21; ficaria 19; 
lingua 17; obtusiflo?'US (Baudotii) 
4.2-4.6; repens 10, 20; seeleratus 8 
Rapistrtm! perenne 161, 164. 
Rhina·ntht~s major 20 
Ribes alpi11um 21, 64; grossularia 64.; 
nigrum 17, 20; rt~brum 17, 20 
R orippa islandica 1 O; silvestris 58 
Rosa cin11atnomea 20, 64.; coriifolia 
64; dumalis 27; glauca 17, 20; 
villosa 22, 2 6; viretls 6'• 
Rubus 23; arcticus 17; idaeus 26, 27 
Rumex acetosa 26, 27; acetosella 26 , 
67; aquaticu.s 63; aquaticus x do-
mesticus 63; aquaticus x hydrala-
pathum 63; con/ertus 63, 161 , 164; 
hydrolapatht~m 63; fem!ictts 5 ; 
thyrsiflorus 62 
Rttppia spiralis 41 ... 46, 161, 164. 
Sagittaria sagitti jolia 33 
Salicon1ia herbacea 77 
alix aurita 63; aurita X einerea 63; 
caprea 63; caprea x einerea 63; ci-
nerea 63; lapponum 57; livida 22; 
myrlillaides 57; nigrica11s 63; nigri-
cans x phylicijolia 63; phylicijolia 
63; penlandra 17, 20, 63; repens 57, 
ss p. rosmarini folia 57 
al sola kali 64. 
Satureja acinos 22; vulgaris 18 .. 2 J 
cirpus acicularis 62; caespitosus 56; 
lacustris 33; mat•itimus 62; parvu-
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lus 62; paucijlorus 3; radieans 161, 
164.; Tabernaemontani 62 
Scleranthus annus 17, 20, 21 
Scrophula.ria nodosa 18, 20 , 21 
Scuteltaria galericulata 3 
Sedum acre 21, 26, G7; telephium 21 
Selinum carvifolia 65 
Senecia silvatietts 60, 66; f. discoideus 
162, 165; viscosus 60, 66 
Sieglingia decumbe11s 16 . . 21, 26, 62 
Silene injlata 1 7; nutans 64, 65; visco-
sa 64. 
S ium latifolium 14, 161, 164. 
Solanum dulcamara 18, 20 
Solidago virgau'Yea 20 
Sonchus asper 66 
Sarbus aucuparia 2 7 
Sparganium afline 22; glomeratum G1; 
ramosum 16, 56; simplex 16, 33 
Stachys palustris 65; silvaticus 18, 20 
stellaria aquatica 14 
Subularia aquatica 65 
Succisa pratensis 19 . . 21 
Tanaretum vide Chrysanthemum 
Taraxact~m 20, 26; 8 spp. 60 
Thlaspi alpestre 19, 58 
Tilia eardata 18, 20, 60 
Tofieldia pusilla 161, 164. 
Trifolium agrarium 18, 20; medium 
22, 26; spadiceum 18, 20 
Trollitts europaeus 19 
Turritis glabra 17, 20,21 
Typha angustijolia 56; latifolia 22, 61 
Utricularia intermedia 22; vulgaris 19 
V accinium myrtillus 2 6; vitis-idaea 
26 , 27; uliginosum 28 
Valeriana excelsa 65; officina/is 19, 
20, 26; salina 65 
Verbascum nigrum 18, 59; thapsus 18 
Veronica arvensis 22, 26, 65; cha-
maedrys 26; longifolia 59; officina-
/is 26, 27; spicata 65 
Vicia hirsttta 1 8; silvatica 18, 2 O, 21 , 
2 2; tetrasperma 18 . . 21 
Viburnum opulus 19, 20, 60 
Viola 23; canina 26, 64; epipsila 5 
mirabilis 21; riviniana 2 7; Selkirki 1 
58, 59; tricolor 21 
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V iscaria alpina 21 , 64; vulgaris 2 O, 21 
Zannichellia major 41 .. 46; repens 
43 .. 46 
Z izania aquatica 57 
Zostera marina 41 .. . 46 
Index systematicus zoologicus 
O dona ta 
A eschna juncea 15 3, 15 7; subarctica 
elisabethae 153, 157 
Epiophlebia superstes 153, 'l 57 
Calopteryx cornelia 153, 157 
Camphus postocularis 153, 15/; wti-
fasciatus 153, 157 
Libellula quadrimaculata 153 , 157 
Pseudothemis zonata 153, 157 
Orthoptera, Blattariae 
Forfic~tla auricularia 153, 157 
Pachytulus migratorius 153, 157 
Periplaneta australasiae 153, 157 
Psophus stridtelus 153, ! 57 
Hemiptera 
Acanthosoma haemorrhoidale 153, 157 Empoasca borealis 153, 157 
Chionaspis salicis 153, 157 ]assargus sursmnflexus 153 , 157 
Cimex vespertilionis 153, 157 abis limbattts 153, 157 
Cosmotettix serricauda 153, 157 Phimodera lapponica 153, 157 
Helicoptera lapponica 153, 157 Psylla betttlae 153, 157 
Elymana kozhevnikovi 153, 157 
Coleoptera 
Acanthoderes jaspidea 154, 158 
Allecula rhenana 154 , 158 
Amara eq~testris 153, 157 
A siobates pygmaeus 153, 15 7 
Atheta e ben in a 154, 158 
Blaps mortisaga 15ft, 1 58 
Calath~ts piceus 154. 158 
Ceutorrhynchus barbareae '154, 158; 
ignitus 1.54., 158 
C leopus p~elchelltts 15 4, 15 8 
earticaria crenicollis 154., 158 
Cryptophagus alfinis 154, 158 
Enicmus transvers1ts 154, 158 
Epuraea oblonga '154., 158 
H elophorus /ttlgidicollis 154 , 15 8 
Hylecoetu.s flabell icomis 153, 158 
H ylotrupes bajttlus 154 , 15 8 
H ypocyptus discoideus 15 3, l 57 
Lathridius nodi/er 154., 158 
Leptinotarsa l 0-lineata 1, 154.. 15 8 
Melolontha hippocastani 154, 158 
.Metablethus foveolattes 153, 157; tnm-
catellus 153, 158 
J11icrolestes luctuosus 153, 157 
1icrambe lindbergorum '154, 158 
Oryctes nasicornis !54. '15 
P hil011thus t ria ng u l u m 15 3, 1 57 
Priontts coriarius 154 , 158 
Pseudophytobius acalloides '154., 15 
Ptimes 154., 158 
Scymm1s bipunclaltts '154 , 15 ; red-
tenbacheri 154, 158 
Sitona hispidula 154., 15 sulcifrons 
154 , 15 
Stem1s rossicus 153, 15 
Syslenocerus earabaides 154, 158 
Tenebrioides mauretanicus t 5to, ! 58 
Thiasophila i11quilina 154, !58 
Hymenoptera 
Abia fasciata 15ft , 158 
A mat4ronetnatus lindqvisti 154 , 158 
Amblyjoppa protuts 154 , 158 
A ndric11S in flator 154 . 158 
Apaeleticm flammeolus 15'• . 15 
A stata stigma 154, 15 
Athalia lugens 154, 158 
Airactodes robustus 154, 158 
Bombus smithianus 154, 158 
Galliceras s u l c a t u s 154, 158 
Gampoplex stenogaste7' 154, 158 
Gasinaria maesta 154, 158 
Goccophagus s c u t e l l a r i s 15t,, 
158 
Disorygma divulgatum 154 , 
'158 
Formica rufa l ?, 23 
Halt ichella a r m a t a 154, 158 
LygaeonMnatus leucostoma 154, 158 
Mesoneu7'a o p a c a 154, 158 
Misetus oculatus 154, 158 
Monomorium pharaonis 154, 158 
Orotylus milis 154, 158 
175 
Perilampus c u p r i n u s 154, 158 
Pompilus infuscatus 154, 158 
Pseudagenia albifrons 154, 158 
Pteronidea stichi 154, 158 
Sirex juvencus 154, 158 
Spathius exaratus 159, 158 
Sphecodes ferruginatus 154, 158; 
longulus 154, 158 
T1'ichiosoma lucorum 154, 158 
Vespa adulterina 154, 158; omissa 154, 
158 
Neurop tera, Rhaphidioidea, Trichoptera, Megaloptera 
Gynnts c r e n a t i c o r n i s 154, 159 
Eu.mantispe har1nandi 154, 158 
Myrmeleo; t formicarius 154, 158 
Phryganea striata 154, 159 
Pratahermes grandis 155, 159 
Sialis juliginosa 155, 159; morio 155, 
'159 
Lepidoptera 
Acronycta psi 155, 159 
A naitis plagiata 15 5, 15 9 
Arenostola pygmina 155, 159 
Argynnis paphia 22, 23 
A rgyroploce striana 1 55, 15 9 
A sthena candidata 16 
Gerostoma sequellum 155, 159 
Gnephasia chrysa11theana J 55, 159; 
freyi 155, 159 
Goriscium ct,culipennella 155 , 159 
Gosmopteryx parietariae 155, 159 
Gassus terebra 155, 159 
Grambus permutatellus kaisilai 155, 
159; pinellus 155, 159 
Gucullia absinthii 155, 159 
Depressaria olerella 155, 159; weirella 
155, 159 
Dioryctria spendidella J 55, 159 
Epiblema trimaculata 155, ! 59 
Eupithecia denotata 155, 159 
Euzophera Juliginasella 155 , 159 
Evetria pasticana 155, 159 
Gelechia luctuella 155, 159 
Glyphipteryx altiorella 155, !59 
Gracilaria semifascia 155, 159 
Gypsonoma sociana 155, 159 
H eliozela resplendelta 155, !59 
R emimene flavidorsana 155, 159 
Hime7'a pennaria 155, 159 
Hydrilla lepigone 155, 159 
Hylophila P7'asinana 155, 159 
Laspeyria flexula 155, 159 
Limenitis populi 22, 23 
Lithosia deplana 155, 159 
Lomaspilis opis nigrita 155, 159 
Nepticula u l m i c o l a 155, 159 
Pararge egeria vulgaris 23 
Plutella porrectella 155, 159 
Polia persicariae 155, 159 
Pterostoma paZpina lapponica 155, 159 
Pygaera anastomosis 155, 159 
Rhyacia suecica 155, 159 
Semasia krygeri '155, 159 
Sideridis obsoleta 155, 159 
Stauropus fagi 155, 159 
Stomopteryx anthyllidella 155, 159 
T halera lactearia 16; lactearia x putata 
16 
Timand'l'a amata 155, 159 
Tinea lledemanni 155, 159 
Tmetocem ocellana la'l'iciana 155, 159 
To'l'trix viridana 1. 7 
Zonosoma punctaria 1 7 
1~6 
Diptera 
Actia frontali s 156, 160 
Aedes dianteus 155, 159; darsalis 155, 
N eoculex apicali s '15 6, 15 9 
Nephrocerus lapponicus 156, 160 
Oedemagena tarandi 156, 160 
Oxycera freyi 155, 159 
159 
A lliopsis glacial is 15 6, '160 
Cephenomyia trompe 156, 160 
Chionea crassipes '155, 159 
Chiropteromyza Wegelii 156, 160 
Chrysotoxum festivum 155, 160 
Clusia flava 156, 160 
Contarinia tiliarum 155, 159 
Ctenulus distinctus 156, '160 
Culex torrentium 155, 159 
Degeeria luctuosa 156, '160 
Dizygomyza Iineella '156, '160 
Dixa borealis 155, 159 
Eristalis 156, 160 
Forcipomyia eques 155, 159 
H elicobosca distinguenda 156, 160 
Laphria lapponica 155, 159 
Lasioptera f l e x u o s a 155, 159 
Lauxania aenea 156, 160 
L eptis tringaria 155, 159 
L ipara lucens 156, 160 
Lonchaea contraria 156, 160 
Ly cia pallidiventris 15 6, 160 
Macronychia agrestis 156, '160 
Mochlonyx martinii 155, 159 
Perrisia galii 155, 159; incl11sa '155, 
159 
Phytomyza aegopodii '156 , 160; aquile-
giae 156 , 160; periclymer~i 156, '160 
Platypezi?Ja c o n n e x a '155, 160 
Prionocera A nderi 155, 159; Tfederi 
155, '159 
Sarcaphaga Villenetwi 156, 160 
Spermatolo"nchaea fl a v i d i p e n -
ni s156,160 
S teringomya st~balpina 15 6, 1 6 O 
Tachina grossa 156, 160 
T ae?Jiorhynchus r ichiardi 155, 159 
T eta1Jocera lapponica 156 , 160; lati/i-
bula 156, '160; ornatifrons '156, 160 
Theobaldia bergrothi '155, 159; morsi-
tans 155, 159 
T ipt'la goorsi '155, 159; excisa '155, 
159; rulwipes 155, '159; subexcisa 
155, 159; stlbnodicornis 155, '159; 
tumidicornis '155 , '159 
Volucella inanis 155, 159 
Arachnoidea 
HACKMAN pagg. 70-78 (122 spp. Al, Ab, 2 spp. novae Fenniae). 
A maurobius fenestralis '14 9, 151 
Dipoena h a m a t a 32, 70 
Drepanotylus borealis 14 9, 151 
H ilaira frigida 149, 151 
Lasiargus h irsutus 71 , 73 
Lepthyphantes angulatus 32,. 70 
P olyartemia forcipata 150, 151 
M ytilt{s edulis 4.!. 
Ameiurus nebulosus 149, 151 
Belone acus 149, 15'1 
Rhaebothorax m o r u l u s 149, 15 1; 
sph ag,Jicola 149, 151 
T etragnathasolandri 71,75 
Theridian b e l l i s s i m u m 32, 70 




Cycloptems lwnpus 2 O 
Esox lucitiS 9 
Gottus quadricornis re lictus 14 9, 151 Petromyzon marint4S 149, 15 L 
177 
Amphibia 
Rana arvalis 14.9, 151 
A ves 
VÄI,IKANGAS & NORDSTRÖM pagg. 79-98 
Accipiter nisus 91-92 
Aleeda atthis 149, 151 
Anas acuta 92; penelope 92 
A renaria interpres 94 
Btäeo buteo 90; vulpinus 90 
Circus aeruginosus 90; macrourus 14.9, 
151 
Coloeus monedt,la 83-84 
Columba livia domestica 93; oenas 17, 
93; palt,mbus 17, 92 
Corvus corax 24.; cor?ne con1ix 83 
Falco peregrinus 89; subbuteo 25; 
tinnuncult's 89 
Fringilla coelebs 24., 85 
Garrulus glandarius 84 
H aematopus ostralegus 94 
H ippolais icterina 1 6 
Hydroprogne tschegrava 94.-95 
J yt1x torquilla 8 9 
Larus argentatus 97-98; canus 96-
97; fuscus 98; ridibundus 96 
Motacilla alba 85 
Muscicapa hypoleuca 86 
Nucifraga caryocatactes 1 7 
Numenius arquata 93 
Oenanthe oenanthe 24 
Pandian haliaetus 25 
Parus ater 86; atricapillus borealis 86; 
caeruleus 86; cristatus 24, 86; 
major 85-86 
Pernis apivorus 92 
P hyllaseopus trochiloides 14 9, 151 
Pica pica 84. 
Picus canus 25 
Rallus aquaticus 149, 151 
Saxicola rubetra 89 
Scolopax rusticola 93 
Sterna hirundo 96-97; macrura 97 
Sturnus vulgaris 84.-85 
Strix aluco 89 
Tringa totanus 94 
Turdus ericetorum philomelus 88-89; 
musicus 88; pilaris 86-88 
V anellus vanellus 94 
Ma m malla 
Eliomys qt,ercitlUS 14.9, 151 
Lt,tra lt,tra 14.9, 151 
M e les me les 1 7 
Ondatra zibethica 14.9, 151 
Rattus rattus 14.9, 151 
Scit,ropterus russicus 14 9, 151 
Sciurus vt,lgaris 1 7 
Sicista betulina 149, 151 
Vulpes vulpes 149, 151 
Index rerum 
Acta Botanica Fennica 32, 4.7 
Acta Zoologica Fennica 1, 4.1, 78 
cta Societatis pro Fauna et Flora 
Fennica 1, 24., 4.1 
Augmenta Musei Zoologici Museique 
Botanid Universitatis Helsingien-
si 149-166 
Bibliotheca Societatis 127-128 
Biographia 
12 
ELMGRE~. ELIN AUG STA (116, 
14.8) 132 
FEDERLEY, HARRY (116, 14.8) 128 
-132 
HoRv.ATH, ELisABETH 98-101 
lG~roY, jOZSEF 101-104 
MAL:ill!ERG' EMir, OTHNIEI, ( 116' 
14.8) 137-138 
RANTANIE~n. PEKKA AAPPO (116, 
14.8) 137-138 
178 
Fauna Fennica Amphibia 149, 151, 
Arachnoidea 70-78, 149, 151, Aves 
24-25, 149, 151, Crustacea 150, 
151, Insecta 152-156, 156-160, 
Mammatia 149, 151, Pisces 149, 151 
Flora Fennica Algae 32-40, 48-52, 
52-55, 162, '165, Bryophy ta 162, 
16 5, Fungi 163 , 165, Liebenes 67-68, 
68-69, 162, 165, Pla ntae vase. 2-4, 
4-7,7-12, 12, 13-24,25-32,41-
47, 48, 55-67,160-163,163-166 
Memoranda Societatis pro Fauna et 
Flora Fennica 7 8 
Migratio avium /9-98 
Oecologia Pisces l 9 
Oeconomia Societatis 12 4-12 7 
Seuran kokoukset l , 24 , 32, 40, 47, 
69, 78 
Societas pro Fatrna et Flora Fen-
nica 16. 5. 195 1-13. 5. 1952 107, 
139 
Stipendia 78 
Systematica Al!l"" 50-52 




Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 2/ 
P ag. 63, lin. 8 in f. pro tA ira praecox• lege t Care;~: praecox•. 
Pag. 221, lin. 3 sup. pro tAira praeco:n lege tCarex praecox-t. 
Scripta auctor quisque sua prae tat. 
Memoranda Soc. F . Fl. Fenn. 28 
PROVINCIAE FI.ORAB ET FAUNAE FENNOSCANDIAE ORIENTALIS: 
AB - Rqpo abo!nsis 
AL - Alandia 
Il< - Isthmus laudicus 
KA - Kazdia austra.lis 
KB - Kardill borealis 
K.Jr:: - Kardill k.,-etina 
KL - Kazdia ladogensis 
KOL - Kazdia olonetsensis 
Kos - Kazdia pamonca occidentalis 
KPoc - Kardia pamonca onentalis 
KP<>R - Kardia onegensis 
K.s - Kuusamo 
KTOS - Kardia tmnsonegensis 
LE - Lappania enontiliensis 
LI - Lappania inaro1sis 
Ln< - Lappania ~
LJt(EH) - Lappania amensis 
LX(Cll) - Lappania munnanica 
LP - Lappania panojensis 
LPS - Lappania petsam<>"nsis 
LT - Lappania tutomensis 
LV - Lappania Varsugae 
N - Nylandia 
OA - Ostrobottnia austmlis 
OB - Ostrobottnia borealis 
OJ< - Ostrobottnia kajanensis 
Ox = Ostrobottnia media 
S.' - Sa vonia austmlis 
SB - Savo.nia borealis 
ST = Satakunta 
TA - Tavastia austmlis 
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